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A V I S . 
Depuis 1923, les M é m o i r e s p u b l i é s p a r le Musée 
ne sont p lus réunis en T o m e s . C h a q u e t r a v a i l , ou 
par t ie de t r a v a i l , r e ce vr a u n n u m é r o d ' o r d r e . L a 
n u m é r o t a t i o n p r e n d p o u r point de départ le t« fas-
c i cu le du T o m e I . 
V o i r l a l iste c i -dessous . 
B E R I C H T . 
S e d e r t 1923 w o r d e n de door he t M u s e u m uitge-
geven V e r h a n d e l i n g e n nie t m e e r in b a n d e n veree-
n i g d . I e d e r w e r k of gedeel te van een w e r k k r i j g t 
een v o l g n u m m e r . De n u m m e r i n g beg int m e t de 
1 - a f l e v e r i n g van Deel I . 
Zie de h i e r n a v o l g e n d e l i j s t . 
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MONOGRAPHIE 
DK 
LA FAUNE MALACOLOGIQTJE 
DU BRUXELLIEN DES ENVIRONS DE BRUXELLES 
I N T R O D U C T I O N 
Nos connaissances concernant la plupart des faunes du Cénozoïque de la 
Belgique sont encore fort fragmentaires. Pour ne nous occuper que de l'Éocèné, 
s'il existe d'assez nombreuses Listes de fossiles plus ou moins complètes, ainsi 
que des ..«.les ,1c systématique éparses dans divers recueils, aucun <>n\ rage ne 
traite de l'ensemble d 'une faune malacologique. 
Pour m e n e r à bien la rédaction de telles monographies il est abso lument 
indispensable de posséder de très nombreux matériaux, provenanl du plus grand 
nombre possible de localités. Les riches collections du Musc,- royal d'Histoire 
naturelle à Bruxel les sont donc particulièrement propices à ce genre d'études 
et C'est dans cet espril que nous avons entamé des recherches sur les Cannes de 
mol lusques des terrains tertiaires de la Belgique. 
Nous avons c o m m e n c é par une monographie du Bruxellieiï, parce que les 
beaux gisements de cet étage sont, à l 'heure actuel le , soit épuisés, soit inacces-
sibles, pour la plupart, et le moment semble donc favorable pour une étude 
embrassant la totalité des matériaux recueil l is . D'autre pari, une grande quantité 
de matériaux du Bruxellien el précisément les plus beaux, les mieux conservés, 
n'ont j a m a i s éié livrés à la publication. En effet, les fossiles de cet étage ne sont 
c o n n u s , en général, que sous l'aspect qu' i ls a l ïec len l dans les gisements clas-
siques des environs de Bruxelles, c'est-à-dire à l'état de moules internes et 
d'empreintes dans des grès. Or, deux gisements, essentiellement différents l 'un 
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de l'autre, quoique égalemenl intéressants, font exception à la règle el lour-
nissenl des coquilles dans un état de conservation remarquable : ce sont, au 
nord-est de Bruxelles, Neder-Ockerzeel, el au sud-est Nil-Saint-Vincent. 
Le gisement de Chaumont-Gistoux a également fourni des matériaux bien 
conservés, mais en petit n o m b r e . 
De tous ces » î ics , h- plus remarquable au point de vue de la beauté el de 
l'abondance des matériaux, est sans contrèdil celui de Neder-Ockerzeel. De 1 r e s 
nombreux fossiles oui été recueillis dans cette localité par G. Vincent el \. Butot; 
ils n'ont j a m a i s été étudiés dans leur e n s e m b l e , et il nous a semblé nécessaire 
de c o m b l e r cel le l acune . 
Enfin, les Incertitudes sont encore fort grandes concernant l'extension de la 
mer b r u x c l l i e n n e , ainsi que les conditions de vie dans cel le même mer , cl seule 
nue connaissance complète de la faune et des différentes associat ions paléontolo-
giques peut faciliter La solution de ces di f f ic i les questions. 
\près avoir réuni la totalité des matériaux du Bruxellien que possède le 
Musée royal d'Histoire naturelle à Bruxelles, nous avons, pour La fraction des 
col lect ions déjà soumise antérieurement à un e x a m e n , revu toutes les anc iennes 
déterminations en les soumettant au contrôle d'une comparaison sévère, non 
avec .les figures plus ou moins bien réussies, mais avec des malériaux pris dans 
^importante collection de fossiles de l'Éocène de ^étranger existant au Musée. 
|,(. matériel entré plus récemmenl a ensuite été préparé sous noire direction et 
n o u s e i ] avons effectué la détermination. Nous avons résolument écarté tout le 
matériel qui n'offrait pas toutes les garanties voulues quanl à L'authenticité du 
gisement ou de la localité, ou donl l'étal de conservation défectueux ne permet-
mi! q U ' u n e détermination su jet te à caut ion . 
Nos premières connaissances sur la faune du bruxel l ien remontent à 
l'année 1784 , date de parution ,1e l'ouvrage de F . -X . Burtin, intitulé Oryctogra-
phie de Bruxelles ( ' ) . Le chapitre \ ingt-quatre de ce volume est consacré à L'étude 
d o coqui l les ; l.ien <pic l'ouvrage soit poslér icur de vingt-six ans à la deuxième 
édition du Systema \aturae de Linnée, le texte en est inutilisable, mais les 
planches sont remarquâmes pour l ' é p o q u e cl bien q u e l l e s représentent surtout 
des moules internes, on peut > reconnaître assez aisément plusieurs des espèces 
les plus c u r a . d e s des terrains éocènes des environs de Bruxe l les . 
En 1837, II. Galeotti O. darts Son Mémoire sur la Constitution géognostique 
( ' ) BURTIN, F . - X . , 1 7 8 4 . 
(-) GALEOTTI, H . , 1 8 3 7 . 
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de la Province de Brabant, donne une liste de fossiles de l 'Éocène déjà impur- ( 
tante, puisqu'el le ne comprend pas m o i n s de cent -quarante -quatre espèces de 
Mollusques du Bruxel l ien , du Lédien cl du Bartonien mélangés . 
Cet ouvrage const i tue un progrès remarquable sur le précédent . Venant 
après les premiers travaux de G . -P . Deshaves sur les coqui l les fossiles du bassin 
de Paris les espèces y sont, en général , assez correctement n o m m é e s et l'on > 
trouve quelques c i tat ions or iginales cl des indicat ions de local i tés . P a r c i d r e , 
l ' i conographie > est peu développée en ce qui c o n c e r n e les Invertébrés cl la 
m a i n aise qual i té des figures les rend, pour la plupart , inut i l i sables . 
Viennent ensuite de nombreuses listes de fossiles, dont 1 . - principales son! 
<,llcs de Ch . L y c l l e n l 8 5 2 , H . Lchon en 1862 , P . - H . Nysl in G. Dewalquc en 1 8 6 8 , 
G. Vincent en 1 8 7 5 , G. Vincent et A. Rutot en 1 8 7 9 et 1 8 8 1 . , 
Après la publ icat ion du Catalogue illustré des Coquilles fossiles du bassin de j 
Paris, par M. C o s s m a n n , G. Vincent ef fectua, en 1892 , une revision de la faune / 
d e . - r è s bruxel l icns et corrigea plusieurs erreurs de déterminat ion c o m m i s e s 
p r é c é d e m m e n t ; mais il ne publia pas le résultai de son travail , se contentant de 
dresser une sorte de catalogue manuscr i t , en po intant , sur les pages d'un exem-
plaire de l 'ouvrage de M. Cossmann, les espèces qu' i l avait rencontrées en Bel-
g i q u e . Les matér iaux de Neder-Ockcrzeel et de Nil -Saint-Vincent restèrent sans / 
déterminat ion pour la plupart , ' 
E n f i n , des descript ions séparées d'espèces du Bruxel l ien cl des rect i f icat ions 
de n o m e n c l a t u r e ont élé publiées, pour la plupart par G. el E . Vincent , dans les 
Innoles de la Société royale Zoologique et Malacologique de Belgique. 
On pourrait nous l'aire le reproche que nos listes de s y n o n y m i e sont incom-
plètes. Nous nous sommes volontairement l imité aux ouvrages fondamentaux , 
tels que Ceux de G . - P . I)esha>es cl M. C o s s m a n n , par e x e m p l e ; quant aux travaux 
de moindre importance , tels que de s imples listes de fossiles ou des noies sur 
quelques espèces, nous n'axons cité que ceux se rapportant réel lement à la Bel-
g i q u e . Citer Ions les travaux de ce genre traitant des faunes du bassin a n » l o -
parisien, nous aurait e m m e n é à a l longer d é m e s u r é m e n t les listes de s y n o n y m i e . 
De m ê m e , noire b ib l iographie ne prétend pas renfermer toute la l i t térature se 
rapportant à la ques t ion ; c'est plutôt une liste des travaux cités dans la s y n o n y m i e 
ou dans le cours de l 'ouvrage ; . M I évite ainsi de reproduire pour c h a q u e espèce 
les litres complets des mêmes publ ica t ions . 
Par lons maintenant de la c lassi f icat ion adoptée. 
En ce qui concerne les Gastropodes, nous nous sommes rall ié , dans les 
grandes l ignes , à la classif ication préconisée par M. Cossmann dans les lisais 
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de Paléoconchologie comparée, sans toujours suivre cel auteur dans L'adoption 
«les coupures sous-génériques ou fractionnelles, qu'il a multipliées parfois sans 
nécessité. 
Pour les Pélécypodes, nous pensons qu'il esl illogique de commencer, 
comme l'a l'ail M. Cossmann dans le Catalogue illustre (') cl ['Iconographie ('), 
par des formes aussi spécialisées que les Gastrochaena, Teredo, etc.; il semble 
plus naturel de placer au dél.ul les formes à charn ière archaïque, c o n n u e les 
Nucula, Arca, Pectunculus, qui son! en même temps les plus primitives quant 
à la structure de la branchie; c'est la classification qui a élé proposée par M. 1'. IVI-
seneer (''). 
Nous devons, en terminant, présenter tous nos remerciement à M. A. 
Wrigley, de Norbur\ ( Angleterre), qui a eu l'extrême obligeance de nous fournir 
des renseignements inédits concernant les faunes de l'Éocène de Grande-Bre-
tagne, ainsi que de remarquables matériaux de comparaison. 
Bruxel les , mars 1!)33. 
M. ( ¡ i i i u . n r . 
( ' i COSSMANN, M. ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) . 
(-) COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) . 
(•'') PELSENEER, P . ( 1 . 8 9 2 ) . 
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C L A S S E : GASTROPODA 
S O U S - C L A S S E : S T R E P T O N E U R A 
O R D R E : A S P I D O B R A N C H I A 
S O U S - O R D R E ; R H I P I D O G L O S S A 
FAMILLE FISSURELLIDAE. 
GEM\E FISSURELLA BIUJGUIÈRE 1789. 
Fissurella sublamellosa D E S H A Y E S 1861. 
PL. I, FIG. I . 
1861. Fissurella sublamellosa, DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I I , 1861, p . 238, pl . V I I , 
f ig . 21-24. 
1885. Fissurella sublamellosa, COSSMANN, M . (1885), p . 135, p l . V, f ig . 5 . 
1888. Fissurella sublamellosa, COSSMANN, M . (1886-1913), fasc . 3 , 1888, p . 29. 
1910. Fissurella sublamellosa, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . (1904-1913), t. I I , 1910, 
pl . I , f ig. 6 -3 . 
Une douzaine d'enipreinfes et de moules internes , plus ou moins incomplets , 
provenant de Schaerbeek , Calevoet, Autgaerden, appart iennent à cette espèce. 
Le mei l leur exempla i re , liasse/, grande taille, m o n t r e bien l 'o rnementa t ion 
cl les proport ions de l 'espèce de Desbayes. Ses d imens ions sont les suivantes : 
L o n g u e u r 21.4 m m . 
L a r g e u r 14.8 m m . 
Hauteur 5 . 0 m m . 
Dans le bassin de Paris celte espèce appart ient au Cuis ien. 
FAMILLE CYCLOSTREMATIDAE. 
G E N R E TINOSTOMA H. ET A. AI>\MS 1853. 
Tinostoma ROTELLAEFORME DESHAYES 1863. 
1 8 6 3 . Teinostoma rolellaeformis, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I , 1 8 6 3 , p . 9 2 1 , p l . L X I I I , 
f ig . 2 1 - 2 3 . 
1 8 7 9 . Teinostoma rolellaeformis, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p 1 1 7 . 
1 8 8 1 . Teinostoma rotellaeformis, VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , 
t. I I , 1 8 8 1 , p . 1 7 4 . 
1 8 8 8 . Tinostoma rotellaeforme, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , f asc . 3 , 1 8 8 8 , p . 4 8 . 
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1902. Tinostoma rotellaeforme, COSSMANN, M. (1895-1919), t. I I , fasc . 2, 1902 p 92 
pl . V I I I , f ig. 28-29. 
1902. Thw.toma rotellaeforme, COSSMANN, M. et PISSARRO, 0. (l«00-lfl06), t. I , fasc . 3, 
1902, p. 280, pl . X X X , f ig . 17-18. 
Htm. Tinostoma rotellaeforme, COSSMANN, M . et PISSARRO, G. (1904-1913), 1, Il 1910 
pl. I l l , fig. KÎ-3. 
1918. Tinostoma rotellaeforme, COSSMANN, M . (1895-1925), livre X I , L918, p. 84, pl. I I . 
fier. 24-25. 
FIG. 1 . — Tinostoma rotellae forme DESHAYES. 
Local i té : Neder-Ockerzeel xlO. 
Celle espèce, facile à distinguer par sa forme discoïde et dépr imée les 
stries d e sa surface et sa callosité columellaire, est représentée par quatre exem-
plaires provenant de Neder-Ockerzeel. En l'examinant au binoculaire, à m. forl 
grossissement, on constate que les stries sont f inement treillissées par les accrois-
Les d imens ions m o x e n n e s sont les suivantes : 
Hauteur totale l tnm. 
Diamètre du dernier I 
- m m . 
Existe aux trois niveaux : Cuisien, Lutétien et Bartonien (') du bassin de 
Paris , dans le bassin de Nantes et dans le Co len l in . 
FAMILLE T U R B I N I I ) A E . 
GENRE P A R E U C H E L U S BOETTGER 1 U 0 6 . 
Pareuchelus sigaretiformis DESHAYES sp. 1 8 3 2 . 
1 8 3 2 . Turbo sigaretiformis, DESHAYES, G . - P . (1824-1837), t. Il, 1 8 3 2 , p. 2 5 4 , 
pl. X X X , fig. 14-18. 
1 8 G 3 . Turbo sigaretiformis, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 0 - 1 8 6 6 ) , t. II, 1 8 6 3 , p. 9 0 9 . 
1 8 8 8 . Turbo (Seneclus) sigaretiformis, COSSMANN, M. ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 3 , 1 8 8 8 , p. 7t . 
1 9 1 0 . Turbo (Pareuchelus) sigaretiformis, COSSMANN, M. et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. II , 
1 9 1 0 , pl. IV, fig. 3 1 - 1 . 
1 9 1 8 . Pareuchelus sigaretiformis, COSSMANN, M. ( 1 8 9 5 - 1 9 2 5 ) , livre XI , 1 9 1 8 , p. 1 2 6 . 
Un seul exemplaire, silicifié, presque intact, provenant de Nil-Saiht-Vincent. 
Le labre est un peu ébrèche, mais on d is t ingue parfaitement les caractères de 
(') Le t e r m e b a r t o n i e n est emplové d a n s un sens très large , c 'es t -à-dire e n g l o b a n t 
l ' e n s e m b l e de IWnversien et du bar tonien s. strict,). 
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l 'ombil ic èl de la coluraelle, ainsi que l'ornementation. Cette espèce nous paraît 
mériter une nouvelle description. 
Coquille très petite, spire courte, con ique , formée de c inq tours convexes 
s'accroissanl très rapidement. Suture profonde . Surface ornée de quatre carènes 
spirales, c lo isonnées par des coslules axiales légèrement obliques et onduleuscs . 
Les intervalles entre les carénés sont occupés par de l ins filets spiraux. Dernier 
tour constituant à lui seul presque toute la coqui l le , ce qui donne à cel le dernière 
un aspect sigaretiforme. Ornementation du dernier tour semblable à celle dé la 
spire, se poursuivant jusqu'à la base. Fente ombi l i ca le étroite , bordé, ' par une 
( a r è n e spirale qui se termine à la partie antérieure du labre par une petite àuri-
Mi;. 2 , — PareuchtlUI sigaretiforniis (DESHAYES). 
Local i té : Ni l -Saint-Vincent x 1 0 . 
cule peu p r o é m i n e n t e . Ouverture très ample , arrondie , présentant, au coin 
postérieur, contre le labre, une gouttière à peine marquée . Labre presque droit 
m i n c e , faiblement ondulé à l'intérieur. Coin. . .e l le faiblement excavée , bord 
columellaire légèrement renversé sur l ' ombi l i c . 
DIMENSIONS : 
Hauteur totale 2 . 8 m m . 
Diamètre du dernier tour 2 . 5 m m . 
Hauteur du dernier tour 2 . 2 mm. 
Dans le bassin de Par is , cel le espèce se trouve dans le Lutéticn. 
Pareuchelus radiosus LAMARCK sp. 1 8 0 4 . 
P l . I , f ig . g. 
1804, Turbo radiosus, LAMARCK, J . - B . DE (1802-1809), t. IV , 1804, p. 57, i r 2. 
1832. Turbo radiosus, DESHAYES, G . - P . (1824-1837), t. I I , 1832, p. 260, 
pl . X L , f ig . 11-12. 
1853. Turbo costellifcr, BAUDON, A . (1853), p . 327, pl . I X , f ig. 4 . 
1863. Turbo radiosus, DESHAYES, G . - P . (1856-1S66), t. I I , 1863, p. 910. 
1888. Turbo (Senectus) radiosus, COSSMANN, M. (1886-1913), f a s c . 3 , 1888, p . 7 1 . 
1902. Turbo radiosus, - COSSMANN, M. (1895-1919), t. I I , fasc . 2, 1902, p . 58, 
p l . V I I , f ig . 18. 
1910. Turbo (Pareuchelus) radiosus, COSSMANN, M. et PISSARRO, G. (1904-1913), t. I I , 1910, 
pl . I V , f ig . 31-2. 
1918. Pareuchelus radiosus, COSSMANN, M. (1895-1925), l ivre I I , 1918, p. 125, 
pl . IV , f ig. 8-9. 
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Le T. radiosus est i n f i n i m e n t m o i n s rare que l 'espèce précédente . 11 ne paraît 
pas non plus avoir été t rouvé en B e l g i q u e dans une autre local i té que Nil-Saint-
V i n c e n t ; nous en avons vu, de ce g i s e m e n t , une dizaine d 'exemplaires , dont un, 
d'assez grande tail le, en parfai t état. 
Celte espèce se d is t ingue n e t t e m e n t de la précédente par sa taille plus grande , 
sa spire p r o p o r t i o n n e l l e m e n t plus é lancée , son aspect t u r b i n i f o r m e , son orne-
mentat ion formée surtout de cordons spiraux entre lesquels s ' intercalent de très 
n o m b r e u x filets spiraux très l i n s . Ce n'est qu'à la part ie postér ieure des tours 
que l 'o rnementa t ion spirale est decussée par des COStules axiales ob l iques . Le 
test est aussi plus épais que celui de l 'espèce précédente et l 'ombi l i c presque 
c o m p l è t e m e n t f e r m é . 
DIMENSIONS : 
Hauteur totale 6 . 0 m m . 
Diamètre du dernier tour 4 . 8 m m . 
Hauteur du dernier tour 5 . 0 m m . 
Dans le Lutét ien du bassin de Paris et celui du Bois-Gouet . 
FAMILLE D E L P H I N U L I D A E . 
GENRE C A L L I O M P H A L U S COSSMANN 1 8 8 8 . 
Calliomphalus squamulosus LAMA.W;K sp. 1 8 0 4 . 
Pl . I, f ig . 3 . 
1 8 0 4 . Turbo squamulosus, 
1 8 2 2 . Turbo squamulosus, 
1 8 3 2 . Turbo squamulosus, 
LAMARCK, J . - B . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. IV, 1 8 0 4 , p. 1 0 6 , n" I. 
LAMARCK, J . - B . DE ( 1 8 1 5 - 1 8 2 2 ) , t. VII, 1 8 2 2 , p. 5 5 9 . 
DESHAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. II , 1 8 3 2 , p. 2 5 1 , 
pl. X X X I I , fig. 4 - 7 . 
DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. II , 1 8 6 3 , p. 8 9 2 . 
NYST, P . - H . in DEWALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 3 . 
VINCENT, G . ( 1 8 7 5 - A ) , p. 3 0 , n" 8 3 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 7 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURI.ON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , 
t. II , 1 8 8 1 , p. 1 7 4 . 
COSSMANN, M. ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 3 , 1 8 8 8 , p. 5 3 . 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. II , 1910, 
pl. I l l , fig. 1 8 - 1 . 
1 9 1 5 . Calliomphalus squamulosus, COSSMANN, M. ( 1 8 9 5 - 1 9 2 5 ) , livre X, p. 2 2 0 , pl. X, 
fig. 1 - 5 . 
Quelques empre intes et moules internes de cet te g r a n d e et bel le coqui l l e , 
provenant de Bruxe l les , Ixel les , Saint-Gil les et E t terbeek , tous incomplets. 
Aucun spécimen de Ni l -Saint -Vincent ni de Neder-Ockerzeel . 
1 8 6 3 . Turbo squamulosus, 
1 8 6 8 . Turbo squamulosus, 
1 8 7 5 . Turbo squamulosus, 
1 8 7 9 . Turbo squamulosus, 
1 8 8 1 . Turbo squamulosus, 
1 8 8 8 . Calliomphalus squamulosus, 
1 9 1 0 . Calliomphalus squamulosus, 
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FAMILLE T K O C H I D A E . 
GENRE E U M A R G A R I T A FISCHER 1 8 8 5 . 
SOUS-GENRE PERIAULAX COSSMANN 1888. 
E u m a r g a r i t a (Perianlax) troehiformis DESHAYES sp. 1 8 3 2 . 
Pl. 1 , tig. 4. 
1832. Solarium troc hi forme, DESHAYES, G . - P . (1824-1837), t. I I , 1832, 
p. 217, pl . X X V I , f ig. 8-10. 
1837. Solarium trochiforme, GALEOTTI, H . (1837), p . 145, n " 41 , p l . I V , 
f ig . 2. 
1 8 4 3 . Solarium trochi forme, MORRIS, J . (1843), p. 103. 
1843. Solarium trochiforme, NYST, P . - H (1843), p. 371 , n° 314, pl . X X X V , 
f ig . 16. 
1852. Solarium trochiforme, LYELL, G . (1852), p. 354. 
1 8 6 3 . Solarium trochiforme, DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I I , 1863, 
p. 676 . 
1 8 6 8 . Solarium trochiforme, NYST, P . - H . in DEWALQUE, G. (1868), p . 403. 
1875. Solarium trochiforme, VINCENT, G. (1875-A), p. 30, n " 77. 
1879. Solarium distinclum, VINCENT, G. et RUTOT, A. (1879), p . 117. 
1879. Solarium Cossmanni, VINCENT, G. et RUTOT, A. (1879), p. 142. 
1881. Solarium distinclum, VINCENT, G. et RUTOT, A. in MOURI.ON, M . 
(1880-1881), t. I I , 1881, p. 174. 
1881. Solarium Cossmanni, VINCENT, G. et RUTOT, A. in MOURI.ON, M . 
(1880-1881), t. I I , 1881, p. 186. 
1888. Eumargarita (Periaulax) troehiformis, COSSMANN, M . (1886-1913), f a s c . 3 , 1888, 
p . 67. 
1910. Eumargarita (Periaulax) troehiformis, COSSMANN, M . et PISSARRO, G. (1904-1913), 
t. I I , 1910, pl . I V , f ig . 28-2. 
1918. Eumargarita (Periaulax) troehiformis, COSSMANN, M . (1895-1925), l ivre X I , 1918, 
p. 257. 
C'esl par centaines d'exemplaires que cel le coquille se trouve dans les sables 
calcareus de Neder-Ockerzeel; le Musée en possède en outre un certain nombre 
d'exemplaires provenant des localités suivantes : \uderghem, Woluwe-Saint-
L a m b e r t , Saint-Gilles, Saint-Remy-Geest, Héverlé, Schaerbeek, Calevoet, Nil-
Sa int -Vincenl , Ter\uercn , Uccle-Sainl - . lob . 
Cel le espèce a été citée du Bruxel l ien sous le nom de N. distinctum cl du 
Bar lonien sous le nom de N. Cossmanni par (i . Vincent et \. Rutot, mais sans 
être décrite; c'est sans aucun doute le S. trochiforme de G.-P. Deshayes. 
Petite coquille mince et fragile, trochiforme, légèremenl plus large que 
haulc . Tours étroits, séparés par des sutures profondes cl crénelées. Ornementa-
tion spirale composée de neuf filets f ins, égaux, équidis lanls , et de deux filets 
plus développés, fortement c rénelés , situés à la partie postérieure de chaque tour, 
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contre la suture. Stries d'accroissemenl bien marquées. Dernier tour grand, égal 
environ à la moitié de la longueur totale de la coquille, s u b a . , - . d e u x à la péri-
phérie de la base, qui est liés légèrement convexe. Ornementation spirale se pour-
suivant sur la base jusqu'à l'entonnoir ombilical circonscril par un sillon étroil 
el un fort cordon crénelé. La paroi interne de l 'ombi l ic ornée de cordons spiraux 
crénelés donna.d l ' impression de séries verticales de ponctuations. Ouverture 
subcirculaire, inclinée à quarante-cinq degrés sur l a v e vertical de la coquille. 
Péristome m i n c e , discontinu, columelle non réfléchie. 
Lorsque cette coquille. \ ieiilit s, rnementation spirale s'atténue peu à peu, 
si bien que le dernier tour des 1 r e s grands exemplaires est généralement à peu 
près lisse. 
Les dimensions moyennes prises sur un - . .and nombre d'exemplaires sont 
les suivantes : 
Hauteur 4.G m m . 
Diamètre du dernier tour 6.3 m m . 
Hauteur du dernier tour 2.3 m m . 
Les plus grands exemplaires ont respectivement : 5 . 4 m m , 7 . 0 ...... et 
2.6 mm. 
Dans le bassin de Paris , cel le espèce se Irouve dans le Lulét ien cl le Bar-
Ionien. 
- I-GENR] SOL A RIELL A WOOD 1842. 
Euma.ga.ita (Solariella) odontota BAYAN sp. 1 8 7 3 . 
1804. Deiphinula iurbinoides, LAMARCK, J . - B . DE (1802-1809), t. I V , 1804, p. n o , 
n ° 4 . 
[806. Deiphinula iurbinoides, LAMARCK, J . - B . DE (1802-1809), I . V I I I , 1808, 
pl . X X X V I , f ig . 2a-b. 
1832. Turbo denlie.ulatus, DESI.AYES, G . - P . (1824-1837), t. I l , 1832, p. 255, 
pl . X X X I V , f ig. 1-4. 
1863. Turbo denticulalus, DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I I , 1863, p. 893 
(non MONTAGU 1803). 
1873. Turbo odontolus, BAYAN, F . (1870-1873), t. I I , 1873, p. 98 . 
1888. Solariella odontota, COSSMANN, M . (1886-1913), f a s c 3 , 1888, p. 64. 
1908. Solariella Iurbinoides, PEZANT, A. (1908), p. 226 . 
1 9 1 0 . Salarie/la iurbinoides, COSSMANN, M. et PISSARRO, (1. (1904-1918), t. 1 1 , 
1910, pl . IV , fig. 27-1 . 
1913. Solariella Iurbinoides, COSSMANN, M . (1886-1913), a p p . V, 1913, p. 121, 
n ° 27 -1 . 
luis. Eumargarita {Solariella) odontota, COSSMANN, M . (1895-1925), livre XI, 1918, p. 259. 
pl . V I I I , f ig . 66-67. 
Une grande confusion règne dans la nomenclature «le cel le espèce par suite 
de l'erreur de G .-P. Deshaxes , qui lui a donné , à tort, le nom de T. <(en Ci eu lut u s 
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préemployé. \u lieu de le cor r iger en odontotus, Bayan am ail dû reprendre le 
nom de Lamarck c o m m e l'a fait Pezant . Néanmoins , il est préférable «le conser-
ver le nom de Max an pour éviter toute confus ion avec le Trochas turbitlOÏdea Nyst, 
qui esl devenu un S<daricll<i, et pour ne pas devoir c h a n g e r aussi le nom de ce l le 
espèce, bien qu'elle soi l homonyme postér ieur . Quant au D. turbihoïdes Deshayes 
(non L a m a r c k ) , Pezant lui a donné le n o m de D. deject*,. 
Nous n'avons M. dans la col lect ion q u ' u n seid exempla ire d.- ce l le espèce 
déterminé Eumargarita (dix Deshayes . On sait que cel te dernière espèce est à 
s, rimer, puisqu'il a é l é . c o n n u que le type n'était qu'un j e u n e CaWom-
phalus ('). 
LOCALITÉ : Schaerbeek» 
Se trouve dans le Lulél ien du bassin de Paris . 
FAMILLE ADEORBIOAE. 
GENRE TORNUS T I ftTON 1 8 2 9 . 
SECTION A D E O R B I S S. WOOD 1 8 4 2 . 
Tornos (Adeorbis) propinqua DESHAYES sp. 1 8 6 2 . 
P l . I, FIG. 5. 
1862. Adeorbis propinqua, DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I I , 1862, p. 439, 
pl . X X I X , f ig . 8-13. 
1888. Adeorbis propinqua, COSSMANN, M . (1886-1913), fasc . 3 , 1888, p . 160. 
191(1. Adeorbis propinqua, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . (1904-1913), t. I I , 1910, 
pl . V I I I , f ig . 59-14. 
1918. Tomus (Adeorbis) propinqua, COSSMANN, M . (1895-1925), l ivre X I , 1918, p . 9 8 . 
C e l l e espèce est représentée par trois spécimens assez bien conservés prove-
nant de Neder-Ockerzeel. 
Tornus (Adeorbis) bicarinatus LAMARCK sp. 1 8 0 4 . 
P l . I, FIG. 6. 
ISI.4. Planorbis bicarinatus, LAMARCK, J . - B . DE (1802-1809), t. V , 1804, p. 35 , n - 3 . 
1 8 0 6 . Planorbis bicarinatus, LAMARCK, J . - R . DE (1802-1809), t. V I I I , 1806, pl . L X 1 I , 
f ig. 3 . 
1 8 3 2 . Turbo bicarinatus, DESHAYES, G . - P . (1824-1837), t, I I , 1832, p. 259, 
pl. X X X I I I , f ig . 5-8. 
1862. Adeorbis concara, DESHAYES, G . - P . (1856-1866), I, I I , 1862, p. 4 4 0 , 
pl. X X I X , f ig . 30-33. 
1862. Adeorbis bicarinata, DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I I , 1862, p. 438. 
1879. Adeorbis bicarinata, VINCENT, G . et RUTOT, A. (1879), p. 117. 
( ' ) COSSMANN, M . et PISSARRO, G. (1904-1913), t. I I , p l . I V , 1910, f ig . 128-5. 
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1 8 8 1 . Adeorbis bicarinata, VINCENT, 0 . et RUTOT, A. in MOURLON, M. ( 1 8 8 0 ¬ 
1 8 8 1 ) , t. I I , 1 8 8 1 , p. 1 7 5 . 
1 8 8 8 . Adeorbis bicarinatus, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , f asc . 3 , 1 8 8 8 , p. 1 5 9 . 
1 8 9 1 . Adeorbis bicarinatus, NEWTON, R . - B . ( 1 8 9 1 ) , p . 2 3 5 . 
1 9 0 2 . Adeorbis bicarinatus, COSSMANN, M . ( 1 8 9 5 - 1 9 1 9 ) , t. I I , fasc . 2 , 1 9 0 2 , p. 1 9 , 
pl . I I , f ig . 3 1 - 3 2 . 
1 9 1 0 . Adeorbis bicarinaiits, COSSMANN, M . et PISSARRO, G. ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I I , 1 9 1 0 , 
pl . I X , f ig . 5 9 - 1 3 . 
1 9 1 8 . Tornus (Adeorbis) bicarinatus, COSSMANN, M . ( 1 8 9 5 - 1 9 2 5 ) , l ivre X I , 1 9 1 8 , p . 9 8 . 
Cette belle espèce, très facile à reconnaître par son ornementation formée 
de fileta spiraux très saillants et par sa carène saillante, esl la plus commune «les 
espèces (lu genre Tornus dans !<• Bruxellien; nous en avons MI une dizaine 
d'exemplaires provenanl de Neder-Ockerzeel. Le développement do la carène de 
«•elle espèce .'si forl variable; dans le Bruxellien la carène esl assez bien déve-
loppée comme <la..s le Lutétien «lu bassin de Paris . 
Les dimensions .le notre meilleur exemplaire son! les suivantes : 
Hauteur 3 . 0 m m . 
Diamètre du dernier lour 1 1 . 0 inin. 
En Angleterre cette espèce se trouve dans les I pper Bracklesham Beds. 
Tornus (Adeorbis) fischeri D B S H A Y B S sp. 1 8 6 2 . 
1 8 6 2 . Adeorbis Fischer/, 
1879. Adeorbis Fischeri, 
1881. Adeorbis Fischer/, 
1888. Adeorbis Fischeri, 
l'.ilo. Adeorbis Fischeri, 
1 9 1 8 . Tornus (Adeorbis) Fischer,, 
DESRAYES, G . - P . (1856-1866), t. I I , 1862, p. 432, 
pl. X X V I I I , f ig . 17-19. 
VINCENT, G. et RUTOT, A. (1879), p . 117. 
VINCENT, G. et RUTOT, A. m MouftLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , 
t. I I , 1881, p. 175. 
COSSMANN, M . (1886-1913), fasc . 3 , 1888, p. 156. 
COSSMANN, M . et PISSARHO, G. (1904-1913), I. I l , 1910, 
pl. V I I I , fig. 5 9 - 1 . 
COSSMANN, M . (1895-1925), l ivre X I , 1918, p. 98 , pl . I I , 
f ig . 64-66. 
FIG. 3 . — Tornus fischeri (DESHAYKS). 
Localité ; Neder-Ockerzeel • m. 
Pel i le coquille lisse cl brillante, . .ruée seulement de fines stries d'accroisse-
ment et caractérisée par la forte éehancrure du labre et l 'ombi l i c assez ouvert. 
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L'aspect conoïde dont parle M. C o s s m a n n au su je t des individus des sables 
un .yens ( ' ) , n 'est pas apparent sur les individus du Rruxe l l i en . 
En F r a n c e dans le Lutét ien et le Bar tonien du bassin de P a r i s . 
Tornus (Adeorbis) tenuistriatus DESHAYES sp. 1 8 6 2 . 
PI. i, n g . 7. 
1 8 6 2 . Adeorbis tenuistriatus, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 1 8 6 6 ) , t. I I , 1 8 6 2 , p. 4 3 3 , 
pl . X X I X , fig. 1 8 - 2 1 . 
1 8 8 8 . Adeorbis tenuistriatus, COSSMANN, M. ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 3 , 1 8 8 8 , p . 1 5 8 . 
1 9 0 2 . Adeorbis tenuistriatus, COSSMANN, M. ( 1 8 9 5 - 1 9 1 9 ) , t. I I , fasc. 2 , 1 9 0 2 , p . 1 8 , 
p l . I I , fig. 2 9 - 3 0 . 
1 9 1 0 . Adeorbis tenuistriatus, COSSMANN, M. et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I I , 
1 9 1 0 , p l . V I I I , fig. 5 9 - 5 . 
1 9 1 8 . Tornus [Adeorbis) tenuistriatus, COSSMANN, M. ( 1 8 9 5 - 1 9 2 5 ) , livre X I , 1 9 1 8 , p . 9 8 . 
Cette espèce ne nous est c o n n u e que par un seul exempla i re , provenant .In 
g i s e m e n t de Ni l -Saint -Vincent , ident ique aux exempla ires du Lutétien du bassin 
de Paris , et dont les d imens ions sont les suivantes : 
Hauteur totale de la coqui l le . . . . 7 .0 m m . 
D i a m è t r e du dernier tour 4 . 0 m m . 
Cette espèce appart ient au Lutét ien et au Bar tonien du bassin de Par i s . Elle 
est éga lement c o n n u e du Lutét ien du Bois-Gouet . 
FAMILLE NERITIDAE FLEMING 1 8 2 8 . 
I i h.\"RE S E M I N E B I T I N A COSSMANN 1 9 2 5 . 
Semineritina mammaria LAMARCK sp. 1 8 0 4 . 
1 8 0 4 . Nerita mammaria, LAMARCK, J . - B . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. V , 1 8 0 4 , p. 9 4 , 
n° 3 . 
1 8 2 2 . Nerita mammaria, LAMARCK, J . - B . DE ( 1 8 1 5 - 1 8 2 2 ) , t. V I I , 1 8 2 2 , 
p . 5 5 1 . 
1 8 3 2 Nerita mammaria, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. II , 1 8 3 2 , p . 1 6 1 , 
pl . X I X , fig. 1 - 2 . 
1 8 6 4 . Nerita mammaria, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I I , 1 8 6 4 , p. 1 4 . 
1 8 8 8 . Nerita (Odontostomia) mammaria, COSSMANN, M. ( 1 8 S 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 3 , 1 8 8 8 , p . 8 8 . 
1 9 0 2 Nerita mammaria, COSSMANN, M. ( 1 8 9 5 - 1 9 1 9 ) , t. I I , fasc. 2 , 1 9 0 2 , 
p. 4 7 , p l . I V , fig. 3 3 - 3 4 . 
1 9 0 2 Nerita [Odontostomia) mammaria, COSSMANN, M. et PISSARRO, G . ( 1 9 0 0 - 1 9 0 5 ) , t. I , 
fasc. 3 , 1 9 0 2 , p . 1 4 3 , p l . X V I I , fig. 2 . 
( M COSSMANN, M. ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc, 3 , 1 8 8 8 , p . 1 5 7 . 
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1 9 1 0 . Senta {(idontostomia) mammaria, C O S S M A N N , M . et P I S S A R R O , 0 . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I I , 
1 9 1 0 , pl . V , f ig . 3 8 - 8 . 
1 9 2 5 . Scmineritina mammaria, COSSMANN, M . ( 1 8 9 5 - 1 9 2 5 ) , l ivre X I I I , 1 9 2 5 , 
p. 2 1 5 , pl . V I , f ig. 3 7 - 3 8 . 
Cette petite espèce n'est pas rare à Nil-Saint-Vincent, mais nous n'en avons 
vu aucun exemplaire provenant d 'une autre localité. Elle n'a pas É T É citée du 
Bruxellien; par contre, Senta triôarinata Lmk. j a É T É B I G N A L É à plusieurs R E P R I -
ses C ) , niais nous n'avons pu retrouver, dans la collection du Musée, les spécimens 
qui auraient É T É rapportés à cette espèce. Il semble que celle-ci n'a j amais É T É 
trouvée dans le B r u x e l l i e n ; elle n'est d 'ailleurs pas mentionnée dans la liste 
manuscrite de G . Vincent. 
Celle espèce appart ient au Cuis ien, au Lulél ien et au Mario.lien du bassin de 
Paris, ainsi qu'au Lutétien du Bois-Gouet el du Cotentin. 
O R D R E : C T E N O B R A N C H I A 
S O U S - O R D R E P L A T Y P O D A 
FAMILLE EULIMIDAE I I . et A . ADAMS 1 8 5 4 . 
GENRE NISO Risso 1 8 2 6 . 
Niso pyramidata E. VINCENT 1 8 9 5 . 
1 8 9 5 . Niso pyramidata, VINCENT, Ë. ( 1 8 9 5 ) , pl . X L I 1 I , f ig. l . 
Celle espèce a été longtemps confondue avec le V. tnrhcllalo La .narck , du 
Calcaire grossier, dont .die diffère par l'ombilic plus étroit, les tours plus élevés 
l 'ouverture moins rétrécie vers l'avant. Ces! un f o s s i l e rare dans le bruxell ien' ; 
nous n'en avons vu .pie quatre exempla i res , plus ou moins complets, provenant 
de Neder-Ockerzeel et un m o u l a g e de Rruxelles. 
Les d imens ions de cette espèce sont les suivantes : 
Hauteur 1 5 . 0 mm. 
Diamètre du dernier tour 6 . 0 mm. 
Hauteur du dernier tour. . . . . . 5 . 0 m m . 
FAMILLE PYRAMIDELLIUAE. 
GENRE P Y R A M I D E L L A LAMARCK 1 7 9 9 . 
Pyrainidella ealviinontensis DESHAYES 1 8 6 2 . 
P l . 1, f ig . 8. 
1 8 6 2 . Pyramidella calvimontana, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I , 1 8 6 2 , p. 5 8 2 . 
( ' ) VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p . 1 1 7 . — VINCENT, G . et RUTOT, A. in MOUR-
LON, M. ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. I I , 1 8 8 1 , p. 1 7 4 . 
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1 8 6 8 . Pyramidella (Auricula) lerebellala, 
1 8 7 5 . Pyramidella lerebellala, 
1 8 7 9 . Pyramidella calvimontana, 
1 8 8 1 . I'ura mid rlla cal ri moni mm, 
1 8 8 8 . Pyramidella calvimontensis, 
1 9 1 0 . Pyramidella calvimontensis, 
1 9 2 1 . PyramideUa calvimontensis, 
NVST, P . - H . in DEWALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 3 . 
VINCENT, G . ( 1 8 7 5 - A ) , p. 2 9 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 6 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 ¬ 
1 8 8 1 ) , t. I l , 1 8 8 1 , p. 1 7 3 . 
COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 3 , 1 8 8 8 , p. 9 4 . 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I I , 
1 9 1 0 , pl. V I , fig. 4 2 - 1 . 
COSSMANN, M . ( 1 8 9 5 - 1 9 2 5 ) , livre X I I , 1 9 2 1 , 
p. 2 1 6 . 
Espèce relat ivemenl c o m m u n e dans le Rruxel l ien , puisque m a l g r é sa grande 
Fragilité nous en possédons environ soixante exemplaires dont le plus grand 
n o m b r e proviennenl de V d e r - O c k e r z e e l , les autres sont de W o l u w e - S a i n t - L a m -
bert . A u d e r g b e m et Tervueren . 
GENRE O D O N T O S T O M 1 \ JEFFREYS 1 8 3 7 . 
Ce genre parait assez bien représenté dans le Rruxe l l i en ; m a l h e u r e u s e m e n t , 
les condit ions de gisement y sont peu favorables à la conservat ion des petites 
espèces, saut dans des c i rconstances part icul ières c o m m e c'est le cas , par exem-
ple, à Ni l -Sa int -Vincent . Dans ce dernier g î te , si les petits fossiles sont généra le -
ment conservés , ils sont souvenl peu déterminables , parce que la s i l ice, qui s'est 
subst i tuée au calcaire du lest, est encroûtée de sels de fer qui masquent l 'orne-
m e n t a t i o n . 
Plusieurs espèces ont élé citées qui réel lement ne sont pas reconnaissab les ; 
nous avons pu d é t e r m i n e r avec cert i tude : 
SOUS-OENRE MEGASTt 
Odontostomia (Megastomia) 
1 8 0 4 . Auricula hordeola, 
1 8 2 2 . Auricula hordeola, 
1 8 2 2 . Auricula hordeola, 
1 8 2 4 . Auricula hordeola, 
1 8 6 2 . Odontostomia hordeola, 
1 8 6 3 . Odontostomia pyramidcllainm, 
1 8 8 8 . Odonloslomia hordeola, 
MIA MONTEROSATO 1 8 8 4 . 
hordeola LAMARCK sp. 1 8 0 4 . L amarck , J.-B. d e (1802-1809), t. IV, 1804, 
p. 436, n° 5 . 
L a m a r c k , J . -B . DE (1815-1822), t. VII, 1 8 2 2 , 
p. 5 3 9 , n° 5 . 
FERUSSAC, A. (1882), p . 104, n° 18. 
DESHAYES, G . - P . (1824-1837), t. II, 1824, p . 6 8 , 
pi . VI, f ig . 21-22. 
DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I I , 1862, 
p. 553 . 
DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. II, p . 560, 
pi . X I X , f ig. 20-22. 
COSSMANN, M. (1886-1913), fasc . 3 , 1888, p . 105. 
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L891. Odontostomia hordeola, NEWTON, H . - B . (1891 . p. 179. 
1910. Odontostomia hordeola, GOSSMANN, M. et PISSARRO, G. (1904-1913), 
t. I I , 1910, pl . V I , f ig . 44-3. 
1921. Odontostomia (Meyastomia) hordeola, COSSMANN, M. (1895-1925), l ivre X I I , 1921, 
p . 242 . 
Nous avons vu des exempla ires de cette espèce provenant de Nedcr-Ocker-
zeel, Héverlé, Uccle. Il esl très probable .pie c'est . e l l e espèce qui esl indiquée 
comme Odontostomia turbonilloides dans les lisies publiées par G. Vincenl el 
A. Rutol m 1 8 7 9 et 1 8 8 1 ( ' ) . 
Dans le cata logue compara t i f manuscr i t de ( '•. Vincenl elle esl correctement 
n o m m é e . 
ri , . , -t. — Ondontostomia hordeola (LAMARCK). 
Localité: Neder-Ockerzeel x 10. 
GEN RE C O S S M A N N I C A DAL.. e. BABTSCB 1 9 0 4 . 
Cossinannica ebúrnea DESHAYES s p . 1 8 6 2 . 
18(52. Pyramidella ebúrnea, DESHAYES, G . - P . (1856-1860), t. I I , 1862, p. 585 , 
pl . X X I , f ig . 26-27. 
1888. Symola (Diptychus) ebúrnea, COSSMANN, M. (1886-1913), fasc . 3 , 1888, p . 96 . 
1910 Sanada (Cossmannica) ebúrnea, COSSMANN, M. et PISSARRO, G. (1904-1913), t. I I , 
1910, p l . V I , f ig. 43-4. 
1921. Cossmannica ebúrnea, COSSMANN, M. (1895-1925), l ivre X I I , 1921, p . 2 2 1 . 
C'est la seule espèce du groupe Syrnnhi qui soi» réelle, . , . ' . , I d é l e r m i n a b l e ; elle 
n'a élé recueil l ie qu'à Nil-Saint-Vincent. 
Espèce bien reconnaissable à ses deux plis très inégaux à la coin . . .e l le cl à 
son allure générale é lancée . 
Celle espèce se trouve dans le Cuisien et le Lutél ien du bassin de Paris cl 
dans le Lutélien du Cotent in . 
(•) VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p . 1 1 6 . — VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOUR-
LON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. I I , 1 8 8 1 , p. 1 7 3 . 
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FAMILLE EP1T0MIDAE. 
GENRE G Y R O S C A L A DE BOURY 1 8 8 7 . 
Gyroscala bruxeUensis NYST sp. 1 8 7 1 . 
P l . I , f ig . 9. 
1871. Scalaria bruxeUensis, NYST, P.-H. ( 1 8 7 1 ) , p. 7 9 , pl. V , fig. 2a-b. 
1 8 7 5 . Scalaria bruxeUensis, VINCENT, G. ( 1 8 7 5 - A ) , p. 3 0 , n" 7 1 . 
1 8 7 5 . Scalaria bruxeUensis, VINCENT, G . ( 1 8 7 5 - B ) , p. 8 7 . 
1 8 7 9 . Scalaria bruxeUensis, VINCENT, G . et RCTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 0 . 
1 8 8 1 . Scalaria bruxeUensis, VINCENT, G . et RUTOT, A . in M O U R L O N , M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. II , 
1 8 8 1 , p. 1 7 4 . 
Cette espèce a été décrite ci f igurée très s o m m a i r e m e n t ; aussi en donnons-
nous ici une nouvelle descript ion el faisons-nous f igurer le type et un spécimen 
mieux conservé , m o n t r a n t la b o u c h e , provenant de Neder-Ockerzeel . (Coll . Put -
zeys, I . G. 6 0 1 7 . ) 
Coqui l le r é g u l i è r e m e n t c o n i q u e , pyramida le . Spire assez a l longée , non 
étagée, à tours convexes non d is jo ints , séparés par des sutures profondes , bordées 
en avant par une faible carène . Sept à hui t tours ornés de lamelles axiales non 
•••'•fléchies, peu élevées, régul ièrement distr ibuées , se succédant en séries un peu 
obl iques d'un tour à l 'autre, soudées sur les sutures par une expans ion posté-
r ieure de la lamel le . Intervalles des lamelles br i l lants , dépourvus d 'ornemenla -
l ion. 
Dernier tour égal aux deux c i n q u i è m e s de la hauteur totale de la coqui l le , 
portant environ dix-bui l lamelles assez épaisses, arrondi à la pér iphér ie de la 
base . 
bas,- imperforée , disque basai obsolète , l imité par un petit cordon à peine 
visible relié aux lamelles , non situé à la périphérie de la base. 
Pér is ton .c bordé, c o n t i n u ; ouverture ovale arrondie , vert icale . 
Les d imens ions du spécimen le plus grand el le plus complet , provenant de 
Neder-Ockerzeel, sont les suivantes : 
Hauteur. 
D i a m è t r e du der n ier tour 
Le G. bruxeUensis s 'écarte net tement de tous les autres scalaires du B r u x e l -
lien par l 'absence totale d 'ornementat ion spirale . 
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GENRE A C R I L L A H. \IUMS 1 8 6 0 . 
Acril la cuisensis DE BOURY 1887. 
PL I, f ig . io. 
1 8 8 1 . Scolari* acuta, DESHAYES, Q.-P. ( 1 8 8 * 1 8 0 6 ) , t. I I , 1801, p. 340 , 
pl . X X I I I , fig. 7-9. 
1887. Acrilla cuisensis, B O U R Y , E . DE (1887), p . 2 2 . 
1888. Scalaria (Acrilla) cuisensis, COSSMANN, M. (1886-1913), fasc . 3 , 1888, p. 141, n" 36 . 
1910. Scalaria (Acrilla) cuisensis, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . (1904-1913), t. I I , 1910, 
pl . VIII , fig. 5 2 - 3 6 . 
Nous ne possédons qu'un fragmenl formé de deux l o m s , provenant .1.' Neder-
Ockerzeel, suffisant |»o„,- reconnaître .«•lie espèce qui se distingue par ses lames 
écartées et ses cordonnets distants 
Acrilla gallica DE BOURY 1887. 
FI. I, f ig . 11. 
1 8 3 2 . Scalaria mullilamella pars, DESHAYES, C . . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I I , 1 8 3 2 , p. 1 9 6 , pl. X X I I , 
fig. 1 5 - 1 6 (non BASTEROT). 
t 8 8 i . Scalaria mullilamella pars, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. II , 1 8 6 1 , p. 3 4 2 mon 
BASTEROT). 
1 8 7 1 . Scalaria mullilamella pars , NYST, P . - H . ( 1 8 7 1 ) , p. 4 6 (non BASTEROT). 
1 8 8 7 . Acrilla gallica, BOURY, E . DE ( 1 8 8 7 ) , p. 1 1 . 
1 8 8 8 . Scalaria (Acrilla) gallica, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 3 , 1 8 8 8 , p. 1 3 7 . 
1 9 1 0 . Scalaria (Acrilla) gallica, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . , ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. II, 1 9 1 0 , 
pl. VII , fig. 5 2 - 2 6 . 
1 9 1 2 . Acrilla gallica, COSSMANN, M . ( 1 8 9 5 - 1 9 2 5 ) , livre I X , 1 9 1 2 , p. 5 7 , pl. I I I . 
fig. 1 2 - 1 3 . 
Celle espèce se h o m e à Ter\ueren , Ml-Sainl-Vinee.il. Sa inl -Gi l les . 
Les dimensions d'un de nos plus grands exemplaires, provem.nl du gise-
ment de Nil-Saint-Vincent, s..ni les suivantes : 
Hauteur totale de la coqui l le . . . . 9 . 0 m m . 
Diamètre du dernier tour. . . . . . 2.7 m m . 
Hauteur du dernier tour 2.4 m m . 
C e s ! une espèce du Lulél ien du bassin de Paris . 
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GENRE T E N U I S C A L A DE BOURY 1 8 8 7 . 
SECTION C E R I T H I S C A L A DE BOURY 1 8 8 7 . 
Tenuiscala (Cerithiscala) primula DESIIAYES sp. 1 8 6 1 . 
1 8 6 1 . Scalaria primula, 
1871. Scalaria primula, 
1875. Scalaria Servaisi, 
1879. Scalaria Servaisi, 
1881. Scalaria Serrais/, 
1887. Cerithiscala primula, 
DSSHAYKS, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I , 1 8 6 1 , p. 3 3 9 , 
pl . X I , f ig . 2 5 - 2 6 . 
N Y S T , P . - H . ( 1 8 7 1 ) , p . 1 2 6 , n ° 2 4 3 . 
VINCENT, G . ( 1 8 7 5 - B ) , p . 9 0 , p l . V I I , f ig. 2a-b. 
VINCENT, G . et RUTOT, A. ( 1 8 7 9 ) , p . 1 0 0 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A. in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 ¬ 
1 8 8 1 ) , t. I I , 1 8 8 1 , p . 1 6 2 . 
BOURY, E . DE ( 1 8 8 7 ) , p . 3 8 . 
1888. Tenuiscala [Cerithiscala) primula, COSSMANN, M. (1886-1913), fase. 3 , 1888, p. 148. 
1910 Tenuiscala (Cerithiscala) primula, COSSMANN, M. et PISSARRO, G. (1904-1913\ t. I I , 
1910, p l . V I I I . f ig . 54-5. 
1912. Tenuiscala (Cerithiscala) primula, COSSMANN, M. (1895-1925), l ivre I X , 1912, p . 64 . 
Cette t r è s petite e s p è c e est fort abondante à Ni l -Sa int -Vincent ; nous n'en 
avons p a s vu provenant «l'autre local i té . L ' ident i té des deux e s p è c e s (S. primula 
et S Servaisi) n 'est pas douteuse, ainsi q u e le m o n t r e l ' examen d u type. Nous 
•,vons v u u n e série de S primula ét iquetés S . Servaisi de la main d e G. V incent , 
qui a d'ai l leurs a b a n d o n n é c e dernier nom p o u r les déterminat ions q u ' i l a faites 
T primula est une espèce «lu Lutétien el «lu Bartonien du bassin de Par i s , 
du Lutétien, du Cotentin et du Bartonien d'Angleterre. 
1 8 7 5 . Scalaria tenuicosla, VINCENT, G . ( 1 8 7 5 - A ) , p . 3 0 , n ° 7 4 . 
1 8 7 5 Scalaria tenuicosla VINCENT, G . ( 1 8 7 5 - B ) , p. 9 1 , p l . V I I , f ig. 5a-b (non MICHAID), 
1 8 2 9 , p. 2 6 0 , pl . I , f ig. 1. 
1 8 7 9 . Scalaria tenuicosla, VINCENT, G . et RUTOT, A. ( 1 8 7 9 ) , p . 1 1 6 . 
1 8 8 1 . Scalaria lenuicosta. VINCENT, G . et RUTOT, A. in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. I I , 
1 8 8 1 , p . 1 7 4 . 
1 9 1 2 . Pliciscala astenocolpa, COSSMANN, M. ( 1 8 9 5 - 1 9 2 5 ) , l ivre I X , 1 9 1 2 , p . 8 3 , note (i) du 
bas de la page . 
1 9 1 3 . Pliciscala astenocolpa, BOURY, E . DE ( 1 9 1 3 ) , p . 7 6 . 
1 8 9 1 . Seal a primula, NEWTON, R . - B . (1891), p . 212. 
en 1 8 9 2 . 
GENRE 
P L I C I S C A L A DE BOURY 1 8 8 7 . 
Pl ic iscala ? astenocolpa COSSMANN 1 9 1 2 . 
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Cel le espèce n'est représentée dans la collection que par deux fragments 
d'empreintes auxquelles manquenl à la fois I. haul ,1c la spire et le dernier tour 
et qui ne montrent pas la b o u c h e . L 'une ,1e ces empre intes , la plus complète 
comportant sep! tours, constitue le type de l'espèce. 
La mauvaise conservation de ces matériaux ne permet pas de déterminer 
à coup sur le genre auquel appartient la coquille; I ce qu'il est possible de 
voir, c'est que l'ornementation interlamellaire, formée ,1e stries ponctuées parait 
ê t r e celle de Pllciscala. 
Ces empreintes proviennent l'une de Sai„i-<ii l les, l'autre dTxelles. 
Les d imens ions de ces échant i l lons sont les suivantes : 
1 " Ixelles : 
Hauteur 1 9 . 0 m m . 
D i a m è t r e 7 0 m m . 
1 2 . 5 m m . 
4 . 5 m m . 
2 ° Saint-Gil les : 
Hauteur 
Diamètre . 
FAMILLE EUOMPHALIDAE. 
GENRE H O M A L A X I S DESHAYES 1 8 3 0 (em. in FISCHER). 
Homalax is serrata DESHA YES 1 8 3 2 . 
l'l. 1 , Hg. 1 3 . 
1832. Bifrontia serrata, DESHAYES, G . - P . (1824-1837), t. I I , 1832, p. 225, p l . X X V I 
Kg. 17-18. 
1843. Bifrontia serrata, NYST, P . - H . (1843), p . 306, n " 308, pl . X X X V , ß g . 15«-/;. 
18(53. Bifrontia serrata, DESHAYES, G . - P . (1856-1866), I, I I , 1863, p. 880. 
1868. Bifrontia serrata, NYST, P . - H . in DEWALQUE, G . (1868), p. 403. 
1881. Bifrontia bifrons, VASSEIR, 0. (1880-1881), pl . X , 1881, fig. 10-11. 
1888. Homalaxis serrata, COSSMANN, M. (1886-1913), fasc . 3 , 1888, p. 256. 
1902. Homalaxis serrata, COSSMANN, M. et PISSARRO, G . (1900-1905), t. I , fasc . 3 , 1902, 
|). 200, p l . X X I , f ig. 16. 
1910. Homalaxis serrata, COSSMANN, M. et PISSARRO, ( i . (1904-1913), I. II , 1910, pl. X V I , 
f ig. 106-2. 
1915. Homalaxis serrata, COSSMANN, M. (1895-1925), l ivre X , 1915, p. 160. 
Le gerne llmnalaxis est di f f ic i le ä c lasscr ; il est, en elTcl, localis,', a l 'Rocénc 
el Ton ne peut, par conséquent, se baser que sur la structure de la coquille; ce 
qui laisse évidenunenl subsiste,- une bonne parí d ' incer de d'aulanl plus que 
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FAMILLE S0LAR1IDAE. 
GENRE S O L A R I U M LAMARCK 1799. 
SOUS-GENRE NIPTERAXIS COSSMANN 1 9 1 5 . 
Solarium (Nipteraxis) plicatum LAMARCK 1804. 
P l . I, t ig . 14. 
1 8 0 4 . Solarium plicatum, 
1804. Solarium cornu-ammonis, 
1 8 0 6 . Solarium plicatum, 
1806. Solarium cornu-ammonis, 
1826. Solarium plicatum, 
1832. Solarium plicatum, 
1850. Solarium plicatum, 
1854. Solarium plicatum, 
1863. Solarium plicatum, 
1879. Solarium plicatum, 
1881. Solarium plicatum, 
1888. Solarium plicatum, 
1891. Solarium plicatum, 
1899. Solarium plicatum, 
1911. Solarium plicatum, 
LAMARCK, J . - B . DE (1802-1809), t. I V , 1804, p. 55 , 
n ° 4 . 
LAMARCK, J . - B . DE (1802-1809), t. I V , 1804, p . 55 , 
n° 6. 
LAMARCK, J . - B . DE (1802-1809), t. V I I I , 1806, 
pl. X X X V , f ig . ia-b. 
LAMARCK, J . - B . DE (1802-1809), t. V I I I , 1806, 
pl. X X X V , f ig . ba-b-c. 
SOWERBY, J . (1812-1829), t. V I , 1826, p l . D X X I V , 
f ig . 4-6. 
DESHAYES, G . - P . (1824-1837), t. I I , 1832, p. 219, 
pl . X X I V , f ig . 16-18. 
SOWERBY, J . de C . in DIXON, F . (1850), p . 99 . 
MORRIS, J . (1854), p . 279. 
DESHAYES, G . -P . (1856-1866), t. I I , 1863, p. 669. 
VINCENT, G. et RUTOT, A. (1879), p . 117. 
VINCENT, G. et RTJTOT, A. in MOURLON, M . (1880¬ 
1881), t. I I , 1881, p. 174. 
COSSMANN, M . (1886-1913), fasc . 3 , 1888, p. 251 . 
NEWTON, R . - B . (1891), p . 220. 
COSSMANN, M . (1895-1919), t. I I , f a s c . 1, 1899, 
p. 336, pl . X X I V , f ig . 21-22. 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G. (1904-1913), t. I I , 
1911, p l . X V I , f ig . 104-10. 
1915. Solarium (Nipteraxis) plicatum, COSSMANN, M . (1895-1925), l ivre X , 1915, p . 167, 
pl . V I I , f ig . 21-23. 
U n e demi-douzaine de spéc imens assez bien conservés , provenant de Neder-
Ockerzeel et île W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , appar t iennent à cette espèce, a isément 
le pér is tome part ie essent ie l lement importante pour la c lass i f icat ion, est habi -
tuel lement mut i lé dans ce groupe par suite de sa f ragi l i té par t icul ière . 
Notre exempla ire de //. serroto, en parfait état, provenant de Neder-Ockcr-
zcel, est ident ique aux spéc imens du bassin de P a r i s . 
H. serrata est m i e espèce du Lutét ien du bassin de Par is et du Cotent in . 
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reconnaissante à son ornementation c o m p o r t a n t sur c h a q u e tour quatre cordon-
nets g r a n u l e u x i n é g a u x . 
La suture est bordée, antérieurement, d'un très large bourrelet découpé eu 
grosses crénelures peu élevées et, postérieurement, d 'une ran»éc de fines nerles 
serrées . 
Cel le espèce existe dans l 'Éocène du Bois-Gouet, en \,mlolerre dans les 
couches de Bracklesham ei de Bar lo , , , el dans le bassin de Paris au Lutétien et 
a,, Bartonien. 
Solar ium (Nipteraxis) a m m o n i t e s LAMARCK 1 8 0 4 . 
1804. Solarium ammonites, 
1806. Solarium ammonites, 
LAMARCK, J . - B . DE (1802-1809), t. I V , 1804, p. 54, 
n ° 6. 
1863. Solarium ammonites, 
1 8 8 8 . Solarium ammonites, 
1 9 1 1 . Solarium ammonites, 
LAMARCK, J . - B . DE (1802-1809), t. V I I I 1808 
pl. X X X V , f ig. 5 . 
DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I I , 1863 p 673 
pl . X L , f ig . 29-32. 
COSSMANN, M. (1886-1913), fasc . 3, 1888, p. 253. 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G. (1904-1913), t. I I , 
1911, pl . X V I , f i S . 104-18. 
1915. Solarium (Nipteraxis) ammonites, COSSMANN, M. (1895-1925), l ivre X , 1915, p. 167. 
Celle petite espèce es| représenlée par c i , , , , exempla ires de Nil-Sainl-Vin-
cent, en fori mauvais état, sauf un seul qui montre admirablemenl l'ornementa-
tion et l ' entonnoir c i rca , . , , ,b i l ica l si Caractéristique de la base. 
F IG. 5. — Solarium ammonites LAMAR, K 
L o c a l i t é : Nil -Sai i i t -Vincent xlO. 
SOUS-GENRE SOLARIAXIS DAM, 1892. 
So lar ium (Nolariaxis) grande NYST 1 8 4 3 . 
P l . I , f ig. 15. 
1843. Solarium grande, NYST, P . - H . (1843), p. 368, n " 309, pl . X X X V I , 
f ig. 5 . 
1863. Solarium calvimonlanum, DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I I , 1863, p. 666 , 
pl . X L I , f ig . 1-3. 
1868. Solarium grande, NYST, P . - H . in DBWALQUE. G. (1868), p . 403. 
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1 8 7 6 . Solarium grande, 
1 8 8 8 . Solarium calvimontense 
VINCENT, G. (1875-A) , p . 30, n» 76 . 
COSSMANN, M. (1886-1913), fasc . 3 , 1888, p . 249. 
VINCENT, G. (1892), p l . L X X V . 
COSSMANN, M. (1886-1913), a p p . n» 2, 1896, 
p. 24. 
COSSMANN,M. et PISSARRO, G . (1904-1913), t. I I , 
1911, pl . X V I , f ig . 104-4. 
1 8 9 2 . Solarium grande, 
1 8 9 6 . Solarium grande, 
1 9 1 1 . Solarium grande, 
1915. Solarium (Solariaxis) calrimonlense, COSSMANN, M . (1895-1925), l iv . X , 1915, p . 1 7 0 , 
Après avoir admis l ' identité de l 'espèce de Deshayes et de cel le de Nyst et 
avoir adopté le n o m proposé par ce dernier , qui possède l 'antér ior i té , ' dans 
l 'Appendice ri° 2 du Catalogue i l lustré Q) et dans l ' I conographie ( 2 ) , M. Coss-
m a n n , dans la d ix ième livraison des Essais de Paléoconchologie comparée (3), 
revient sur son opinion pr imit ive el reprend le n o m de calvimontense pour un 
fossile de l 'Éocène infér ieur de C h a u m o n t en Vexin . C o m m e l 'auteur ne d o n n e 
à ce su je t aucune expl icat ion, il est imposs ib le de savoir s'il s'agit d 'une espèce 
réel lement di f férente de celle de Nxsi. El le ne peut en tous cas pas porter le 
n o m qui lui est a t t r ibué , le S. calvimontense de Deshaves , décri t et f iguré dans 
le tome deuxième des Animaux sans vertèbres du bassin de Paris ( 4), est b ien 
ident ique au .S. grande de Nysl, antér ieur de vingt ans . 
Possédai . ! actuellement des exemplaires beaucoup plus beaux que ne l'était 
le type de \vst . un s imple moule interne , nous al lons donner à nouveau une 
descript ion de cette espèce. 
Coqui l le f ragi le , de taille m o y e n n e , con ique , de hauteur égale à la moi t ié 
environ du diamètre du dernier tour . Spire à ga lbe l égèrement conoïdal , c o m -
posée de six à sept (ours à peu près plans , séparés par des sutures profondément 
canal i cu lées . 
Tours ornés de dix à douze filets spiraux g r a n u l e u x , inégaux , inéquidis tanls , 
recoupés par des stries d 'accroissement bien m a r q u é e s , très obl iques sur l a v e 
vertical de la coqui l le . \ la part ie postérieure de c h a q u e tour , la suture est bordée 
par un cordon assez fort, ne t tement plissé par les accro issements . 
Dern ier tour grand , orné c o m m e la spire à sa part ie postér ieure , . . .uni d 'une 
carène m i n c e et t r a n c h a n t e à la pér iphérie de la base . Rase fa ib lement b o m b é e , 
ornée de cordons c o n c e n t r i q u e s . ,1.- grosseur croissante depuis la périphérie 
j u s q u ' à l ' o m b i l i c , recoupés par les accroissements qui v découpent des g r a n u -
lations de plus en plus fortes au fur et à mesure qu'on se rapproche de l ' o m b i l i c . 
O m b i l i c ex t rêmement large et profond, un peu étage, bordé par une rangée 
très forte de granula t ions . Sur la paroi interne de l 'ombi l i c on aperçoit , sur 
( M COSSMANN, M. ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , a p p . n ° 2 , 1 8 9 6 , p . 2 4 . 
( 2 ) COSSMANN, M. et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I I , 1 9 1 1 , pl . X V I , f ig . 1 0 4 - 4 . 
( 3 ) COSSMANN, M. ( 1 8 9 5 - 1 9 2 5 ) , l iv. X , 1 9 1 5 , p. 1 7 0 . 
( 4 ) DESHAVES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I , 1 8 6 3 , p. 6 6 6 , p l . X L I , f ig. 1 - 3 . 
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chaque tour, outre cette rangée saillante de granulations, quatre ou cinq filets 
granuleux i n é g a u x . 
L'ouverture, assez mal conservée en généra l , est pins ou moins pentagonale, 
le labre ob l ique , la columelle brisée. 
Les dimensions moyennes sont les suivantes : 
Hauteur . 14.0 m m . 
Diamètre du dernier lour 30.0 m i n . 
Diamètre de l 'ombi l i c 11.0 m m . 
Celle espèce se trouve répandue partout dans le Bruxellien, sauf à Nil-Saint-
Vincent . On pe.d citer c o m m e localités p r i n c i p a l . - : Schaerbeek , Forest, Saint-
Gilles, Auderghem, K e i l e s , I V c l e , Tervueren , \edcr-Ocker/.cel. 
Solarium (Solariaxis) canaliculatum LAMARCK 1804. 
Pl . 1, fig. 16. 
1804. Solarium canaliculatum, 
1814. Trochus canaliculars, 
1826. Solarium canaliculatum, 
1 8 3 2 . Solarium ci mulicul'atv m, 
1850. Solarium canaliculatum, 
1854. Solarium canaliculatum, 
1863. Solarium canaliculatum, 
1874. Solarium jurumluni, 
1881. Solarium canaliculatum, 
1888. Solarium canaliculatum, 
1891. Solarium canaliculatum, 
1899. Solarium canaliculatum, 
1902. Solarium canaliculatum, 
1911. Solarium canaliculatum, 
1915. Solarium (Solariaxis) canaliculatum 
LAMARCK, J . - B . DE (1802-1809), t. V I , 1804, 
p. 54 , n ° 3 . 
RROCCHI, G . (1814), t. I I , 1814, p. 359, n " 14. 
SOWERBY,.!. (1812-1829), t. V I , 1826, pl . D X X I V , 
f i s . 1-3. 
DESHAYES, G . - P . (1824-1837), t. I I , 1832, p. 220, 
pl . X X I V , f ig . 19-21. 
SOWERBY, .1. de G. in DIXON, F . (1850), p . 99 . 
MORRIS, J . (1854), p . 270. 
DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I I , 1863, p. 667. 
RAINCOURT, A. DE (1874), p . 203 , p l . V I , f ig . 7. 
STEVENS, J . - D . ( 1 8 8 1 ) , pl . X X I I I . 
COSSMANN, M . (1886-1913), f a s c . 3 , 1888, p. 250. 
NEWTON, R . - B . (1891), p . 219. 
COSSMANN, M . (1895-1919), t. I l , fasc . t , 1 8 9 9 , 
p. 336 , p l . X X I V , f ig . 11 . 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G . (1900-1905), t. I, 
f a s c . 3 , 1902, p. 201, pl . X X I , f ig . 34 . 
COSSMANN, M . et PISSAHHO, (1. (1904-1913), 
I. I I , 1911, p l . X V I , f i s . 104-0. 
COSSMANN, M . (1895-1925), l ivre X , 1915, p. 170, 
pl . V I , f ig . 37-39. 
Cette espèce nous est c o n n u e par quelques exempla i res , provenant de Neder-
Ockerzeel et d ' ixe l les . 
De grande dispersion, el le se trouve dans le Cuis ien . le Lutétien et le Bar lo-
nien du bassin de Paris , au Bois-Gouet , et dans le Cole , , l in . En Angleterre , elle 
est c o n n u e des Upper Bràck iesham beds et îles Barton beds. 
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SOUS-GENRE DISCULUS DESHAYES 1 8 6 3 . 
Solarium (Disculus) oholus RAYAN 
P l . I, f ig. 17. 
1 8 7 3 . 
1863. Solarium disculus, 
1863. Solarium insolitum, 
674, 
1873. Solarium obolus, 
1 8 8 8 . Solarium 
1 9 1 1 . Solarium 
(Disculus) 
(Disculus) 
obolus. 
obolus. 
6 7 5 , 
1 9 1 1 , 
1915. Solanum (Disculus) obolus. 
D E S H A Y E S , G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I , 1 8 6 3 , p. 
pl. X L I I , fig. 1 - 4 (non MORRIS et LYCETT 1 8 5 1 ) . 
DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I , 1 8 6 3 , p. 
pl. X L I I , fig. 5 - 8 . 
BAYAN, A . ( 1 8 7 0 - 1 8 7 3 ) , t. I I , 1 8 7 3 , p. 9 6 . 
COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 3 , 1 8 8 8 , p. 2 5 4 . 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I I , 
pl. X V I , fig. 1 0 4 - 2 0 . 
COSSMANN, M . ( 1 8 8 5 - 1 9 2 5 ) , livre X , 1 9 1 5 , p. 1 7 1 , pl. V I I , 
fig. 1 5 - 1 7 . 
Cette espèce est représentée par un seul exempla i re , provenant de Nil-Saint-
Vincent , qui a été déterminé c o m m e S. marginale. Cette dernière espèce est 
T h a n é t i e n n e ; elle présente une certaine s imi l i tude d 'ornementat ion avec le 
S . obolus, mais elle s'en é loigne abso lument par son o m b i l i c , assez large 
étage , alors que celui de S. obolus est, au e n t r a i r e , fort étroit . 
Les plis rayonnants de la base sont assez bien marqués sur notre échant i l lon 
Ses d imens ions sont : 
Hauteur 4 . 7 m m 
Diamètre de la base 9 . 4 m m . 
et 
Le S. obolus se trouve dans le Lutét ien et le Bar ton icn du bassin de Par is . 
FAMILLE CAPULIDAE. 
GENRE C A L Y P T R A LAMARCK 1 7 9 9 . 
Calypha aperta SOLANDER sp. 1 7 6 6 . 
PI. I, f ig. 1 8 . 
1766. Trochus aperlus, SOLANDER, D . - C . (1766), p. 9, pi. I , fig. 1-2. 
1766. Trochus opercularis, SOLANDER, D . - C . (1766), p. 9, pi. I , fig. 3 . 
1802. Calyplroea trochiformis, LAMARCK, J . - B . DE (1802-1809), t. I , 1802, p. 385 . 
1806. Calyplroea trochiformis, LAMARCK, J . - B . DE (1802-1809), t. V I I , 1806 pi. X V , 
fig. 3 . 
1815. lnfundibulum echinulalum, SOWERBY, J . (1812-1829), t. I . 1815, pi. X C V I I . fig. 2. 
1815. lnfundibulum spinu/osum, SOWERBY, J . (1812-1829), t. I , 1815, pi. X C V I L fig. 6 . 
t815 . Infundibidum tuberculatum, SOWERBY, J . (1812-1829), t. I , 1815, pi. X C V I I V fig. 4 - 5 . 
1828, Trochus calypiriformis, LAMARCK, J . - B . DE (1815-1822), t. V I I , 1822, p. 558 . 
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1824. Calyptroea trochiformis, 
1 8 3 3 . Infundibulum trochiforme, 
1837. Calyptroea trochiformis, 
1843. Calyptraea trochiformis, 
1843. Infundibiilum trochiforme, 
1850. Infundibulum trochiforme, 
1 8 5 2 . Calyptroea trochiformis, 
I8fli. Calyptroea trochiformis, 
L866. Trochila trochiformis, 
1 8 6 8 . Calyptroea troe/ii/orniis. 
1 8 7 5 . Calyptroea trochiformis, 
L8T9. Calyptroea trochiformis, 
1 8 8 1 . Calyptroea trochiformis, 
1 8 8 1 . Calyptroea trochiformis, 
1 8 8 8 . Calyptraea a perla, 
1 8 9 1 . Calyptraea aperta, 
1 8 9 9 . Calyptraea aperta, 
1 9 0 2 . Calyptraea aperta, 
1 9 1 1 . Calyptroea aperta, 
DESHAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I I , 1 8 2 4 , p . 3 0 , p l . I V , 
f ig . 1 - 4 et 1 1 - 1 3 . 
L E A , J . ( 1 8 3 3 ) , p. 9 6 , pl . I I I , f ig. 5 - 6 . 
GAI.EOTTI, H . ( 1 8 3 7 ) , p . 1 4 9 , n " 7 6 . 
NYST, P . - H . ( 1 8 4 3 ) , p . 3 6 0 , n» 3 0 1 . 
MORRIS, J . ( 1 8 4 3 ) , p . 1 4 8 . 
SOWERRV, J . DE C . in DIXON, F . ( 1 8 5 0 ) , pp. 9 6 et 1 1 8 , 
LVF.I.I., G . ( 1 8 5 2 ) , p . 1 0 7 . 
DESHAYES; G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I , p. 2 7 5 , 1 8 6 1 . 
CONRAD, J . ( 1 8 6 6 ) , p. I l , n" 3 0 8 . 
NYST, P . - H . in DEWALQFE, G . ( 1 8 6 8 ) , p . 4 0 3 . 
VINCENT, G . - ( 1 8 7 5 - A ) , p. 3 0 , n " 8 4 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A. ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 7 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A. in MOUREON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , 
t. I I , 1 8 8 1 , p . 1 7 5 . 
VASSEUR, G . ( 1 8 8 1 ) , pl . X , f ig . 5 7 - 5 8 ; p l . X I , f ig. 1 - 3 . 
COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , f asc . 3 , 1 8 8 8 , p . 1 9 7 . 
NEWTON, R . - B . ( 1 8 9 1 ) , p . 2 4 5 . 
COSSMANN, M . ( 1 8 9 5 - 1 9 1 9 ) , t. I I , fasc . 1 , 1 8 9 9 , p . 3 5 5 , 
pl . X X I V , f ig . 9 - 1 0 . 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G . / 1 9 0 0 - 1 9 0 5 ) , t, I , fasc . 3 , 
1 9 0 2 , p.' 2 1 8 , pl . X X I I I , f ig. 2 . 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I I , 1 9 1 1 , 
pl . X I I , f ig . 7 3 - 1 . 
La s y n o n y m i e de cel le espèce est p a r t i c u l i è r e m e n t c h a r g é e , parce que 
l 'espèce esl de création très anc ienne cl surloul parce qu'el le esl essentiellement 
variable d'ornementation cl de f o r m e , c o m m e c'est le cas général chez les (lapil-
li dae o rgan ismes vivant d'une vie semi-fixée el se moulant sur leur support. La 
séparation des espèces du genre (lalyptra esl par suite hérissée de difficultés. 
L ' o r n e m e n l a l i o n épineuse de cette espèce disparaît avec une très grande 
faci l i té , de telle sorte que la plus grande part ie de la spire paraît dénuée de 
tonte ornementat ion el ce n'est généra lement q u e sur les tout dernier? tours que 
l'on peut en retrouver des traces, Nous en avons vu une vingtaine d 'exemplaires 
avec leur les! provenant de Neder-< )eker/eel, parmi lesquels un seul montre nette-
ment sur une partie du dernier lour l 'ornemenla l ion épineuse. 
Le galbe peut être plus ou m o i n s surbaissé ou c o n i q u e , mais la plupart des 
spéc imens du Rruxel l ien sont de ga lbe élevé. 
C. operto n'est pas rare dans le Bruxe l l i en et se trouve dans la plupart des 
local i tés . Dans le bassin de Par is , el le existe au Cuis ien, au Lutél ien et au Bar-
tonien . El le a élé recueil l ie dans le Lulét icn du Golcnt in et du b o i s - G o n d cl dans 
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le Cuisien de Gan ( ' ) . E n Angleterre , el le existe dans les couches de B r a c k l e s h a m 
et de Bar ton . Dans l 'Argi le de Londres (ypresien) et les Oldhaven et B lakhea ls 
hc.ls (Thanét ien) son exis tence est douteuse. Celte grande dispersion dans le temps 
cl l 'espace laisse supposer qu'on se trouve en réal i té devant un m é l a n g e d'espèces 
di f férentes . 
Le su je t f iguré m e s u r e : 
Hauteur 1 2 . 0 m m . 
Diamètre de la hase 2 2 . 0 m m . 
.nais il J a des su je ts beaucoup plus g r a n d s , représentés par des moules in ternes ; 
le plus g r a n d , auquel m a n q u e d'ail leurs le dernier tour , a les d imens ions 
suivantes : 
Hauteur 2 2 . 0 m m . 
Diamètre de la hase 3 5 . 0 m m . 
GENRE C A P U L U S MONTFOMT 1 8 1 0 . 
Capulus pennatus LAMARCK sp. 1 8 0 2 . 
1802. Patella pennata, LAMARCK, J . - B . DE (1802-1809), t. I , 1802, p. 311 , n ° 8 . 
1822. Pileopsis pennata, LAMARCK, J . - B . DE (1815-1822), t. V I I , 1822, p. 19, n ° 7. 
1832. Pileopsis pennata, DESHAVES, G . - P . (1824-1837), t. I I , 1832, p. 27, pl. I l l , fig. 5-7. 
1861. Pileopsis pennatus, DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I I , 1861, p. 265, n ° 2 . 
1888. Capulus pennatus, COSSMANN, M. (1886-1913), fasc. 3 , 1888, p. 194, n° 3 . 
1911. Capulus pennatus, COSSMANN, M. et PISSARRO, G. (1904-1913), t. I I , 1911, pl. X I I , 
fig. 70-3 . 
Six empre intes , sur un bloc de si lex provenant de Saint-Gi l les , ont. été 
rapportées par G. \ ineent à G. squamaeformis. Nous les dé terminons c o m m e 
C. pennatus à cause de leur f o r m e ovale arrondie et des accroissements lamel leux 
de la sur lace . On dis t ingue sur les empre intes le s o m m e t c o n t o u r n é de la spire . 
C. squamaeformis est une espèce beaucoup plus plate et plus i r régul ière . 
Les d imens ions de la plus grande empre in te sont : 
Hauteur 2 . 7 m m . 
Grand diamètre 1 0 . 2 m m . 
Petit d iamètre 8 . 0 m m . 
C. pennatus se trouve en Angleterre dans les couches de B r a c k l e s h a m cl de 
B a r t o n . En F r a n c e , dans le Lutét ien et le Bar ton ien du bassin de Par i s . 
(>) COSSMANN, M. (1923), p. 44, pl. I V , fig. 11-12. 
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FAMILLE NATICIDAE. 
GEN HE N A T I C A ADANSON (in LAMARCK) 1 7 9 9 . 
SOUS-GENRE NACCA H i s s o 1826 . 
Natica (Nacca) obliquât» DESHAYES 1 8 6 4 . 
Pi , I, f ig. 19. 
1 8 6 4 . Natica obliquata, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I I , 1 8 6 4 , p. 5 4 , pl. L X X , 
fig. 1 2 - 1 3 . 
1 8 6 4 . Natica obliquata, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I I , 1 8 6 4 , p. 4 6 , pl. L X X I I , 
fig. 7 - 8 . 
1 8 8 8 . Natica obliquata, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 3 , 1 8 8 8 , p. 1 6 4 . 
1 9 1 1 . Natica obliquata, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I I , 1 9 1 1 , 
pl. IX , fig. 6 1 - 4 . 
1 9 0 2 . Natica obliquata, COSSMANN, M . ( 1 8 9 5 - 1 9 1 9 ) , t. I I , fasc. 2 , 1002, p. 1 4 , pl. I , 
fig. 1 - 5 . 
1 9 2 5 . Natica (Nacca) obliquata, COSSMANN, M . ( 1 8 9 5 - 1 9 2 5 ) , livre X I I I , 1 9 2 5 , p. 1 1 2 . 
On ne trouve pas celte espèce m e n t i o n n é e dans les listes de fossiles du 
Bruxe l l i en , mais il est probable que c'est elle qui est désignée sous le nom de 
N. separata; nous avons, en effet , vu des spéc imens de V obliquata ét iquetés 
c o m m e A', separata. Celle dernière espèce est une forme du Cuis ien, elle a une 
spire beaucoup plus courte cl le labre bien moins ob l ique . 
Nous ne connaissons cel le espèce, dans le Rruxe l l ien , que de Ncdci-<)eker-
zeel ; le Musée en possède une trentaine d 'exemplaires «le toutes (ail les. Les dimen-
sions m o y e n n e s sont les suivantes : 
Hauteur 1 9 m m . 
Diamètre du dernier tour 1 6 m m . 
l l a u l c u r de l 'ouverture . 1 3 m m . 
N. obliquata ex is te d a n s le Lutétien cl le Bartonièn du bassin de Paris ci dans 
le Lutét ien du bassin de Nantes. 
SHUS-GENRE NEVERITA RISSO 1826. 
Natica (Neverita) calviinoiiteiisis DKSI.AYKS 1 8 6 4 . 
F l . I, l ig . 20. 
1 8 6 4 . Natica calvimontana, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. III , 1 8 6 4 , p. 6 0 , 
pl. L X V I I I , fig. 9 - 1 0 . 
1 8 8 8 . Natica (Neverita) calvimontensis, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 3 , 1 8 8 8 , p. 1 6 7 . 
1 9 1 1 . Natica (Neverita) calvimontensis, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I I , 
1 9 1 1 , pl. I X , fig. 6 1 - 1 7 . 
1 9 2 5 . Natica (Neverita) calvimontensis, COSSMANN, M . ( 1 8 9 5 - 1 9 2 5 ) , livre X I I I , 1 9 2 5 , p. 1 1 7 . 
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Celte remarquable espèce a été s ignalée dans le Bruxe l l i en par M. Coss 
i n a i m ( ' ) : nous en avons vu un très bel exempla i re adulte et deux j e u n e s indi-
\ idus, assez douteux, p a r m i les fossiles recueil l is dans le gî te de Neder-Ockerzeel . 
Cette espèce est très part icul ière par sa cal losité ombi l i ca le f o r t e m e n t déve-
loppée, presque autant que cel le de N. josephinia de la Méditerranée. C'est la 
seule.des espèces du sous-genre Neverita qui a t te igne , dans l 'Éocène m o y e n , une 
taille aussi forte. 
L 'exempla i re que nous f igurons a les dimensions suivantes : 
Hauteur 2 9 . 0 m m . 
Diamètre du dernier tour 2 8 . 0 m m . 
Hauteur de l 'ouverture 2 5 . 5 m m . 
Celte espèce se trouve dans le Lutét ien du bassin de Par is . 
Natica (Neverita) lineolata DESHAÏES 1 8 3 2 . 
Pl . 1, f ig. 21. 
1 8 3 2 . Natica lineolata, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 \ t. I I , 1 8 3 2 , p. 1 6 7 , pl . X X , 
f ig. 9 - 1 0 . 
1 8 3 7 . Natica lineolata, GALEOTTI, H. ( 1 8 3 7 ) , p . 1 4 4 , n° 2 9 . 
1 8 4 3 . Natica lineolata, NYST, P . - H . ( 1 8 4 3 ) , p. 4 4 0 , n° 3 7 7 . 
1 8 6 4 . Natica lineolata, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I I , 1 8 6 4 , p. 6 0 . 
1 8 8 8 . Natica [Neverita) lineolata, COSSMANN, M. ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 3 , 1 8 8 8 , p. 1 6 7 . 
1 9 0 2 . Natica lineolata, COSSMANN, M. ( 1 8 9 5 - 1 9 1 9 ) , t. I I , fasc. 2 , 1 9 0 2 , p . 1 5 . 
pl . I I , f ig . 1 2 . 
1 9 1 1 . Natica [Neverita) lineolata, COSSMANN, M. et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I I , 1 9 1 1 , 
pl . I X , f ig . 6 1 - 1 8 . 
1 9 2 5 . Natica [Neverita) lineolata, COSSMANN, M. ( 1 8 9 5 - 1 9 2 5 ) , livre X I I I , 1 9 2 5 , p . 1 1 7 . 
Nous possédons ce l le espèce, sous forme de fossiles s i l ic i f iés , de trois l o c a -
lités : A u d e r g b e m , W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , Ni l -Sa int -Vincent . 
El le a une taille beaucoup plus faible que cel le de la précédente , la spire 
plus a l longée , la cal losité co lumel la i re fermant ent ièrement l ' o m b i l i c . 
DIMENSIONS : 
Hauteur 1 1 . 6 m m . 
Diamètre du dernier tour 9 . 8 m m . 
Hauteur de l 'ouverture 7 .7 m m . 
Ces d imens ions sont celles de notre plus grand s p é c i m e n . 
Cette espèce se trouve dans le Bar tonien du bassin de Par is et au Bois-Gouel . 
H COSSMANN, M. ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , f asc . 3 , 1 8 8 8 , p . 1 6 7 . 
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SECTION T E C T O N A T I C A SACCO 1890. 
Natica (Tectonatica) occulta DESHAYES 1 8 6 4 . 
PL II, f ig. 1. 
1864. Natica occulta, DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I I I , 1864, p, 6 1 , 
pl . L X V I I I , f ig . 11-13. 
1879. Natica occulta, VINCENT, G. et RUTOT, A. (1879), p. 115. 
1881. Natica occulta, VINCENT, G. et RUTOT, A. in MOURLON, M . (1880-1881), 
t. I I , 1881, p . 173. 
1888. Natica (Neverita) occulta, COSSMANN, M . (1886-1913), fasc. 3 , 1888, p. 168. 
1911. Natica {Neverita) occulta, COSSMANN, M . et PISSARRO, G. (1904-1913), t. I I , 1911, 
pl . I X , f ig . 61-19. 
1925. Natica {Tectonatica) occulta, COSSMANN, M . (1895-1925), l ivre X I I I , 1925, p. 121. 
Cel le espèce, «1 ili esl une t o n n e du Cuisicn dans le bassin de Paris cl qui a 
été s ignalée dans le Bruxel l ien dés 1879 ('), est assez abondante à Neder-Ockerzeel. 
Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente, mais en diffère n o l a m m e n l 
par sa taille un peu plus forte cl par son ombilic plus ouvert. 
Les d imens ions de ce l le espèce sonl les sui%anlcs : 
Hauteur . 1 5 . 0 m m . 
Diamètre du dernier tour 1 4 . 5 m m . 
Hauteur de l 'ouverture 1 1 . 5 m m . 
SOUS-GENRE P A Y R A U D E A U T I A BUCQUOY DOI.I.FUSS DAUTZENBERG 1883. 
Natica (Payraudeautia) caillati DESHAYES 1 8 6 4 . 
PI. H, rig. a. 
1864. Natica Caillati, DESHAYES, G . - P . (1850-1866), t. I I I , 1864, p . 53 , 
pl . L X X , f ig. 1, 2-5 . 
1888. Natica Caillati, COSSMANN, M . (1886-1913), fasc. 3 , 1888, p. 104. 
1891. Natica Caillati, NEWTON, R . - B . (1891), p . 237. 
1911. Natica Caillati, COSSMANN, M . et PISSARRO, G. (1904-1913), t. I I , 
1911, pl . I X , f ig . 61-7. 
1925. Natica {l'af/raadeai/tia) Caillati, COSSMANN, M . (1895-1925), l ivre X I I I , 1925, p. 123. 
Cette mil ice, très fragile, a élé recuei l l ie , dans le Bruxe l l i en , à Neder-Ocker-
zecl et à Wolùtve-Saint-Lambert. Elle n'est représentée que par des exemplaires 
d'assez peli le taille, un seul de Neder-Oekerzecl , deux de VVobnve-Sainl -Lamberl . 
On pourrai t prendre ces spéc imens pour de jeunes N. labellata, espèce particu-
( ' ) VINCENT, G. et RUTOT, A. (1879), p . 115. 
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l ièrement c o m m u n e dans le Rruxel l ien , mais l 'examen au b inocula i re permet 
de constater la présence , dans l ' o m b i l i c , du funicule spiral caractér is t ique de 
N. Caillati. 
Les d imens ions de notre plus grand exempla i re sont les suivantes : 
Hauteur 6 0 n i m . 
Diamètre du dernier tour 4 . 0 mm. 
Hauteur de l 'ouverture 4.7 m m . 
Espèce du Lutétien et du Rartonien du bassin de Par i s . En Angleterre dans 
les Upper-Brai U e s h a m et les Rarton beds. 
SECTION A M A U R O P S I N A BAYLE (in CHELOT) 1 8 8 5 . 
Natica (Amauropsina) canaliculata LAMARCK sp. 1 8 0 4 . 
PI. n. 11g. 3. 
1 8 0 4 . Ampullaria canaliculata, LAMARCK, J . - B . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. V , 1 8 0 4 , p. 3 2 , 
n° 8 . 
1 8 0 6 . Ampullaria canalifera, LAMARCK, J . - B . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. V I I , 1 8 0 6 , 
p. 5 4 9 , n» 8 . 
1 8 3 2 . Natica canaliculata, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I I , 1 8 3 2 , p. 1 7 0 , 
pl. X X I , fig. 9 - 1 0 . 
1 8 3 7 . Natica canaliculata, GALEOTTI, H. ( 1 8 3 7 ) , p. 1 4 4 , n- 3 0 . 
1 8 4 3 . Natica canaliculata, NYST, P . - H . ( 1 8 4 3 ) , p. 4 4 0 , n° 3 7 8 . 
1 8 6 4 . Natica canaliculata, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I I , p. 4 3 , 1 8 6 4 . 
NYST, P . - H . in DEWALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 3 . 
VINCENT, G . ( 1 8 7 5 - A ) , p. 2 9 , n° 5 6 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 5 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M. ( 1 8 8 0 ¬ 
1 8 8 1 ) , t. I I , 1 8 8 1 , p. 1 7 3 . 
1 8 8 8 . Natica (Amauropsina) canaliculata, COSSMANN, M. ( 1 8 8 6 1 9 1 3 ) , fasc. 3 , 1 8 8 8 , p. 1 0 0 . 
1 8 9 1 . Natica canaliculata, NEWTON, R . - B . ( 1 8 9 1 ) , p. 2 3 7 . 
1 9 1 1 . Natica (Amauropsina) canaliculata, COSSMANN, M. et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I I , 
1 9 1 1 , pl. I X , fig. 6 1 - 1 4 . 
1 9 2 5 . Natica (Amauropsina) canaliculata, COSSMANN, M. ( 1 8 9 5 - 1 9 2 5 ) , liv. X I I , 1 9 2 5 , p. 1 2 4 , 
pl. I I I , f ig . 3 - 4 . 
Espèce abondante dans le Rruxel l ien et répandue dans presque toutes les 
locali tés : Vuderghem, W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , Tervueren , Neder-Ockerzeel ; 
nous n 'avons pas vu d 'exemplaire provenant de Ni l -Sa int -Vincent . 
La f ine s l . iaf ion s ignalée par M. Cossmann O, n'est vis ible qu 'avec un fort 
gross issemenl el seulemenl sur les individus dont la surface est particulièrement 
1 8 6 8 . Natica canaliculata, 
1 8 7 5 . Natica canaliculata, 
1 8 7 9 . Natica canaliculata, 
1 8 8 1 . Natica canaliculata, 
( ' ) COSSMANN, M. ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 3 , 1 8 8 8 , p. 1 6 6 . 
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fr&îche cl pol ie . L 'espèce ne paraît avoir atteint dans le Bruxellien qutune taille 
assez inférieure à cel le qu'elle acquiert habi tuel lement dans le Lulél ien du bassin 
de Par is . 
Les dimensions moyennes sonl les suivantes : 
Hauteur 7 .0 m m . 
Diamètre du dernier tour 6 . 0 mm. 
Hauteur de l 'ouverture 5 . 0 m m . 
Cette espèce existe dans le Lutétien el le Bartonien du bassin de Paris et dans 
h - couches supérieures de Bracklesham. 
SOCS-GENRE POLYNICES MOMTFORI L810. 
Natica (Polynices) hantoniensis PIMINGTOW sp. 1H04. 
PI, n, tig: i. 
PlI.KINGTON, W . (1804), p . 118, p l . I I , f ig . 2 . 
SOWERBY, J . (1812/291, t, I V , 1822, p l . C C C L X X I I I , 
f ig . 1-2. 
SOWERBY, J . (1812-1829\ index 1835, p. 246. 
NYST, P . - H . (1843), p . 445, n " 385 , pl . X X X I X , 
f ig . 2 . 
SOWERBY, J . DE C. in DIXON, F . (1850), pp . »8 , 119, 
178, p l . V I , f ig . 20 . 
MORRIS, J . (1854), p . 2 6 1 . 
DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I I I , 1864, p. 44, 
pl . L X V I I I , f ig. 1-3 et 29-30. 
NYST, P . -H. in DEWALOUE, G. (1868), p. 455 . 
VINCENT, G. (1875-A) , p . 29, n° 58 . 
VINCENT, G. et HUTOT, A . (1879), p . 115. 
VINCENT, G. et RUTOT, A. in MOURLON, M . (1880¬ 
1881), t. I I , 1881, p. 173. 
1888. Natica (Naticina) hantoniensis, COSSMANN, M . (1886-1913), f a s c . 3 , 1888, p. 168. 
1891. Natica Hantoniensis, NEWTON, R . - B . (1891), p . 238 . 
1911 Xatica (Naticina) hantoniensis, COSSMANN, M. et PISSARRO, C. (1904-1913), t. 2, 
1911, pl . I X , f ig. 01-21 . 
1925. Natica (Polynices) hantoniensis, COSSMANN, M . (1895-1925), l iv. X I I I , 1925, p. 175. 
Celle e s p è c e se reconnaî l Immédiatement à sa forme caractéristique et 
surtout aux stries spirales 1res fines qui couvrent toute SA sur lace , mais sonl p l u s 
particulièremenl visibles aux abords de la suture et au p o u r t o u r de l'ombilic. 
S a n g être rare cel le espèce se rencontre assez peu f réquemment dans le 
Bruxellien; ..«.us en axons \11 des exemplaires provenant de Woluwe-Saint-Lam-
b c . i , Ucclê, Etterbeek, Aùderghem «•! surtout Neder-Ockerzeel. 
1804. Nerita Hantoniensis, 
1822. Natica siriala, 
1835. Natica Hantoniensis, 
1843. Natica Hantoniensis, 
1850. Natica Hantoniensis, 
1854. Natica Hantoniensis, 
1864. Natica Hantoniensis, 
1868. Natica labellata, 
1875. Natica Hantoniensis, 
L879. Natica Hantoniensis, 
1881. Natica Hantoniensis, 
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Les exempla ires des Sables de VVemmel (Bar tonien) sont identiques à ceux 
du B r u x e l l i e n . 
Le spéc imen f iguré présente les d imens ions suivantes : 
Hauteur 2 6 . 3 m m . 
Diamètre du dernier tour 2 6 . 5 mm. 
Hauteur de l'ouverture 2 4 . 4 m m . 
Cuisien, Luté t ien , Bar ton ien du bassin de Par i s . En Angleterre , London 
Clay, Upper B r a c k l e s b a m , Barton beds. 
Natica (Polynices) hamiltoni DESHAYES 1 8 6 4 . 
P L I I , f ig. 5. 
1 8 6 4 . Natica Hamiltoni, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I l l , 1 8 6 4 , p. 4 0 , 
pl. L X V I I I , fig. 1 4 - 1 6 . 
1 8 7 9 . Natica Hamiltoni, VINCENT, G . et RUTOT, A. ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 5 . 
1 8 8 1 . Natica Hamiltoni, VINCENT, G . et RUTOT, A. in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , 
t. I I , 1 8 8 1 , p. 1 7 3 . 
1 8 8 8 . Natica (Nalicina) Hamiltoni, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 \ fasc. 3 , 1 8 8 8 , p. 1 6 9 . 
1 9 1 1 . Natica (Naticina) Hamiltoni, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I I , 1 9 1 1 , 
pl. I X , fig. 6 1 - 2 6 . 
1 9 2 5 . Natica {Polynices) Hamiltoni, COSSMANN, M . ( 1 8 9 5 - 1 9 2 5 ) , livre X I I I , 1 9 2 5 , p. 1 2 7 . 
Espèce à spire conoïde , abondante à Neder-Ockerzeel , absente dans les autres 
local i tés . 
L 'ouverture , assez a l longée , présente un aspect très part icul ier par suite de 
la présence de la cal losité qui en occupe l 'angle postérieur et qui est produit . ' par 
l 'épaiss isscmen. du bord co lumcl la i re . 
Les d imens ions du plus grand exempla i re sont les suivantes : 
Hauteur . 2 3 . 3 m m . 
Diamètre du dernier tour 1 9 . 0 m m . 
Hauteur de l 'ouverture 1 3 . 4 m m . 
Dans le bassin de Paris cette espèce appart ient au Cuis ien. 
SOUS-GENRE L U N A T I A GRAY 1 8 4 7 . 
Natica (Lunatia) turbinata DESHAYES 1 8 6 4 . 
P l . I l , f ig. G. 
1 8 6 4 . Natica turbinata, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I I , 1 8 6 4 , p. 4 5 , 
pl. L X X , fig. 1 4 - 1 5 . 
1 8 8 8 . Natica {Naticina) turbinata. COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 3 , 1 8 8 8 , p. 1 6 8 . 
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1911. Natica {Naticina) turbinata, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . (1904-1913), t. I I , t 9 1 i , 
pl. I X , fig. 61-22. 
1888. Natica (Naticina) turbinata, COSSMANN, M . (1895-1925), livre X I I I , 1925, p. 135. 
Cette espèce, que nous ne connaissons que de Neder-Ockerzeel, > est beau-
coup moins abondante que la précédente . Elle présente un galbe ana logue à celui 
de V. hantoniensis et, à première vue, pourrait être prise pour le j e u n e âge de 
cel le dernière , mais elle s'en d is l ingue par la hauteur proportionnellement plus 
faible de l'ouverture et l 'absence totale de stries sur La surface. 
D i m e n s i o n s du plus grand exempla i re : 
Hauteur 1 8 . 7 m m . 
Diamètre du dernier tour 1 6 . 0 m m . 
Hauteur de l 'ouverture 1 3 . 0 m m . 
C'esl une forme du Lulél ien du bassin de Paris . 
Natica (Lunatia) tenuicula DESHAYBS 1 8 6 4 . 
PL I I , flg. 7. 
1864. Natica tenuicula, DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I I I , 1864, p. 37, 
pl. L X V I I , fig. 23-25. 
1888. Natica (Naticina) tenuicula, COSSMANN, M . (1886-1913), fasc. 3 , 1888, p. 170. 
1911. Natica (Naticina) tenuicula, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . (1904-1913), t. I I , 1911, 
pl. X , fig. 61-28. 
1925. Natica (Lunatia) tenuicula, COSSMANN, M . (1895-1925), livre X I I I , 1925, p. 135. 
Cette espèce atteint une assez grande ta i l le ; nous ne la possédons que de 
Neder-Ockerzeel. où elle n'csl pas rare. Comme l'indique son nom, cel le espèce 
est ex t rêmement mince et fragi le , ce qui fait (p.'il est dif f ic i le de trouver des 
exemplaires en parfait étal . 
Pc dernier tour es| 1 r e s g rand , les sulures profondes, l/ombil ic est large 
et le bord co lumel la i re , non ca l leux , le laisse entièrement à découvert. 
Les d imens ions du plus grand exempla i re sont les suivantes : 
Hauteur 2 5 . 0 m i n . 
Diamètre du dernier tour 2 2 . 6 m m . 
Hauteur de l'ouverture 1 9 . 5 m m . 
SECTION L A B E L L I N A C C A COSSMANN 1919. 
Natica (Labellinaeca) labellata UMAROK 1 8 0 4 . 
P l . I I , f ig. 8. 
1804. Natica labellata, LAMARCK, .1.-15. DE (1802-1809), I. Y . 1804, p. 95 , n" 1. 
1812. Natica glaucinoide,, SOWERBY, .1. (1812-1829), t. I , pl. V . 1812, fig. super. 
1843. Natica labellata, MORRIS, J . (1843), p. 153. 
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1850. Natica turgida var . , 
1850. Natica ? microstoma, 
1852. Natica labellala, 
1875. Natica labellata, 
1879. Natica labellata, 
1881. IVatóca labellata, 
1881. Natica labellata, 
1850. Globulus ? labellalus, SOWERBY, J . DE C . in DIXON, F . (1850), p p . 97 et 118, 
pl. V I , f ig. 26-27. 
SOWERBY, J . DE C . in DIXON, F . (1850), p . 178. 
SOWERBY, J . DE C . in DIXON, F . (1850), p . 227, 
pl . X I V , f ig. 24 . 
LYEIX, C . (1852), p . 354. 
VINCENT, G . (1875-A), p . 29, n ° 59. 
VINCENT, G . et RUTOT, A. (1879), p . 115. 
VASSEUR, G . (1880-1881), p l . V I I I , 1881, f ig . 22 , 26 
et 28 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A. in MOCRLON, M . (1880-
1881), t. I I , 1881, p. 173. 
1888. Natica (Naticina) labellata, COSSMANN, M . (1886-1913), fasc . 3 , 1888, p. 170. 
1911. Natica (Naticina) labellata, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . (1904-1913), t. I I , 
1911, p l . X , f ig . 61-31 . 
1925. Natica (Labellinacca) labellata, COSSMANN, M . (1895-1925), l iv . X I I I , 1925, p . 137, 
pl . I , f ig . 8-9. 
Cette dernière espèce est, de toutes les nat ices que l 'on trouve dans le 
Kruxell ien, de beaucoup la plus abondante , et celle que l'on trouve dans le plus 
grand n o m b r e de local i tés , c i tons : E t terbeek , Héverlé, Saint -Gi l les , Calevoet , 
A u d e r g h e m , W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , Ni l -Sa int -Vincent , Gober tangé , Sa int -
Remy-Geest , enf in , Neder-Ockerzeel, «»ù d i e pul lule . 
La lèvre du bord co lumel la i re est parfois assez fa iblement m a r q u é e , mais 
la plupart des individus, même âgés, la m o n t r e n t n e t t e m e n t , En tous cas , l ' ombi -
lic est toujours bien plus ouvert que dans l 'espèce précédente et la confusion 
avec cel le dernière n'est pas possible. 
La rampe qui borde la sul ure est généra lement bien vis ible . 
Les d imensions du plus grand spécimen, provenant de Neder-Oekerzecl , sont 
les suivantes : 
Cette espèce se trouve dans le Lutét ien et le Rar tonien du bassin de Par i s . 
E n Angleterre, ou la trouve dans les Upper B r a c k l e s b a m beds et les Barton beds . 
Hauteur totale 2 2 . 0 m m . 
Diamètre du dernier tour 1 9 . 0 m m . 
Hauteur de l 'ouverture 1 7 . 0 m m . 
GENRE S I G A B E T U S LAMARCK 1 7 9 9 . 
Sigaretus clatliratus GMELIN sp. 1 7 9 1 . 
P l . II, f ig . 9. 
1873. Nerita, 
1791. Nerita clathrata, 
1823. Sigarelus canaliculars, 
SCHRÖTER (1783), f ig . 15. 
GMELIN, F . (1788-1793), t. I , 1791, p. 3675, n ° 2 1 . 
SOWERBY, J . (1812-1829), t. I V , 1823, pl . C C C L X X X I V . 
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1 8 3 2 . Sigarelus canaliculus, DESHAYES, G . - P . (1824-1837), t. I I , 1 8 3 2 , p. 1 8 2 , 
pl. X X I , f is . 1 3 - 1 4 . 
1 8 3 3 . Natica striata? LEA, .1 . ( 1 8 3 3 ) , p. 1 0 5 , pl. I V , fig. 8 8 . 
1 8 3 7 . Sigarelus canaliculars, GALEOTTI. H . ( 1 8 3 7 ) , p. 1 4 9 , n° 7 4 . 
1 8 4 3 . Sigarelus canaliculars, MORRIS, J . ( 1 8 4 3 ) , p. 1 6 2 . 
1 8 4 3 . Sigarelus canaliculars, NYST, P . - H . ( 1 8 4 3 ) , p. 4 4 9 , n° 3 8 6 , pl. X X X I X , 
fig. id-/>. 
1 8 4 3 . Sigarelus clathratus, R E C L U Z in CHENU, J . ( 1 8 4 3 ) , pl. I , fig. 1 1 - 1 2 . 
1 8 5 0 . Sigarelus clathratus, SOVVERBY, J . DE C . in DIXON, F . ( 1 8 5 0 ) , p. 9 8 , pl. V , 
fig. 9 . 
1 8 5 9 . Sigarelus clathratus, RECLUZ in CHENU, J . ( 1 8 5 9 - 1 8 6 2 ) , t. I , 1 8 5 9 , p. 2 1 6 , 
fig. 1 1 8 3 . 
1 8 0 4 . Sigarelus clathratus, DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I I I , p. 8 8 , 1 8 0 4 . 
1 8 6 8 . Sigarelus [Nerita) clathratus, NYST, P . - H . in DEWALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 5 5 . 
1 8 7 5 . Sigarelus clathratus, VINCENT, G . ( 1 8 7 5 - A ) , p. 2 9 , n" 6 2 . 
1 8 7 9 . Sigarelus clathratus, VINCENT, G . et RUTOT, A. ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 6 . 
1 8 8 1 . Sigarelus clathratus, VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , 
t. I I , 1 8 8 1 , p. 1 7 3 . 
I 8 S 8 . Sigarelus clathratus, COSSMANN, M . ( 1 8 8 0 - 1 9 1 3 ) , fasc. 3 , 1 8 8 8 , p. 1 7 2 . 
1 9 0 2 . Sigarelus clathratus, COSSMANN, M . ( 1 8 9 5 - 1 9 1 9 1 , t. I I , fasc. 2 , 1 9 0 2 , p. 6 7 , 
pl. I I , fig. 2 3 - 2 4 . 
1 9 1 0 . Sigarelus clathratus, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I I , pl. X , 
1 9 1 0 , fig. 6 2 - 1 . 
1 9 2 5 Sigarelus clathratus, COSSMANN, M . ( 1 8 9 5 - 1 9 2 5 1 , t. X I I I , 1 9 2 5 , p. 1 4 4 . 
Cette espèce. 1 r e s caralérisl iquc, esl assez abondante dans le Bruxel l i cn de 
Neder-Ockerzeel. 
Dans son Catalogne illustré des Coquilles fossiles du Bassin de Paris (»), 
M. Cossmann a p lan ' le genre Sigaretus c idre les Naliccs cl les \nipul l ines . Plus 
lard, les Ampullh.es ayant été placées dans la famil le des Huspiridae créée par 
lui en 1907 (*), le genre Sigarel a été reporté à la fin des \atieidae (''). 
Notre plus grand exemplaire, provenant de Neder-Ockerzeel, a les dimen-
sions suivantes : 
Hauteur totale 2 0 . 9 m m . 
Diamètre du dernier lour 2 2 . 8 m m . 
Hauteur de l 'ouverture 19.0 n i m . 
Celle espèce se Irouve dans le Lulél ien cl le Bar lonien du bassin de Paris et 
au Bois-Gouet. En Angleterre, elles esl c o n n u e des L o u e r et Upper Bracklesha .n 
beds et des Barton beds. 
H COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 3 , 1 8 8 8 , p. 1 7 2 . 
( 2 ) COSSMANN, M . , ( 1 9 0 7 ) , p. 2 1 . 
(•) COSSMANN, M . ( 1 8 9 5 - 1 9 2 5 ) , t. X I I I , 1 9 2 5 , p. 1 4 2 . 
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FAMIIXE E U S P I B I D Â E COSSMANN 1 9 0 7 . 
GENRE GLORULARIA SWAINSON 1 8 4 0 . 
Globularia sigaretina LAMARCK sp. 1 8 0 4 . 
PL i l , f ig. io . 
1804. Ampullaria sigaretina, LAMARCK, J . - B . DE (1802-1809), t. V , 1804, p . 32, n° 10, pl . V T , 
fig. 1. 
1821 Ammillaria sigaretina, SOWERBY, J . (1812-1829), t. I I I , 1821, p l . C C L X X X I V , f ig . 6-7 
(non Natica sigaretina, t. V , 1824, p l . C D L X X I X , f ig . 3 ) . 
1832. Ampullaria sigaretina, DESHAYES, G . - P . (1824-1837), t. I I , 1832, p . 170, p l . X X I , 
f ig . 5-6 . 
1837. Ampullaria sigaretina, GAI.EOTTI, H. (1837), p . 44, n u 32 . 
1843. Globulus sigaretinus, MORRIS, J . (1843), p . 147. 
1843. Nalica sigaretina ? NYST, P . - H . (1843), p. 439, n ° 375 . 
1850. Globulus sigaretinus, SOWERBY, J . DE G . in DIXON, F . (1850), p . 118. 
1864. Natica sigaretina, DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I I I , 1864, p. 63 . 
1868. Nalica sigaretina, NYST, P . - H . in DEWALQUE, G . (1868), p . 455. 
1875. Nalica sigaretina, VINCENT, G . (1875-A), p. 29 , n° 57. 
1879. Natica sigaretina, VINCENT, G . et RUTOT, A. (1879), p . 115. 
1881. Natica sigaretina, VINCENT, G . et RUTOT, A. in M Ô U R L O N , M . (1880-1881), t. I I , 
1881, p . 173. 
1888. Ampullina sigaretina, COSSMANN, M . (1886-1913), f a s c 3 , 1888, p . 174. 
m m . Ampullina sigaretina, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . (1904-1913), t. I I , 1910, p l . X , 
f ig . 64-1 . 
1925. Ampullina sigaretina, COSSMANN, M . (1895-1925), l ivre X I I I , 1925, p . 18, p l . I I , 
f ig. 23-24. 
Comme l'a expliqué M. Cox, dans un récent travail sur des Mollusques éocé-
niques des Indes il \ a lieu d'utiliser Globularia Swainson au lieu de Ampul-
lina I a .narek dont la référence in Bowdic l . 1 8 2 2 se rapporte à une f igure inuti-
l isable, sans indication d 'espèce, dont on ne peut dire q u ' u n e chose , c 'est qu 'e l le 
représente une coquille naticoïde (')• 
Cette espèce est en réalité extrêmement rare dans le Bruxellien; nous n'en 
axons vu que deux exemplaires provenanl de Neder-Ockcrzeel . Elle a été s ignalée 
de plusieurs autres localités niais à lorl , à notre connaissance , avant été confon-
due avec la suivante dont elle s 'écarte cependant cons iderab len .cnI , notamment 
par sa formel.me complète «le l 'ombi l ic et l'étalement considérable de l'ouver-
ture. LU,, a d'ail leurs .m galbe tout différent. 
(') COX (1930), p. 170. 
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Les dimensions de notre plus grand exemplaire, provenant de Neder-Ocker-
zeel, sont les suivantes : 
Hauteur totale 2 7 . 5 m i n . 
Diamètre du dernier tour 2 4 . 6 m m . 
Hauteur de l 'ouverture 2 4 . 8 m m . 
En Angleterre, dans le Bracklesham supérieur et les couches de Barton 
Dans le Luléf icn el le nar lonien du bassin de Par is . 
Globularia patula LAMARCK sp. 1 8 0 4 sbsp. brabantica nov. sbsp. 
Pl. II , ííg. 11. 
1837. Ampullaria patula? pars, GAI.EOTTI, H. (1837), p. 144, n° 34 . 
1843. Natica patula ? pars, NYST, P . - H . (1843), p. 439, n ° 376. 
1852. Natica patula pars, LYELL, C. (1852), p. 354 . 
1868. Natica (Ampullariá) patula, NYST, P . - H . in DEWALQUE, G . (1868), p. 403 . 
1875. Natica patula, VINCENT, G . (1875-A) , p. 29, n ° 55 . 
1879. Natica patula, VINCENT, G . et RUTOT, A . (1879), p. 115. 
1 8 8 1 . Satina patula, VINCENT, G . et RUTOT, A. in MOUHLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , 
t. I I , 1881, p. 173. 
Coquille assez grande, test peu épais, globuleuse, diamétre du dernier tour 
égal a la hauleur totale de la coquille. Spire a peine sai l lanle , formée de c inq 
G. 6 . — Globularia rnutabilis SOI.ANDER. TIC,. 7. — Globularia rnutabilis SOI.ANDER, var. 
tours étroits, convexes . Sutures profondes, bordées antérieurement d'une rampe 
très étroite, faiblement excavée. 
Dernier tour dès g r a n d , embrassant presque toute la coqui l le , base déclive. 
Ombilic profond cl 1 r e s étroit, bordé d'une arête sai l lanle qui vient se raccorder 
au bord antérieur du labre. 
Ouverture très g rande , semi-lunaire. Labre 1 r e s oblique sur L'axe. Colu-
melle profondément excavée en axant . Surface marquée de plis d'accroissemenl 
Obliques, 1 r e s nets 
Cette sous-espèce ressemble beaucoup à G. patula L m k . . mais elle en 
diffère par un point essentiel; elle a un o m b i l i c étroit , alors que le type est large-
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FAMILLE NARICIDAE. 
GENRE M I C R E S C H A R A COSSMANN 1 8 9 1 . 
SOUS-FIENHK MICROMPHALINA COSSMANN 1888. 
Micreschara (Micromphalina) elegans DESHAYES sp. 1 8 6 4 . 
1864. Lacuna elegans, DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I I , 1864, 
p. 371 , p l . X V I I , f ig . 4, 6. ' 
1888. Escharella (Micromphalina) elegans, COSSMANN, M. (1886-1913), fasc . 3 , 1888, 
p. 187. 
1910. Micreschara (Micromphalina) elegans, COSSMANN, M. et PISSARRO, G . (1904-1913), 
t, I I , 1910, pl . X I , f ig . 66-7. 
1925. Micreschara (Micromphalina) elegans, COSSMANN, M. (1895-1925) liv X I I I 1925 
p. 171. 
Nous avons vu un seul exempla i re de cette minuscule c o q u i l l e ; il provient 
du gisement de Ni l -Sa int -Vh.eenl . Nous en d o n n o n s , ci-contre, deux dessins qui 
le m o n l r e n t par le dos et par le côlé de l 'ouverture . 
FIG. 8. - Micreschara (Micromphalina) elegans DESHAYES. 
Localité : Nil-Saint-Vincent x10. 
C'est une forme le l 'Éocènc m o y e n du bassin de Par i s . 
m e n t o m b i l i q u é ; le labre est éga lement beaucoup plus inc l iné sur l 'axe que dans 
le type. 4 
Les d imens ions de notre plus grand spéc imen, provenant de Neder-Ocker 
zeel, sont les suivantes : 
Hauteur totale 3 2 2 m m 
Diamètre du dernier tour . . ' 32 2 m m 
Hauteur de l 'ouverture 30 .8 m m . 
Cette coqui l le esl 1 r e s abondante partout dans le Bruxel l ien nart icul ière-
.uenl à Neder-Ockerzeel. 
Cette sous-espèce se ra t tache à la forme de G. patula à o m b i l i c étroit 
G. mutabilis var . , que l 'on trouve à Bar ton et au Bois-Gouet E l le n 'a rien dé 
c o m m u n avec le véri table G. mutabilis So lander . M. Cossmann s'est t rompé 
clans son interprétat ion de cette dernière espèce. Nous fi " l i rons ici G mutabilis 
( f ig . 6 ) et sa variété ( f ig . 7 ) qui const i tue é v i d e m m e n t une forme di f férente 
Ces f igures nous ont élé a i m a b l e m e n t c o m m u n i q u é e s par M. A. W r i g l e y . 
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FAMILLE XEM1PH0RIDAE. 
1 8 0 4 . Trochus agglutinons, 
[832. Trochus agglutinons, 
Trochus agglutinons, 
Trochus agglutinons pars, 
GENRE XENOPHORA FISCHER V. WALD 1 8 0 7 . 
SECTION T R O C H O T U G U R I U M SACCO 1 8 9 6 . 
X e n o p h o r a ( T r o c h o t u g u r i u i n ) agglutinans LAMARCK sp. 1 8 0 4 . 
Pl. il, ng . a . 
LAMARCK, .1 . -13 . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. I V , 
1 8 0 4 , p. 5 1 , pl. X V , fig. 8 . 
DESIIAYES, G.-P. ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I I , 1 8 3 2 , 
p. 2 4 1 , pl. X X X I , fig. 8 , 9 , 1 0 . 
GALEOTTI, H. ( 1 8 3 7 ) , p. 1 4 5 , n" 3 9 . 
NYST, P.-H. ( 1 8 4 3 ) , p. 3 7 6 , n" 3 1 8 . (Non 
NYST, P.-H. [ 1 8 3 6 ] , p. 2 7 , n° 7 0 , nec 
DE KÖNINCK, L . - G . [ 1 8 3 7 ] , p. 7 , n° 2 . ) 
MORRIS, J . ( 1 8 4 3 ) , p. 1 6 4 . 
LYELL, C. ( 1 8 5 2 ) , p. 3 5 4 . 
DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. 1 1 , 1 8 6 4 , 
p. 9 6 4 . 
NYST, P.-H. in DEWALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , 
p. 4 0 3 . 
VINCENT, G . ( 1 8 7 5 - A ) , p. 3 0 , n° 8 1 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A. ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 7 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A. in MOURLON, M. 
( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. I I , 1 8 8 1 , p. 1 7 4 . 
GOSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 3 , 1 8 8 8 , 
p. 1 9 2 , n° 3 . 
COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , supplément, 
1 8 9 1 , p. 5 0 . 
GOSSMANN, M . et P I S S A R R O , G . (1904¬ 
1 9 1 3 ) , t.' I I , 1 9 1 0 , pl. X I I , l'ig. 0 9 - 3 . 
GOSSMANN, M . ( 1 8 9 5 - 1 9 2 5 ) , liv. X , 1 9 1 5 , 
p. 1 9 4 , pl. V I I , fig. 3 6 - 3 8 . 
L83Î. 
1 8 4 3 . 
1843. Trochus agglutinans, 
1 8 5 2 . Phorus umbilicaris, 
1 8 0 4 . Xenophora agglutinons, 
1 8 6 8 . Xenophorus (Trochus) umbilicaris ? 
1 8 7 5 . Xenophorus agglutinans, 
1 8 7 9 . Phorus agglutinons, 
1 8 8 1 . Phorus agglutinons, 
1 8 8 8 . Xenophora (Tugurium) umbilicaris, 
1 8 9 1 . Xenophora agglutinans, 
1010 . Xenophora (Tugurnnn) agglutinans, 
1 9 1 5 . Xenophora (Trocho/ugurium) agglutinans, 
Cette espèce es! relativemenl commune dans le Bruxellien, nous la connais-
ns de m e s u u e toutes le- localités; ROUS n'en avons pas vu de grands exem-
plaires. Notre meilleur spécimen, provenant de Neder-Ockerzeel, a les dimensions 
suivantes : 
Hauteur totale de la coqui l le . . . . 7 . 4 mm. 
Diamètre du dernier tour 1 5 0 mm. 
X aaalutinans se trouve dans le Lutétien et le Bartonieii du bassin de Paris. 
En Angleterre, cette espèce est connue des Lower el Upper Bracklesham beds el 
des Barton beds . 
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FAMILLE RISSOIXIDAE. 
GENRE P A R Y P H O S T O M A RAYAN 1 8 7 3 . 
Paryphostoma m i n u s DESHAYES 1 8 6 1 . 
Pl . I I , f ig. 13. 
1832 Melania marginata v a r . A, DESHAYES, G . - P . (1824-1837), t. I I , 1832, p. 114, pl. X I V , 
f ig . 3-4. 
1861. Keilosloma minor, DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I I , 1861, p. 425. 
1868. Keilostoma minor, NYST, P . - H . in DEWALQUE, G. (1868), p . 403 . 
1875. Keilostoma minor, VINCENT, G. (1875-A), p . 29, n " 68. 
1879. Keilosloma minor, VINCENT, G. et RUTOT, A . (1879), p . 116. 
1881. Keilostoma minor, VINCENT, G. et RUTOT, A . in MOURLON, M . (1880-1881), 
t: I I , 1881, p . 173. 
1888. Paryphostoma minus, COSSMANN, M . (1886-1913), fasc . 3 , 1888, p . 247, n» 2. 
1910. Paryphostoma minus, COSSMANN, M . et PISSARRO, G. (1904-1913), t. I I , 1910, 
pl. X V I , f ig. 102-2. 
1921. Paryphostoma minus, COSSMANN, M . (1895-1925), l ivre X I I , 1921, p. 72 . 
Espèce très abondante dans toutes les local i tés , mais qui nous paraît absente 
du g i s e m e n t de Nil-Saint-Vincent. Le plus grand exempla i re que nous connais -
sions, provenant de Neder-Ockerzeel, a les d imens ions suivantes : 
Hauteur totale de la coqui l le 7 . 6 m m . 
Diamètre du dernier tour . . . . . . 4 . 7 m m . 
Hauteur de la b o u c h e 4 . 0 m m . 
P . minus se trouve dans le Guisien, le Lulé t ien et le Bar tonicn du bassin de 
Par is . En Angleterre , il est c o n n u des Upper Brack lesham et des Bartôrt beds. 
FAMILLE M E L A N I I D A E . 
GENRE FAUNUS MONTFORT 1 8 1 0 . 
F a u n u s (Melanatr ia) cuvieri DESHAYES sp. 1 8 3 2 . 
Pl . II, f ig. 14. 
1832. Melania Cuvieri, DESHAYES, G . - P . (1824-1837), t. I I , 1832, p. 104, 
pl . X I I , f ig . 1-2. 
1862. Melania Cuvieri, DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I I , 1862, p. 450. 
1885. Melanatria Cuvieri, FISCHER, P . (1885), p . 702, f ig . 474. 
1888. Faunus (Melanatria) Cuvieri, COSSMANN, M . (1886-1913), fasc . 3 , 1888, p. 284. 
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1 9 0 9 . Faunus (Melanatria) Cuvieri, COSSMANN, M. ( 1 8 9 5 - 1 9 2 5 ) , livre V I I I , 1 9 0 9 , p. 1 6 1 , 
pl. I l l , fig. 2 3 . 
1 9 1 0 . Faunus (Melanatria) Cuvieri, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I I , 1 9 1 0 , 
pl. X V I I I , fig. 1 1 7 - 5 . 
Cette espèce nous est c o n n u e par trois f ragments d e s p i r e provenant de 
Neder-Ockerzeel , par fa i t ement reconhaissables à l e u r ornementation f o r m * «1«' 
c i n q cordons l i sses s é p a r e s par d e s si l lons m o i n s l a r g e s . 
FAMILLE TURRITELLIDAE. 
GENRE T U R R I T E L L A LAMARCK 1 7 9 9 . 
Turritella terebellata LAMARCK 1 8 0 4 . 
Pl . 11, f ig. 15. 
1 8 0 4 . Turritella terebellata, LAMARCK, J . - B . DE ( 1 8 0 4 - 1 8 0 9 ) , t. IV , 1 8 0 4 , p. 2 1 8 , n° 6 . 
1 8 1 3 . Melania sulcata, SOWERBY, J . ( 1 8 1 2 - 1 8 2 9 ) , t. I , 1 8 1 3 , pl. X X X I X , figure du 
milieu. 
1 8 3 2 . Turritella terebellata, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I I , 1 8 3 2 ; p. 2 8 0 , pl. X X X V , 
fig. 3 - 4 . 
1 8 3 7 . Turritella terebellata, GALEOTTI, H. ( 1 8 3 7 ) , p. 1 4 3 , n" 2 8 . 
1 8 4 3 . Turritella terebellata, MORRIS, J . ( 1 8 4 3 ) , p. 1 6 6 . 
1 8 4 3 . Turritella terebellata, NYST, P . - H . ( 1 8 4 3 ) , p. 3 9 6 , n° 3 4 0 . 
1 8 5 0 . Turritella terebellata, SOWERBY, J . DE C . in DIXON, F . ( 1 8 5 0 ) , p. 1 0 0 , pl. V , fig. 5 . 
1 8 5 2 . Turritella terebellata, LYELL, C . ( 1 8 5 2 ) , p. 3 5 4 . 
1 8 6 1 . Turritella terebellata, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I , 1 8 6 1 , p. 3 1 0 . 
1 8 6 8 . Turritella terebellata, NYST, P . - H . in DEWALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 3 . 
1 8 7 5 . Turritella terebellata, VINCENT, G . ( 1 8 7 5 - A ) , p. 3 0 , n" 6 9 . 
1 8 7 9 . Turritella terebellata, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 6 . 
1 8 8 1 . Turritella terebellata, VINCENT, G . et RUTOT, A . in Moi RLON, M. ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. I I , 
1 8 8 1 , p. 1 7 4 . 
1 8 8 8 . Turritella terebellata, COSSMANN, M. ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 3 , 1 8 8 8 , p . 2 9 9 . 
1 8 9 1 . Turritella terebellata, NEWTON, R . - B . ( 1 8 9 1 ) , p. 2 0 6 . 
1 9 1 0 . Turritella terebellata, COSSMANN, M. et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I I , 1 9 1 0 , pl. X X , 
fig. 1 2 5 - 1 . 
1 9 1 2 . Turritella terebellata, COSSMANN, M. ( 1 8 9 5 - 1 9 2 5 ) , livre I X , 1 9 1 2 , p. 1 1 2 . 
Abondante dans tout le B r u x e l l i e n , par t i cu l ièrement à Neder-Ockerzeel c i à 
Groenendael . 
Cette espèce qui est, de beaucoup, la plus c o m m u n e dans le B r u x e l l i e n , est 
caractér isée par le g a l b e de ses tours , convexes en avant , concaves en arr ière . 
L ' o r n e m e n t a t i o n est formée d'une v ingta ine de f i l e t s spiraux à peu près é g a u x . 
A la part ie antér ieure de c h a q u e tour on aperçoit , entre d e u x filets un p e u p l u s 
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développés que les autres , un espace, large de deux mi l l imètres envi ron , couvert 
de f ines stries axiales . 
Nous ne possédons pas de spéc imens entiers de cette espèce. 
T. terebellata est u n e f o r m e du Lutét ien du bassin de Par is . En Angleterre , 
el le est c o n n u e du London Clay et des Lower B r a c k l e s b a m beds . 
SOUS-GENRE HAUSTATOR MONTFORT 1 8 1 0 . 
1832. 
I 8 6 0 . 
1850. 
1 8 0 1 . 
1861. 
1888. 
1891. 
1910. 
Turritellá 
Turrilella 
Turrilella 
Turritella 
Turritellá 
Turritellá 
Turrilella 
Turritellá 
Turritellá 
carinifera, 
bicincta, 
contra rl a, 
Dixoni, 
carinifera, 
carinifera, 
carinifera, 
carinifera, 
(Haustator) carinifera DESHAYES 1 8 3 2 . 
Pl . I l , f ig. 16. 
1912. Turritellá (Haustator) carinifera, 
DESHAYES, Ü . - P . (1824-1837), t. 
pl . X X X V I , f ig . 1-2. 
SOWERBY, J . DE C . in DIXON, 
pl . V I , f ig. 19. 
SOWERBY, J . DE C . in DIXON, 
pl . V I I , f ig . 42. 
DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. 
pl . X I V , f ig . 12-13. 
DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. 
COSSMANN, M. (1886-1913), fase . 
NEWTON, R . - B . (1891), p . 205 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G . 
1910, p l . X X , f ig . 125-4. 
COSSMANN, M. (1895-1925), l ivre 
I I , 1832, p . 273 , 
F . (1850), p . 180, 
F . (1850), p . 181, 
I I , 1861, p. 317, 
I I , 1861, p . 3 1 1 . 
3 , 1888, p. 300. 
(1904-1913), t. I I , 
I X , 1912, p. 117. 
Nous ne pouvons rapporter à cette espèce qu 'un f r a g m e n t de deux tours , 
pmvenanl du g i s e m e n t de Ni l -Saint -Vi i icent . La taille de T. carinifera est 
ana logue à cel le de l 'espèce précédente , mais l 'ornemental ion, b ien di f férente , 
est composée d'une dizaine de filets spiraux seulement . Le ga lbe des tours est 
plan, au lieu d'être onduleux c o m m e chez T. terebellata, et une carène longe la 
suture à la part ie antér ieure des tours . 
Exis te aux trois n iveaux, Cuis ien, Lutét ien et Bar tonien du bassin de Par i s . 
E n Angleterre , cet te spèce n'est c o n n u e que des Upper B r a c k l e s h a m beds. 
Turritella (Haustator) imbricataria LAMARCK 1 8 0 4 . 
Pl. I I , f ig . 17. 
1804. Turrilella imbricataria, LAMARCK, J . - B . DE (1802-1809), t. I V , 1804, p. 216 . 
1806. Turritella imbricataria, LAMARCK, J . - B . DE (1802-1809), t. V I I I , 1806, 
pl . X X X V I I , f ig . la-b. 
1814. Turritella elongata, SOWERBY, J . (1812-1829), t. I , 1814, p l . L I , 
f ig . 2. 
1814. Turritella conoidea, SOWERBY, J . (1812-1829), t. I , 1814, p l . L I , 
f ig . 1, 4 , 5 . 
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1832. Tktrriteïta imbricataria, 
1837 . TurriteUa 
L 8 4 3 . TurriteUa 
imbricataria, 
imbricataria, 
L850. TurriteUa cpnoidea, 
1852. TurriteUa 
1861. TurriteUa 
i s o s . TurriteUa 
1875. TurriteUa 
187». TurriteUa 
1881. TurriteUa 
imbricalana. 
imbricataria, 
imbricataria, 
imbricataria, 
imbricataria, 
imbricataria, 
1888. TurriteUa imbricataria, 
1891. TurriteUa 
1 9 1 0 . TurriteUa 
il n l,n eu la ri a. 
imbricataria, 
1912. TurriteUa [Eaustator] imbricataria, 
DESHAYES, G . - P . (1824-1837), t. I I , 1832, p . 271 , 
pl. X X X V , f ig . 1-2; pl . X X X V I I , f ig . 9-10; 
pl . X X X V I I I , f ig . 1-2. 
GALEOTTI, H . (1837), p . 143, n " 27. 
NYST, P . - H . (1843), p . 396 , n° 341 , pl . X X X V I I , 
f ig . 4 . 
SOWERBY, J . DE G . in DIXON, F . (1850), p . 100, 
pl . V , f ig . 6-10. 
LYELL, C . (1852), p . 354 . 
DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I I , 1861. p . 311 . 
NYST, P . - H . in DEWALQUE, G . (1868), p. 403. 
VINCENT, G . (1875-A), p . 30, n ° 70 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A. (1879), p . 116. 
VINCENT, G . et RUTOT, A. in MOUHEON, M . 
(1880-1881), t. I I , 1881, p . 173. 
COSSMANN, M . (1886-1913), f a s c . 3 , 1888, p . 300, 
n ° 5 . 
NEWTON, R . - B . (1891), p . 206. 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G . (1904-1913), t. I I , 
1910, p l . X X , f ig . 125-5. 
COSSMANN, M . (1895-1925\ l ivre I X , 1912, p . 114, 
pl . V I I I , f ig . 10-11. 
Celle espèce esl |>cu commune dans le Bruxellien, sauf à M l - S a i n l - Y i n c e n t . 
Celle espèce possède un profil i m b r i q u é 1 r e s d i l ïérenl du profil plan,' de 
T, carinijern. Il n \ a pas Iraee de earène. L 'ornementat ion esl t o n n é e , 1 . ' six filets 
presque équidis lanls , assez, espacés, entre lesquels on dis l ingue de fines slrics 
spirales . 
La taille de cel le forme esl un peu infér ieure à celle des deux précède.des . 
Nous . .Vn avons vu aucun exe . . .p la ire entier. 
T. imbricataria se trouve dans le Lulé l icn du bassin de Paris . En Angleterre, 
dans les Power et Upper Bracklesham beds et les Barton beds. 
TurriteUa (Haustator) mitis DKSHAYES 1 8 6 1 . 
P l . II, f ig. 18. 
1861 TurriteUa mitis, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 6 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I , 1861, p. 8 2 0 , 
pl. X I V , f ig . 20 -21 ; p l . X V , f ig . 29-30. 
1879. TurriteUa mitis, VINCENT, G . et RUTOT, A. (1879), p . 116. 
1881. TurriteUa mitis, VINCENT, G . et RUTOT, A. in MOURLON, M . (1880-1881), 
t. I I , 1881, p . 173. 
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1888. Turritella milis, COSSMANN, M . (1886-1913), fasc. 3 , 1888, p. 303. 
1910. Turritella milis, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . (1904-1913), t. I I , 1910, 
pl. X X I , fig. 125-16. 
1912. Turritella (Haustalor) milis, COSSMANN, M . (1895-1925), livre I X , 1912, p. 117. 
Gel le espèce, de taille beaucoup plus faible que la précédente , a c o m m e elle 
les leurs imbr iqués , mais à m i degré m o i n d r e . 
L 'ornementa t ion est formée de cordons et f i lets spiraux a l ternés , de gros-
seur décroissante vers le côté postér ieur , au n o m b r e d'une douzaine par tour . 
Cette espèce existe à Neder-Ockerzeel , mais n'y est pas abondante . C'est une 
forme du Lutét ien du bassin de Par i s . 
GENRE M E S A L I A GRAY 1 8 4 7 . 
Mesalia Wateleti DESHAYÉB sp. 1 8 6 1 . 
Pl . 111, f ig. 1. 
1861. Turritella Wateleti, DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I I , 1861, p. 325, pl. X V , fig. 9-12. 
1879. Turritella Wateleti, VINCENT, G . et RUTOT, A . (1879), p. 116. 
1881. Turritella Wateleti, VINCENT, G . et RVTOT, A . in MOURLON, M . (1880-1881), t. I I , 
1881, p. 174. 
1888. Mesalia Wateleti, COSSMANN, M . C1886-1913), fasc. 3 , 1888, p. 307. 
1910. Mesalia Waleleli, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . (1904-1913), t. I I , 1910, pl . X X I , 
fig. 126-7. 
1912. Mesalia Wateleti, COSSMANN, M . (1895-1925), livre I X , 1912, p. 126. 
Espèce abondante dans toutes les local i tés . Sur les exempla ires part icul ière-
m e n t frais on constate que la surface des tours est ornée d'un très grand n o m b r e 
de filets spiraux 1 r e s serrés, obsolètes, qui se poursuivent sur la base j u s q u ' a u 
c e n t r e . Ces filets sont recoupés par des stries d 'accroissement très incurvées vers 
l 'arr ière . Labre fortement arqué, s inueux en arr ière . 
Les d imens ions de notre plus grand spéc imen, provenant de Neder-Ocker-
zeel, sont les suivantes : 
Hauteur totale de la coqui l le . . . . 1 7 . 0 m m . 
Diamètre du dernier tour . . . . . 0 . 7 m m . 
Hauteur du dernier tour 6 . 0 m m . 
M. Wateleti est une espèce du Cuisien dans le bassin de Par i s . 
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Mesalia mult isuloata LAMARCK sp. 1 8 0 4 . 
P l . 111, n g . a. 
1 8 0 4 . Turritella mullisulcata, LAMARCK, J . - B . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. I V , 1 8 0 4 , p . 2 1 7 , n ° 5 . 
1 8 3 2 . Turritella mullisulcata, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 / 3 7 ) , t. I I , 1 8 3 2 , p. 2 8 9 , pl . X X X V I I I , 
f ig. 1 0 - 1 2 . 
1 8 4 3 . Turritella mullisulcata, NYST, P . - H . ( 1 8 4 3 ) , p . 4 0 1 , n " 3 4 7 . 
1 8 5 0 . Turritella maltisulcata, SOWERBY, J . DE C . in DIXON, F . ( 1 8 5 0 ) , p. 1 0 1 , p l . V I , f ig . 9 . 
1 8 6 1 . Turritella mullisulcata, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I , 1 8 6 1 , p. 3 2 6 . 
1 8 7 9 . Turritella mullisulcata, VINCENT, G . et RIJTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p . 1 1 6 . 
1 8 8 1 . Turritella mullisulcata, VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , 
t. I I , 1 8 8 1 , p . 1 7 4 . 
1 8 8 8 . Mesalia mullisulcata, GOSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , f a s c 3 , 1 8 8 8 , p . 3 0 7 (non 
BRIART, A . et CORNET, F . - L . , 1 8 7 3 , p . 7 7 , p l . X I I , 
f ig . 8 - 1 0 ) . 
1 8 9 1 . Mesalia mullisulcata. NEWTON, R . - B . ( 1 8 9 1 ) , p . 2 0 8 . 
1 9 1 0 . Mesalia mullisulcata, GOSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I I , 1 9 1 0 , 
pl . X X I , f ig. 1 2 6 - 1 1 . 
1 9 1 2 . Mesalia mullisulcata, GOSSMANN, M . ( 1 8 9 5 - 1 9 2 5 ) , l ivre I X , 1 9 1 2 , p . 1 2 6 . 
Cette espèce est rare dans le Rruxel l ien , niais on la trouve dans la plupart 
des locali tés : Neder-Ocker/.eel, Ni l -Sa in l -Vincenl , Schaerbeek, Calevœt, \ul-
gaerden. 
Les d imens ions de noire mei l l eur spécimen sont les suivantes : 
Hauteur totale de la coqui l le . . . . 2 7 . 0 m m . 
Diamètre du dernier tour 1 0 . 0 mm. 
Hauteur du dernier tour 8 . 0 m m . 
M. multisulcata est un.' espèce du Lutétien du bassin de Par is . En Angle-
terre, elle est connue des Upper Brackles l iam beds. 
FAMILIK MATHILD1IDAE COSSMANN 1 9 1 2 . 
GENRE T U B A LEA 1 8 3 3 . 
T u b a cyc los tomoides DESIIAYES sp. 1 8 6 1 . 
PI. I l l , f ig. 3. 
1861. Littorina cyclostomoides, DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I I , 1861, p. 365, p i . X V I , 
f ig . 1-4. 
1868. Littorina cyclostomoides, NYST, P . - H . in DEWALQUE, G . (1868), p . 403 . 
1875. Littorina sulcata, VINCENT, G . (1875-A), p. 30, n ° 75 (non L. sulcata, PIL-
KINGTON, W . [1804] , p . 118, p i . I I , f ig . 9 ) . 
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1 8 7 9 . Littorina sulcata, VINCENT, G . et RUTOT, A. ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 6 (non PILKINGTON). 
1 8 8 1 . Littorina sulcata, VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , 
t. II , 1 8 8 1 , p. 1 7 4 (non PILKINGTON). 
1 8 8 8 . Tuba cyclostomoides, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 3 , 1 8 8 8 , p. 3 1 6 . 
1 9 1 0 . Tuba cyclostomoides, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I I , 1 9 1 0 , 
pl. X X I I , fig. 1 2 9 - 2 . 
1 9 1 2 . Tuba cyclostomoides, COSSMANN, M . ( 1 8 9 5 - 1 9 2 5 ) , livre I X , 1 9 1 2 , p. 1 4 . 
Le T. cyclostonuddes n'osl pas abondant dans lo bruxe l l i en , mais se trouve 
dans la plupart dos localités. Il n 'est pas possible de le confondre avec l 'espèce 
de P i l k i n g t o n , parce que cet te dernière a un g a l b e abso lument di f férent . 
Les d imens ions de notre plus g r a n d spéc imen, provenant de Nil-Saint-Vin¬ 
cent , sont les suivantes : 
Hauteur totale de la coqui l le . . . . 2 4 . 0 m m . 
Diamètre du dernier tour 1 4 . 0 m m . 
Hauteur du dernier lour 1 0 . 0 m m . 
Cette espèce se trouve dans le Cuisien et le Lutét ien du bassin de Par i s . 
FAMILLE VERMETIDAE. 
GENRE T E N A G O D E S GUETTARD e m . 1 7 7 0 . 
SOUS-GENRE A G A T H I R S E S MONTFORT 1 8 1 0 . 
Tenagodes (Agathirses) striatus DEFRANCE sp. 1 8 2 7 . 
1 * 1 . I l l , f ig. 4 . 
1 8 2 7 . Süiquaria striata, DEFRANCE, M . ( 1 8 0 4 - 1 8 4 5 ) , t. X L I X , 1 8 2 7 , p. 2 1 4 . 
1 8 6 1 . Süiquaria striata, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I , 1 8 6 1 , p. 2 9 2 , 
pl. X , fig. 7 - 1 4 . 
1 8 8 1 . Siliqnaria striata, VASSEUR, G . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , pl. X , 1 8 8 1 , fig. 5 9 - 6 2 . 
1 8 8 8 . Tenagodes [Agathirses) striatus, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 3 , 1 8 8 8 , p. 3 2 0 . 
1 8 9 9 . Tenagodes (Agathirses) striatus, COSSMANN, M . ( 1 8 9 5 - 1 9 1 9 ) , t. I I , fasc. 1 , 1 8 9 9 , 
p. 3 0 8 , pl. X X I I , fig. 4 - 6 . 
1 9 1 1 . Tenagodes (Agathirses) striatus, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I I , 
1 9 1 1 , pl. X X I I , fig. 1 3 2 - 1 . 
Ce n'est qu'avec un certain doute que nous ra t tachons à cette espèce des 
f r a g m e n t s de coqui l le provenant de Neder-Ockerzeel et une e m p r e i n t e recuei l l ie 
à Calevoet et qui possèdent l 'ornementat ion de cette espèce . 
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FAMILLE C E R I T H I I D A E . 
GENRE C E R I T H I U M BRUGI IÈRB 1 7 8 9 . 
SOUS-GENRK VULGOCERITHIUM COSSMAHM 1886. 
Cer i th ium (Vulgocerithium) passyi DESHAYES 1 8 6 4 . 
PL. III, FIG. 5. 
1864. Cerithium Passyi, DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I I I , 1864, 
p. 169, pl . L X X I V , f ig . 36-37. 
1875. Cerithium Passii, VINCENT, G . (1875-A), p . 29, n° 65 . 
1879. Cerithium Passyi, VINCENT, G. et RUTOT, A. (1879), p. L16. 
1881. Cerithium Passai, VINCENT, G . et RUTOT, V in MOIUI.ON, M . 
(1880-1881), t. I I , 1881, ]) . 173. 
1889. Cerithium Passyi, GOSSMANN, M . (1886-1913), fase , 4 , 1889, p . 2 3 . 
1911. Cerithium {Vu/qoeerithitem) Passyi, GOSSMANN, M . ET PISSARRO, 0 . (1904-1918), 
t. I l , 1911, pl . X X I V , f ig. 137-36. 
Le C. passyi est assez, commun, dans le Bruxellien, dans la plupart des loca-
lités, part icul ièrement à Nedcr-Ockerzcel . 
La f igure que M. Gossmann a donnée de celte espèce dans YI e,»nu,rup\nc (') 
csi absolument méconnaissable; ce n'est d'ail leurs q u ' u n e reproduction d'une 
figure de Deshayes (*). 
I/ornemcnlal ion de cel le espèce cs| ext rêmement remarquable, mais rare-
ment conservée dans toute 88 perfect ion. Nous possédons un fragment, prove-
nant de Neder-Ockerzeel, composé du dernier cl de L'avant-dernier tour, qui 
montre cel le ornementation d'une façon remarquable. 
La spire porte huit cordons spiraux, égaux et équidis ianis , formés de granu-
lations obsolètes allongées longitudinalement; ces granulations ne se correspon-
dent pas d'une rangée à l'autre Les rangées de granulations sont bordées de pari 
cl d'autre par deux stries spirales 1RES fines cl dans l'intervalle qui sépare deux 
r a n - é e s on aperçoit une rangée médiane de perles plus faibles . 
Sur le dernier tour, la m ê m e ornementation se poursuil jusque sur La base. 
Le plus grand spécimen de celte espèce que non- connaiss ions , provenant 
d'Aùderghem, a les d imens ions suivantes : 
Hauteur totale de La coqui l le . . . . 30.0 mm. 
Diamètre du dernier tour 11 .3 mm. 
Hauteur du dernier tour 12 .3 m m . 
Le C . passyi est une espèce du Lutél ien du bassin de Par is . 
(•) GOSSMANN, M. et PISSARRO, G . (1904-1913), t. I l , 1911, p l . X X I V . f ig. 137-36. 
('-) DESHAYES', G . - P . (1856-1866), t. I I , 1864 , p l . L X X I V , f ig. 36-37. 
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Cer i th ium (Vulgocerithium) globulosum DESHAYES 1 8 3 3 . 
PL I I I , f ig. 6 . 
1H33. Cerith eri/hium (/loi,ulosu,,, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I I , 1 8 3 3 , 
p. 3 7 9 , pl. L V I I , fig. 1 1 - 1 3 . 
1864. Cerithium globulosum, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I I , 1 8 6 4 , 
p. 1 6 7 . 
1 8 8 9 . Cerithium globulosum, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 4 , 1 8 8 9 , 
p. 2 1 . 
1 8 9 7 . Cerithium globulosum, COSSMANN, M . ( 1 8 9 5 - 1 9 1 9 ) , t. I , fasc. 3 , 
1 8 9 7 , p. 3 4 9 , pl. X I I I , fig. 2 0 . 
1 9 0 6 . Cerithium (Vulgocerithium) globulosum, COSSMANN, M . . ( 1 8 9 5 - 1 9 2 5 ) , liv. V I I , 1 9 0 6 , 
p. 1 7 9 . 
1 9 1 1 . Cerithium (Vulgocerithium) globulosum, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , 
Nous rapportons à cel le espèce un exempla i re unique, à moit ié e n g a g é dans 
un bloc do grès , provenant de W o l u w e - S a m t - L a m b e r t , et auquel m a n q u e le 
dernier tour. 
Celle espèce esl beaucoup plus trapue que la précédente . Son o r n e m e n t a t i o n 
se compose de six rangées spirales de granula t ions a l longées l o n g i t u d i n a l e m e n t ; 
ces granulat ions étant plus fines cl plus élevées que celles de C . passyi. Les inter -
valles des langées sont occupés par trois filets spiraux f ins , dont le médian est 
le plus fort. La rangée de granula t ions la plus postér ieure de c h a q u e tour, située 
contre la suture, est plus développée que les autres . 
Les d imens ions de l ' exemplaire sont les suivantes : 
G. globulosum esl une forme du Rartonien du bassin de Par i s . On la trouve 
également dans le bassin de Nantes, dans les couches du Bois-Gouet . 
t. I I , 1 9 1 1 , pl. X X I V , fig. 1 3 7 - 3 1 . 
Hauteur visible . . 
Diamètre m a x i m u m 
2 5 . 0 m m . 
1 2 . 0 m m . 
GENRE H H 1 N O C L A V I S SWAINSON 1 8 4 0 . 
SOUS-GENRE S E M I V E R T A G U S COSSMANN m'x 
Rhinoclavis ( S e m i v e r t a g u s ) u n i s u h a t u s LAMARCK sp. 1 8 0 4 . 
Pl . III, f ig. 7. 
1 8 0 4 . Cerithium unisulcalum LAMARCK, J . - B . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. I I I , 1 8 0 4 , 
p. 4 4 0 , n° 5 9 . 
DESHAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I I , 1 8 3 3 , 
p. 3 8 4 , pl. L V I I , fig. 1 4 - 1 6 . 
1 8 3 3 . Cerithium unisulcalum 
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1850. Cerithium unisulcalum, SOWERBY, .1. DE G . in DIXON, F . (1850), 
pp. 102 et 182, pl. V I I , fig. 4 . 
1854. Cerithium unisulcalum, MORRIS, J . (1854), p. 242 . 
1864. Cerithium unisulcalum, DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I I I , 1804, 
p. 148. 
1868. Cerithium unisulcalum, NYST, P . - H . in DEWALQUE, G . (1868), p. 455 . 
1875. Cerithium unisulcalum, VINCENT, G . (1875-A), p. 29 , n° 67. 
1879. Cerithium unisulcatum, VINCENT. G . et RUTOT, A. (1879), p. 116. 
1 8 8 1 . Cerithium unisulcatum, VASSEUR, G . (1880-1881), pl. I I I , 1 8 8 1 , 
fig. 43-45. 
1 8 8 1 . Cerithium unisulcatum, VINCENT, G . et RUTOT, A. in MOURLON, M . 
(1880-1881), t. I I , 1881, p. 173. 
1889. Cerithium (Semivertagus) unisulcatum, COSSMANN, M . (1886-1913), fasc. 4, 1889, 
p. 33 . 
1891. Cerithium unisulcatum, NEWTON, R . - B . (1891), p . 188. 
1897. Semivertagus unisulcatus, COSSMANN, M (1895-1919), t. I , fasc. 3 , 
1897, p. 355, pl. X I V , fig. 17-18. 
1906. Hhinoclavis (Semivertagus) unisulcatus, COSSMANN, M . (1895-1925), livre V I I , 1906, 
p. 87, pl. I I I , fig. 4-5 et pl. I V , fig. 3 . 
1911 Hhinoclavis (Semivertagus) unisulcatus, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , 
t. I I , 1911, pl. X X V , fig. 1 3 7 ^ r - 3 . 
Colle espèce est d'une e x t r ê m e abondance dans le Bruxellien ci > est répan-
due dans toutes les local i tés . 
Les d imens ions d'un exempla i re de grande tai l le , provenant de Neder-Ocker-
zeel, sont les suivantes : 
Hauteur totale de la coqui l le . . . . 1 2 . 0 m m . 
Diamètre du dernier tour 4 . 0 m m . 
Hauteur du dernier tour 4 . 2 m m . 
II. unisulcatus existe aux trois niveaux du bassin de Paris , Cuisien, Luté-
tien et Bartonien, ainsi que dans les couches du Bois-Gouet, dans le bassin de 
Nantes. E n Angleterre , il est c o n n u des l lpper B r a c k l c s b a m beds. 
GENRE B I T T I U M LEACH in GRAY 1 8 4 7 . 
SOUS-GENRF. S E M I B I T T I U M COSSMANN L896. 
Bittium (Semibittium) cancellatum LAMARCK sp. 1 8 0 4 . 
P l . I I I , f ig . 8 . 
1804. Cerithium cancellatum, LAMARCK, J . - B . DE (1802-1809), t. I V , 1804, 
p. 437, n° 46. 
1833 Cerithium cancellatum, DESHAYES, G . - P . (1824-1837), t. I I , 1833, p. 358 , 
pl. L U I , fig. 26-29. 
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1865. Ccrithium cancellatum, DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I I I , 1865, 
p. 205 . 
1889. Cerithiovsis cancellata, COSSMANN, M. (1886-1913), fasc. 4 , 1889, p. 44. 
1896. Biltium {Semibittium) cancellatum, COSSMANN, M. (1886-1913), app. n° 2, 1896, 
p. 29 . 
1906. Biltium {Semibittium) cancellatum, COSSMANN, M. (1895-1925), livre V I I , 1906, 
p. 138, pl. V I I I , fig. 1-2. 
1910. Biltium {Semibittium) cancellatum, COSSMANN, M. et PISSARRO, G . (1904-1913), 
t. I I , 1911, pl. X X V I , fig. 142-12. 
Cette espèce nous est c o n n u e par une douzaine d 'exemplaires , provenant 
d 'Auderghem, Saint-Gi l les , W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , Neder-Ockerzeel . 
Les d imens ions de notre plus grand exempla i re , provenant de Neder-Ocker-
zeel, sont les suivantes : 
Hauteur totale de la coqui l le 9 . 7 m m . 
Diamètre du dernier tour 2 . 8 m m . 
Hauteur du dernier tour 2 . 8 m m . 
B. cancellatum est une espèce du Lutét ien et du Bar tonicn du bassin de 
Par i s . 
GENRE N E W T O N I E L L A COSSMANN 1 8 9 3 . 
Newtoniella tritorquata DESHAYES sp. 1 8 6 5 . 
1865. Cerilfiium trilorqualum, DESHAYES, G . - P . (1856/66), t. I I I , 1865, p. 211 , pl. L X X I X , 
fig. 15-17. 
1889. Lovenella tritorquata, COSSMANN, M. (1886-1913), fasc. 4, 1889, p. 48 . 
1906. Newtoniella tritorquata, COSSMANN, M . (1895-1925), livre V I I , 1906, p. 152. 
1911. Newtoniella tritorquata, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . (1904-1913), t. I I , 1911, 
pl. X X V I , fig. 144-4. 
Cette espèce ne nous est c o n n u e que de Ni l -Sa int -Vincent . On la reconna î t 
à ses tours n o m b r e u x , ses trois cordonnets t r a n c h a n t s const i tuant avec les plis 
t ransversaux u n trei l l is à mai l les carrées . 
Notre plus grand exempla i re offre les d imens ions suivantes : 
Hauteur totale de la coqui l le 9 . 5 m m . 
Diamètre du dernier tour 3 . 0 m m . 
Hauteur du dernier tour 2 . 8 m m . 
C'est une forme du Guisien du bassin de Par i s . 
Il y a lieu de faire, au su je t des espèces de ce g e n r e , les m ê m e s r e m a r q u e s 
qu 'au su je t des espèces du genre S v r n o l a ; à savoir que , si ces petites formes ont 
été conservées en assez grand n o m b r e dans certa ins g i sements du Bruxe l l i en , 
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par exemple à Nil-Saint-Vincent, les conditions de fossilisation dans ces mêmes 
gisements oui précisément été telles que l'ornementation a fréquemment été 
altérée, ou même peut, dans certa ins cas, avoir disparu. Il en résulté «pic la 
détermination rigoureuse de ces formes n'est pas toujours possible. 
Nous n'avons voulu c i ter ici que les espèces que nous avons pu r c c o n n a i l r c 
avec certitude; il est probable que le n o m b r e des espèces réellement existantes est 
plus élevé. 
SOUS-GERBE SEILA V. ADAMS L861. 
NEWTOIIIELLA (SEILA) INUNDIILA DESHAYKS sp, 1 8 6 5 . 
1865. Cerilhium munduium, DESIIAYES, G . - P . (1856-1866), t. I I I , 1,865, p. 222, 
pl. L X X 1 X , f ig. 31-32. 
1889. Lovenella (Cinclella) mundula, GOSSMANN, M. (1886-1913), fasc . 4, 1889, p. 50 . 
1906. Newtoniella (Seila) mundula, GOSSMANN, M. et PISSARRO, G . (1904-1913), t. I I , 
1911, pl . X X V I I , fig. 144-14. 
Ne nous esl égalemeni c o n n u e (pic (le \ i l - S a i n l - Y i n c e n t . 
Les dimensions sont les suivantes : 
Hauteur totale de la coqui l le 6 .6 m m . 
Diamètre du dernier lour 1 .4 nun. 
Hauteur du dernier lour 1 .5 m m . 
C'est ÉGALEMENT une espèce du Cuis icn . 
NEWTONIELLA (SEILA) quadriçingulata D o n w i s sp. 1 8 6 5 . 
1865. Cerilhium quadricingulatum, DESIIAYES, G . - P . (1856-1866), t. I I I , 1865, 
p. 224, pl . L X X V , f ig . 27-28. 
1889. Lovenella (Cinclella) quadrici?igulata, GOSSMANN, M. (1886-1913), fasc . 4 , 1889, 
p. 51 . 
1906. Netotoniella (Seila) quadriçingulata, GOSSMANN, M. et PISSARRO, G . (1904-1913), 
I. I I , 1911, p l . X X V I I , f ig . 144-17. 
Ne nous esl c o n n u e que de N il-Sa in l-V incen I. Caractérisée par ses quatre 
cordonnets spiraux. 
Les d imens ions sont les suivantes : 
Manieur totale de la coqui l le 5 . 0 m m . 
Diamètre du dernier lour 1 .4 m m . 
Hauteur du dernier tour 1 .4 m m . 
C'est une espèce du Pulél icn du bassin de Paris . 
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FAMILLE D I A S T O M I D A E . 
GENRE S A N D B E B G E B I A BOSQUET 1 8 6 0 . 
Sandbergeria communia DESHAYES sp. 1 8 6 5 . 
PL 111, f ig. 9. 
1 8 6 5 . Cerithium commune, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 / 6 6 ) , t. I I I , 1 8 6 5 , p. 2 2 8 , pl. L X X X I , 
fig. 1 0 - 1 3 . 
1 8 7 5 . Cerithium commune, VINCENT, G . ( 1 8 7 5 - A ) , p. 2 9 , n ° 6 4 . 
1 8 7 9 . Cerithium commune, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 6 . 
1 8 8 1 . Cerithium commune, VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , 
t. I I , 1 8 8 1 , p. 1 7 3 . 
1 8 8 9 . Sandbergeria communis, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc 4 , 1 8 8 9 , p. 3 7 . 
1 9 0 6 . Sandbergeria communis, COSSMANN, M . ( 1 8 9 5 - 1 9 2 5 ) , livre V I I , 1 9 0 6 , p. 1 7 7 . 
l'.tll. Sandbergeria communis, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I I , 1 9 1 1 , 
1)1. X X V I , fig. 1 3 9 - 1 . 
Le S. communis est caractér isé par ses tours convexes et son ornementa t ion 
treillissée à mailles régulières. 
Nous ne connaissons cel le espèce que de Neder-Ockerzeel . Le plus grand 
individu a les d imens ions suivantes : 
Hauteur totale de la coqui l le 6 . 0 m m . 
Diamètre du dernier lour 2 . 8 m m . 
Hauteur du dernier tour 2 . 9 m m . 
C'est une espèce du Lulél ien cl du Bar ton ien du bassin de Par i s . E l le est 
c o n n u e également dans le- couches du Bois-Gouet C ) . 
Sandbergeria regularis MELLEVILLE sp. 1 8 4 3 . 
PI. m, iig. io. 
1 8 4 3 . Cerithium regulare, MELLEVILLE, M . ( 1 8 4 3 ) , p. 6 0 , n° 5 1 , pl. V I I , fig. 2 0 - 2 3 . 
1 8 0 5 . Cerithium regulare, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I I , 1 8 6 5 , p. 2 2 7 , pl. L X X X I , 
fig. 2 - 5 . 
1 8 7 9 . Cerithium regulare. VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 6 . 
1 8 8 1 . Cerithium regulare, VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , 
t. I I , 1 8 8 1 , p. 1 7 3 . 
1 8 8 9 . Sandbergeria regularis, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 4 , 1 8 8 9 , p. 3 7 . 
( ' ) COSSMANN, M . ( 1 8 9 5 - 1 9 1 9 ) , t. I , fasc. 3 suite, 1 8 9 8 , p. 3 5 , pl. X I X , fig. 1 0 - 1 1 . 
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1 9 0 6 . Sandbergeria regularis, COSSMANN, M . ( 1 8 9 5 - 1 9 2 5 ) , livre V I I , 1 9 0 6 , p. 1 7 8 . 
1 9 1 1 . Sandbergeria regularis, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . (1904-1913) t II 1 9 1 1 
pl. X X V I , «g. 1 3 9 - 2 . 
Cette espèce dif fère de la précédente par ses tours p lans , étages à la suture 
par une r a m p e étroite et cana l i cu léc , cl son ornementation Ireil l issée où les côtes 
axiales sont m o i n s visibles que les filets spiraux ( ' ) . 
Nous n 'en connaissons qu 'un exempla i re , provenanl de Neder-Ockerzeel 
qui m o n t r e bien les caractères indiqués par \l. C o s s m a n n . Gel exempla i re a les 
d imens ions suivantes : 
Hauteur totale de la coqui l le 5 . 0 m m . 
Diamètre du dernier tour 2 . 4 m m . 
Hauteur du dernier tour 2 . 0 m m . 
C'est une espèce du Cuisien du bassin de Par is . 
FAMILLE S T R O M B I D A E . 
GENRE R O S T E L L A R I A LAMARCK 1 7 9 9 . 
SOUS-GENRE H I P P O C R E N E MONTFORI 1810. 
Rostel lar ia (Hippocrene) robusta RUTOT 1 8 7 7 . 
PI. m, «g. n. 
La déterminat ion de cel le espèce a l'ail longtemps l'objel de nombreuses 
controverses . E . Vincent, dans une de ses dernières publ icat ions (»), lui a rendu 
son nom correcl cl a donné une liste des pr inc ipales citations belges s\ rappor 
tant , à laquelle on voudra bien se reporter. 
H. robusta est une espèce commune dans le bruxe l l i en , mais des exemplaires 
avec lest calcaire conservé ne nous sont c o n n u s que de Neder-Ockerzeel. Nous 
n'en avons vu aucun exempla ire de Nil-Sainl-\ incenl , 
GENRE R I M É L L A \OVSSIZ 1 8 4 0 . 
R imel la fissurella L.xxé. sp. 1 7 5 8 . 
P l . 111, lig. t& 
1 7 5 8 . Strombus fissurella, LINNÉ, G . ( 1 7 5 8 - 1 7 5 9 ) , t. I , 1 7 5 8 , p. 1 2 1 2 . 
1 7 6 6 . Murex rimosus, SOLANDER, D . - C . ( 1 7 6 0 ) , p. 1 8 , pl. I, fig. 2 9 . 
1 8 0 3 . Rostellaria fissurella, LAMARCK, J . - l l . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. I I , 1 8 0 3 , p. 2 2 1 , 
n ° 3 . 
( ' ) COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 4 , 1 8 8 9 , p. 3 7 . 
( 3 ) VINCENT, É . ( 1 9 2 7 ) , p. 3 9 . 
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1815. Rostellaria rimosa, 
1835. Rostellaria fissurella, 
1837. Rostellaria fissurella. 
1843. Rostellaria fissurella, 
1852. Rostellaria fissurella, 
1862. Rostellaria (Strombus) fissurella, 
1865. Rostellaria fissurella, 
1866. Rostellaria fissurella, 
1868. Rostellaria (Slrombus) fissurella, 
1876. Rostellaria fissurella, 
1879. Rostellaria fissurella, 
1881. Rostellaria fissurella, 
1881. Rostellaria fissurella, 
1889. u m * fissurella, 
1891. flime/ta rintosa, 
1897. RimeUa fissurella, 
1901. Rime/ta fissurella, 
1904. fl^etf« fissurella, 
1911. flime«« fissurella, 
SOWERBY, .1 . ( 1 8 1 2 - 1 8 2 9 ) , t. I I , 1 8 1 5 , pl. X C I , 
fig. 4 - 6 . 
DESHAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I I , 1 8 3 5 , p. 6 2 2 , 
pl. L X X X I I I , fig. 2 - 4 ; pl. L X X X I V , fig. 5 - 6 . 
GALEOTTI, H . ( 1 8 3 7 ) , p. 1 4 7 , n° 6 1 , pl. I I I , fig. 2 . 
N Y S T , P . - H . ( 1 8 4 3 ) , p. 5 5 7 , n° 4 7 9 , pl. X L I I I , 
fig. 6 . 
LYELL, G . ( 1 8 5 2 ) , p. 3 5 5 . 
LE HON, H . ( 1 8 6 2 - B ) , p. 8 1 3 . 
DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I I , 1 8 6 5 , p. 4 5 8 . 
MAYER, GH. ( 1 8 6 6 - 1 8 7 0 ) , t. I , 1 8 6 6 , p. 2 8 . 
NYST, P . - H . in DEWALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 1 . 
VINCENT, G . ( 1 8 7 6 - A ) , p. 2 8 , n° 2 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 3 . 
VASSEUR, G . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , pl. I I , 1 8 8 1 , fig. 4 5 - 4 7 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A. in MOURLON, M . 
( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. I I , 1 8 8 1 , p. 1 7 0 . 
COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc, 4 , 1 8 8 9 , p. 9 0 . 
NEWTON, R . - B . ( 1 8 9 1 ) , p. 9 6 . 
COSSMANN, M . ( 1 8 9 5 - 1 9 1 9 ) , t. I , fasc. 3 , 1 8 9 7 , 
p. 3 4 1 , pl. X I I I , fig. 8 . 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 0 - 1 9 0 5 ) , t. I , 
fasc. 2 , 1 9 0 1 , p. 1 3 9 , pl. X V , fig. 6 . 
COSSMANN, M . ( 1 8 9 5 - 1 9 2 5 ) , livre V I , 1 9 0 4 , p. 2 9 , 
pl. I I I , fig. 1 5 - 1 6 . 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I I , 
1 9 1 1 , pl. X X X , fig. 1 5 6 - 1 . 
Cette espèce est c o m m u n e dans le Bruxellien. Nos spéc imens de Neder-
Ockerzeel se rapportent plutôt à la variété des Sables de Cuise par leur forme 
étroite, leurs costules axiales nombreuses et régulières, l ' interval le des coslules 
lisse. On dis t ingue net tement , sur le dos du canal , quelques slries obl iques qui 
S'arrêtent au point où c o m m e n c e n t les costules axiales . 
Les d imens ions d'un grand exempla i re , provenant de Xeder-Oekerzeel , sont 
tes suivantes : 
Hauteur totale de la coqui l le 
Diamètre du dernier tour . 
Hauteur du dernier tour . . 
2 4 . 0 m m . 
1 0 . 0 m m . 
1 2 . 0 m m . 
R. fissurella existe dans le Cuis ien, le Lutét ien et le Bar ton ien du bassin de 
Par i s , dans le Lutét ien du Rois-Gouet el du Cotent in . En Angleterre , dans les 
Lower B r a c k l e s h a m beds. 
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GENRE T E R E B E L L U M LAMARCK 1 7 9 9 . 
SOUS-GENRK S E R A P H S MONTFORT 1810. 
Tebellum (Seraphs) sopitum SOLANDEH sp. 1 7 6 6 . 
1 9 0 4 . 
SOLANDER, D . - C . ( 1 7 6 6 ) , pi. L f ig . 2 9 « . 
GALEOTTI, H . (1837), p . 148, n ° 66 (non LAMARCK). 
NYST. P . - H . (1843), p. 597, n° 517 (non LAMARCK). 
LYELL, C . (1852), p . 355 (non LAMARCK). 
LE HON, H . ( 1 8 6 2 - B ) , p. 813 . 
NYST, P . - H . in DEWALQUE, G . (1868), p. 401 (non 
LAMARCK). 
VINCENT, G . (1876-A), p. 28 , n ° 3 (non LAMARCK). 
VINCENT, G . et RUTOT, A. (1879), p . 116. 
VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . (1880¬ 
1881), t. I I , 1881, p. 170. 
Terebellum (Seraphs) sopitum, COSSMANN, M . (1895-1925), l ivre V I , 1904, p. 46. 
lo B n . x e l l i e n que par d o 
1766. Holla sopita, 
1837 . Terebellum convolutum 
1843. Terebellum convolutum 
1852. Terebellum convolutum. 
1862. Terebellum sopitum, 
1 8 0 8 . Terebellum, convolutum 
1876. Terebellum fusiforme, 
1879. Terebellum sopitum, 
1881. Terebellum sopitum, 
dans Le o-enre Terebclfiim ne nous est connu 
empreintes et moules internés que nous croyons pouvoir rapporter à 7'. sopitum 
parce qu'ils onl La forme renflée à l ' ex trémité des individus de ce l le espèce que 
l'on trouve à Bar lon . 
FAMILLE ERATOIDAE. 
Dans un travail récent. ( ' ) . le D r F . - A . S c h i l d e r . spécialiste on <lypracacac, 
a fait une élude complè te des espèces de ce groupe recuei l l ies dans les couches 
éocènes de la Belgique U a reconnu la présence dans le Bnixel l ien d'un assez, 
grand n o m b r e d'espèces dont la pluparl U * ) avaient j a m a i s été reconnues. N o u -
nous contenterons de donner sur les espèces (le ce groupe des rense ignc inenls 
succ inc t s , renvoyant, pour tous les détails, à L'ouvrage cité. 
GENRE E R A T O T R I V I A SACCO 1 8 9 4 . 
Eratotrivia bernayi COSSMANN sp. 1 8 8 6 . 
1 8 8 6 . Erato Bernayi, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 ) , p . 9 9 , pl . I I , f ig . 2 . 
1 8 8 9 . Erato (Eratopsis) Bernayi, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , f asc . 4 , 1 8 8 9 , p. 1 0 8 . 
1 9 0 3 . Erato (Eratopsis) Bernayi, COSSMANN, M . ( 1 8 9 5 - 1 9 2 5 ) , l ivre V , 1 9 0 3 , p. 1 8 4 . 
SCHILDER, F . - A . ( 1 9 3 1 ) . 
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1 9 1 1 . Erato (Eralopsis) Bernayi, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I I , 1 9 1 1 , 
pl. X X X I I I , f ig. 1 6 3 - 3 . 
1 9 3 1 . Eratotrivia bernayi, SCHILDER, F . - A . ( 1 9 3 1 ) , p . 5 , pl . I , f ig . 2 . 
Cette espèce est représentée dans le Bruxel l iei i par des empre intes dans des 
grès , provenanl de Schaerbeek, \utgaerden, Hougaerden. 
Dans le bassin de Par is , cette espèce appartient au B a r t o n i e n . 
Eratotrivia crennlaris belgiea SCHILDER 1931. 
1 9 3 1 . Eratotrivia belgiea, SCHILDER, F . - A . ( 1 9 3 1 ) , p . 5 , p l . I , f ig . 1 . 
1 9 3 2 . Eratolrivia crenularis belgiea, SCHILDER, F . - A . ( 1 9 3 2 ) , p . 8 3 ( » ) . 
Celte espèce n'est connue que par le type, tout à l'ail intact , provenant du 
g i s e m e n t de Ni l -Sa int -Vincent . 
E. belgiea se rapproche de E. crenularis O p p e n h e i m , qui est une espèce du 
Lutél ien du bassin de Par i s . 
FAMILLE AMPMPERATIDAE. 
GENRE C l P B A E D I A SVV UNSON 1840. 
Cypraedia parisiensis SCHILDER 1931. 
1 9 3 1 . Cypraedia parisiensis, SCHILDER, F . - A . ( 1 9 3 1 ) , p . 6 , pl . I , f ig . 3 et 4 . 
1 9 3 2 . Cypraedia georgii parisiensis, SCHILDER, F . - A . ( 1 9 3 2 ) , p . 2 1 0 . 
Ce n o m a été établi pour de pel i lcs formes , rangées auparavant dans 
C. sulcosa L a m a r c k . 
C. parisiensis se Irouvo dans le bruxel l ien de S c h a e r b e e k et de ( iober lange 
et est représentée par des empreintes ci moulages . 
C. parisiensis se trouve dans le Bartonien du bassin de Paris . 
Cypraedia bramshawensis SCHILDER 1931. 
1 9 3 1 . Cypraedia c f . bramshawensis, SCHILDER, F . - A . ( 1 9 3 1 ) , p . 7 , p l . I, f ig . 5 et 1 8 
1 9 3 2 . Cypraedia bramshawensis, SCHILDER, F . - A . ( 1 9 3 2 ) , p . 2 0 8 . 
Cette espèce n'est c o n n u e que par un spécimen bien conservé , provenant de 
Ni l -Sa int -Vincent . 
Cypraedia bramshawensis ( = cancellata E d w . ) est une espèce du Bartonien 
d 'Angleterre . 
( ' ) QIENSTEOT, W . , Fossilium Catalogus, Ammalia, pars 5 5 , C y p r a e a c e a , B e r l i n , 1 9 3 2 . 
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Cypraedia elegans elegans SOWBRBI S,.. 
1 9 3 1 . Cypraedia cf. elegans, SCHILDER, F . - A . ( 1 9 3 1 ) , p. 7 , pl. I, fig. 6 . 
1 9 3 2 . Cypraedia elegans elegans, SCHILDER, F . - A . ( 1 9 3 2 ) , p. 2 0 8 . 
Un exempla i re incomple t de Ni l -Sainl -VincenI el deux moules internes 
d 'Uccle. 
G . elegans est une espèce du Lutétien el du Bartonièn du bassin de Paris. 
( i i', \ RK G Y PROGLOBINA GREC.ORI 1 8 8 0 . 
Cyproglobina inexpectata SCHILDER 1 9 3 1 . 
1 9 3 1 . Cyproglobina inexpectata, SCHILDER, F . - A . ( 1 9 3 1 ) , p. 8 , pl. I, fig. 7 . 
1 9 3 2 . Cyproglobina inexpectata, SCHILDER, F . - A . ( 1 9 3 2 ) , p. 2 0 2 . 
Beprésentée par le labre d'un individu du g i s e m e n t de Ni l -Sa in l -Vincenl . 
GENRE EOCYPRAEA GOSSMANN 1 9 0 3 . 
Eocypraea attenuata sellei DE RAINCOI RT sp. 1 8 7 4 . 
1 9 3 1 . Eocypraea cf. sellei, SCHILDER, F . - A . ( 1 9 3 1 ) , p. 8 , pl. I, fig. 1 2 . 
1 9 3 2 . Eocypraea attenuata sellei, SCHILDER, F . - A . ( 1 9 3 2 ) , p. 2 1 4 . 
Espèce représentée par deux moules internes provenant d'Autgaerden. 
/•;. seilet esl une espèce du Lutét ien du bassin de Par is . 
Eocypraea inflata inflata LAMARCK s p . 1 8 0 3 . 
Í 8 0 8 . Cypraea Ínflala, LAMARCK, J . - B . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. I l , 1 8 0 3 , p. 1 1 0 . 
L 8 3 6 . Cypraea inflata, DESRAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I I , p. 7 2 4 . 1 8 3 5 , 
pl. X C V I I , fig. 7 - 8 . 
1 8 6 2 . Cypraea inflata pars, LE HON, H . , ( 1 8 6 2 - B ) , p. 8 1 3 . 
1 8 6 5 . Cypraea inflata, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I I , p. 5 6 2 , 1 8 6 5 . 
1 8 6 8 . Cypraea inflata pars, NYST, P . - H . in DEWALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 2 . 
1 8 7 6 . Cypraea inflata pars, VINCENT, G . ( 1 8 7 6 - A ) , p. 2 9 , n» 5 3 . 
1 8 7 9 . Cy/rraea inflata pars, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 5 
1 8 8 1 . Cypraea inflata pars, VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , 
t. I I , 1 8 8 1 , p. 1 7 3 . 
1 8 8 9 . Cypraea (Luponia) inflata, GOSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 4 , 1 8 8 9 , p. 1 0 4 . 
1 8 8 9 . Cypraea [Eocypraea) inflata, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I I , 1 9 1 1 , 
pl. X X X I I , fig. 1 6 2 - 7 . 
1 9 3 1 . Eocypraea inflata, SCHILDER, F . - A . ( 1 9 3 1 ) , p. 9 , pl. I, fig. 1 4 . 
1 9 3 2 . Eocypraea inflata inflata, SCHILDER, F . - A . ( 1 9 3 2 ) , p. 2 1 5 . 
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C'est de beaucoup la cyprée la plus abondante et la plus répandue dans le 
Bruxellien. El le est c o n n u e des localités suivantes : W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , 
Saint -Gi l les , Sa int -Remy-Geest , A u d e r g b e m , Louvain , E t terbeek , Ucc le , Ixe l les . 
Cette espèce se trouve dans le Lutét ien et le Bar tonien du bassin de Par is 
. 1 dans le Lutét ien du Kressenberg . 
Eocypraea ínflate mirabilis SCHILDER 1931. 
PI. m, n g . 13. 
1876. Cypraea ínflala pars, VINCENT, G. (1876-A), p. 29, n" 53 . 
1879. Cypraea ínflala pars, VINCENT, G. et RUTOT, A. (1879), p. 115. 
1881. Cypraea ínflala pars, VINCENT, G. et RUTOT, A. in MOURLON, M . (1880-188G, 
t. II, 1881, p. 173. 
1931. Eocypraea ínflala mirabilis, SCHILDER, F . - A . (1931), p. 9, pl. I, fig. 9-10, 13, 15-17. 
1932. Eocypraea ínflala mirabilis, SCHILDER, F . - A . (1932), p. 215 . 
Cette BOUS-espèce est assez c o m m u n e à Neder-Ockerzeel, mais elle n'est 
c o n n u e d 'aucune autre local i té . 
Eocypraea dollfusi LAURRIERE sp. 
1876. Cypraea oviformis, VINCENT, G. (1876-A), p. 29, n " 52 (non SOWERBY). 
1879. Cypraea oviformis, VINCENT, G. et RUTOT, A. (1879), p. 115. 
1881. Cypraea oviformis, VINCENT, G. et RUTOT, A. in MOURLON, M . (1880-18881), t. II, 
1881, p. 173. 
1931. Eocypraea cf. dollfusi, SCHILDER, F . - A . (1931), p. 11, pl. II, f ig . 20 , 25 , 29. 
1932. Eocypraea dollfusi, SCHILDER, F . - A . (1932), p. 215 . 
C o n n u e par des empre intes et moules internes d 'Uccle , Saint-Gil les et Et ter -
beek. 
E. dollfusi est une espèce du Lutét ien du bassin de Par i s . 
FAMILLE GISORTIIDAE. 
GENRE M E G A L O C Y P R A E A SCHILDER 1927. 
Megalocypraea umbonifera SCHILDER 1931. 
1931. Megalocypraea umbonifera, SCHILDER, F . - A . (1931), p. 13. pl. II, fig. 26 et 26fl. 
Deux moules internes provenant du Rruxel l ien de Forest . 
M. G L I B E R T 
GENRE Gl SORTI A JOUSSEAUME 1 8 8 4 . 
gisortia ehevalieri COSSMANN 1 8 8 6 . 
1 8 6 5 . Ovula gisortiana, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 0 - 1 8 6 6 ) , t. I I I , 1 8 6 5 , p . 5 6 8 , p l . G V et C V I , 
f ig . 1 ( n o n PASSY). 
1 8 7 8 . Ovula gisortiana, LEFÈVRE ( 1 8 7 8 ) , p . 2 6 , p l . V , f ig . 2 - 3 . 
1 8 8 6 . Gisortia chevallieri, COSSMANN, M. ( 1 8 8 6 ) , p . 4 3 5 , f ig . 2 . 
1 8 8 9 . Gisortia chevallieri, COSSMANN, M. ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fase . 4 , 1 8 8 9 , p. 1 0 2 . 
1 9 0 3 . Gisortia chevallieri, COSSMANN, M. ( 1 8 9 5 - 1 9 2 5 ) , l ivre V , 1 9 0 3 , p . 1 7 7 . 
1 9 1 1 . Gisortia chevallieri, COSSMANN, M. et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 / 1 3 ) , t. I I , 1 9 1 1 , pl . X X X I I , 
f ig . 1 6 1 - 3 , 
1 9 3 1 . Gisortia chevallieri, SCHILDER, F . - A . ( 1 9 3 1 ) , p . 1 4 , pl . I I , f ig. 2 7 et 3 4 . 
1 9 3 2 . Gisortia eheeallieri, SCHILDER, F . - A . ( 1 9 3 2 ) , p . 1 2 9 . 
C'esl h. grande Cisnrtia de Forest. Certains exempla ires provienne. i l do 
Châtelet. 
G. Chevallieri est m i e espèce du Putélien du bassin do Paris . 
FAMILLE CYPBAEIDAE. 
GENRE B E R N A I \ JOUSSEAI ME. 
SOUS-GENRE P R O T O C Y P R A E A SCHILDER. 
protocypraea c f . schlotheimi SCHILDER. 
1 9 3 1 . Protocypraea c f . schlotheimi, SCHILDER, F . - A . ( 1 9 3 1 ) , p. 1 5 , pl . I I , f ig . 2 1 . 
Un moule in lerne provenant du Ihnxel l ien des environs de I vain. 
schlotheimi esl une espèce du Kressenberg. 
SOUS-GENRE B E R N A Y A J O U S S E A U M E . 
bernaya c f . peregrina A l w i n sp. 
1 9 3 1 . Bernaya c f . peregrina, SCHILDER, F . - A . ( 1 9 3 1 ) , p. 1 5 , p l . I I , fig. 2 2 , 3 0 , 3 1 . 
Représentée par des moules internes d'Autgaerden et de Saint-Gilles, \ i l -
Sainl -\ incenl cl lxel les . 
B . peregrina esl une espèce du Lulét ien du k r o s e n b e r g . 
bernaya eavata E D W A R D S sp. 1 8 6 5 . 
1 8 6 5 . Cypraea ravala, EDWARDS, F . - E . ( 1 8 6 5 ) , p . 5 3 7 , pl. X I V , f ig. \a-,l. 
1 8 9 1 . Cypraea cavata, NEWTON, R . - B . ( 1 8 9 1 ) , p. 9 9 . 
1 9 3 1 . Bernaya cavata, SCHILDER, F . - A . ( 1 9 3 1 ) , p . 1 6 , p l . I I , f ig . 3 2 . 
1 9 3 2 . Bernaya cavata, SCHILDER, F . - A . ( 1 9 3 2 ) , p . 1 1 5 . 
Représentée par une coqui l le de Nil -Saint-Vincenl cl deux moules internes 
provenanl d'Autgaerden. 
C'est une espèce du Bartonien du bassin de Paris et de l 'Angle terre . 
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Bernaya angystoma angystoma DESHAYES sp. 1835. 
1835. Cypraea angysloma, DESHAYES, G . - P . (1824-1837), t. I I , 1835, p. 723 , 
pl . X C V , f ig . 39-40. 
1931. Bernaya c f . angysloma, SCHRÄDER, F . - A . (1931), p . 16, pl . I I , f ig . 33 . 
1932. Bernaya angysloma angysloma, SCHILDER, F . - A . (1932), p . 115. 
Représentée par une coqui l le et des moules internes de Nil -Sainl -Vineenl el 
de Galevoet. 
B . angystoma est une espèce du Lutétien du bassin de Par i s . 
GENRE ZONARINA SACCO 1894. 
Sors - i , i \m CONOCYPRAEA OPPENHEIM 1901. 
Zonarina (Conocypraea) c f . subrostrata aeyensis DE RAINCOURT s p . 1876. 
1931. Cypraeaciles c f . aeyensis, SCHILDER, F . - A . (1931), p . 17, 
pl . I I , f ig. 2 8 . 
1932. Zonarina {Conocypraea) cf . subrostrata aeyensis, SCHILDER, F . - A . (1932), p . 150. 
Représentée par des moules internes provenant de Saint-Gi l les . 
C. aeyensis est une espèce du B a r t o n i e n du bassin de Par i s . 
FAMILLE CASSIDIDAE. 
GENRE G A S S I D A B I A LAMARCK 1812. 
Cassidaria nodosa SOLANDEB s p . 1766. 
l'I HI, f ig. 15. 
1766. Buccinum nodosum, SOLANDER, D . - C . (1766), p. 43, f ig. 131 ( f ront isp . ) . 
1803. Buccinum nodosum, LAMARCK, J . - B . DE (1802-1809), t. I I , 1803, p. 169, n ° 3 . 
1812. Cassis carinala, SOWERRY, J . (1812-1829), t. I, 1812, pl . V I , f ig . 1. 
1835. Cassidaria carinala, DESHAYES, G . - P . (1824-1837), t. I I , 1835, p. 633 , 
pl . L X X X V , f ig . 8-9; p l . L X X X V I , f ig . 7. 
1837. Cassidaria carinala, GALEOTTI, H. (1837), p . 146, n " 53, pl . I l l , f ig . 10. 
1843. Cassidaria carinala, MORRIS, J . (1843), p . 141. 
1843. Cassidaria nodosa, NYST, P . - H . (1843), p . 563, n ° 482. 
1850. Cassidaria nodosa, SOWERBY, J . DE C. in DIXON, F . (1850), p p . 106-120, 
p l . V, f ig. 3-4; pl . V I I , f ig. 43 ; p l . X V , f ig . 8 . 
1852. Cassidaria carinala, LYELL, C. (1852), p . 355 . 
1852. Cassidaria nodosa, LYELL, G . (1852), p . 355 . 
1862. Cassidaria carinala, LE HON, H . (1862-B) , p . 813 . 
1862. Morio (Buccinum) nodosum, LE HON, H . (1862-B) , p . 813. 
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1 8 G 5 . Cassidaria nodosa, 
1 8 6 8 . Cassidaria carinata, 
1 8 7 6 . Cassidaria carinata, 
1 8 7 9 . Cassidaria nodosa, 
1 8 8 1 . Cassidaria nodosa, 
DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I I , 1 8 6 5 , p. 4 7 5 . 
NYST, P . - H . in DEWALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 2 . 
VINCENT, G . ( 1 8 7 6 - A ) , p. 2 8 , n° 1 8 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 4 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , 
t. I I , 1 8 8 1 , p. 1 7 1 . 
GOSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 4 , 1 8 8 9 , p. 1 1 2 . 
NEWTON, R . - B . ( 1 8 9 1 ) , p. 1 0 5 . 
COSSMANN, M . ( 1 8 9 5 - 1 9 2 5 ) , livre V , 1 9 0 3 , p. 1 3 0 , pl. V I , 
fig. 2 . 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I I , 1 9 1 1 , 
pl. X X X I V , fig. 1 6 6 - 1 . 
1889. Morio nodosa, 
1891. Cassis nodosa, 
1903. Cassidaria nodosa, 
1 9 1 1 . Cassidaria nodosa, 
<;. nodma esl une espèce c o m m u n e dans le l iruxel l ien et ce dans la plupart 
des local i tés ; elle est, toutefois , loin d 'être aussi c o m m u n e que l 'espèce suivante. 
Les dimensions d'un des plus grands spéc imens , provenant de Neder-Ocker-
zecl, sont les suivantes : 
C'est une e s p è c e d u Luté t ien du bassin de Par is . El le est é g a l e m e n t c o n n u e 
dans le Cotent in ( ' ) . En A n g l e t e r r e , el le est c o n n u e des Upper Bracklesham beds 
et des Bar ton beds . 
1 8 3 5 . Cassidaria corónala, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I T , 1 8 3 5 , p. 6 3 5 , pl. L X X X V , 
fig. 11', 1 2 , 1 3 . 
1 8 6 5 . Cassidaria corónala, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I I , 1 8 6 5 , p. 4 8 2 . 
1 8 6 8 . Cassidaria corónala? NYST, P . - H . in DEWALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 2 . 
1 8 7 6 . Cassidaria corónala, VINCENT, G . ( 1 8 7 6 - A ) , p. 2 8 , n° 1 9 . 
1 8 7 9 . Cassidaria corónala, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 4 . 
1 8 8 1 . Cassidaria corónala, VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOIRLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. I I , 
1 8 8 9 . Morio corónala, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fase. 4 , 1 8 8 9 , p. 1 1 4 . 
1 9 0 3 . Cassidaria corónala, COSSMANN, M . ( 1 8 9 5 - 1 9 2 5 ) , livre V , 1 9 0 3 , p. 1 3 1 . 
1 9 1 1 Cassidaria corónala, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I I , 1 9 1 1 , 
pl. X X X I V , fig. 1 6 6 - 1 0 ; pl. X X X V , fig. 1 6 6 - 1 0 . 
Cette espèce est beaucoup plus c o m m u n e que la précédente , c'est m ê m e l 'une 
des espèces les plus abondantes dans le B r u x e l l i e n . El le se d is l ingue de C. nodosa. 
H COSSMANN, M . ( 1 9 0 0 - 1 9 0 5 ) , t. I , fasc. 2 , 1 9 0 1 , p. 1 3 7 , pl. X I I , fig. 2 . 
Hauteur totale de la coquille 
Diamètre du dernier lour . 
Hauteur du dernier tour . . 
3 3 . 0 m m . 
2 5 . 2 m m . 
2 8 . 5 m m . 
Cassidaria COronata DESHAYES 1 8 3 5 . 
FI. m, f ig. 16. 
1 8 8 1 , p. 1 7 1 . 
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FAMILLE D 0 L 1 I D A E . 
1769. 
1822. 
1862. 
1868. 
1876. 
1879. 
1881. 
Murex 
Pyrula 
l>H ni lu 
Fie H lu 
Ficula 
Firuli, 
Fie il lu 
nexilis, 
nexi/is, 
nexi/is, 
(Pyrula) 
nexilis, 
nexilis, 
nexilis, 
1 8 9 1 . Pyrula nexilis, 
1903. Pirula nexilis, 
GENRÉ PIRULA LAMARCK e m . 1 7 9 9 . 
Pirula nexi l is SOLANRER sp. 1 7 6 6 . 
P I . I l l , f ig. 17. 
SOLANDER, D . - C . (1766), p . 27, pi . V , f ig . 55 . 
SOWERBY, J . (1812-1829), t. I V , 1822, p i . C C C X X X I . 
L E HON, H . (1862-11), p. 813 (non LAMARCK). 
nexilis, NYST, P . - H . in DEWALQUE, G. (1868), p . 402 (non DESHAYES) 
VINCENT, G. (1876-A), p . 28, n° 17 (non DESHAYES). 
VINCENT, G. et RUTOT, A. (1879), p . 114. 
VINCENT, G. et RUTOT, A. in MOURLON, M . (1880-1881), 
t. I I , 1881, p. 171. 
NEWTON, R . - B . (1891), p . 166. 
COSSMANN, M . (1895-1925), l ivre V , 1903, p. 142. 
/'. nexilis est représenté par un m a g n i f i q u e spécimen entier cl quelques 
fragments, provenanl do Neder-Ockerzeel, ainsi que par dos empreintes de 
Schaerbeek, Saint-Gilles, e tc . 
Nos échantillons, que nous avons comparés à des spécimens provenant de 
b a r l o n , sont identiques à ces derniers . L 'espèce de Solander diffère de celle de 
Lamarck par l'ornementation qui est const i tuée , chez le fossile de Barton el du 
Bruxellien, par un treillis de cordonnets égaux , muni de nodosités aux points 
d'intersection. 
Notre grand spécimen présente, sur la plus grande partie de sa surface , une 
ornementation un peu particulière que nous axons retrouvée dans un polit indi-
vidu de Barton, el qui esl celle-ci : au réseau habi luel de l 'espèce est superposé 
un second réseau, également formé de cordonnets égaux, mais plus faibles que 
les premiers. O s deux réseaux sont superposés de telle façon que chacune des 
grandes mail les du réseau pr imaire esl divisée en quatre mailles plus petites 
à première vue, par sa taille plus faible, ainsi que par sa forme plus ovale 
allongée. 
Le plus grand spécimen que nous connaiss ions , provenant de Neder-Ocker-
zeel, a les dimensions suivantes : 
Hauteur totale de la coqui l le . . . . 2 5 . 0 m m . 
Diamètre du dernier tour 2 0 . 5 m m . 
Hauteur du dernier lour . \ . . . . 1 9 . 0 m m . 
C'est une espèce du Bartonien du bassin de Paris. 
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égales entre el les. Tous les points d'intersection «1rs deux réseaux B o n i munis de 
nodosités. 
Les dimensions de notre plus grand spécimen son! les suivantes : 
Manieur totale de la coquille . . . . 2 8 . 0 mm. 
Diamètre du dernier tour 1 5 . 6 mm. 
Hauteur du dernier tour 2 4 . H mm. 
C'est une espèce des Upper Bracklesham b e d s el des Barton b e d s . 
Pirula cf. elegans LAMARCK 1 8 0 3 . 
1*1. 111, f ig . 18. 
1837. Pgrula Greenwoodii ? GALEOTTI, H . (1837), p . 182, n ° 8 (non SOWERBY). 
1843. Pgrula elegans pars , NYST, P . - H . (1843), p . 505, n» 450 (excl . f ig . ) . 
1802. Finis (Pgrula) elegans ? LE HON, H . (1862-b) , p. 813. 
L868. Firulii (Pgrula) elegans? NYST, P . - H . in DEWALQUE, G . (1808), p . 402. 
Nous n'en possédons qu'un seul exempla i re , de 1res petite taille, probable-
meni un jeune individu, provenant du gisement de Neder-Ockerzeel. Il esi mal-
heureusement f o r t usé et il est assez, dif f ic i le de préciser l'ornementation, qui 
nous semble toutefois 1res analogue à celle de l'espèce ,1 . ' L a m a r c k , mais plus 
irrégulière. Les proportions sont celles de /'. ele<j<uis. 
Les dimensions de l'unique spécimen que nous connaiss ions sonl les 
suivantes : 
Hauteur totale de la coqui l le 8 . 0 m m . 
Diamètre du dernier lour 4 . 1 m m . 
Hauteur du dernier tour 6 . 0 m m . 
/'. elegans est une espèce .lu Lutétîen d du Bartonien du bassin de Paris . 
Pirula fragi l is DESHAYBS 1805 . 
P l . I I I , tig. I!>. 
1866. Finila fragi/is. DESHAYBS, G . - P . (1856/66), t. I I I , 1805, p. 434, pl. L X X X I I I , f ig. 5-8. 
1880. Pirula fragi/is. COSSMANN, M. (1886-1918), fasc . 4 , 1889, p. t lu. 
1003. Pirula fragilis, COSSMANN, M. (1895-1925), l ivre V, 1903, p. 142. 
1911. Pirula fragilis, GOSSMANN, M. et PISSAHUO, G . (1904-I9I3>, t. I l , 1011, pl. X X X I I I , 
f ig . 164-4. 
Cel le espèce esl ornée de slries spirales de grosseur a l l e r n a n l e . Elle est 
reconnaissable à ses plis d'accroissement 1res développés sur la rampe posté-
rieure du dernier lour. 
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/'. fragilis nous est connu par un seul specimen, provenant do Neder-Oeker-
zeel, et donl los dimensions sont los suivantes : 
Hauteur totale do la coqui l le 7 .5 m m . 
Diamètre du dernier tour 4 . 4 n u n . 
Hauteur du dernier lour 5 . 0 m m . 
P. fragilis esl une espèce du Lutétien du bassin do Paris. 
FAMILLE \Y< TILOUHIDAE. 
GENRE EUTRITONI1 M C . S S M V N N 1904 . 
SECTION S A S S I A BELLARDI 1 8 7 1 . 
Eiitritonhim (Sassia) reticulosum DESHAYES sp. 1 8 3 5 . 
PL m. t ig. H . 
1 8 3 5 . Triton reticulosum, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I I , 1 8 3 5 , p . G 1 5 , 
pl. L X X X , fig. 3 0 - 3 2 . 
1 8 6 5 . Triton reticulosum, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 0 6 ) , t. I I I , 1 8 0 5 , p . 3 0 8 . 
1 8 8 1 . Triton nodularium, VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 ¬ 
1 8 8 1 ) , t. II , 1 8 8 1 , p . 1 7 1 (non LAMARCK). 
1 8 8 9 . Triton (Simpulum) reticulosum. GOSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 4 , 1 8 8 9 , p . 1 2 0 . 
1 9 0 6 . Eulritonium. (Sassia) reticulosum, GOSSMANN, M. ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , a p p . 4 , 1 9 0 6 , p . 2 5 7 . 
ion. Eutrilonium (Sassia) reticulosum, GOSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I l , 
1 0 ! 1 , p l . X X X V , fig. 1 6 7 - 1 6 . 
Cel le espèce est 1res c o m m u n e dans le Rruxel l ien , à Ni l -Saint -Vincont , mais 
nous ne la connaissons d 'aucune autre local i té . 
Cette espèce est caractér isée par sa forme assez courte , son ornementation 
cons l i luanl un réseau serré, M - dents du labre petites et nombreuses . 
Les dimensions d'un de nos plus grands exemplaires sont les suivantes : 
Hauteur totale de la coqui l le 1 3 . 0 m m . 
Diamètre du dernier lour 7 .0 m m . 
Hauteur du dernier tour 7 .5 m m . 
C'est une espèce du Lutétien cl du Bartonien du bassin ,1e Paris . El le existe 
égale .ne .d an bois -Gond (') et dans le Colenl in ( 2 ) . 
( ' ) COSSMANN, M . ( 1 8 9 5 - 1 9 1 9 ) , t. I , fasc . 3 , 1 8 9 7 , p. 3 2 9 , p l . V I I , f ig . 1 4 - 1 5 . 
[-) GOSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 0 - 1 9 0 5 ) , t. I , fasc . 2 , 1 9 0 1 , p. 1 3 3 , pl . X V , 
f ig . 1 3 . 
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FAMILLE COLUMBEL£lDÂE. 
GENBE A T I L I A I I . et A. ADAMS 1 8 5 3 . 
Atilia hiarata COSSMAN* 1 8 8 6 . 
PL IV, f ig. 1. 
18815. Colvmbella (Atilia) biarata, COSSMANN, M. (1886), p . 232, pl . X , tig. 3 . 
1889. Columbella (Atilia) hiarata, COSSMANN, M. (1886-1913), fasC. 4, 1889. p. 133, pl. V, 
f ig . 1-2. 
1901. Atilia biarata, COSSMANN, M. (1895-1925), l ivre I V , 1901, p. 243 . 
1911. Atilia biarata, COSSMANN, M. el PISSARRO, G. (1904-1913), l. Il , 1911, 
pl . X X X V I , f ig. 174-2. 
Les c a r a c t è r e s les p lus nets «le c e t t e espèce s o n ! la p r é s e n c e d ' u n b o u r r e l e t 
l o n g e a n l la s u t u r e à la p a r t i e p o s t é r i e u r e des t o u r s el d'un sillon b o r d a n l égale-
ment la s u t u r e , mais à la parti . ' a n t é r i e u r e des lonrs . Lu o u t r e , la base est garnie 
de c o r d o n n e t s spiraux égaux cl é q u i d i s t a n t s , au n o m b r e de d o u z e à seize , q u i 
ornenl l 'espace compr is cu ire la carène du dernier lour el l ' e x t r é m i t é du . a n a l . 
Les cinq premiers bourrele ls , à partir de la carène , sont un peu plus larges 
el plus aplatis que les suivants . 
On d i s t i n g u e nettement sur les exempla ires du Bruxellien les neuf plis 
internes du labre. Ces plis n 'a i le ig . icnl pas le bord du labre. 
. 1 . hiarata nous est c o m m e de Nedc.-Ockerzocl el de \ i l -Sa inl -V incenI ; dans 
la p r e m i è r e local i té , elle est assez rare, tandis que dans la dernière elle es t , au 
c o n t r a i r e , 1res abondante . 
Les d imens ions d'un de nos plus grands spéc imens , p r o v e n a n t de \i l -Sainl 
Vincent, sont les s u i v a n t e s : 
Hauteur totale de la co.p. i l le 8 . 0 m m . 
D i a m è l r e du dernier lour 3 . 3 m m . 
Hauteur du dernier t o u r 4 . 0 m m . 
.1 . biarata est une espèce du Lulél ien du bassin de Par i - . Les di f férences 
d ' O r n e m e n t a t i o n e n t r e les spéc imens du Lulél ien cl ceux du bruxel l ien s o n ! t r o p 
m i n i m e s pour j u s t i f i e r la creation d'une variélé . 
Atilia angusta DESHATBS sp. 1 8 3 5 . 
PL IV, f ig. 2. 
1835. Triton angustvm, DESIIAYES, G.-P. (1824-1837), t. I I , 1835, p. 609, pl . X G I , 
f ig. 7-9. 
1865. Triton angustum, DESIIAYES, G.-P. ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I l l , 1 8 6 5 , i». 312. 
1881. Triton angmlum, STEVENS, J . - D . (1881), p l . GLV1I . 
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L 8 8 5 . Columbelle angusla, COSSMANN, M . ( 1 8 8 5 ) , p. 1 3 4 , pl. V I , fig. 4 . 
1 8 8 9 . Atilia angusla, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 4 , 1 8 8 9 , p. 1 3 3 , pl. V , fig. 6 - 7 . 
1 9 0 1 . Atilia angusla, COSSMANN, M . ( 1 8 9 5 - 1 9 2 5 ) , livre I V , 1 9 0 1 , p. 2 4 3 . 
1 9 1 1 . Atilia angusla, COSSMANN, M. et PISSARRO, G. ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I I , 1 9 1 1 , 
pl. X X X V I , fig. 1 7 4 - 1 . 
Se d is l ingue de la précédente par l 'absence de cordon suturai cl l 'existence 
de varices irrégulières. 
Les d imens ions de l 'unique spécimen que nous connaiss ions , provenant de 
Rouge-Cloître ( A u d e r g h e m ) , sont les suivantes : 
Hauteur totale de la coqui l le 9 . 0 m m . 
Diamètre du dernier tour 3 . 8 m m . 
Hauteur du dernier tour 4 . 7 m m . 
Cette espèce se trouve dans le Cuisien du bassin de Par is . 
FAMILLE B l I C C I N I D A E . 
GENRE P S E U D O L I V A SWAINSON 1 8 4 0 . 
Pseudoliva obtusa DESRAYES sp. 1 8 3 5 . 
P l . IV, fig. 8 . 
1 8 3 5 . Buccinum oblusum, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I I , 1 8 3 5 , p. 6 5 7 , pl. L X X X V I I I , 
fig. 1 - 2 . 
1 8 6 5 . Pseudoliva obtusa, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I I , 1 8 6 5 , p. 5 0 8 . 
1 8 6 8 . Pseudoliva obtusa? NYST, P . - H . in DEWALQUE, G. ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 2 . 
1 8 7 5 . Pseudoliva aizyensis, WATELET, A. ( 1 8 7 5 ) , p. 1 2 0 , pl. V I I I , fig. 8 . 
1 8 7 6 . Pseudoliva obtusa, VINCENT, G . ( 1 8 7 6 - A ) , p. 2 8 , n° 1 6 . 
1 8 7 9 . Pseudoliva obtusa, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 4 . 
1 8 8 1 . Pseudoliva obtusa, VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. I I , 
1 8 8 1 , p. 1 7 1 . 
1 8 8 0 . Pseudoliva obtusa, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 4 , 1 8 8 9 , p. 1 3 5 . 
1 9 0 1 . Pseudoliva obtusa, COSMANN, M . ( 1 8 9 5 - 1 9 2 5 ) , livre I V , 1 9 0 1 , p. 1 9 2 . 
1 9 1 1 . Pscudidiva obtusa, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I I , 1 9 1 1 , 
pl. X X X V I , fig. 1 7 7 - 1 . 
Celte espèce est c o n n u e de dif férentes localités du B r u x e l l i e n , mais c'esl à 
Ncder-Ockcrzeel qu'el le se trouve en plus grand n o m b r e ; nous n'en avons pas 
vu d 'exemplaires provenant de Ni l -Saint -Vincent . 
On distingue très nettement les c inq ou six si l lons étroits et équidistants qui 
précèdent le sdlon dorsal , ainsi que les stries 1res faibles qui accompagnent la 
suture. 
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FAMILLE STREPTIRIDAE. 
GENRE S T R E P S I D U R \ S u U ^ I N 1 8 4 0 . 
stropsid.ua túrgida SOLAN DEB S , , . 1 7 6 6 var. bélgica mt\. var. 
Pl. IV, fig. 4. 
1837. FIISUS ficulneus pars . GAEEOTTI, H. (1837-, p. 183, n" 10. 
1813. Fusus túrgidas pars , NYST, P . - H . (1843), p. 4 9 8 , n " 422. 
1852. Fusus ficulneus pars , LYEIX, G . '1852) , p . 354. 
1 8 8 8 . Fusus (Murex) turgidus NYST, P . - H . in DEWALQUE, G. (1868), p . 453. 
1876. Fusus turgidus, VINCENT, G . (1876-A), p. 28 , n " 12. 
187'.). Fusus ficulneus, VINCENT, G . et IIUTOT, A. (1879), p. 113. 
1881. Fusus ficulneus, VINCENT, G . et RUTUT, A. in MOUHLON, M. (1880-1881), 
i . I I , 1 S S 1 , p . 1 7 1 . 
1889. Strcpsiduru túrgida pars , GOSSMANN, M. Í1886-1913), fase. 4, 1889, p. 163. 
C o m m e loules les espères douées d'une grande longévi té . Strepsidura túr-
gida, qui a vécu dans loul l 'Eocène, présenle, comme l'a s ignalé M. Cossinani , ( ' ) , 
des ,aees locales particulières aux différentes subdivisions stratigraphiques. 
La forme du Bruxellien, notamment, très constante el l iés caractéristique 
de col é lage , mérite d'èlre séparée ; e de variété. 
Elle esi très ventrue, brusquemeni atténuée à la base. Le haul do la spire 
montre de faibles costules transverses, rapprochées, peu saillantes. Mais sur le 
dernier el dé jà souvenl sur l'avant-dernier lour, ees costules oui disparu, el ¡I 
ne subsiste plus qu'une ornementation spirale, constituée par de fins filéis peu 
saillants, distants do 0 . 8 m m . environ . Ces filéis reeouvrenl loule la surface 
du lour, sauf une large rampe postérieure p lane, bordanl la suture, limitée par 
un angle sai l lanl , el en avanl de laquelle le lour présenle une dépression bien 
marquée (fig. 7 ) . 
( ' ) G O S S M A N N , M . ( 1 8 8 0 - 1 0 1 3 ) , f a s e . ',, 1 8 8 0 , p. 103 . 
Un des plus grands exemplaires, provenanl de Neder-Ookerzeel, a les dimen¬ 
sions s u i v i , . s : 
Hauteur de de la coquille . . . . 3 7 . 0 m m . 
Diamètre du dernier tour 3 2 . 5 m m . 
Hauteur de l'ouverture 3 1 . 5 m m . 
/'. obtusa se trouve dans le Cuisien el le Lutétien du bassin de Par is . En 
Angleterre, elle csl c me des Bracklesham beds. 
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Fie. 11. — Strepsidura túrgida (SOLANDER). 
Loca l i té : Gr ignon xl. 
F I G . 12. — Strepsidura túrgida (SOLANDER). 
Loca l i té : Auvers xi. 
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La hauteur du dernier lour est égale aux cinq s ix ièmes de la hauteur totale 
de la coqui l le . 
Les d imens ions de noire plus grand spécimen, provenant de Neder-Ocker-
zecl, sont les suivantes : 
Hauteur totale de la coqui l le . . . . 3!).!) m m . 
Diamètre du dernier lour 2 7 . 2 m m . 
Hauteur du dernier lour 3 2 . 0 m m . 
Us d imensions m o v e n n e s , prises sur une centaine d'exemplaires de ce l le 
même locali té , sont les suivantes : 
La variété bruxellienne de Strepsidura túrgida Ue ressemble pas aux variétés 
que l'on recuei l le aux différents niveaux du bassin de Paris , mais s e rapproche 
au contra i re beaucoup de la forme de B a r l o n . Cebe dernière, c o m m e la variété 
bélgico, présenle des coslules Iransvcrscs sur les premiers louis cl seulement des 
Stries spirales sur le dernier , mais en diffère par l 'absence de rampe à la sulure . 
Les variétés du bassin de Paris portent des coslules transverses plus ou moins 
lories j u s q u e sur le dernier lour. Ces coslules sonl surlou! développées sur les 
spécimens de Grignon (Lutétien), qui portent «m outre, sur eba.pi«- côté, à bail-
leur de la carène un tubercule pointu. La variété que l'on recueille à \uvers 
(Auversien) ne présenle au contra i re que des coslules arrondies , recoupées par 
les stries spirales, et une rampe étroite, légèrement onduleuse, contre la suture. 
Celle 1res intéressante espèce est extrêmement c o m m u n e dans le Bruxellien, 
c'est même l'un des fossiles les plus abondants de cet étage. 
Strepsidura turgidae\ ses différentes variétés se trouvent dans h- bassin de 
Paris , du Cuisien au B a r l o n i e n . 
En Angleterre, cel le espèce est c o n n u e dans les Power ci Upper Brackles¬ 
hain beds et dans les Bar lon beds. 
En ce qui concerne les sub.liv isions de ce l le famil le cl celles du genre Murer, 
nous nous ral l ions à l 'opinion expr imée par M. \. \Yri»lev, dans un travail 
récent sur les Muricidoe de l'Éocène cl de l'Oligocène d'Angleterre ('), à savoir 
que la classification des Muricidae, telle qu'el le a été établie par M. C o s s m a u u . 
Hauteur totale de la coqui l le 
Diamètre du dernier tour . 
Hauteur du dernier tour . . 
FAMILLE MURICIDAE. 
GENRE M U R E X LINNÉ 1 7 5 8 . 
(») WIUULEY, A . (IÜ30), p . 9 1 , 
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devrail faire l'objet d'une revision d ' ensemble 
tenons au seul nom générique Murex. 
Nous suivons encore le m ê m e auteur en 
M. tricarinatus L a m a r c k 
et c o n s é q u e m m e n t nous nous en 
réunissant M. asper Solander à 
Murex tricarinatus LAMARCK 1 8 0 3 . 
1766. Murer 
1 8 0 3 . M ara 
1 8 2 3 . Mures 
1835. Murex 
1 8 3 5 . Murex 
1 8 3 5 . Murex 
1 8 5 2 . Murex 
1 8 6 5 . Murex 
1 8 6 5 . Murex 
1 8 6 8 . Murer 
1 8 7 6 . M u ICI 
1 8 7 9 . Murer 
1 8 8 1 . Murex 
1 8 8 9 . Murex 
i s s u . Murex 
1 9 0 1 . Murer 
1 9 0 3 . Murex 
101 1. Murex 
1 9 1 1 . Murex 
1030 . Murer 
asper, 
tricarinatus, 
tricarinatus, 
tricarinatus, 
tricarinoides, 
tricuspidatus, 
tricarinatus, 
tricarinatus, 
asper (= tricuspulalus), 
tricarinatus, 
tricarinatus, 
tricarinatus, 
tricarinatus, 
(Pteronotus) tricarinatus, 
(Pteronolus) asper, 
(Pterimurexj tricarinatus, 
[P 1eropurpura) trien rinnt us, 
(Pteropurpura) tricarinatus, 
(Alipurpura) asper, 
tricarinatus, 
t. I I , 1 8 3 5 , p . 5 9 7 , 
t. I I , 1 8 3 5 , p. 5 9 8 , 
Le M. tricarinatus est une espèce re lat ivement commune dans 
Nous la connaissons de la plupart des localités et spécialement 
\ incent et Neder-Ockerzeel. 
P l . IV, f ig. 5. 
SOLANDER, D . - C . ( 1 7 6 6 ) , p . 3 5 , fig. 7 7 - 8 0 (non 
LINNÉ). 
LAMARCK, J . - B . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. I I , 1 8 0 3 , p. 2 2 3 . 
SOWERBY, J . ( 1 8 1 2 / 2 9 ) , vol . V, 1 8 2 3 , p l . L X X X I I , 
f ig . 1 . 
DESHAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , 
pl. L X X X I I , f ig. 7 - 1 0 . 
DESRAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , 
pl . L X X X I I , f ig . 1 1 - 1 2 . 
DESHAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I I , 1 8 3 5 , p. 6 0 0 , 
pl . L X X X I , f ig . 2 2 - 2 3 . 
LYELL, C . ( 1 8 5 2 ) , p . 3 5 4 . 
DESRAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I I , 1 8 6 5 , p. 3 1 7 . 
DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I I , 1 8 6 5 , p . 3 1 9 . 
NYST, P . - H . in DEWALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 1 . 
VINCENT, G . ( 1 8 7 6 - A ) , p . 2 8 , n ° 4 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p . 1 1 3 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 ¬ 
1 8 8 1 ) , t. I I , 1 8 8 1 , p. 1 7 1 . 
GOSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fase . 4 , 1 8 8 9 , p. 1 2 4 . 
COSSMANN, M. ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fase . 4 , 1 8 8 9 , p. 1 2 4 . 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 0 - 1 9 0 5 ) , t. I , 
fase. 2 , 1 9 0 1 , p . 1 2 8 , p l . X I V , f ig . 1 . 
GOSSMANN, M . ( 1 8 9 5 - 1 9 2 5 ) , l ivre V , 1 9 0 3 , p. 2 0 . 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I l , 
pl . X X X V , f ig . 1 6 9 - 5 . 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I I , 
1 9 1 1 , p l . X X X V , f ig . 1 6 9 - 8 . 
WRIGLEY, A . ( 1 9 3 0 ) , p . 9 3 , pl . I X , f ig . 2 - 5 ; 
pl . X , f ig. 3 2 . 
l e Bruxellien. 
de N i l - S a i n l -
( ' ) WRIGLEY, A . ( 1 9 3 0 ) , p . 9 3 . 
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Les spécimens «In Bruxellien àppartiennenl à la forme typique de l'espèce 
que l'on recueille à Grignon dans le Lutétien du bassin de Paris el en Angle-
terre dans les Upper Bracklesham beds. 
Les dimensions de notre plus grand Bpécimen, provenait! du gisemenl de 
Nil-Saint-Vincent, sonl les suivantes : 
Hauteur totale de la coquille . . . . 4 4 . 0 m m . 
Diamètre du dernier tour 2 0 . 0 mm. 
Hauteur du dernier lour 2 7 . 0 m m . 
Le M. tricarinatus ci ses différentes variétés se trouveni dans le Lutétien et 
le Bartonien du bassin de Paris, ainsi que dans le Cotentin. En Angleterre, 
l'espèce esl connue des Upper Bracklesham beds cl des Barton beds. 
Murex fraterculus DESHAYES 1 8 6 5 . 
Pl. iv, rtg. 0. 
1835. Murex frondent» v a r . , DESHAYES, G . - P . (1824-1837), t. I I , 1835, p. SOI, 
pl . LXXXII, fig. 23-25. 
1865. Murex fraterculus, DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I I I , 1865, p. 324 . 
1880. Murex (Muricidea) fraterculus, COSSMANN, M. (1886-1913), fasc. 4 , 1889, p. 126. 
1903. Murex (Voirierut• fraterculus, COSSMANN, M. (1895-1925), l ivre V, 1903, p. 31. 
1907. Murex (Poirieria) fraterculus, COSSMANN, M. (1886-1913), a p p . IV, 1907, p. 70 . 
1911. Murex (Poirieria• fraterculus, COSSMANN, M. et PISSARRO, G. (1904-1913), t. I I , 
ion, pl. XXXVI, fig. 169-16. 
Cette espèce ne nous esl connue que de Nil-Saint-Vincent, où elle esl assez 
commune. 
M. (ratera,lus ressemble beaucoup à M. fnliaeeus l )esha>cs, du Cuis ien, mais 
il esl facile de distinguer ces deux espèces en se rcporlanl aux f igures de 
Deshayes; \l. fùliaceus a les varices beaucoup plus crépues cl onduleuses .p. 'el les 
ne le sonl dans la forme d u Lulél ien moyen. 
Ces d imens ions d e noire plus grand spécimen son! les suivantes : 
Hauteur totale de la coquille 8 . 0 m m . 
Diamètre du dernier lour 4 . 0 m m . 
Hauleur du dernier lour 4 . 2 m m . 
M. fraterculus se trouve dans le Lutétien du bassin de Paris . 
Murex calcitrapoides LAMARGK em. 1803. 
Pl. IV, l'ig. 7. 
L803. Murex calcitrapa, LAMARCK, J . -B . DE (1802-1809), I. I l , 1803, p. 223, 
n ° 4 . 
1835. Murex calcitrapa, DESHAYES, G . - P . (1824-1837), t. I I , 1835, p . 588 , 
pl . L X X X I , f ig . 26-27. 
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1 8 6 5 . Murex calcilrapoides, DESIIAYES, G . - P . ( 1 8 5 0 - 1 8 0 0 ) , t. I I I , 1 8 0 5 , p. 3 2 Ô . 
1 8 8 9 . Murex (Muricidea) calciliapoides, COSSMANN, M. ( 1 8 8 G - 1 9 1 3 ) , fasc. 4 , 1 8 8 9 , p. 1 2 8 . 
1 9 0 3 . Murex (Poirieria) calcitrapoides, COSSMANN, M. ( 1 8 9 5 - 1 9 2 5 ) , livre V , 1 9 0 3 , p. 3 1 , 
pl . I I , Kg. 2 2 . 
1 9 1 1 . .1/,/rer (Poirieria) calcitrapoides, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I I , 
1 9 1 1 , pl. X X X V I , fig. 1 6 9 - 2 2 . 
Représenté par un seul exemplaire je..ne, provenanl de Nil-Saint-Vincent, 
auquel manque le ha.il de la spire, mais qui esl aisénienl d é l c r m i n a b l e , grâce 
à l'allure dès particulière de l'ouverture el aux grandes .'•pi..es très a iguës qui 
couronnent l'angle des tours . 
La hauteur du dernier tour esl de 7 . 6 m...., son diamètre de 4 . 7 mm. Si la 
coquille élaii complète, elle atteindrai! une hauteur totale approximative de 
1 0 à 1 2 .un i . , or , la taille des adultes de cel le espèce esl de 3 0 à 3 5 m m . en 
hauteur; on voit, par conséquent, qu'il s'agit d'un individu encore for! j e u n e . 
M. calcitrapoïdes esl une formé du Lutétien el du Bartonien du bassin de 
Paris . 
FAMILLE FUS1DAE. 
GENRE F ! SI S KLEIN 1 7 5 3 (LAMARCK 1 7 9 9 ) . 
Fusns vincentî nov. sp. 
Pl . IV, f ig. H. 
Coquille de taille moyenne, a l longée , fusiforme, assez ventrue, composée 
de buil tours assez élevés. 
Les louis présentent , à la moit ié environ de leur hauteur, une carène sail-
lante, épaisse, régul ièrement déniée . En avant de cel le carène on en aperçoit 
une autre, égale.ne. ,1 dentée, moins développée «pie la première cl séparée d é l i e 
par un intervalle de largeur double de celle de la carène . La partie postérieure 
du tour constitue une large rampe oblique, 1res fa ible .ncnl concave , ornée de 
quatre f ins cordonnets spiraux égaux el d'un cinquième plus l'o.i bordanl la 
suli ire . 
Suture profonde. . icnl canal i cu lée . Dern ier tour g l o b u l e u x , égal aux deux 
tiers environ de la longueur totale de la coqui l le , pro longé en un canal droit, 
grêle , dont l'extrémité m a n q u e sur noire échantillon. La rampe postérieure du 
dernier tour est ornée c o m m e le reste de la spire . La partie antérieure présente 
trois carènes équidis lanles , de taille décroissante vers l 'avant. Le dos du «'anal 
est orné de cordonnels obliques i r régul iers . a l lernant avec de fines slries en 
nombre variable. 
Ouverture t r iangula ire , presque aussi large que hai . le , co lunic l le légèrement 
arquée, labre mince, festonné intérieurement, 
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Notre unique spécimen, provenanl de Nil-Saint-Vincent, a les dimensions 
suivantes : 
Hauteur totale de ta coqui l le . . . . 27.0 m m . 
Diamètre du dernier tour 14.0 m m . 
Hauteur du dernier tour 18.0 m m . 
Notre espèce ressemble beaucoup au F. gothicus Deshayes, mais en diffère 
à la fois par les sulures canal iculces cl par l o r n e n i c n l a l i o n . 
Fusas porrectus SOLANDER sp. 1766. 
Un m o u l a - e parait se rapporter à cel le espèce, mais il esi trop douteux pour 
que l 'on puisse citer ce l le forme dans le Bruxc l l i en . 
SOUS-GENRE L E V I F U S U S CONRAD 1865. 
Levifusus bruxel lens is E. VINCENT sp. 1 8 0 5 . 
P l . IV. f ig . 9. 
t876 . Fusus serralus, VINCENT, G . (187G-A), p . 28 , n ° 11 (non DESHAYES). 
187'.). Fusus serratos pars, VINCENT, G . et RIITOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 3 . 
1881. Fusus serralus pars , VINCENT, G . et RIITOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , 
t. I I , 1881, p. 171. 
1 8 0 5 . Surculofusus bruxellensis, VINCENT, t. (1895), pl . L X X X I I , fig. 1 . 
1001. Levifusus bruxellensis, GOSSMANN, M . (1895-1925), l ivre I V , 1 9 0 1 , p. 1 4 , pl. I V , 
fig. 6 . 
Celle espèce n'est représentée que par une empreinte dans un grès provena.d 
du Bruxcl l ien de Bruxelles et un fragment de Neder-Ockerzeel. 
Diffère de /•'. serratus par l'ornementation, le canal plus court, la position 
de la carène . 
GENRE STREPTOCHETUS COSSMANN 188». 
Streptnclietiis nilensis nov. sp. 
Pl . IV, f lg . 1 0 . 
Coquille de taille m o y e n n e , assez trapue, formée de neuf tours convexes , 
a n g u l e u x , m u n i s de sept côtes noueuses bien développée- . 
Tmirs ornés de quatorze filets spiraux obsolètes, de grosseur alternante. Le 
filet qui occupe Tangí, our est le plus développé de t o u s . 
Dernier tour - r a n d , 1res anguleux, égal au deux tiers environ de la bauleur 
totale de la coqui l le , orné c o m m e la spire de cordon. . c l s spiraux a l i e n e s qui se 
poursuivent obliquement sur le dos du canal j u s q u ' à l'extrémité de ce dern ier . 
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Toute l'ornementation spirale est recoupée ob l iquement par une multitude 
de crêtes «le croissance qui se relèvent sur tous les filets spiraux en petites 
écailles assez élevées, l iés serrées, de telle sorte que la surface ent ière de la 
coqui l le est squameuse. 
Ouverture pyriforme, égale à la spire. 
Canal assez court, infléchi, un peu détérioré à son extrémité dans notre 
exemplaire. Columelle fortement coudée à la naissance du canal , portant à cet 
endroit un pli ob l ique «pu se poursuit , sur le dos du canal par un fort bourrelel 
enroulé. Une fente ombi l i ca le très «'droite sépare ce bourrelet du boni columel-
laire. 
Labre non épaissi, lisse à l'intérieur. 
Les dimensions de l 'unique spécimen que nous connaissions, provenant de 
Nil-Saint-Vincent, sont les suivantes : 
Hauteur totale de la coqui l le . . . . 3 6 . 0 m m . 
Diamètre du dernier tour 1 5 . 0 m m . 
Hauteur du dernier tour 2 3 . 0 mm. 
Notre espèce ressemble à S. squamulosas Deshayes, du Lutétien du bassin 
de Paris , mais en diffère par la forme plus trapue, les «Aies plus courtes et plus 
sai l lantes, l'ornementation composée de filets spiraux beaucoup plus n o m b r e u x 
(quatorze filets par tour chez S. nilensis et nuit seulement chez S. squamulosas). 
GENRE C L A V I L I T H E S SWAINSON 1 8 4 0 . 
Clavilithes parisiensis MAVER sp. 1 8 7 6 . 
Pl . IV, Hg. M. 
1876. Fusus parisiensis, 
1879. Fusus longaevus, 
1881. Fusus longaevus, 
1889. Clavilithes deformis, 
I 9 i i . Clavilithes parisiensis, 
MAYER, K . ( 1 8 7 6 ) , p . 8 9 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 2 6 (ROR SOLANDER). 
VINCENT, G. et RUTOT, A. in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. I I , 
1 8 8 1 , p . 1 7 1 . 
COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , f asc . 4 , 1 8 8 9 , p. 1 7 7 (non 
SOLANDER). 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G. ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. II , 1 9 1 1 , 
pl . X L , f ig . 1 9 8 - 2 . 
Dans toutes l«'s lisl.'s «le fossiles du bruxel l ien e l l e «>sp,V«> a été c o n f o n d u e 
avec l«- G . longaevus. Le véritable C. longaevus, tel qu'on le trouve, par exemple , 
à Barton, diffère absolument de la forme «lu bruxel l ien par la présence , sur la 
rampe sai l la .de, de forts tubercules subépineux , alors que chez C. parisiensis, 
la rampe «'si simplement sai l lante , l isse, non carénée . 
La saillie et la largeur «le la rampe sont plus ou moins fortes suivant les 
individus, sans qu'i l soit possible d 'établ ir des divisions réel les . 
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G. parisiensia atteint, dans le Bruxellien, mie assez »ran. le taille, le plus 
grand exempla i re .pie nous connaissions, provenant du gisen.enl de \e.ler-
Ockerzeel, a les d imens ions suivantes : 
Hauteur totale de la coquille . . . . 125.0 mm. 
Diamètre du dernier lour 4 7 . 0 m m . 
Hauteur du dernier lour 7 8 . 0 m m . 
Hauteur de l'ouverture 3 6 . 0 m m . 
Gelle espèce se trouve dans le l .ulélien el le Oarlonien du bassin de Paris . 
FAMILLE Tl'HBINELLIDAE. 
1 7 « . Miirex pirus, 
L 8 0 3 . Pirula subcannate, 
1 8 2 1 . Fusus bulbiformis, 
1 8 3 5 . Fusus bulbiformis, 
1 8 3 5 . Pirula subcarinata, 
1852. FUSUS halb! for mis, 
GENRE S Y C U M BAM..: 1 8 8 0 . 
Sycum pirns SOLANDER sp. 1 7 6 6 . 
P I . IV, fig. IS, 
SOLANDER, D .-C. (176(5), p. 26, pi . IV, f ig. 52-53. 
LAMARCK, .1.-13. DE (1802-180!)), t. II, 1803, p. 300, n " 2. 
S O W E R B V , J . ( 1 8 1 2 - 1 8 2 0 ) , t I I I , 1 8 2 1 , pi. C C X C I , Pig. 1-0 
(non LAMARCK). 
DESHAYES, G.-P. (1824-1837), t. II, 1835, p . 570, p i . LXXVIII, 
f ig . 5-6. 
DESHAYES, G.-P. ( 1 8 2 4 - 1 8 8 7 ) , i. I I , 1 8 3 5 , p. 5 8 0 , pi. L X X I X , 
f ig . 16-17. 
LYELL, G. (1852), p . 354 (non LAMARCK). 
1802. Fusus (Murex) bid bus, LE HON, H . (1862-B), p. 813 'non CHEMNITZ). 
1805. Pyrula subcarinata, 
1868. Fusus vyrus, 
1876. Fusus bulbiformis, 
1879. FUSUS bulbils, 
1881. Fusus bulhus, 
1889. Sycum pints, 
1891. Leiostoma pirns, 
1897. Sycum jnrus, 
1901. Sycum pirus, 
loot. Sycum pirus, 
1911. Sycum pirns, 
DESHAYES, G . - P . ( 1 8 6 6 - 1 8 6 6 ) , I. I l l , 1 8 6 5 , p. 8 9 0 . 
NYST, P . - H . in DEVVALQUE, G. (1868), p. 401. 
VINCENT, G. (1876-A), p . 28, n " 10 (non LAMARCK). 
VINCENT, G. et RirrOT, A. (1879), p. 113 (non SOLANDER), 
VINCENT, G. et RllTOT, A. m MOURLON, M. (1880-1881), t. I I , 
1881, p . 171 (non SOLANDER). 
COSSMANN, M. (1886-1913), fasc . 4, 1889, p. 167. 
NEWTON, Il.-H. M891), p . 155. 
COSSMANN, M. (1895-1919), t. I, fasc . 3, 1897, p. 302, pl. X I , 
f ig . 1. 
COSSMANN, M. (1895-1925), l ivre IV , 1901, p. 81. 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G. (1900-1905), t. I , fasc . 2, 1901, 
p. 106, pl . X I I , f ig . 3. 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G. (1904-1913), t. I I , 1911, 
pl . X X X I X , f ig . 194-2. 
Gelle espèce, 1res variable dans sa forme, est caractérisée par la présence 
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d'une dépression plus ou moins accentuée, à la partie postérieure des tours, 
contre la suture. 
Les individus du Bruxel l ien sonl peu globuleux el la Spire esl relativement 
assez saillante. Le coin postérieur du labre présente un canal assez accentué et 
le boni columellaire montre à cel endroit une callosité assez épaisse. 
S. pimses\ c o m m u n dans le bruxe l l i en . el part icul ièrement à Neder-Ocker-
zeel, où l'espèce atteint une assez grande taille. Un de nos plus grands individus, 
provenant de cel le dernière localité, a les dimensions suivantes : 
Hauteur lolale de la coqui l le . . . . 109.0 m m . 
Diamètre du dernier lour . . . . . 71.0 m m . 
Hauteur du dernier tour 87.0 m m . 
N. pirus est une espèce à grande dispersion géographique. On la Irouve dans 
le Lutétien el le bar lonien du bassin de Paris . Dans l'ÉOCène du Colenl in el du 
Bois-Gouet. En Angleterre, dans les Power ci I pper Brackïesham beds cl les 
Barton beds. 
GENRE S U R C U L 1 T E S CONRAB. 
Surculites bonneti C O S S M A X X sp. 1889. 
1 8 3 7 . Fusus errans, GALEOTTI, H. ( 1 8 3 7 ) , p. 1 8 2 , n" 9 , pi. supplSmentaire, 
fig. 9 . 
1 8 4 3 . Fusus errans, NYST, P . - H . ( 1 8 4 3 ) , p. 4 9 7 , n° 4 2 1 , pi. X X X I X , fig. 2 2 . 
1 8 5 2 . Fusus errans. LYEIX, G . ( 1 8 5 2 ) , p. 3 5 4 . 
1 8 0 2 . Fusus errans, LE HON, H . ( 1 8 6 2 - B J , p. 8 1 3 . 
1 8 6 5 . Fusus bifasciatus, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 « ) , t. i l l , 1 8 6 5 , p. 2 8 2 , 
1)1. L X X X I V , fig. 1 5 , 1 6 'non SOWEKBY 1 8 1 9 ) . 
1 8 6 8 . Fusus errans, NYST, P . - H . in DEWALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 1 . 
L 8 7 8 . F II s,, s errans, VINCENT, G . ( 1 8 7 6 - A ) , p. 2 8 , n° 7 . 
1 8 7 9 . Fusus errans, VINCENT, G . et RUTOT, A. ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 3 . 
1 3 8 |. Fusus errans, VINCENT, G . et RUIOT, A. in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , 
t. I I , 1 8 8 1 , p. 1 7 1 . 
IX.SU. Mayeria Bonneti, COSSMANN, M, ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 4 , 1 8 8 9 , p. 1 6 6 , pi. V I , 
f ig . 3 . 
1991. Semifusus [Mayeria) Bonneti, COSSMANN, M. (1895-1925), l ivre I V , 1901, p . 94 . 
1911. Semifusus (Mayeria) Bonneti, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . (1904-1913), t. I I , 1 9 1 1 , 
pl. X X X I X , f ig . 192-1. 
Cette espèce, qui ne nous est c o n n u e que par des empre intes et moules 
internes de différentes localités, est beaucoup plus trapue «pic N. errons Sol . 
auquel elle a élé rapportée. 
N. errons vs\ une espèce de l'Angleterre où on la recueil le dans les t pper 
Brackïesham beds et les Lower Barton b«'«ls, S. bonneti se irouve dans !«• Cuisien 
cl le Lutétien du bassin «1«' Paris . 
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FAMILLE C H R Y S O D O M I D A E . 
GENRE P A R V I S I P H O C.SSX.XNN 1 8 8 9 . 
SECTION A M P L O S I P H O R . VINCENT 1 9 0 3 . 
Parvis ipho (Amplos ipho) ni lensis E . VINCENT l i ) 0 2 . 
Pl. IV, f ig. (S. 
lira. Amplosipho nilensis, VINCENT, É . ( 1 9 0 3 - A ) , p. 2 3 . 
Celle espèce ne nous est c o n n u e que par trois exempla i res , <lo..| le type .le 
l'espèce, qui proviennent, ainsi que le nom l'indique, du gisemenl bruxellien 
de Nil-Saint-Vincent. 
P. nilensis est assez différent des roMoei Raudon el 1'. pezanti Cossmann, 
du Lutétien du bassin de Par i s ; il ressemble 1res fort, par contre, à /'. loustauae 
Cossmann, égalemenl du Lutétien du bassin de Paris , mais s'en d is l ingue toute-
fois, non seulement par l 'absence d'ornementation, mais aussi par la taille et les 
proport ions . /'. nilensis est proporl ionnel le ine . i l un peu plus large que tou«-
tame. 
Les d imens ions du type sont les suivantes : 
Hauteur totale de la coqui l le 7 .0 . . . . . . . 
D iamètre du dernier tour 3 . 7 m m . 
Hauteur du dernier tour 4 . 0 mm. 
GENRE S I P H O N A L I A A. ARAMS 1 8 6 3 . 
Sipl i .malia pannieulus DBSHAYES sp. 1 8 6 5 . 
Pl. IV, fig. 14. 
1865-. Fnsus pannieulus, DESIIAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 / 6 6 ) , t. I I I , 1 8 6 5 , p. 273, pl. LXXXIV, 
fig. 1-3. 
1889. Siphomilia pannieulus. COSSMANN, M. (1886-1913), p. 1 5 8 . 
1911. Siphonalia pannieulus, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . (1904-1913), t. I I , 1 9 1 1 , 
pl. X X X V I I I , f is . 186-3. 
Munie de plis axiaux larges, mais obsolètes , au n o m b r e de Ireize par lour . 
Toute la surface est couverte d'un treil l is à mai l les rec tangula ires , a l longées dans 
le sens axial. Ce treillis est formé par l'intersection de filets spiraux alternant de 
grosseur el de plis d'accroissement plus rapprochés que les filets spiraux, ce qui 
donne aux mai l les leur forme rectangulaire. Les filets spiraux sont [.lus déve-
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loppés que les plis d'accroissement et, à l'œil nu, l'ornementation paraît simple-
ment spirale . 
S. panniculus nous est connu par quelques exempla ires provenant du gise-
ment de Nil-Saint-Vincent, dont le plus grand a les d imens ions suivantes ; 
Hauteur totale de la coqui l le . . . . 1 5 . 5 m m . 
Diamètre du dernier tour 8 . 0 m m . 
Hauteur du dernier tour 1 0 . 0 m m . 
('.•Ile espèce se trouve dans le Lutétien du bassin de Par i s . 
SOUS-GENRE P S E U D O N E P T U N E A KOHKI.T I S S I 
Siphonalia (Pseudoneptunea) angusticostata MELLEVILLE sp. 1 8 4 3 . 
m. v, ng. L 
1 8 4 3 . Fusus angusHcostahts, MELLEVILLE, M . ( 1 8 4 3 ) , p. 0 7 , pl. I X , 
fig. 9 - 1 0 . 
1 8 6 5 . FUSUS subscalarinns, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I I , 
1 8 6 5 , p. 2 9 0 , pl. L X X X V , fig. 3 - 6 . 
1 8 7 9 . Fusus subscalarinns, VINCENT, G. et RUTOT, A. ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 4 . 
1 8 8 0 . Lyrofusus scalarinus, GREGORIO, A . DE ( 1 8 8 0 ) , p. 9 0 , pl. V , 
fig. 4 0 - 4 1 . 
1 8 8 1 . Fusus subscalarinus, VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOUR-
LON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. I I , 1 8 8 1 , 
p. 1 7 1 . 
1 8 8 9 . Siphonalia (Lyrofusus) angusticostata, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , f a s c 4 , 1 8 8 9 , 
p. 1 5 7 . 
1 9 0 1 . Siphmm/ia (Pseudoneptunea)~ angusticostata, COSSMANN, M . ( 1 8 9 5 - 1 9 2 5 ) , livre I V , 
1 9 0 1 , p. 1 1 3 . 
1 9 1 1 . Siphonalia (Pseudoneptunea) angusticostata, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 ¬ 
1 9 1 3 ) , t. I I , 1 9 1 1 , pl. X X X V I I I , 
fig. 1 8 6 - 3 . 
Ressemble à la précédente , mais les costulos, également au n o m b r e de treize 
par lour, sont plus étroites , ondulcuses , et l 'ornementat ion est s i m p l e m e n t c o m -
posée de filets spiraux obsolètes . 
Celle espèce est représentée par quelques exempla ires , provenant du gise-
ment de Nil -Saint -Vincent , et dont le plus grand a les d imens ions suivantes : 
Hauteur totale de la coqui l le . . . . 1 4 . 0 m m . 
Diftmètre du dernier tour 7 . 8 m m . 
Hauteur du dernier tour 8 . 0 m m . 
(.•est une espèce du Cuisien du bassin de Par i s . Les exempla ires du Bruxe l -
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lien sont proportionnellement plus larges que ceux du bassin de Paris et 
pourraient peut-être en être séparés à titre de variété, mais nos matériaux ne 
sont pas actuel lement assez abondants pour rés Ire cette question. 
GENRE CYRTOCHETUS COSSMANIS 1 8 8 9 . 
Cyrtochetus bistriatus LAMARCK sp. 1 8 0 3 . 
v. ng. a. 
1 8 0 3 . Buccinum bistriatum, LAMARCK, J . -B. DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. I I , 1 8 0 3 , p . 1 6 5 , 
n ° 5 . 
1 8 0 5 . Buccinum bistriatum, LAMARCK, J . - B . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. V I , 1 8 0 5 , 
pl. X L I V , fig, 1 2 . 
1 8 3 5 . Buccinum bistriatum, DESIIAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I I , 1 8 3 5 , p. 6 4 8 , 
pl. LXXXVI , fig. 1 1 - 1 3 . 
1 8 6 5 . Buccinum bistriatum, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 ( 5 6 ) , t. I I I , 18 (55 , p. 4 9 0 . 
1 8 8 9 . Liomesus (Cyrtochetus) bistriatus, GOSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fase . 4 , 1 8 8 9 , p. 1 4 5 . 
m m . Cyrtochetus bistriatus COSSMANN, M. ( 1 8 9 5 - 1 9 2 5 ) , livre t\', t o u t , p. 1 1 5 , 
pl . V , fig. 1 6 - 1 7 . 
1 9 1 1 . Cyrtochetus bistriatus, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I I , 
1 9 1 1 , pl . X X X V I I , f ig . 1 8 3 - 1 . 
Cette espèce n o u s est c o n n u e par quelques exempla ires «le \ i l -Sa in l -\ incenl 
«p.i en montrenl bien tous les caractères : ornementation formée de filets spiraux 
aplatis , COrdonnel plissé à la suture, gros hounvle l s inmmx au labre. 
Les dimensions du plus grand exemplaire que nous connaissions son! les 
suivantes : 
Hauteur totale de ta coqui l le . . . . 1 9 . 0 m m . 
Diamètre du dernier lour 8 . 0 m m . 
Hauteur «lu dernier tour 1 0 . 0 m m . 
C. bistriatus esl une espèce «lu Lutétien et «lu Bartonien «lu bassin de Paris . 
FAMILLE I W C C I N I D A E . 
GENRE T R I T O N I D E A S U M X S O X 1 S 4 0 . 
Tritonidea axesta BAYAN sp. 1 8 7 3 . 
P L V, f ig . 3. 
18(55. FUSUS muricinus, DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I I I , 1 8 » , p. 277, pl . L X X X V , 
f ig. 17-19 (non ANTON). 
1873. Fusus axestus, BAYAN, F . (1870-1873), t. I I , 1873, p. 112. 
1889. Tritonidea axesta, COSSMANN, M . (1886-1913), fasc . 4 , 1889, p. 139. 
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1901. Tritonidea axesta, COSSMANN, M. (1895-1925), l ivre I V , 1901, p. 169. 
1911. Tritonidea axesta, COSSMANN, M. et PISSARRO, G. (1904/13), t. I I , 1911, p l . X X X V I I 
f ig. 179-5. 
Celle espèce nous esl c o n n u e d ' Ixelles, Sol .aorbcek, Calevoet, Nil-Saint-
\ incent. Elle esl caractérisée par la présence de plis très épais et très élevés au 
nombre de si\ seulemenl par tour, ce qui la dis t ingue de T. excisa L a m a r c k . 
L'ornementation se compose de cordonnets spiraux assez épais, au n o m b r e de 
trois par tour, entre lesquels s'intercalenl trois filets plus f ins . 
Les d imens ions de notre plus grand spéc imen, provenant du -nsement de 
Nil-Saint-Vincent, sont les suivantes : 
Hauteur totale de la coqui l le . . . . 2 5 . 0 m m . 
Diamètre du dernier tour 1 2 . 0 m m . 
Hauteur du dernier tour 1 5 . 0 m m . 
T. OXesta est une espèce du Lutétien du bassin de Par is . 
GENRE J A N I O P S I S BOVERETO 1 8 9 9 . 
J a n i o p s i s parisiensis DESHAYES sp. 1 8 3 4 . 
P L V, f ig. 4. 
1834. Turbinella parisiensis, DESHAYES, G . -P . (1856-1866), t. I I , 1834, p . 496 , 
pl . L X X I X , f ig . 14-15. 
1865. Turbinella parisiensis, DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I I I , 1865, p . 293 . 
1881. Turbinella parisiensis, STEVENS, J . - D . (1881), p . xxm. 
1889. Latirus (Peristerna) parisiensis, COSSMANN, M. (1886-1913), fasc. 4, 1889, p . 170. 
1901. Janiopsis parisiensis, COSSMANN, M. (1895-1925), l ivre I V , 1901, p . 177, 
pl. V I I I , f ig . 5 . 
1902. Janiopsis parisiensis, COSSMANN, M. (1886-1913), a p p . 3 , 1902, p. 56 . 
1911. Janiopsis parisiensis, COSSMANN, M. et PISSARRO, G. (1904-1913), t. I I , 
1911, p l . X X X I X , f ig . 195Ws-2. 
Celle espèce ne nous esl connue que par des moulages . 
FAMILLE MITRIDAE. 
GENRE M I T R E O L A SWAINSON 1 8 8 0 . 
Mitreola labratula LAMARCK sp. 1 8 0 3 . 
PI. V, f ig. 5. 
1803. Mitra labratula. LAMARCK, J . - B . DE (1802-1809) t I I 1803 
p. 58 , n ° 5 . 
1835. Mitra labratula, DESHAYES, G . - P . (1824-1837), t. I I , 1835, p . 672, 
pi . L X X X I X , f ig . 9-10, 18-19. 
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I860. MU/a monodonta, 
1885. Mitra labratula, 
1868. Mitra cancellina v a r . quadriplicata, 
1876. ATiiM cancellina, 
1879. labratula, 
1881. i t n t t r a labratula, 
1 8 8 9 . (Mitreola) labratula, 
1891. .1///™ labratula, 
1899. Strigatella (Mitreola) labratula, 
1901. Strigatella (Mitreola) labratula, 
1 9 1 1 . 9f*/ra (Mitreola labratula, 
KovviatitY, J . DE C . in DIXON, F . ( 1 8 5 0 ) , p. 1 0 0 , 
pi, V I I , fig. 2 0 - 2 1 (non LAMARCK). 
DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I l l , 1 8 6 5 , 
p. 5 8 2 . 
NYST, P . - H . in DEWALQUE, G , ( 1 8 6 8 ) , p . ' . 0 2 . 
VINCENT, 0. ( 1 8 7 0 - A ) , p. 2 9 , n " 4 9 (non LMCK). 
VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 5 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A. in MOURLON, M. 
M 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. I I , 1 8 8 1 , p . 1 7 3 . 
COSSMANN, M . ( 1 8 8 0 - 1 9 1 3 ) , rase. 4 , 1 8 8 9 , p. 1 8 5 . 
NEWTON, R . - R . ( 1 8 9 1 ) , p . 1 4 0 . 
COSSMANN, M . ( 1 8 9 5 - 1 9 2 5 ) , l ivre I I I , 1 8 9 9 , 
p. 1 5 0 , pl . V I I I , f ig . 1 8 - 1 9 . 
GOSSMANN, M . .•! PISSARRO, G . ( 1 9 0 0 - 1 9 0 5 ) , t. I, 
fase. 2 , 1 9 0 1 , p. 9 1 , pl. X , f ig . 1 2 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , 
t. I l , lui 1 , pl. X L I 1 , Rg. 2 0 2 - 1 5 . 
Cette espèce esl assez commune dans le Bruxellien el so trouve dans la 
plupart .les localités : \udergbe .n . \ utgaonlen. \o.lor-( >cker/.eel, Nil-Sainl-
Vincent. 
On la reconnaît à sa surface lisse ou faiblement striée, son labre faiblement 
réfléchi, le g r o s cordon qui contourne le canal <-l aboutit à l'échancrure, qui 
est très profonde. 
I n de nos plus grands spéc imens , provena.i l de Ne.lcr-Ocker/cel, a les 
dimens ions suivantes : 
H a u l e r totale de la coquille . . . . 2 1 . 0 m m . 
Diamètre du dernier lour » .0 m m . 
Hauteur du dernier lour 1 4 . 0 
M. labratula se trouve dans le Lutétien cl le Bar ien du bassin de Paris 
ci dans le Cotentin. Pu Angleterre, .die esl c o n n u e des Upper Bracklesham beds. 
Hlitreola parisiensis DESHAYES sp. 1836 . 
P L V, f ig. 6. 
1 8 3 5 . Mitra parisiensis, DESRAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I I , 1 8 3 5 , p. 0 7 7 , 
pl . L X X X I X , f ig . 1 6 - 1 7 . 
1 8 6 5 . Mitra parisiensis, DESRAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I I . 1 8 6 5 , p. 5 8 0 , 
pl. G U I , f ig . 4 - 5 ; pl . G I V , f ig. 7 - 8 . 
1 8 8 0 . Mitra (Mitreola) parisiensis, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fase. 4 , 1 8 8 9 , p. 1 8 4 . 
l u l l . Mitra (Mitreola) parisiensis, COSSMANN, M . et P I S S A R R O , G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I l , 1 9 1 1 , 
pl . X L I , f ig . 2 1 2 - 8 ; pl . X L I I , f ig . 2 0 2 - 8 . 
Nous rapportons à celte belle cl grande espèce un exemplaire unique, pro-
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GENRE V O L V A R 1 \ LAMARCK 1 8 0 1 . 
Volvaria bulloides LAMARCK 1 8 0 4 var. belgica nov. var. 
P l . V, f lg. 7. 
1837. Volvaria bulloides, GALEOTTI, H . (1837), p. 148, n " 70 
1843. Volvaria bulloides, NYST, P . - H . (1843), p. 596, n» 516, pl. X L V , fig. 8 . 
1862. Volvaria bulloides, LE HON, H . (1862-B) , p. 812. 
1868. Volvaria Indloides, NYST, P . - H . in DEWALQUE, G . (1868), p. 402. 
1876. Volvaria bulloides, VINCENT, G . (1876-A), p. 30, n» 92. 
1879. Volvaria bulloides, VINCENT, G . et RUTOT, A. (1879), p. 115. 
1881. Volvaria bulloides, VINCENT, G . et RUTOT, A. in MOURI.ON, M . (1880-1881), t. I l , 
1881, p. 173. 
Les exemplaires du Bruxel l ien présentent avec ceux du bassin de Paris des 
différences faibles, mais constantes el qui nous paraissent justifier la séparation 
des individus du Bruxellien sons forme de variété. 
Pa première di f férence réside dans l'ornementation, constituée dans noire 
variété par des rubans spiraux peu larges groupés deux à deux, l'intervalle qui 
Sépare deux groupes étant plus grand que ce lui , 1res faible, qui exisle entre deux 
rubans du même groupe . 
Celle ornementation spirale est recoupée par un grand n o m b r e de Btries 
axiales recourbées en S. qui ne sont visibles que dans les ii.lrrx ailes des r u b a n - . 
Dans le type, les rubans spiraux sonl s imples , beaucoup plus larges, plus plais , 
plus rapprochés, les slries axiales moins ondulcuses . 
La seconde di f férence , plus importante , t ient dans le fait que les plis co lu-
mellaires, au n o m b r e de trois, sont bien plus sai l lants el plus écartés que dans 
le Ivpe. 
E n f i n , à taille égale , les individus (lu bruxel l ien sont plus larges que ceux 
du bassin de Paris . 
venant de Nil-Saint-Vincent, auquel manquenl une partie du labre et l'extré-
mité terminale du canal. 
Les grosses nodosités axiales , au n o m b r e de buil ou neuf par tour, ainsi 
cpie l'ornementation spirale sont bien conformes à la description de Deshayes; 
les proportions égale.ne. i l sunl celles de l 'espèce du bassin de Paris . 
Les dimensions de .mire unique even,plaire sont les suivantes : 
Hauteur totale de la coqui l le . . 30.0 à 32.0 mm. 
Diamètre du dernier tour . . . 14.0 m m . 
Celle espèce se trouve dans le Puiél icn et le Bartonien du bassin de Paris , 
ainsi que dans le Puiél icn du Colenl in . 
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Gelle variete* de I . bulloides se trouve a peu prea «laus toutea les localites 
rnaia eile n'esi J a m a l s abondanle . I ., de nos plus gn.nda exemplairea provenanl 
de Neder-Ockerzeel, a les dimenaiona auivantea : 
Hauteur totale de la coquille . . . . 1 4 . 5 m m . 
D i a m c l r e du dernier tour 5 . 3 m m . 
La forme typique de I . bulloides se trouve «laus le Lubitien du basain de 
Paria. 
FAMILLE VOLITIDAE. 
lu M i t V i ï I L E T A COIN HAD 1 8 5 3 . 
Athleta bicorona LAMARCK ap. 1 8 0 2 . 
F l . V, f ig. 8. 
1 8 0 2 . Voluta bicorona, 
1 8 3 5 . Voluta bicorona, 
1 8 0 2 . Voluta bicoronata, 
1 8 6 5 . Voluta bicorona, 
1 8 6 8 . Voluta bicoronata, 
1 8 7 6 . Voluta bicorona, 
1 8 7 9 . Voluta bicorona, 
1 8 8 1 . Voluta bicorona, 
1 8 8 0 . Volutilithes bicorona, 
1 8 9 9 . Volutilithes bicorona, 
1 9 0 1 . Volutilithes bicorona, 
1 9 0 2 . Volutilithes bicorona, 
1 9 1 1 . Athleta (Neoalhlela) bicorona, 
1 9 1 3 . Athleta bicorona, 
LAMARCK, J . - B . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. I , 1 8 0 2 , p. 4 7 8 , n" 8 . 
DESHAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I I , 1 8 3 5 , p. 6 9 2 , 
pl. X C I I I , fig. 1 6 - 1 7 . 
LE HON, H . ( 1 8 6 2 - B ) , p. 8 1 3 . 
DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I I , 1 8 6 5 , p. 6 0 0 . 
NYST, P . - H . in DEWALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 2 . 
VINCENT, G . ( 1 8 7 6 - A ) , p. 2 9 , n° 4 3 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 5 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , 
t. I L 1 8 8 1 , p. 1 7 2 . 
COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 4 , 1 8 8 9 , p. 1 9 7 . 
COSSMANN, M . ( 1 8 9 5 - 1 9 2 5 ) , livre I I I , 1 8 8 9 , p. 1 3 7 . 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G . (1000-1905), t, I , 
fasc. 2 , 1 9 0 1 , p. 8 5 , pl. I X , fig. 1 3 . 
COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , app. 3 , 1 9 0 2 , p. 5 8 . 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I I , 1 9 1 1 , 
pl. X L I I I , fig. 2 0 5 - 4 . 
COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , app. 5 , 1 9 1 3 , p. 1 9 7 . 
Espèce, dès abondante dans le Bruxetlien el c o n n u e .le la plupart des loca-
lités : Uccle, Woluwe-Saint-Lambert, Neder-Ockerzeel, Ixelles, Bruxelles. 
Le n o m b r e des coles , . l i ez les individus du Bruxe l l i en . est de douze par tour. 
Chez la plupart des spécimens, la couronne de tubercules épineux qui s u r m o n t e 
la suture est triple au lieu d'être double , mais la c o u r o n n e la plus antérieure est 
toujours beaucoup plus faible que les deux autres. Les stries spirales ne soul bien 
Visibles que sur le dos du canal et d c u c n n e n l les plus lories à l ' cx l rémi lé de ce 
dernier. 
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Les dimensions d'un des plus grands spéc imens , provenanl de Neder-Ocker-
zeel, sont les suivantes : 
Hauteur totale de la coquille . . . . 3 9 . 0 m m . 
Diamètre du dernier tour 1 7 . 6 m m . 
Hauteur du dernier tour 2 7 . 0 mm. 
. 1 . bicorona se trouve dans le Lutétien du bassin de Paris et du Cotentin. 
Athleta cithara LAMARCK sp. 1 8 2 2 . 
PL V, f ig. !). 
L A M A R C K , J . - B . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. 1 , 1 8 0 2 , p . 4 7 6 
( n o n LINNÉ). 
LAMARCK, J . - B . DE ( 1 8 1 5 - 1 8 2 2 ) , t . V I I , 1 8 2 2 , p . 3 4 6 . 
DESHAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t . I I , 1 8 3 5 , p . 6 8 1 , 
p l . X C , f i g . 1 1 - 1 2 . 
DEFRANCE, M . in DESHAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I I , 
1 8 3 5 , p . 6 8 3 , p l . X C I I , f i g . 9 - 1 0 . 
SOWERBY, J . DE C . ( 1 8 4 0 - 1 8 4 3 ) , p l . D C X X V , 1 8 4 3 , 
f i g . 1 - 3 . 
MORRIS, J . ( 1 8 4 3 ) , p . 1 6 7 . 
NYST, P . - H . ( 1 8 4 3 ) , p . 5 9 0 , n ° 5 0 8 . 
SOWERBY, J . DE C . in DIXON, F . ( 1 8 5 0 ) , p . loti, 
p l . V , f i g . 1 7 . 
LYELL, C . ( 1 8 5 2 ) , p . 3 5 5 . 
LE HON, H . ( 1 8 6 2 - B ) , p . 8 1 3 . 
DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t . I I I , 1 8 6 5 , p . 5 9 4 . 
DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t . I I I , 1 8 6 5 , p . 5 9 4 . 
NYST, P . - H . in DEWALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p . 4 0 2 . 
VINCENT, G . ( 1 8 7 6 - A ) , p . 2 9 , n ° 4 1 . 
VINCENT, G . e t RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p . 1 1 5 . 
VINCENT, G . e t RUTOT, A. in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 ¬ 
1 8 8 1 ) , t . I I , 1 8 8 1 , p . 1 7 2 . 
1 8 8 9 . Volutilithes cithara, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , f a s c . 4 , 1 8 8 9 , p . 1 9 9 . 
1 8 9 1 . Voluta cithara, NEWTON, R . - R . ( 1 8 9 1 ) , p . 1 3 3 . 
1 8 9 6 Voluta cithara v a r . ventricosa, COSSMANN, M . ( 1 8 9 5 - 1 9 1 9 ) , t . I , f a s c , 2 , 1 8 9 6 , p . 2 3 4 . 
mol Volutilithes (Neoathleta) cithara, COSSMANN, M . e t PISSARRO, G . ( 1 9 0 0 - 1 9 0 5 ) , t. I , 
f a s c . 2 , 1 9 0 1 , p . 8 6 , p l . X , f i g . 3 . 
1 9 0 2 . Volutilithes (Neoathleta) cithara, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , a p p . 3 , 1 9 0 2 , p . 5 8 . 
1 9 1 1 Athleta (Neoathleta) cithara, COSSMANN, M . e t PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t . I I , 
1 9 1 1 , p l . X L 1 V , f i g . 2 0 5 - 1 3 . 
1 9 1 1 Athleta (Neoathleta) ventricosa, COSSMANN, M . e t PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t . I I , 
1 9 1 1 , p l . X L I V , f i g . 2 0 5 - 1 3 ' . 
1 9 1 3 . Athleta cithara, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , a p p . 5 , 1 9 1 3 , p . 1 9 7 . 
1 8 0 2 . Voluta harpa, 
1 8 2 2 . Voluta cithara, 
1 8 3 5 . Voluta cithara, 
1 8 3 5 . Voluta venlricosa, 
1 8 4 3 . Voluta cithara. 
1 8 4 3 . Voluta cithara, 
1 8 4 3 . Voluta cithara, 
1 8 5 0 . Voluta cithara, 
1 8 5 2 . Voluta cithara, 
1 8 6 2 . Voluta cithara, 
1 8 6 5 . Voluta cithara, 
1 8 6 5 . Voluta ventricosa, 
1 8 6 8 . Voluta cithara, 
1 8 7 6 . Voluta cithara, 
1 8 7 9 . Voluta cithara, 
1 8 8 1 . Voluta cithara, 
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1. Cithare, est la volute la plus c o m m u n e dans le Bruxellien; nous la con-
naissons des localités suivantes : Autgaerden, Melsbroeck, Uccle, Forest, Saint-
Gilles, Bruxelles, Schaerbeek, Etterbeek, Woluwe-Saint-Lambert, Auderghem et 
Groenendael. 
Nous ne pouvons séparer la forme ventricom de la forme cithare typique 
parce que Ions les passages exislenl entre ces deux formes; la pluparl des spéci-
mens que l'on recueil le dans le Bruxel l ien sonl intermédiaires. 
Les d imens ions d'un des plus grands spéc imens , provenani de Neder-Ocker-
zeel, sont les suivantes : 
Hauteur totale .le la coquille . . . . 70.0 m m . 
Diamètre du dernier lour 35 . 0 m m . 
Hauteur du dernier lour 52 .0 m m . 
. 1 . cithara se trouve dans le Lutétien cl le Bartonien du bassin de Paris; dans 
le Lutétien du Bois-Gouel cl du Cotentin. En Angleterre, elle es! c o n n u e des 
Upper- Bracklesham beds. 
Athleta athleta SOLANDER s p . 1766. 
Pl. V, lig. 10. 
1 7 0 6 . Strombus athleta, SOLANDER, D . - C . (1766), p. 31, pl. V, fig. 86. 
!82 : Í . Voluta athleta, SOWERBY, .1. ( 1 8 1 2 - 1 8 2 9 ) , 1. I V , pl. C C C X C V I , fig. 1-3. 
18; ir,. Voluta athleta, ÜESHAYES, 0 . - P . Í 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. II, 1 8 3 5 , p. 680, 
pl. XCIII, fig. 1 2 - 1 3 . 
1 8 5 4 . Voluta athleta, FDWARDS, P . - E . (1854-1860), p. 1 0 1 , 1854, pl. X X I , 
fig. la-el. 
181 ¡5. Voluta athleta, DESRAYES, G.-P. ( 1 8 5 0 - 1 8 6 0 ) , t. III. 1 8 0 5 , p. 5 8 8 . 
1876. Voluta athleta, VINCENT, G. ( 1 8 7 6 - A ) , p. 2 9 , n" 4 7 . 
187!) . Voluta athleta, VINCENT, G. et RCTOT, A. ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 5 . 
1 8 8 1 . Volata athleta, VINCENT, G. et RUTOT, A. in Momu .oN, M. (1880-1881), 
t. II, 1 8 8 1 , p. 1 7 2 . 
1881). Volutilithes alhlelus, COSSMANN, M. ( 1 8 8 0 - 1 9 1 3 ) , fasc. 4 , 1 8 8 9 , p. 108 . 
1891. Voluta athleta, NEWTON, R . - R . ( 1 8 9 1 ) , p. 1 3 3 . 
1 9 0 2 . Volutilithes athletus, COSSMANN, M. (1886-1913), app. 3, 1902, p. 5 8 . 
1 9 1 1 . Athleta {Volutaspina: athleta, COSSMANN, M. et PlSSARRO, ( i . (1904-1913), 1. II, 1 9 1 1 , 
pl. XLIV, fig. 20.5-9. 
1 9 1 3 . Al hiela athleta, Coss.MANN, M. ( 1 8 8 0 - 1 9 1 3 ) , app. 5, p. 1 9 7 . 
Les exempla ires de cel le espèce que nous connaissons du Bruxel l ien sonl con-
formes aux figures 7c et (/ do la planche \ X I de la M graphie d'Edwards ('), 
qui représentent des spéc imens non adultes provenani de Bar lon . 
( ' ) EDWARDS, F . - E . (1849-186Ö), pl. X X I , 1854, fig. ic-d, 
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Les d imens ions d'un de nos plus grands spéc imens , provenant de Neder-
Ockerzeel, sonl 1rs suivantes : 
Hauteur totale de la coquille . , . . ' 5 7 . 0 m m . 
Diamètre du dernier tour 3 0 . 5 m m . 
Hauteur du dernier tour 4 8 . 0 m m . 
I. athleta est une espèce du Bar lonien du bassin de Paris. En Angleterre, 
elle esl connue des l pper brack lesham beds cl des Barlon beds. 
Athleta lineolata DESHAYES sp. 1 8 3 5 . 
Pl . V. f ig. 11. 
1 8 3 5 . I oluin lineolata, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I I , 1 8 3 5 , p. 6 8 6 , 
pl. X C I I , fig. 1 1 - 1 2 . 
1 8 4 3 . Voluta bulbula ? NYST, P . - H . ( 1 8 4 3 ) , p. 5 9 1 , n° 5 0 9 (non LAMARCK). 
1 8 6 2 . Voluta bulbula, LE HON, H . ( 1 8 6 2 - B ) , p. 8 1 3 . 
1 8 6 5 . Voluta lineolata, DESRAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I I , 1 8 6 5 , p. 5 8 6 . 
1 8 6 8 . Voluta bulbula, NYST, P . - H . in DEWALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 2 . 
1 8 7 6 . Voluta bulbula, VINCENT, G . ( 1 8 7 6 - A ) , p. 2 9 , n° 4 2 . 
1 8 7 9 . Voluta lineolata, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 5 . 
L881. Voluta lineolata, VINCENT, G . et HITTOT, A. in MOURCON, M . (i880-
1 8 8 1 ) , t. I I , 1 8 8 1 , p. 1 7 2 . 
1 8 8 9 . Volutilithes lineolatus, GOSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc 4 , 1 8 8 9 , p. 2 0 0 
1 9 0 2 . Volutilithes (Neoathleta) lineolata, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , app. 3 , 1 9 0 2 , p. 5 8 . 
1 9 1 1 . Athleta (Neoathleta) lineolata, GOSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I I , 
1 9 1 1 , pl. X L V , fig. 2 1 5 - 1 7 . 
1 9 1 3 . Athleta lineolata, GOSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , app. 5 , 1 9 1 3 , p. 1 9 7 . 
I. lineolata est aussi extrêmement c o m m u n e dans le Bruxellien, nous la 
connaissons d'Uccle, Saint-GUles, Auderghem, Groenendael, Bruxelles et de 
Woluwe-Saint-Lambert. 
Les crénelures qui remplacent les côtes axiales sonl à peine visibles, les stries 
spirales no se dist inguent que sur le dos .lu canal . 
Le plus grand de nos exemplaires, provenant de Neder-Ockerzeel, a les 
dimens ions suivantes : 
Hauteur totale de la coqui l le . . . . 5 0 . 0 m m . 
Diamètre du dernier tour 2 3 . 4 m m . 
Hauteur du dernier tour 4 1 . 0 m m . 
.1 . lineolata est une espèce du Lulétien du bassin de Paris . 
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SOUS-CEMRE VOLUTOCORBIS DALL 1890. 
Athleta (Volutocorbis) crenulifera BAYAN sp. 1 8 7 0 . 
1 8 0 2 . Voluta crenulata, 
1 8 3 5 . Voluta crenulata, 
1 8 6 2 . Voluta crenulata, 
1 8 6 5 . Voluta crenulata, 
1 8 6 8 . Voluta crenulata, 
1 8 7 0 . Potete crenulifera, 
1 8 7 6 . Fo/«/fl crenulata, 
1 8 7 9 . V'o/w/a crenulata, . 
1 8 8 1 . Fo/w/« crenulata, 
1 8 8 0 . Volutilithes crenulifcr, 
1891. Potete crenulata, 
L 9 0 1 . Volutilithes (Volutocorbis) crenulifer, 
1002 . Volutilithes (Volutocorbis) crenulifer, 
1 9 1 1 . Athleta (Volutocorbis) crenulifera, 
1 9 1 3 . (Volutocorbis crenulifera, 
LAMAHCK, J . - B . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. I , 1 8 0 2 , 
1) . 4 7 8 (non CHENU). 
DESHAYES, G.-P. ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I I , 1 8 3 5 , 
p. 6 9 3 , pl. X C I I I , fig. 5 - 9 . 
LE HON, H . ( 1 8 6 2 - B ) , p. 8 1 3 . 
DESHAYES, G.-P. ( 1 8 5 6 - 1 8 6 ( 5 ) , t. I I I , 1 8 6 5 , 
p. 6 0 2 . 
NYST, P . - H . in DEVVALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 2 . 
BAYAN, F. ( 1 8 7 0 - 1 8 7 3 ) , 1. I , 1 8 7 0 , p. 3 5 . 
VINCENT, G . ( 1 8 7 6 - A ) , p. 2 9 , n° 4 8 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 5 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . 
( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. I I , 1 8 8 1 , p. 1 7 2 . 
COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , f a sc * , 1 8 8 9 , 
p. 1 9 7 . 
NEWTON, R . - R . ( 1 8 9 1 ) , p. 1 3 4 . 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 0 - 1 9 0 5 ) , 
t. I , fasc. 2 , 1 9 0 1 , p. 8 5 , pl. I X , fig. 5 . 
COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , app. 3 , 1 9 0 2 , p. 5 8 . 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , 
t. I I , 1 9 1 1 , pl. X L 1 I I , fig. 2 0 5 - 2 . 
COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , app. 5 , 1 9 1 3 , 
p. 1 9 7 . 
Beaucoup plus rare que les précédentes, cel le espèce nous esl c o n n u e par îles 
empreintes provenanl d'Uccle, Calevoel el Bruxel les el des exemplaires de Nil-
Saint-Vincent, mais non de Neder-Ockerzeel. 
G'csl une espèce du Lulc l ie . i .lu Bassin .le Paris et «les Brack lesham beds. 
GENRE VOLUTILITHES SWAINSON 1 8 4 0 (non 1 8 3 1 ) . 
Volutilithes torulosus DESHAYES sp. 1 8 3 5 . 
Pl. V, fig. 12. 
1 8 3 5 Voluta lorulosa, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I I , 1 8 2 5 , p. 6 0 9 , 
pl. XCI, fig. 12-13. 
1 8 4 3 Voluta mixta NYST, P . - H . ( 1 8 4 3 ) , p. 5 9 1 , n" 5 1 1 (non CHEMNITZ). 
(Excl. fig. 1 8 , pl. X L I I = V. relictus.) 
1 8 6 5 . Voluta lorulosa, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I I , 1 8 6 5 , p. 6 1 0 . 
1 8 7 6 . Voluta mixta, VINCENT, G . ( 1 8 7 6 - A ) , p. 2 9 , a" 46 (non SOWERHY). 
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1 8 8 1 . Voluta tontlosa? VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 ¬ 
1 8 8 1 ) , t. I I , 1 8 8 1 , p. 1 7 3 . 
1 8 8 » . Voluta (Eopsephaea) lorulosa, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 4 , 1 8 8 9 , p. 1 9 4 . 
1 8 9 9 . Psephaea (Eopsephaea) lorulosa, COSSMANN, M . ( 1 8 9 5 - 1 9 2 5 ) , livre I I I , 1 8 9 9 , p. 1 4 7 . 
1 9 0 2 . Psephaea (Eopsephaea) lorulosa, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , app. 3 , 1 9 0 2 , p. 5 8 . 
1 9 1 1 . Volutililhes lorulosus, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I I , 
1 9 1 1 , pl. X L I I I , fig. 2 0 4 - 6 . 
Celle espèce se reconnaîl très facilement à ce que les côtes, au n o m b r e de 
neuf ou dix par tour, sont dépourvues de toute trace d 'épines. 
V. torulosus nous esi connu surtoul «le Neder-Ockerzëel, mais m ê m e dans 
cel le localité ce fossile n'esl pas a b o m l a n l : nous en connaissons loul au plus une 
dizaine d ' e x e m p l a i r s . 
Les d imens ions de notre plus grand spécimen soni les suivantes : 
Hauteur totale de la coqui l le . . . . 52.0 m m . 
Diamètre du dernier tour 16.6 m m . 
Hauteur du dernier tour 31.6 m m . 
C'est une espèce du Lutétien du bassin de Par i s . 
GENRE LYRIA GRAY 1847. 
Lyria maga F . - E . EDWARDS sp. 1854. 
P l . V, f ig. 13. 
1 8 6 4 . Voluta maya, KDWARDS, P . - E . ( 1 8 4 9 - 1 8 6 0 ) , p. 1 7 2 , 1 8 5 4 , pl. X X I I , fig. 2 « - / . 
1 8 6 5 . Voluta maga, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I I , 1 8 6 5 , p. 6 0 2 , pl. G I I , fig. 9 - 1 0 . 
1 8 8 9 . lyria maya, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 4 , 1 8 8 9 , p. 2 0 3 . 
1 8 9 1 . Voluta maga. NEWTON, R . - B . ( 1 8 9 1 ) , p. 1 3 6 . 
1 9 1 1 . Lyria maga, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I I , 1 9 1 1 , pl. X L V I , 
fig. 2 0 7 - 5 , 2 0 7 - 5 ' . 
Nous possédons un exempla i re de cel le espèce, provenant de Nil-Sainl-Vin-
cent , ident ique aux exempla i res du Bar tonien du bassin de Paris cl «le l 'Angle-
terre . 
Cette espèce ne peut être c o n f o n d u e avec L. branderi Deshayes , dont les 
sutures son! cai culées et crénelées. D'autre pari , elle est plus étroite que 
L. turgidula. Quant à L. harpula, elle a l.'s «Aies bien plus minces . 
Notre unique spécimen a les d imens ions suivantes : 
Hauteur totale de la coqui l le . . . . 35.0 m m . 
Diamètre du dernier tour 15.0 m m . 
Hauteur du dernier tour 25.0 mm. 
L . magase trouve dans le Bartonien du bassin de Paris . Kn Angleterre cil , ' 
esl c o n n u e des Upper Braek lesbam beds, des Barton beds el des l leadon beds. 
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FAMILLE M A R C I N E L L I H A K . 
GENRE Cl t t P T O S P I h \ HINDS 1 8 4 4 . 
SollS-liKNHK C I B B E R U L A SWAINSON 1840. 
Cryptospira (Gibberala) ovulata LAMARCK sp. 1 8 0 3 . 
P l . V, f ig. 14. 
1803. Marginella ovulata, 
1835. Marginella ovulata. 
LAMARCK, J . - B . DE (1802-1809), t. I I , 1803, p. 81. 
DESHAYES, G . - P . (1824-1837), t. I I , 1835, p. 709, 
pl . XGV, f ig. 12-13. 
1 8 5 0 . Marginella ovulata, SOVVERBY, J . DE G . in DlXON, F . (1850), p . KI7, 
p l . V I I , f ig . 3 8 . 
1 8 5 4 . Marginella ovulata. EDWARDS, F . - E . (1849/60), p . 141, L864, pl. X V I I I , 
f ig . ba-c. 
1885. Marginella ovulata, 
1879. Marginella ovulata, 
1881. Marginella ovulata, 
DESHAYES, G . - P . (1850-1800), t. I I I , 1805, p . 554. 
VINCENT, G. et RUTOT, A. (1879), p . 115. 
VINCENT, G . et RUTOT, A. in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 ¬ 
1 8 8 1 ) , t. I I , 1 X 8 1 , |). 173. 
1 8 8 1 . Marginella ovulata, VASSEUR, G. ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , p l . I I , 1 8 8 1 , Kg. 2 5 - 2 0 . 
1889. Marginella (Cryptospira) ovulata. GOSSMANN, M . (1880-1913), f a s c 4 , 1889, p . 208 . 
p . 229, p l . V I I , f ig . 1-2. 
1901. Cryptospira (Gibberula ovulata, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . (1900-1905), t. I , 
f a s c . 2 , 1 9 0 1 , p. 8 0 , pl . V I I I , f ig . 31-3(3. 
10(i2. Cryptospira (Gibberula) ovulata. GOSSMANN, M. ( 1 8 8 0 - 1 9 1 3 , , app . 3 , 1 9 0 2 , p. 5 2 . 
1 9 1 1 . Cryptospira [Gibberala ovulata, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I l , 
Plutôl rare dans le bruxe l l i cn , ce l le espèce ne o m i s csl c o n n u e «pu' de deux 
localités, Auderghem el Neder-Ockerzeel. 
Notre plus bel exemplaire, provenanl de Neder-Ockerzeel, nous semble 
appartenir, par la présence de huit plis à la columelle, à la variété polyptycta 
Cossmann 1889 ( ' ) . 
Les d imens ions de ce m ê m e exempla i re sont les suivi !8 : 
Hauteur totale de la coquille . . . . 1 2 . 0 m m . 
Diamètre du dernier tour 6 . 0 m m . 
Hauteur du dernier tour 1 0 . 0 mm. 
( ' ) COSSMANN, M . (1880-1913), fasc . 4, 1889, p. 208 . 
1 8 0 1 . Marginella ovulata, 
1 8 9 6 . Marginella ovulata, 
NEWTON, R . - B . ( 1 8 9 1 ) , p . 1 4 3 . 
COSSMANN, M . ( 1 8 9 5 - 1 9 1 9 ) , t. I , f a s c . 2, 1 8 9 6 , 
1911, p l . X L V I , fit:. 208&M-1. 
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C. ovulata el la variété polyptycta appartiennent au Lutétien et au Bartonien 
du bassin de Paris . La l'orme typique existe au Bois-Gouel el dans le Cotent in . 
En Angleterre, elle esl connue des Upper Bracklesham beds. 
FAMILLE OLIV1DAE. 
GENRE O L I \ E L L A S u UNSON 1 8 4 0 . 
Olivella mitreola LAMARCK sp. 1 8 0 2 . 
PL V, f ig . 15. 
1802. Oliva mitreola, LAMARCK, J . - R . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 8 ) , t. I, 1 8 0 2 , i». 23 . 
isi 6 . Oliva mitreola, LAMARCK, J . - R . DE (1802-1809), t. VI, 1805, pl . X L I V , fig. 4 . 
1835. Oliva mitreola, DESHAYES, G . - P . (1824-1837), t. II , 1835, pl . XGVI , fig. 21-22. 
1837. Oliva mitreola, GAI.EOTTI, H . (1837), p . 148, n" 68 . 
1843. Oliva mitreola ? NYST, P . - H . (1843), p. 602, n" 521 . 
1862. Oliva (liitlla) mitreola, LE HON, H . ( 1 8 6 2 - B ) , p . 813. 
1865. Oliva mitreola, DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. III , 1865, p . 531 . 
1868. Oliva mitreola, NYST, P . - H . in DEWALQUE, G. (18681, p. 402. 
1876. Oliva mitreola, VINCENT, G. (1876-A), p . 28 , n° 20 . 
1879. Oliva mitreola, VINCENT, G. et RUTOT, A. (1879), p . 114. 
1881. Oliva mitreola, VINCENT, G. et RUTOT, A. in MOURLON, M . (1880-1881), t. I l , 
1881, p . 171. 
1889. Olivella mitreola. COSSMANN, M . (1886-1913), fasc. 4, 1889, p . 216 . 
lom. Olivella mitreola, COSSMANN, M . et PISSARRO, G. M900-1905), t. I, f a sc 2, 1901, 
p. 74 , pl . VIII , fig. 11. 
1011. Olivella mitreola, COSSMANN, M . et PISSARRO, G. (1904-1913), t. I L 1911, 
pl. X L V I I , fig. 210-7. 
Espèce assez abondante dans le Bruxel l i cn , nous la connaissons de Woluwe-
S a i n t - L a m b e r l , Saint-Gilles, Ixelles, Tervueren, Nil-Saint-Vincent, Neder-Ocker-
zeel, Schaerbeek. 
I n exempla ire de grande taille, provenant de Neder-Ockerzeel, a les dimen-
sions suivantes : 
Hapteur totale de la coqui l le . . . . 1 5 . 0 m m . 
Diamètre du dernier tour 5 . 0 m m . 
Hauteur du dernier tour 9 .0 m m . 
C'est une espèce du Lutét ien du bassin de Paris et du Cotent in . 
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GENRE A N C I L L X LAMARCK 1 7 9 9 . 
Ancilla bnccinoidea LAMARCK S , , . 1 8 0 2 . 
Pl. V, fig. 18. 
1802. Ancilla buccinoides, 
1805. Ancilla buccinoides, 
1822. Ancilla subulala, 
1835. Ancillaria buccinoides, 
1850. Ancillaria buccinoides, 
1 8 6 2 . A nrillaria 
1 8 6 5 . Ancillaria 
1 8 6 8 . Ancillaria 
1 8 7 0 . Ancillaria 
1 8 7 9 . Ancillaria 
1 8 8 1 . Ancillaria 
buccinoides, 
buccinoides, 
buccinoides, 
buccinoides, 
buccinoides, 
buccinoides. 
1 8 8 9 . Ancilla buccinoides, 
I8DI. Ancilla buccinoides, 
1 0 0 1 . Ancilla buccinoides, 
1 9 1 1 . Ancilla buccinoides, 
LAMARCK, J . - B . DE (1802-1809), t. I , 1802, p. 475. 
LAMARCK, J . - B . DE (1802-1809), t. V I , 1805, pl . X L 1 V , 
f ig. Qa-b. 
SOWER BY, J . (1812-1829), t. IV, 1822, pl. CCCXXXIII . 
DESHAYES, G . - P . (1824-1837), t. I I , 1835, p. 730, pl . X C V I I , 
f ig . 11-14. . 
SOWERBY, J . DE C. in DlXON, F . (1850), p. 1118, pl. V I I I , 
f ig . 14. 
LE HON, H . (1862-B) , p . 813. 
DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I I I , 1865, p. 534. 
NYST, P . - H . in DEWALQUE, G . (1868), p . 402. 
VINCENT, G . (1876-A), p . 28, n° 2 1 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A. (1879), p. 114. 
VINCENT, G . et RUTOT, A. in MOURLON, M . (1880-1881), t. I l , 
1881, p. 171. 
COSSMANN, M. (1886-1913), fasc . 4, 1889, p. 217. 
NEWTON, R . - B . (1891), p. 102. 
GOSSMANN, M. et PISSARRO, G . (1900-1905), t. I, fasc . 2, 1901, 
p. 74, p l . V I I I , f ig . 22 . 
GOSSMANN, M . et PISSARRO, G . (1904-1913), t. I I , 1911, 
pl . X L V I I , f ig . 211-1 . 
C/esl de beaucoup la plus commune (le nos a n c i l l a i . e s . El le csl extrêmement 
abondante à Neder-Ockerzeel cl nous la connaissons également .les gisements <le 
Saint-Gilles, Uccle, Vuderghem, Woluwe-Saint-Lambert, Saint-Remy-Geest et 
Nil -Sa in l -Vinccnt . 
La forme de cel le espèce varie considérablement; cer ta ins individus sonl 1res 
larges , d'autres plus étroits , mais les proportions de la bande non \crnissée par 
rapport au dernier tour restent constantes. 
Un de n..s grands exemplaires, provenant de Nil-Saint-Vincent, a les d imen-
sions suivantes : 
Hauteur totale de la coqui l le . . . . 3 6 . 0 m m . 
Diamètre du dernier loin' 1 2 . 0 m m . 
Hauteur du dernier lour . . . . . . 2 3 . 0 m m . 
Hauteur de la bande non vernissée. . . 1 2 . 0 m m . 
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Un autre exempla i re , de loi nie plus large , provenant de Neder-Ockerzeel , 
les d imens ions suivantes : 
Hauteur totale de la coqui l le . . 
Diamètre du dernier tour . . . 
Hauteur du dernier tour . . . . 
Hauteur de la bande non vernissée 
3 2 . 0 m m . 
1 3 . 5 m m . 
2 2 . 0 m m . 
1 1 . 5 n u n . 
l . buccinoides est une espèce du Lutétien et du Bartonien du bassin de 
Par i s . On la trouve dans le Lutét ien du Cotent in . En Angleterre , elle est c o n n u e 
des Upper Brack iesham beds et des Bar ton beds . 
S O U S - G E N R E TORTOLIVA COMBAD L865. 
Ancilla (Tortoliva) canalífera LAMARCK sp. 1 8 0 2 . 
Pl . VI, f ig. 1. 
1 8 0 2 . Ancilla ranal ¡¡na, 
1 8 0 5 . Ancilla canalífera, 
1 8 1 5 . Ancillaria lurritellala, 
1 8 3 5 . Ancillaria canalífera, 
1 8 6 2 . Ancillaria canalífera. 
1 8 6 5 . Ancillaria canalífera, 
1 8 6 8 . Ancillaria canalífera, 
1 8 7 6 . Ancillaria canalífera, 
1 8 7 9 . Ancillaria canaiifera, 
1 8 8 1 . Ancillaria canalífera, 
1 8 8 9 . Ancilla (Ancillarina? canaiifera, 
1 8 0 1 . Ancilla canaiifera, 
1 9 0 1 . Ancilla (Tortoliva) canaiifera, 
1 9 0 2 . Ancilla (Tortoliva) canalífera, 
1 9 1 1 . Ancilla (Tortoliva) canalífera, 
1 8 1 5 , pl . X G I X , 
t. I I , 1 8 3 5 , p . 7 3 4 , 
LAMARCK, J . - B . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. I , 1 8 0 2 , p . 4 7 5 . 
LAMARCK, J . - B . DE ( 1 8 0 2 / 0 9 ) , t. V I , 1 8 0 5 , p l . X L I V , 
f ig . Qa-b. 
SOWERBY, J . ( 1 8 1 2 - 1 8 2 9 ) , t. I, 
f ig. 1 - 2 . 
DESHAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , 
pl . X G V I , f ig . 1 4 - 1 5 . 
LE HON, H . ( 1 8 6 2 - B ) , p . 8 1 3 . 
DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I I , 1 8 6 5 , p . 5 3 7 . 
NYST, P . - H . in DEWALQUE, G. ( 1 8 6 8 ) , p . 4 0 2 . 
VINCENT, G. ( 1 8 7 6 - A ) , p. 2 9 , n " 2 3 . 
VINCENT, G. et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p . 1 1 4 . 
VINCENT, G. et RUTOT, A. in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 ¬ 
1 8 8 1 ) , t. I l , 1 8 8 1 , p. 1 7 1 . 
GOSSMANN, M. ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , f asc . 4 , 1 8 8 9 , p . 2 2 0 . 
NEWTON, R . - B . ( 1 8 9 1 ) , p . 1 0 3 . 
GOSSMANN, M. et PISSARRO, G. ( 1 9 0 0 - 1 9 0 5 ) , t. I , 
fasc . 2 , 1 9 0 1 , p . 7 0 , p l . V I I I , f ig . 2 3 . 
COSSMANN, iM. ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , a p p . 3 , 1 9 0 2 , p . 5 9 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G. ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I I , 
1 9 1 1 , p l . X L V I I , f ig . 2 1 1 - 9 . 
Espèce beaucoup moins abondante que la précédente . Nous la connaissons 
d'Auderghem, belles, Saint-Gil les et Neder-Ockerzeel . De cette dernière locali té , 
nous en possédons une quinzaine d 'exemplaires . 
a 
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Nos individua sc rapporteni à la forme typique. Un des plus grands, prove-
nant de Neder-Ockerzeel, a les dimensions suivantes : 
Hauteur totale de la coquille . . . . 28.0 mm. 
Diamètre du dernier tour 9.5 n u n . 
Hauteur du dernier tour 23.0 nun . 
A. canalífera appartient au Lutétien du bassin de Paria et du Cotentin. En 
Angleterre, l 'espèce esl c o n n u e des Upper Bracklesham beds ei des Marl«»., beds. 
SOUS-GENRE S P A R E L L A GRAÏ 1857. 
Ancilla (Sparella) dubia DESHAYES 1 8 3 0 . 
Pl. VI, « g . 2. 
1830. Ancülaria dubia, 
1835. .\miliaria dubia, 
1802. 
1865. 
1808. 
1868. 
1876. 
1879. 
1881. 
. 1 / H dl'aria 
Ancülaria 
,1 miliaria 
Ancilla,-i a 
.1 miliaria 
Ancülaria 
A miliaria 
dubia, 
dubia, 
dubia, 
al irai a, 
idiriila, 
ni,cala, 
uli rula, 
1 8 8 1 . AnCÜla dubia, 
1 8 8 9 . AnCÜla (S pareil a) 
1 8 0 1 . Ancüla dubia, 
1 8 0 0 . A li cilla dubia, 
1 0 0 1 . A/i ci lia (S par ri la 
1 9 1 1 . Ancilla (Sparella 
DESRAYES, G.-P. (1830), p . 45. 
DESMAYES, G.-P. (1824-1837), t. I I , 1835, p. 734, pl . XGVI, 
f ig. 3-5, 8-9. 
LE HON, H. (1862-H), p. 813. 
DESHAYES, G.-P. (1856-1866), t. I I I , 1865, p . 536. 
NYST, P.-H. in DEWALQUE, G. (1868), p. 402. 
NYST, P.-H. in DEWALQUE, G. (1808), p. 402 (non LAMARCK), 
VINCENT, G. (1876-A), p . 28, n " 22. 
VINCENT, G. et RUTOT, A. (1879), p. 114. 
VINCENT, G. et RUTOT, A. in MOURLON, M. (1880-1881), t. II, 
1881, p . 171. 
VASSEUR, G. (1880-1881), pl . II, 1881, f ig . 31-35. 
dubia, COSSMANN, M. (1886-1913), fase. 4, 1889, p. 218. 
NEWTON, R.-R. (1891), p . 103. 
COSSMANN, M. (1895-1919), t. I, fase . 2. 1896, p. 220, 
pl . VIII, f ig . 26-27. 
dubia, COSSMANN, M. et PISSARRO, G. (1900-1905), t. I, fasc . 2, 
1901, p. 75, p l . VIII, f ig . 17. 
dubia, COSSMANN, M. et PISSARRO. G. (1904-1913), t. I l , 1911, 
pl . XLVII, f ig . 211-5. 
Nos individus sont identiques c o m . n e taille ci proportions à l'individu figuré 
par Cossmann dans l'Iconographie (') et qui provient du Bartonien de Fère-
en-Tardenois . 
Cette espèce est très rare dans le Bruxel l ien cl nous ne la connaissons (pie de 
(') COSSMANN, M . et PISSARRO, G. (1904-1913), t. I I , 1911, p l . X L V I I , fig 211-5. 
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deux localités, Vuderghem el Neder-Ockerzeel. Les dimensions de notre meilleur 
spécimen sont les suivantes : 
Hauteur totale de la coquille . . . . 1 3 . 0 mm. 
Diamètre du dernier tour 5 . 3 mm. 
Hauteur du dernier tour 1 0 . 0 mm. 
,1. dufeioesi une espèce du Lutét ien et du l iarlonien du bassin de Par is , du 
Lutétien du Bois-Gouel et du Cotentin, et du Bartonien de l'Angleterre. 
FAMILLE HARPIDAE. 
GENRE CRYPTOCHORDA MÔRCH 1 8 5 8 . 
Cryptochorda stroml.oides HERMAN sp. 1 7 8 1 . 
P l . VI , f ig. 3. 
HERMANN, J . ( 1 7 8 1 ) , p. 5 4 , pl. I I , fig. 5 - 6 . 
LAMARCK, J . - B . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. I I , 1 8 0 3 , p. 1 6 4 . 
DESHAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I I , 1 8 3 5 , p. 6 4 7 , 
pl. L X X X V I , fig. 8 - 1 0 . 
SOWERBY, J . DE C . in DIXON, F . ( 1 8 5 0 ) , p. 1 0 6 , pl V I I , 
fig. 3 3 . 
LE HON, H . ( 1 8 6 2 - B ) , p. 8 1 3 . 
DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I I , 1 8 6 5 , p. 4 9 5 . 
NYST, P . - H . in DEWALQUE.. G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 2 . 
VINCENT, G . ( 1 8 7 6 - A ) , p. 2 8 , n° 1 5 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 4 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , 
t. I I , 1 8 8 1 , p. 1 7 1 . 
1 8 8 9 . Cryptochorda stromboides, COSSMANN, M. ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 4 , 1 8 8 9 , p. 1 9 2 . 
1 8 0 1 . Harpopsis siromboides, NEWTON, R . - R . ( 1 8 9 1 ) , p. 1 0 4 . 
1800. Cryptochorda siromboides, COSSMANN, M. ( 1 8 9 5 - 1 9 1 9 ) , t. I , fasc. 2 , 1 8 9 6 , p. 2 3 3 , 
pl. I X , fig. 3 . 
1 9 0 1 . Cryptochorda stromboides, COSSMANN, M. et PISSARRO, G . ( 1 9 0 0 - 1 9 0 5 ) , t. I , fasc. 2 , 
1 9 0 1 , p. 8 3 , pl. X , fig. 5 . 
1 9 1 1 . Cryptochorda siromboides, COSSMANN, M. et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I I , 1 9 1 1 , 
pl. X L 1 I , fig. 2 0 3 - 1 . 
Très abondante dans le Bruxe l l ien , par t icul ièrement à Xeder-Ockerzeel . Un 
exempla ire de grande taille, provenant de ce l le localité, offre les d imens ions 
suivantes : 
Hauteur totale de la coqui l le . . . . 4 0 . 0 m m . 
Diamètre du dernier tour 1 8 . 0 m m . 
Hauteur du dernier tour 2 9 . 0 m m . 
1 7 8 1 . Buccinum siromboides. 
1 8 0 3 . Buccinum stromboides, 
1 8 3 5 . Buccinum stromboides, 
1 8 5 0 . Buccinum si romboides. 
1 8 6 2 . Buccinum stromboides, 
1 8 6 5 . Buccinum siromboides, 
1 8 6 8 . Buccinum stromboides, 
1 8 7 6 . Buccinum siromboides, 
1 8 7 9 . Buccinum siromboides, 
1 8 8 1 . Buccin H m si romboides, 
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Celle espèce se h e m e dans le Lulé l ien , le Guisien cl le Barlonien du bassin 
de Paris; dans le Lulél ien du Bois-Gouel el du Colen l in . En Angleterre, dans les 
I pper Bracklesham beds. 
FAMILLE C0N1DAE. 
GENRE CONUS LINNÉ 1 7 5 8 . 
SOUS-GENRE S T E P H A N O C O N U S MÖRCH 1850. 
Conus (Stephanoconus) erenulatus DÉBRAYES 1 8 3 5 . 
PL VI, f ig. 4. 
1835. Conus erenulatus, DESHAYES, G . - P . (1824-1837), t. I I , 1835, p . 750, 
pl. X C V I 1 I , f ig. 3-4. 
1805. Conus erenulatus, DESHAYES, G . - P . (1850-1800), t. I I I , 1805, 
p. 415 . 
1889. Conus (Stephanoconus) erenulatus, COSSMANN, M. (1886-1913), fasc . 4, 1889, p . 233 . 
1911. Conus IStephanoconus) erenulatus, COSSMANN, M . et PISSARRO, G. (1904-1913), 
t. I I , 1911, pl . X L V I I I , f ig. 214-1. 
Nous rapportons à cel le espèce un individu incomplet, de grande taille, 
provenanl de Nil-Saint-Vincent. G. erenulatus ressemble beaucoup à C. ealei-
montensis l )esba>cs du Lutétien du bassin de Paris , mais s'en distingue par sa 
spire beaucoup plus sai l lanle . 
(.'. crenulatUS esl une espèce du Barlonien .lu bassin de Paris . 
SOUS-GENHK L E P T O C O N U S MEINEN IS:,.'. 
Conus (Leptoconus) diversiforinis DESHAYES 1 8 3 5 . 
F l . VI , f ig. 5. 
DESHAYES, G . - P . (1824-1837), t. I I , 1835, p. 747, 
pl . X C V I I I , f ig. 9-12. 
LE HON, H . (1862-B), p . 813. 
DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I I I , 1865, p . 423 . 
NYST, P . - H . in DEWAI.QUE, G. (1868), p . 402. 
VINCENT, G. (1876-A), p . 29, n ° 26 . 
VINCENT, G. et RIITOT, A. (1879), p. 114. 
VINCENT, G. et RUTOT, A. in MOURLON, M. (1880¬ 
1881), t. I l , 1881, p . 171. 
1889. Conus (Lithoconus) diversiformis, COSSMANN, M. (1886-1913), fasc . 4, 1889, p . 236 . 
19(il. Conus (Lithoconus) diversiformis, COSSMANN, M. et PISSARRO, G. (1900-1905), t. I, 
f a s c 2, 1901. 
1902. Conus (Lithoconus) diversiformis, COSSMANN, M. (1886-1913), app . 3, 1902, p. 62. 
i o n . Conus (Leptoconus) diversiformis, COSSMANN, M. et PISSARRO, G. (1904-1913), t. I I , 
1911, pl . X L V I I I , f ig . 214-7. 
1835. Conus diversiformis, 
1862. Conus diversiformis ? 
1865. Conus diversiformis, 
1868. Conus diversiformis ? 
1876. Conus diversiformis, 
1879. Conus diversiformis, 
1881 . Conus diversiformis, 
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Celle grande espèce es1 assez Lien représentée dans le B ruxe l l i en , particu-
lièremenl à Neder-Ockerzeel, mais on ne trouve que peu d'exemplaires a t te ignant 
la taille de celui que nous taisons f igurer . 
La spire de C. diversiformis a un galbe concave qui di f férenc ie cette espèce 
de C. deperditus Bruguière du Lutétien du bassin de Paris. 
Les d imens ions de noire plus grand spéc imen sont les suivantes : 
Manieur totale de la coqui l le . . . . 7 2 . 0 m m . 
Diamètre du dernier tour 4 2 . 0 m m . 
Hauteur du dernier lour 6 4 . 0 m m . 
C e l t e e s p è c e apparl ienl au Lulél ien el au Bartonien du bassin de Par is . On 
la trouve également dans le Cotentin. 
C i M U : H E M I C O N U S COSSMANN 1 8 8 9 . 
Heinicomis defraneei DESHAYES sp. 1 8 6 5 . 
F l . VI , f ig. 6 . 
1866. Comu Defraneei, DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I I I , 1865, p. 425, 
pl. C , fig. 7-9. 
1879. Conus Defraneei, VINCENT, G. et RUTOT, A . (1879), p . 114. 
188L Conus Defraneei, VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . (1880-1881), 
t. I I , 1881, p . 171. 
1889. Conus (Hemiconus) Defraneei, COSSMANN, M. (1886-1913), f asc 4, 1889, p. 236. 
1911. Hemiconus Défiance,, COSSMANN, M. et PISSARRO, G . (1904-1913), t. I I , 1911, 
pl. X L V I I I , fig. 2 1 4 t e - 8 . 
Nous ne possédons de celte espèce .pie deux exempla i res , provenant de 
Neder-Ockerzeel, dont le plus grand a les d imens ions suivantes : 
Hauteur totale de la coqui l le . . . . 1 1 . 3 m m . 
Diamètre du dernier tour 5 . 0 m m . 
Hauteur du dernier lour 8 . 3 m m . 
La spire de cel le espèce ne porte pas de erénelures , mais seulement un cor-
donne! crénelé très faible .ncnl le long des sutures . Les stries spirales qui couvrent 
la surface du dernier lour sont surtout marquées vers la base. 
C. defraneei est une espèce du Lutét ien du bassin de Par i s . 
Hemiconus incomptus DESRAYES sp. 1 8 6 5 . 
F l . VI , f ig . 7. 
1865. Conus incomptus, DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I I I , 1865, p. 424, 
pl. C , fig. 12-13. 
1889. Conus (Uthoconus) incomptus, COSSMANN, M. (1886-1913), fasc. 4 , 1889, p. 237. 
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L902. Conus (Hemiconus) incomplus. GOSSMANN, M . (1886-1913), app. 3 , 1902, p. 62 . 
1911. Hemiconus incomplus, COSSMANN, M. et PISSARRO, G. (1904-1913), t. II , 
1911, pl. X L V I 1 I , tig. 2 1 4 « * - 7 . 
C'est le cône te plus abondanl et le plus répandu dans le Bruxellien; nous 
le connaissons des localités suivantes : Bruxelles, Saint-Gilles, hiderghem, 
Etterbeek, Wolüwe-Saint-Lambert, Groenendael , Schaerbeek, Calevoet, lutgaer-
den el Neder-Ockerzeel; dans cette dernière localité il esl particulièremenl 
e m un. 
Notre plus grand exempla ire bien conservé a les dimensions suivantes : 
Hauteur totale de la coquille . . . . 28.0 m m . 
Diamètre du dernier lour 12.5 m m . 
Hauteur du dernier tour 21.0 m m . 
//. ineomptus esl une espèce du Lutétien du bassin de Par is . 
GENRE CIO P T O C O N I S vox KOENEN 1 8 6 7 . 
Cryptoconus p r i s m s SOLANDER sp. 1 7 6 6 . 
1 7 6 6 . Murex priscus, 
1804. Pleuroioma clavicularis, • 
1823. Pleurotoma prisca, 
1850. Pleurotoma prism, 
I s o i i . Pleurotoma prisca, 
1866. Pleurotoma clavicularis, 
1 8 6 7 . Cryptoconus clavicularis, 
1876. Pleurotoma clavicularis var . 
1879. Pleurotoma clavicularis, 
1881. Pleurotoma clavicularis, 
1889. Cryptoconus priscus, 
1 8 9 1 . Pleurotoma prisca, 
1911. Cryptoconus priscus, 
B, 
HI. VI , f ig. K. 
Soi.ANDER, D . - C . ( 1 7 6 6 ) , p. 1 6 , fig. 2 5 , 4 4 . 
LAMARCK, J . - B . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. I l l , 1 8 0 4 , p. 1 6 5 
(ex parte) . 
SOWERBY, J . ( 1 8 1 2 2 9 ) , t. I V , 1 8 2 3 , pi. C C C L X X X V I . 
SOWERBY, J . DE G. in DIXON, F . ( 1 8 5 0 ) , pp . 1 0 2 - 1 1 9 , 
pi. VII , fig. 2 4 ; pi. X I V , fig. 3 0 . 
EDWARDS, F . - K . (1849-1860), p. 820, I860, pi. X X I I I , 
fig. 1. 
DESRAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 0 6 ) , t. I l l , 1 8 6 5 , p. 4 0 4 (non 
LAMARCK). 
KOENEN, K . VON ( 1 8 6 7 ) , p . 1 2 . 
VINCENT, G. ( 1 8 7 6 - A ) , p. 2 9 , n° 2 7 . 
VINCENT, G. et RUTOT, A. ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 4 . 
VINCENT, G. et RUTOT, A. in MOURI.ON, M . ( 1 8 8 0 ¬ 
1 8 8 1 ) , p. 1 7 2 . 
COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fase. 4 , 1 8 8 9 , p . 2 4 0 . 
NEWTON, R . - R . ( 1 8 9 1 ) , p. 1 2 7 . 
COSSMANN, M . el PISSARRO, G. ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , I . II, 
1 9 1 1 , pi. X L I X , fig. 2 1 6 - 6 . 
l'a,- leur forme étroite el allongée, leur ouverture rclali\eineiil courte , leur 
suture bordée d'un s i l l , , , , , les fossiles du Bruxellien se rapportent bien à cette 
espèce cl non au G. clavicularis L m k . 
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G. prises nous esl connu du Bruxellien d'Uccle el de Neder-Ockerzeel, BW-
lout de cette dernière locali té . La plupart des exemplaires son! malheureusement 
tort abîmés. Le plus grand que nous connaiss ions , auquel m a n q u e le sbmmel de 
la s p i r e , a les d imens ions suivantes : 
Hauteur 4 6 . 0 m m . 
Diamètre du dernier tour 1 6 . 0 m m . 
Hauteur du dernier tour 3 0 . 0 m m . 
Cette espèce appartient au Lulél ien el au Rarlonien du bassin de Paris. En 
Angleterre, elle est connue des Oracklcsham heds et des Barlon beds. 
FAMILLE PLEUROTOMIDAE. 
GEKRE P L E U R O T O M A LAMARCK 1 7 9 8 . 
Pleurotoma wateleti DESHAYES 1 8 6 5 . 
P l . VI, f ig. S). 
1 8 6 2 . Pleurotoma Heberli, NYST, P . - H . et LE HON, H . ( 1 8 6 2 ) , p. 3 , 
i l ' 5 . 
1 8 6 5 . Pleurotoma Wateleti, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I I , 1865, 
p. 3 6 0 , pl. X C V I I I , fig. 1 6 - 1 7 . 
1 8 6 8 . Pleurotoma Heberli, NYST, P . - H . in DEWALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , 
p. 4 0 2 . 
1 8 7 6 . Pleurotoma Heberli, VINCENT, G . ( 1 8 7 6 - C ) , p. 1 2 5 , pl. I X , 
fig. 3a-b. 
1 8 7 9 . Pleurotoma Heberli, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 5 . 
1 8 8 1 Pleurotoma Heberli, VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . 
( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. I I , 1 8 8 1 , p. 1 7 2 . 
1 8 8 9 Pleurotoma (Hemipleurotoma : Wateleti, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 4 , 1 8 8 9 , 
p. 2 6 5 (non pl. I X , fig. 2 4 ) . 
1 8 0 0 . Pleurotoma Waleleti, ROURY, E . DE ( 1 8 8 9 ) , p. 8 5 , n° 3 4 1 . 
1 9 0 2 . Pleurotoma (llemipleurotoma) Waleleti, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , app. 3 , 1 9 0 2 , 
p. 7 4 . 
P. -H. Nyst el H. Le Hon ont s o m m a i r e m e n t décri t , en 1 8 6 2 (/oc. cit.), SOUS 
le nom de Pleurotoma Heberti, un fossile de Pelage bruxellien donl ils ne con-
naissaient .pie des empreintes imparfa i tes . 
L'insuffisance de la descript ion et le m a n q u e de l igure , ainsi que la décou-
verte, à W e n u n e l , dans le Bar tonien , d'un exempla ire à coquille conservée, 
amenèrent G. V i n c e n t à complé ter la descript ion et à y j o i n d r e un dessin ( ' ) . 
( ' ) VINCENT, G . ( 1 8 7 6 - C ) , p. 1 2 5 , pl. I X , fig. 3a-b. 
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Toutefois, . c r i a i . i c s parl ies , ei ,ioiaiiiiiic.il le s inus , caractère de la plus grande 
in ipor lance pour la déterminat ion el le classement d e s pleur . . .es étaient 
insuffisamment décrues . 
C o m m e l'a fait remarquer Bayan ( ' ) . le nom Spécifique Heberti ne peut être 
conservé pour le fossile de Belgique, puisqu'il existe une espèce ,1e cc „ o m , 
dalai,I de 1 8 5 0 , parmi les fossiles de Hos d'Arros décrus par \. Rouault. Il n'est 
pas nécessaire de corriger le double emploi parce (pie l'espèce de Nyst cl Le Mo,, 
passe en s y n o n y m i e du /'. wateleti Deshayes. 
M. Cossmann a classé le P. wateleti dans le groupe des pleurotomes à canal 
court de Bellardi, auquel il a donné le nom de Hemipleurotoma. Ce groupe, 
S N . I O . I N . . . . . de GemmuUx Weinkauff, est caractérisé par h, brièveté du canal ci la 
forme du sinus, situé sur l 'angle du lour cl consl i lua . i l un angle onvei l presque 
droit . 
Le P. wateleti esl d 'une extrême rareté en F r a n c e ; c'est ce qui explique que 
celle espèce a élé mal c o m p r i s e . M. Cossmann, après avoir fail figurer (*), c o m m e 
I'. wateleti, une coqui l le donl il fail un peu plus lard ( ) une variété de /'. tenui-
Striata, finit par f i g u r e n 1 ) une forme qui n'a plus aucune espèce d'analogie ave. 
le P. wateleti. 
E. de Boury, dans sa revision des N e u r o l o n . e s du bassin de Paris («), 
rapproche P. wateleti de l>. plebeia et /'. acutangularis, deux formes qu i . pour 
M. Cossmann, sont : la première un Hemipleurotoma, la seconde un Dril-
lia (6) et O -
Tous ces rapprochements sont erronés . Grâce à h. possession de fragments 
qui montrent le contour du sinus d'une façon i .ès remarquable, nous a v o n s , , , , 
constater que ce dernier présente la forme d'une sinuosité au fond de laquelle 
débouche une entaille étroite, profonde, à bords antér ieur e s lér icur paral-
lèles, disposition qui se retrouve chez certaines formes ac Iles c o m m e /'. baby-
lonica. 
La superposition des accroissements le long de l'entaille produit , de pari ci 
d'i e, une côte de bordure dél i .ni lanl une bande pareil le à celle des pleurolo-
nia i .es . Celle disposition se voit assez bi,-,, sur la f igure originale de Deshayes (•) 
La constatation de la forme du s inus de /'. wateleti, conduit à c lasser cel le 
espèce dans le groupe Pleurotoma s. s. C'esl le seul représentant de ce " c i I re que 
nous connaissions dans l'Éocène. 
(') BAYAN, F . (1874), p. 2 3 5 . 
( 2 ) COSSMANN, M. ( 1 8 8 G - 1 9 1 3 ) , fasc. 4 , 1 8 8 9 , pl. I X , fig. 2 4 . 
(») COSSMANN, M. ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , app. 3 , 1 9 0 2 , p. 7 4 . 
( 4 ) COSSMANN, M . et P I S S A R R O , G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I I , pl. L I , 1 9 1 1 , fig. 2 2 4 - 2 . 
(") B O U R Y , E. DE ( 1 8 9 9 ) , p. 8 5 . 
H COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , app. 3 , 1 9 0 2 , p. 7 6 , pl. I V , fig. 3 5 . 
( 7 ) COSSMANN, M. ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , app. 3 , 1 9 0 2 , p. 9 4 , pl. V I , fig. 5 
( 8 ) D E S H A Y E S , G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I I , 1 8 6 5 , pl. X C V I I I , fig. 1 6 . 
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Celle espèce n'est pas rare dans le Bruxel l ien de Neder-Ockerzeel; nous en 
connaissons une don/aine d 'exemplaires de d i f férentes localités : Bruxelles, Etter¬ 
heek Autgaerden, Woluwe-Saint-Umbert. 
Le P . WOteleti se trouve en Belg ique dans le Panise l i cn , le Bruxel l ien et les 
Sables de Wemmel (Bartonien). Dans le bassin de Par is , il n'est connu que du 
Cuis ien. 
I n exemplaire de grande taille, provenant de Neder-Ockerzeel, et compre-
nant le dernier et l'ai an l -dernier tours, a les d imens ions suivantes : 
Diamètre du dernier tour 1 3 . 0 m m . 
Hauteur du dernier tour 1 9 . 0 m m . 
SOUS-GENRE HEMIPLEUROTOMA COSSMAN» ISSU. 
Pleurotoma (Hemipleurotoma) uniserialis DESHAYES 1 8 3 5 . 
Pl . VI, f ig. 10. 
1834 Pleurotoma uniserialis, DESHAYES, G . - P . (1824-1837), t. I I , 1834, 
p. 458, p l . L X I I I , f ig . 1-3. 
1865. Pleurotoma uniserialis, DESHAYES, G . -P . (1856-1866), t. I I I , 1865, 
p. 3 8 1 . 
1889 Pleurotoma {Hemipleurotoma) uniserialis, COSSMANN, M. (1886-1913), fasc . 4 , 1889, 
p. 268, p l . I X , f ig . 25 . 
1899. Pleurotoma uniserialis, BOURY, K. DE (1899), p . 18. 
1902. Pleurotoma (Hemipleurotoma) uniserialis, COSSMANN, M. (1886-1913), a p p . 3 , 1902, 
p. 75 . 
1911 Pleurotoma (Hemipleurotoma) uniserialis, COSSMANN, M. et PISSARRO. G. (1904¬ 
1913), t. I I , 1911, p l . L I . f ig . 224-9. 
Celle espèce ne nous est connue que par deux exempla ires , l'un de Neder-
Ockerzeel . l 'autre de Ni l -Saint -Vincent ; ce dernier est le plus petit, mais le plus 
complet; ses d imens ions sont les suivantes : 
Hauleur totale de la coqui l le 5 . 4 m m . 
Diamètre du dernier tour 2 . 0 m m . 
Hauteur du dernier tour 3 . 0 m i n . 
C'est une espèce du Lulélien du bassin de Par is . 
SOUS-GENRE EOPLEUROTOMA COSSMANN 1889. 
Pleurotoma (Eopleurotoma) multicostata DESHAYES 1 8 3 4 . 
P l . VI , f ig. 11. 
1834 Pleurotoma multicostata DESHAYES, G . - P . (1824-1837), t. I I , 1834, 
p. 466, p l . L X I V , f ig . 8-13. 
1865 Pleurotoma multicostata, DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I I I , 1865, 
p. 370 . 
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GENRE SI KCl LA H. cl \. \ „ \ M S 1 8 5 3 . 
SOOS-GEKRB ANCISTROSYRINX DALI. 1881. 
Simula (Ancistrosyrinx) terebralis LAMARCS sp. 1804. 
Pl. VI, l ig. 12. 
1804. Pleurotoma terebralis, LAMARCK, J . - U . W. (1802-1809), t, I I I , 1804, 
p. 266 . 
1 8 3 4 . Pleurotoma terebralis, DESHÀYKS, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , I . Il, 1 8 3 4 , p. 4 5 5 , 
pl. LXII, lig. 1 4 - 1 6 . 
1865. Pleurotoma terebralis, DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I I I , 1865, 
p. 359. 
1876. Pleurotoma terebralis, VINCENT, G . (1876-A) , p. 29, n° 36 . 
1879. Pleurotoma terebralis, VINCENT, G . et RUTOT, A . (1879), p. 115. 
1 8 8 1 . Pleurotoma terebralis, VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . 
(1880-1881), t. I I , 1881, p. 172. 
1889. Pleurotoma (Surcula) terebralis, COSSMANN, M. (1886-1913), fasc. '., 1889, p. 290. 
1902. Surcula (Ancistrosyrinx) terebralis, COSSMANN, M. (1886-1913)', app. 3 , 1902, p. 68 . 
1911. Surcula (Ancistrosyrinx) terebralis, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . (1904-1913), 
t. I I , 1911, pl. L , fig. 223/nV6. 
Cel le espèce es| assez rare dans le Hriixellicit ; nous la c aissons seulement 
d'Autgaerden ci de Neder-Ockerzeel (3 exemplaires). 
C'est une espèce assez, variable, mais toujours facile à reconnaître. La plupart 
des variétés qui onl été créées dans celte espèce sont probablement à rejeter parce 
qu'el les ne paraissent pas constantes et qu'il semble exister de nombreuses formes 
de passage, mais nous n'avons pas les matér iaux nécessaires pou, trancher cette 
question, 
1889. Pleurotoma (Eo pleurotoma) multicostata, COSSMANN, M (1886-1913), fasc. 4 , 1889, 
p. 269. 
1 9 1 1 . Pleurotoma (Eopleurotoma) multicostata, COSSMANN, M . et PISSARRO, G. ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 \ 
t. I I , 1911, pl. L I , fig. 224-16. 
Cette espèce, reconnaissable à première vue par son ornementation très 
particulière, nous est connue do Calevoet, Schaerbeek et Nil-Saint-Vincent; dans 
cette dernière localité elle esl assoz abondante, niais nous n'en connaissons pas 
d'exemplaire parfaitement entier, sauf l'exemplaire do Calevoet. Les dimensions 
«I«' ro dernier sont los suivantes : 
Hauteur totale de la coquille . . . . 2 4 . 0 m m . 
Diamètre du dernier tour 7 , 5 m m . 
Hauteur du dernier lour 1 3 . 0 m m . 
/'. mutticosiata est une espèce du Lutétien du bassin de Par is . 
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GENRE D B I L L I A GRAY 1 8 3 8 . 
S O U S - G E N R E TRI PI A D E O H E G O R I O 1 8 9 0 . 
Drillia (Tripia) turrella LAMARCK 8p. 1 8 0 4 . 
PL VI , f ig . 1 3 . 
1 8 0 4 . Pleurotoma turrella, LAMARCK, J . - B . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. I I I , 1 8 0 4 , p. 2 0 7 . 
1 8 3 4 . Pleurotoma turrella, DESRAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I I , 1 8 3 4 , p. 4 7 1 , pl. L X I V , 
fig. 1 7 - 2 0 . 
1 8 0 5 . Pleurotoma turrella DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t, I I I , 1 8 6 5 , p. 3 8 5 . 
1 8 7 6 . Pleurotoma turrella. VINCENT, G . ( 1 8 7 6 - A ) , p. 2 9 , n° 3 4 . 
1 8 7 9 . Pleurotoma turrella, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 5 . 
1 8 8 1 . Pleurotoma turrella, VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. I I , 
1 8 8 1 , p. 1 7 2 . 
1 8 8 9 . Drillia turrella pars, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 4 , 1 8 8 9 , p. 2 8 2 . 
1800. Pleurotoma turrella, I50URY, E . DE ( 1 8 9 9 ) , p. 3 6 , pl. I I , fig. 2 8 . 
1 9 0 2 . Drillia (Tripia) turrella, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , app. 3 , 1 9 0 2 , p. 9 4 . 
1 9 1 1 . Drillia (Tripia) turrella, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I I , 1 9 1 1 , 
pl. L U , fig. 2 2 5 - 2 4 . 
I n seul exemplaire provena.il de Woluvve-Saui l -Pan.ber l . Ses d imens ions 
sont les si i ivanles : 
Hauteur totale de la coqui l le 6 . 0 m m . 
Diamètre du dernier tour 2.2 m m . 
Hauteur du dernier tour . . . . . . 3 . 0 m m . 
Cel le espèce apparue. .1 au Lutétien du bassin de Paris . 
Drillia (Tripia) acutangularis DESHAYES sp. 1 8 3 4 . 
P l . VI , f ig . 1 4 . 
1 8 3 4 . Pleurotoma acutangularis, DESRAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I I , 1 8 3 4 , p. 4 7 1 , 
1)1. L X I V , fig. 2 4 - 2 5 . 
1865. Pleurotoma acutangularis, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I I , 1 8 6 5 , p. 3 8 5 . 
( ' ) NEWTON, R . - B . ( 1 8 9 1 ) , p. 1 1 0 , 
Notre plus grand exemplaire, provenant de Neder-Ockerzeel, a les dimen-
sions suivantes : 
Hauteur lolale de la coqui l le 22.0 
Diamètre du dernier tour 7.0 m m . 
Hauteur du dernier tour 13.0 mm. 
S. terebralis est une espèce du Lutétien du bassin de Paris . Dans sa forme 
typique, l 'espèce se trouve, en Angleterre, dans les I p p e r Brack lesham lieds (*). 
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i s x î t . Drillia turrella pars , COSSMANN, M. (1886-1913), fase. 4, i s s u , p. 282. 
1899. Drillia acuticinctus, BOURY, E . DE (1899), p. 38 , pl . I I , f ig. 29 . 
1 9 0 2 . Drillia {Tripia) acutangularis, COSSMANN, M . (1886-1913), app . 3 , 1902, p. 04, pl. V I , 
f ig . 5 . 
1911. Drillia (Tripia) acutangularis, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . (1904-1913), t. I l , 
1911, pl . L U , f ig . 225-25. 
Cello espèce, q u e M. Cossmann avait d'abord réunie à la précédente, mais 
( | l , i en diffère par la forme pins a l longée el la saill ie beaucoup p lus lorie des 
C a r è n e s , esl assez a l .onda.de dans le gisen.enl de N i l -SainI -\ ineenl . 
N o t r e plus grand exempla i re a les dimensions suivantes ; 
Hauteur totale de la coquille 8 . 0 m m . 
Diamètre du dernier tour 3 . 0 m m . 
Hauteur du dernier tour 4 . 0 m m . 
I>. acutangularis appartient au Lutétien du bassin de Paris . 
Drillia (Tripia) granulata LAMARCK sp. 1 8 0 6 . 
Pl. VI, fig. 15. 
1 8 0 6 . Pleurotoma granúlala, LAMARCK, J . - B . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. V I I , 1 8 0 6 , p . 260 , 
pl. X I I I , f ig. \a-h. 
1 S 3 4 . Pleurotoma granúlala, DESIIAYES, ( i . - P . (1824 3 7 ) , t. I I , 1 8 3 4 , p. 4 7 0 , pl. L X V I I , 
f ig . 1-3. 
1 8 6 5 . Pleurotoma granulata, DESRAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I I , 1 8 6 5 , p. 3 8 5 . 
1 8 7 6 . Pleurotoma granúlala, VINCENT, G . ( 1 8 7 6 - A ) , p. 29, n ° 3 2 . 
1 8 7 9 . Pleurotoma granúlala, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 114. 
1881. Pleurotoma granulata, VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . (1880-1881 , 
t. I I , 1881, p. 172. 
1881. Pleurotoma granúlala, VASSEUR, G . (1880-1881), pl. I l , 1881, fig. 36. 
1 8 8 9 . Drillia granulata, COSSMANN, M. ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , f asc . 4 , 1 8 8 9 , p . 282. 
I S 9 9 . Pleurotoma granúlala, l i o o R Y , E . DE ( 1 8 9 9 ) , p. 3 5 . 
1 8 9 9 . Pleurotoma lierouralensis, BOURY, E . DE ( 1 8 9 9 ) , p . 3 5 , pl . 111, f ig. 17. 
1 8 9 9 . Pleurotoma Guetaini, R o i RY, E. DE ( 1 8 9 9 ) , p . 3 6 , p l . I I I , f ig. 32 . 
1899. Pleurotoma mi nula, BOURY, E. m ( 1 8 9 9 ) , p. 3 0 , pl. I I I , fig. 3 8 . 
1 9 0 2 . Drillia (Tripia) granúlala, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , a p p . 3 , 1 9 0 2 , p. 97, pl. V I , 
f ig . 6 . 
1 9 1 1 . Drillia (Tripia) granulata, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I I , 1 9 1 1 , 
pl. L U , f ig . 225-30. 
Un seul exempla i re de cel le espèce, provenant do Woluwe-Saint-Lambert, 
e s t bien reeonnaissable à son ornementation. L'état do c e l l e pièce, e n g a g é e dans 
un fragment do grès, ne nous permet pas d'en donner les d imens ions exactes . 
F A U J N E M A L A C U L O G I Q U E D U B R U X E L L I E N 1 0 7 
/). granulata se trouve dans le Cuisien, le Lutét ien et le Bartonien du bassin 
de Paris . En Angleterre, cel le espèce est c o n n u e des Upper B r a c k l e s h a m beda cl 
des Barton beds (')• 
D'autres espèces de la famil le des PUurotomidae ont été citées c o m m e exis-
tant dans le Bruxel l ien , mais ces citations reposent sur des matér iaux dont la 
détermination esl au moins douteuse, et nous avons préféré les laisser de côté 
j u s q u ' à ce que des matériaux en mei l leur élal a ient été recuei l l i s . 
FAMILLE CANCELLAR1IDAE. 
GENRE A D M E T E KROIJER 1 8 4 2 . 
SECTION B O N E L L I T I A JOUSSEAUME 1 8 8 8 . 
Admete (Bonellitia) evulsa SOLANDER sp. 1 7 6 6 . 
Pl. VI, fig. 10. 
1 7 6 6 . Buccinum evulsnm, SOLANDER, D . - C . ( 1 7 6 6 ) , p. 1 3 , p l . I , f ig . 1 4 . 
1 8 2 2 . Cancellaria evulsa, SOWERBY, J . ( 1 8 1 2 - 1 8 2 9 ) , t. I V , 1 8 2 2 , p l . G C C L X I , 
f ig . 2 - 4 . 
1 8 3 5 . Cancellaria evulsa, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I I , 1 8 3 5 , p. 5 0 3 , 
pl . L X X I X , f ig . 2 7 - 2 8 . 
1 8 5 0 . Cancellaria evulsa, SOWERBY. I . DE C . in DIXON, F . ( 1 8 5 0 ) , p. 1 0 3 , 
pl. V I I , f ig . 4 0 . 
1 8 6 4 . Cancellaria evulsa, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I I , 1 8 6 4 , p . 1 0 4 . 
1 8 6 2 . Cancellaria striatula, LE HON, H . ( 1 8 6 2 - B ) , p . 8 1 3 (non DESHAYES). 
1 8 6 8 . Cancellaria strialula, NYST, P . - H . in DEWALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p . 4 0 1 . 
1 8 7 6 . Cancellaria striatula ta, VINCENT, G . ( 1 8 7 6 - A ) , p . 2 8 , n ° 6 . 
1 8 7 9 . Cancellaria subevulsa, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 3 (non D'OR-
BIGNY). 
1 8 8 1 . Cancellaria subevulsa, VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 -
1 8 8 1 ) , p. 1 7 1 . 
1 8 8 9 . Cancellaria (Admelula) evulsa, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , f asc . 4 , 1 8 8 9 , p . 2 2 8 . 
1 8 9 1 . Cancellaria evulsa, NEWTON, R . - B . ( 1 8 9 1 ) , p . 1 7 0 . 
1902. Admete (Bonellitia) evulsa, COSSMANN, M. (1886-1913), a p p . 3 , 1902, p . 61 . 
1911. Admete (Bonellitia) evulsa, COSSMANN, M. et PISSARRO, G . (1904-1913), t. I I , 
1911, p l . X L V I I , f ig . 212/er-l . 
Une compara ison attentive avec des exemplaires provenanl du Bassin de 
Paris cl de l'Angleterre, nous a permis de constater que la coqui l le du Bruxellien 
appartient bien à cette espèce cl non à la forme de l 'Argi le de Londres (G. laevius-
( ' ) N E W T O N , B . - B . (1891), p. 115, 
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cùla Sow. = G. subevulsa Orb.); les proportions (-1 l'ornementation de cette 
dernière espèce sont bien différentes. 
G. evulsa esl une espèce commune dans le Bruxellien, B ù r t o u l à Neder-
Oeker/eel; nous la connaissons également des localités Suivantes : Woluwc-Sa in l 
Lamber t , Ueele, Saint-Gilles, \ulgaerdei . , Sc l .aerbcek , Bruxelles. 
Un de nos plus grands exempla i res a les d imens ions suivantes : 
Hauteur totale de la coquille . . . . 21.0 m m . 
Diamètre du dernier tour 12.0 m m . 
Hauteur du dernier tour 12.2 m m . 
1 . evulsa est une espèce du Ba i lon ien du bassin de Paris . En Angleterre, 
elle est c o n n u e des Ppper B r a c k l c s b a n . beds cl des Barlon bedS. 
FAMILLE TEREBRIDAE. 
GENRE T E R E B R A \DANSON 1 7 5 7 . 
SECTION H A S T U L A H. et A. ADAM S 1 8 5 3 . 
Terebra (Hastula) plicatula LAMARCK 1 8 0 3 . 
PI. vi, rig. i7. 
LAMARCK, J . - R . DE (1802-1*09), t. II, 1803, p. 100. 
LAMARCK, J . -B. HE (1802-1809), t. V I , 18or>, pi. X L I V , 
fig. Wa-b. 
DESHAYES, G.-P. (1824-1837), t. I I , 1835, p. (Kid, 
pi. LXXXV1I, fig. 25-26. 
MORRIS, .1 . (1S54), p. 2 8 0 . 
DESHAYES, G.-P. (1856-1866), t. Ill, 1865, p. 514. 
VINCENT, G. et RITOT, A. (1879), p. 114. 
VINCENT, G. et R I T T O T , A. in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , 
t. II, 1881, p. 171. 
COSSMANN, M. (1886-1913), fase. 4, 1889, p. 301. 
NEWTON, R . - R . (1891), p. 175. 
1911. Terebra [Hastula) plicatula, COSSMANN, M . et PISSARRO, 0 . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. II, L O U , 
pi. Lilt, fig. 231-1. 
1803 Terebra plicatula, 
1805. Terebra plicatula, 
I S 3 5 . Terebra plicatula, 
1854. Terebra plicatula, 
isor,. Terebra plica tul a, 
1879. Terebra plicatula, 
1881. Terebré plicatula, 
1889. Terebra plicatula, 
1891'. Terebra plicatula, 
Nous est connue par deux exempla ires , Pun «le \ i l-Sa i n t-\ i ncen I , l'autre de 
Ncder-Ockerzeel . 
Cette espèce se trouve dans le bassin de Par is , depuis le Cuisien j u s q u ' a u 
B a r t o n i e n . En Angleterre, elle est c o n n u e des Oldbaven beds (Éocène infér ieur) 
et des Barlon beds. 
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S O U S - O R D R E , T E C T I B R A N C H I A 
FAMILLE A C T A E O N I D A E . 
GENRE ACTAEON MONTFORT 1 8 1 0 . 
Actaeon gmelini BAYAN 1 8 7 0 . 
Pl. V i l , l ig. 1. 
1804. Anricnla sulcata, LAMARCK, J . - B . DE (1802-1809), t. I V , 1804. p. 434, p l . L X , f i e . 7 
(non GMELIN). 
1832. Tornalella sulcata, DESIIAYES, G . - P . (1824-1837), t. I I , 1833, p. 187, p l . X X I I , f ig. 3-4. 
1837. Tornalella sulcata, GALEOTTI, H . (1837), p . 145, n° 38 . 
1843. Tornalella sulcata, NYST, P . - H . (1843), p . 421, n ° 300, p l . X X X V I I , f ig . 20 . 
1862. Tornalella sulcata, DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I I , 1862, p. 598 . 
1 8 6 8 . Tornalella sulcata, NYST, P . - H . in DEWALQUE, G . (1868), p . 404. 
1870. Actaeon Gmelini, BAYAN, F . (1870-1873), t. I , 1870, p. 12. 
1876. Tornalella sulcata, VINCENT, G . (1876-A), p . 30, n° 87. 
1879. Tornalella .su/cala, VINCENT, G . et RUTOT, A. (1879), p . 117. 
1881. Tornalella suleala, VINCENT, G . et RUTOT, A. in MOURLON, M . (1880-1881), t, I I , 1881, 
p. 175. 
1889. Actaeon Gmelini, COSSMANN, M . (1886-1913), fasc . 4, 1889, p. 305 . 
1911. Actaeon Gmelini, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . (1904-1913), t. I I , 1911, pl . L I V , 
f ig . 233-11. 
Cette espèce, très reconnaissablc à sa forme très a l longée et à son o r n e m e n -
lal ion, osi assoz commune à Neder-Ockerzeel; nous la connaissons égalemenl de 
Woluwe-Saint-Lamberl ei Saint-Gilles. 
Lu de nos plu- grands exemplaires, provenant de Neder-Ockerzeel, a les 
dimensions suivantes : 
Hauteur totale de la coqui l le 9.3 m m . 
Diamètre du dernier tour 4 . 0 m m . 
Hauteur du dernier tour . . . . . . 5 . 7 m m . 
C'est une espèce du Lutét ien du bassin de Par i s . 
HO M . G L I B E R T 
GENRE ACTAEONIDEA GABB 1 8 7 3 . 
Actaeonidea dactylina DESHAYES sp. 1 8 6 2 . 
Pl . VI I , f ig. 2. 
1 8 6 2 . Tomatella dactylina, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. II, 1 8 6 2 , p. 5 9 8 , 
pl. X X X V I I , fig. 1 0 - 1 3 . 
1 8 8 9 . Actaeon (Actaeonidea) dactyUnits, COSSMANN, M . ( 1 8 8 0 - 1 9 1 3 ) , fasc. 4 , 1 8 8 9 , p. 3 0 6 . 
1 9 1 1 . Actaeonidea dactylina, COSSMANN, M . e t PISSARRO, G. ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t . II , 
1 9 1 1 , pl. LIV, fig. 2 3 4 A Ù - 1 . 
Geile espèce nous esi connue par un seul exemplaire, très bien conservé, 
provenanl du giseme. i l de \i l -Sa inl -\ ineenl , el don! les dimensions SOnl les 
suivantes : 
Hauteur totale de la coqui l le 5 . 0 m m . 
Diftmètre du dernier tour 2.0 m m . 
Hauteur du dernier tour 3 . 8 nun. 
C'esl une espèce du Lutétien du bassin de Paris . 
FAMILLE T O R N A T I N I D A E . 
GENRE V O L V U L E L L A B . B . NEWTON 1 8 9 1 . 
Volvulella lanceolata SOWERBI sp. 1 8 5 0 . 
1 8 5 0 . Huila lanceolata, SOWERBY, J . DE C in DIXON, F. ( 1 8 5 0 ) , p. 1 7 7 , pl. VII, fig. 7 . 
1 8 9 1 . Volvulella lanceolata, NEWTON, R.-B. ( 1 8 9 1 ) , p. 2 6 9 . 
Celle espèce est représentée par quatre exempla i res , un de Neder-Ockerzeel, 
les autres de Nil-Saint-Vincent. Le dessin ci-contre représente l'exemplaire de 
Neder-Ockerzeel 
Fin. 13. — Volvulella lanceolata ( S O W E R B Y ) . 
Loca l i té : Ni l -Saint -Vincent x 1 0 . 
Cette espèce est c o n n u e en Angleterre dans les Upper Bracklesham beds el 
les Barton beds. El le diffère de I . mstraUna Cossmann du Cuisien par le déve-
loppement m o i n d r e du rosire, la taille plus courte .'i la dilatation plus grande 
du labre . 
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FAMILLE BULLIDAE. 
GENRE bl L L I N E L L A R. B . NEWTON 1 8 9 1 . 
Bnllinella brnguierei DESHAYES sp. 1 8 6 2 . 
Pl . VII, flg. 3. 
1862. Bulla Brnguierei, DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I I , 1862, p. 632, p l . X X X I X , 
fig. 13-15. 
1868. Bulla cylindroides, NYST, P . - H . in DEWALQUE, G. (1868), p . 404 (non DESHAYES). 
1876. Cylichna Brnguierei, VINCENT, G. (1876-A). p . 30, n° 89. 
1879. Bulla cylindroides, VINCENT, G. et RUTOT, A. (1879), p . 117. 
1 8 8 1 . Bulla cylindroides, VINCENT, G. et RUTOT, A. in MOURLON, M . (1880-1881), t. I I , 
1881, p. 175. 
18*9 . Cylichna Bruguierei, GOSSM.ANN, M . (1886-1913), fasc 4, 1889, p. 316. 
1911. Bnllinella Brnguierei, COSSMANN, M . et PISSARRO, G. (1904/13), t. I I , 1911, pl . L I V , 
f ig . 241-1 . 
Par leur forme o u r l e , leurs striée presque ef facées , les spéc imens du Rruxe l -
lien ressemblenl davantage aux fossiles des Sahlos m o y e n s qu'à ceux de Gri-
gnon. Quand à Ii. cylindroides, c'est une espèce bien di f férente par le contour 
du labre cl la disposition de la co lumel le . 
Cette espèce est d'une ex t rême a b o n d a n c e à Neder-Ockerzeel ; nous la con-
naissons également d'Auderghem, Nil-Saint-Vincent, Ixel les . Les individus de 
taille moyenne de \eder-< Kkerzoel ont les d imens ions suivantes : 
Hauteur totale de la coqui l le 8 . 5 m m . 
Diamètre du dernier tour 3 . 5 m m . 
B. brnguierei se trouve dans le bassin de Paris depuis le Cuisien j u s q u ' a u 
Bar lon ien. 
GENRE ROX \ M \ LEACH 1 8 4 7 . 
Roxania seinistriata DESHAYES sp. 1 8 2 4 . 
P l . VII, f ig. 4. 
1824. Huila semistriala, DESHAYES, G . - P . (1824-1837), t. I I , 1824, p. 44, pl . V , fig. 27-28. 
1802. Bulla semistriala, DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I I , 1862, p. 642. 
1868. Bulla semistriala, NYST, P . - H . in DEWALQUE, G. (1868), p . 404. 
1879. Bulla semistriata, VINCENT, G. et RUTOT, A. (1879), p . 117. 
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1 8 8 1 . Butta semistriata, VINCENT, G. et RUTOT, A. in MOURLON, M . (1880-1881), t. I I , 
1881, p. 175. 
1889. Atys semistriata, COSSMANN, M . (1886-1913), fasc . 4, 1889, p. 3 2 1 . 
1911. Roxania semistriata. COSSMANN, M . et PISSARRO, G. (1904-1913), t. I I , 1911, p l . L V , 
f ig . 242-7. 
Quoique infiniment m o i n s abondante que la précédente, cette espèce est 
assez commune à Neder-Ockerzeel. Ces d imens ions de notre plus grand exem-
plaire sont les suivantes : 
Hauteur totale de la coquille 8 . 0 mm. 
Diamètre du dernier lour 4 . 0 m m . 
Chez /,'. lamarcki, qui ressemble beaucoup à H. semistriata pour l'ornemen-
tation, la largeur est proportionnellement plus forte. 
semistriata se trouve dans le bassin de Paris depuis |(. Cuisien jusqu'au 
Bartonien. 
FAMILLE BINGICIÎLIDAE. 
GENRE R I N G I Ç U L A DBSHAYBS 1 8 3 8 . 
Ringicula bezançoni MORLET 1 8 7 8 . 
VU, f ig. ,r>. 
1876. Ringicula ringens, VINCENT, G. (1876-A), p. 30, n ° 88 (non DESHAYES). 
1878. Ringicula Bezançoni, MORLET, L . (1878), p. 253 , pl. V I , f ig . 3 . 
1879. Ringicula ringens, VINCENT, G. et RUTOT, A. (1879), p. 117. 
1 8 8 ! . Ringicula ringens. VINCENT, G. et RUTOT, A. in MOURLON, M . (1880-1881), t. I I , 
1881, p. 175. 
1889. Ringicula Bezançoni, COSSMANN, M . (1886-1913), fasc . 4, 1889, p. 233, pl. X I , f ig. 21 . 
1911. Ringicula Bezançoni, COSSMANN, M . et PISSARRO, G. (1904-1913), I. I I , 1911, pl. L V , 
f ig . 245-4. 
NOUS connaissons cel le espèce de Neder-Ockerzeel où elle esl assez, commune. 
Elle diffère de /,'. rimjcns par la forme plus courte et plus dilatée «'I par 1«' déve-
loppement plus grand .lu bourrelet du labre, atteignant la B u t u r e postérieure de 
l'avant-dernier tour. 
/,'. bezançoni se trouve dans le bar lonien du bassin de Paris . En Angleterre, 
cil . ' esl connue dans les harton beds 
( ' ) NEWTON, R . - B . ( 1 8 9 1 ) , p . 262. 
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C L A S S E : A C E P H A L A 
O R D R E : P R O T O B R A N C H I A 
FAMILLE NUCULIDAE. 
GENRE N U C U L A LAMARCK 1799. 
Xueula subovata D'ORBIGNY 1850. 
1 8 2 9 . Nucu/a ovata, DESHAYES, G.-P. ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I, 1 8 2 9 , p. 2 3 0 , pl. X X X V I , 
fig. 1 3 - 1 4 (non MANTELL). 
1 8 5 0 . Nuca/a subovata, ORBIGNY, A. D' ( 1 8 5 0 - 1 8 5 1 ) , t. II , 1 8 5 0 , p. 3 8 8 , n" 1 0 0 9 . 
1 8 0 0 . Nucu/a subovata, DESHAYES, G.-P. ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I, 1 8 6 0 , p. 8 1 8 . 
1 8 8 6 . Nucula subovata, FRAUSCHER, F . ( 1 8 8 6 ) , p. 1 3 8 . 
1 8 8 7 . Nucu/a subovata, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 2 , 1 8 8 7 , p. 1 0 9 . 
1 9 0 3 . Nucula subovata, COSSMANN, M . et PISSARRO, G. ( 1 9 0 0 - 1 9 0 5 ) , t. II, fasc. 1 , 1 9 0 3 , 
p. 2 5 , pl. IV, fig. 1 3 - 1 4 . 
1 9 0 4 . Nucula subovata, COSSMANN, M . et PISSARRO, G. ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I, 1 9 0 4 , pl. X X X I I I , 
fig. 1 0 4 - 1 . 
Colle belle espèce, c o m m u n e dans certaines locali tés (Ni l -Sa int -Vincent ) , 
extrêmement rare dans d'autres (Neder-Ockerzeel , Helmet , Autgaerden) , se 
reconnaît a isément à sa forme non t ronquée , presque régul iè rement ovale, ses 
crochets à peine sai l lants , son corselet très p r o é m i n e n t , assez peu découpé à la 
base, sa surface lisse, son bord palléal c réne lé . 
Nous donnons ci-dessous, d'après nos matér iaux du Bruxe l l i en , deux dessins 
représentant, l'un la face externe , l 'autre la face interne de la valve g a u c h e de 
cette espèce. 
Pl. v u , rig. n. 
FIG. 1 4 . . — Nucula subovata D'ORBIGNY. 
Valve g a u c h e x 2 . 
Local i té : Neder-Ockerzeel . 
H i M. GLIBERT 
Les dimensions de notre plus " r a n d spéc imen, provenant de Ni l -Sainl -Vin-
c c n l , BOnt les suivantes : 
Diamètre antéro-postér ieur . . . . . 13.6 m m . 
Diamètre iinAono-ventral 11.0 m m . 
Epaisseur de la valve . 4.0 m m . 
N. subovata existe dans le Lutétien du b a s s i n de Paris. Elle est c o n n u e égale-
m e n t dans le Cotentin. En Bavière, dans le Kressenberg. El le n'esl pas connue 
en Angleterre . 
Nucula terminalis DESHAYES 1860. 
Pl. V I I , tig. 7. 
1 8 6 0 . Nucula terminalis, DESHAYES, G.-P. ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I, 1 8 6 0 , p. 8 2 1 , pl. LXIV, 
fig. 5 - 8 . 
1 8 7 9 . Nucula fragilis pars, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 9 (non DESHAYES). 
1 8 8 1 . Nucula fragilis pars, VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOUKLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , I . I I , 
1 8 8 1 , p. 1 7 8 (non DESHAYES). 
1 8 8 7 . Nucula terminalis, GOSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 2, 1 8 8 7 , p. 1 1 1 . 
1 9 0 4 . Nucula terminalis, GOSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 / 1 3 ) , t. I, 1 9 0 4 , pl. XXXII I , 
fig. 1 0 4 - 6 . 
Cette espèce n a élé recuei l l ie , dans le Bruxol l i cn . qu'à Neder-< Vkerzee l . Elle 
diffère de \ fragilis Desl.aves par la constitution de la charnière, dont les dents 
s o n t plus petites e t plus nombreuses . Sur les spéc imens adultes, ou eon.pie Gmgl 
FIG. lb. — Nucula terminait* DKSHAYKS. 
Valve g a u c h e x 2 . 
Local i té : Neder-Ockerzeel . 
dents .MI avant du cuilleron el.cz Y. terminalis, ei quatorze ou quinze seulement 
cl.cz \. fragilis. Do A. subovata d'Orbigny, elle s'écarte par le contour moins 
ovale, la présence à la charnière d'un cuil leron plus développé, précédé, sous 
le crochet, d u n e fosselle qui n 'existe pas dans l 'espèce de d'Orbigny, la position 
plus postérieure des crochets, la position presque verticale de la rangée posté-
rieure de dénis de la charnière. 
Nous donnons ci-dessus, d'après nos matériaux du bruxe l l i en , deux . I c s . i , , ^ 
représentant , l'un la face externe , l 'autre la face interne de la valve g a u . b e de 
A. terminalis Deshayes. 
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Les d imens ions de notre plus grand spéc imen, provenant de Neder-Ocker-
zeel, sont les suivantes : 
Diamètre antéro-postér ieur 12.6 m m . 
Diamètre umbono-vent ra l 10.0 m m . 
Épaisseur de la valve 36.0 m m . 
V terminons Desliayes est une forme du Barlonien du bassin de Paris. 
Nncnla bruxellcnsis nov. sp. 
Pl . V i l , f ig. 8 . 
1 8 3 7 . Nucula margaritacea pars, GALEOTTI, H. ( 1 8 3 7 ) , p. 1 5 5 , n° 1 2 2 . 
1 8 4 3 . Nucida fragilis pars, NYST, P . - H . ( 1 8 4 3 ) , p. 2 3 2 , n° 1 8 8 (non DESMAYES). 
1 8 6 8 . Nucida fragüis, NYST, P . - H , in DEWALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 6 (non DES-
HAYES). 
1 8 7 5 . Nucula fragilis, VINCENT, G . ( 1 8 7 5 - A ) , p. 3 1 , n° 3 6 (non DESHAYES). 
1 8 7 9 . Nucula Rronni pars, VINCENT, G . et BUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 9 (non DESMAYES). 
L 8 8 1 . Nucula Bronni pars, VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , 
t. I I , 1 8 8 1 , p. 1 7 8 (non DESHAYES). 
Coqui l le peti te , ovale, subtr igone , convexe , très inéqui latéra le , a t ténuée au 
côté antérieur; arrondie , un peu s inueuse, au côté postér ieur . 
Crochets assez grands , situés aux c i n q s ix ièmes de la l o n g u e u r . 
Bord dorsal antér ieur très a l longé , décl ive, bord dorsal postér ieur ex t rême-
m e n t court , presque vert ical . Bord palléal r é g u l i è r e m e n t et assez for tement 
convexe . 
L u n u l e a l longée, peu dis t incte . Corselet g r a n d , ovale, c o r d i f o r m e , ent ière-
ment lisse, l iés convexe sur la l igne médiane , l imi té par une forte dépress ion. 
Sur face ent ièrement ornée de f ines stries rayonnantes 1res serrées. (Quelques 
plis d 'accroissement 
Cuil leron large et plat , t r iangula i re , inc l iné vers l 'avant ; rangée antérieure 
de la c h a r n i è r e comprenant dix-neuf ou vingt dents , assez étroi te ; r a n g é e posté-
r ieure un peu plus large, c o m p r e n a n t huit ou neuf dents . Les dents les plus fortes 
de c h a q u e rangée élanl les médianes , les plus faibles , les plus rapprochées du 
c r o c h e t . 
Empreintes muscula i res assez profondes , voisin,-s du bord, l 'antér ieure sub-
c i rcula i re , la postérieure un peu allongée. 
Bord palléal f o l l e m e n t c réne lé . 
Nous donnons c i - contre quatre dessins représentant l 'aspect in tér ieur et 
ex tér ieur de c h a c u n e des valves de cette espèce. 
Nucula bruxellensis est de beaucoup la nucule la plus abondante dans le 
Bruxellien. On la trouve dans presque toutes les localités : Neder-Ockerzeel , 
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Woluwe-Saint-Lambert, \uderghem, Ohain, Tervuereii, etc. Elle eat très voisine 
de V. bronni Deshayes, à laquelle elle a d'ailleurs été rapportée, mais s'en dis-
l in- , . . - par différents caractères : 
D'abord |>ar le moins grand n o m b r e de dents à la charnière. 
Nucula bronni : Rangée antérieure . . . . 26 -2S de. i ls . 
R a n g é e p o s t é r i e u r e . . . . 11 -13 dénis . 
N. bntxellensis : R a n g é e antér ieure . . . . 1 9 - 2 0 dénis . 
Rangée postérieure. . . . 8 - 9 dénis . 
Ensui te , par la l'orme toute d i f férente du cui l loron. Enf in , par la taille beau 
coup plus faible. 
Nucula bronni Diamètre antéro-postér ieur 
Diamètre umbono-ventra l 
N. bruxettensis : Diamètre antéro-postér ieur 
Diamètre umbono-ventral 
Épaisseur de la valve . . 
1 5 . 0 m m . 
1 2 . 0 mm. 
8 . 0 m m 
7 .0 m m . 
2 . 6 mm. 
FAMILLE L E D 1 D A E . 
1837. Nucula mucronata, 
1843. Nucula Gai'rot•funia. 
1864. teda (¡al rot Ha na, 
1868. Leda Galeottiana, 
1868. Leda striata pars, 
1876. Leda Galleottiana, 
G K IN H n L E D A S c u i M V K E B 1 8 1 7 . 
Leda galeott iana \ w sp. 1 8 4 3 . 
GALEOTTI, H . ( 1 8 3 7 ) , p. 1 5 5 , n" 1 2 3 (non SOWERBY). 
NYST, P . - H . ( 1 8 4 3 ) , p. 2 2 3 , n" 1 8 0 , pi. X V l t l , fig. 3/>, c, e. 
WOOD, S . - V . ( 1 8 6 1 - 1 8 7 7 ) , p. 1 2 0 , 1 8 0 4 , pl. X V I I , fig. 2 . 
NYST, P . - H . in DEWALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p. 40(5 . 
NYST, P . - H . in DEWALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 6 (non LAMARCK). 
VINCENT, 0 . ( 1 8 7 5 - . V , p. 3 1 , n° 3 7 . 
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1879. Leda slriata pars, VINCENT, G. et RUTOT, A. ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 9 (non LAMARCK). 
1 8 8 1 . Leda striala pars, VINCENT, G . et RUTOT, A. in MOURI.ON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. II, 
1 8 8 1 , p. 1 7 8 (non LAMARCK). 
1 8 8 7 . Naeidana Galeottiana, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 2 , 1 8 8 7 , p. 1 1 5 . 
1 9 0 4 . Leda Galeottiana, COSSMANN, M . et PISSARRO, G. ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I , 1 9 0 4 , 
pl. X X X I I I , fig. 1 0 5 - 4 . 
Petite coqui l le m i n c e cl fragi le , o b l o n g u e , sub l r igone , 1res bombée , légère¬ 
ment atténuée an côté antérieur, rostrée et pointue en arr ière . 
Crochets peu sai l lants , presque médians . 
Bord dorsal a ,dér ieur déclive, bord postérieur s inueux et a rqué , bord palléal 
convexe. Carène rostrale 1res sai l lante . La dépression qui précède la carène , large 
et proton, le dans le jeune âge, s'a tienne dans la suite , de sorte que, chez l'adulte, 
le bord palléal est à peine s inueux à son niveau. Une seconde dépression, beau-
coup plus faible encore , est visible à la part ie antér ieure de la coqui l l e ; elle pari 
,lu crochet et abouti t à l ' extrémité antérieure du bord palléal . 
L u n u l e 1res étroite. Corselel assez large , strié l o n g i t u d i n a l e m e n l , l imi té par 
une légère crête saillante. La longueur du corselel atteint les deux tiers de la 
distance séparant les crochets de l 'extrémité terminale du rostre. 
Sur face ornée de cordonnets concentr iques imbr iqués , plus serrés au voisi-
nage du bord pal léal . A la part ie antér ieure de la coqui l le , ces cordonnets forment 
de larges rubans aplatis , séparés par d'étroites ra inures . Au fur et à mesure que 
l 'on se rapproche de l 'extrémité postér ieure , les cordonnets deviennent de plus 
en plus sail lants el étroits , pour atteindre leur développement maximum on 
hauteur sur l 'arête rostrale. \u delà de celte arête ils se transforment brusque-
m e n t en fins filets t i rs rapprochés, remontanl \ers les croche ls , cl se poursuivant 
sous forme de stries presque effacées sur 1,- corselet. 
bord cardinal in terrompu sous le crochet par une fossette étroite el pro-
fonde. R a n g é e antérieure de seize dénis , rangée postérieure de treize dents ; les 
deux rangées à peu près également développées, la postérieure un peu plus 
large arquée l'antérieure à peu près rectiligne. Les dents les plus fortes de 
Chaque r a n g é ; étant les médianes , les plus faibles étant voisines du c r o c h e t . 
Espèce par t icul ièrement abondante à Ni l -Saint -Vincent , rare au contra ire à 
Neder-Ockerzeel et dans les autres localités, mais exista,.1 à peu près partout . 
Les d imens ions de noire plus grand spéc imen, provenant de Nil-Saint-Vin-
cen l , sont les suivantes : 
Diamètre antéro-postér ieur 11 .0 m m . 
Diamètre umbono-venlra l . . . . . 6.0 m m . 
Épaisseur de la valve . . . . . . . 2.6 m m . 
Cel le espèce se trouve dans le Lutét ien et le Bar lonien du bassin de Paris . 
E n Angleterre , dans les Ppper B r a c k l e s h a m beds et les Barlon beds. 
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FAMILLE NOLENOMYIDAE. 
GENRE S O L E N O M Y A LAMARCK 1 7 9 9 . 
Solenomya lamarcki NYST el LE HON 1 8 6 2 em. 
1862. Solenomya lamarckiana, N Y S T , P . - H . et L E HON, H . (18G2-A), p. 4, n " 8. 
Nous ne pouvons rien ajouter an sujet de cette espèce, qui n'est représentée 
que par des moules ¡ iden .es provenant de Sc l .acr l .eek, Maulers, fcfelsbroec» 
Merbraine. 
O R D R E : F I L I B R A N C H I A 
S O U S - O R D R E A N O M I A C E A 
FAMILLE ANOMIIDAE. 
GENRE A N O M I A LINNÉ 1 7 6 7 . 
Anomia tenuistriata DBSHAYBS 1 8 3 0 . 
1880. Anomia tenuistriata, DESHAYES, G . -P . (1824-1837), t. 1, 1830, p. 377, pl. L X V , 
fig, 7-11. 
1850. Anomia tenuistriata, SOWERBY. J . DE C. in DIXON, F . (1850), p. 95 , pL IV , f ig . 8 ; 
p. 117, pl . X I V , f ig. 17. 
1854. Anomia tenuistriata, MORRIS, J . (1884), p . 101. 
1859. Anomia tenuistriata, W O O D . S . - V . (1861-1877), p . 13, 1861, pl . I X , f ig. 1 (ex par te ) . 
1875. Anomia tenuistriata ? VINCENT, G. (1875-A), p . 31 , n« 46. 
1886. Anomia tenuistriata, FRAUSCHER, F . (1886), p . 70, p l . I l l , fig. 10. 
1887. Anomia tenuistriata, COSSMANN, M. (1886-1913), fasc . 2, 1887, p. 200. 
1904 Anomia tenuistriata, COSSMANN, M et PISSARRO, G . (1904-1913), t. I, 1904, pl . X L 1 V , 
f ig . 136-1. 
Un seul exempla i re , provenant d'Àutgaerden, montre bien la striatum 
ténue 1res part icul ier . ' de A. tenuistriata, les autres en sont dépourvus, à cause 
d e l ' a b s e n c e de la pell icule externe du test, très altérable. Les exemplaires décor-
tiqués ne peuvent èlre rapportés ,p,e d ul.i lat i v en icnl à ce l le espèce, 
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FAMILLE ARCIDAE. 
GENRE ARCA LINNÉ 1 7 5 8 . 
Arta triangula LAMARCK 1 8 0 5 . 
l ' l . VII, f ig. 9. 
1 8 0 5 . Atea biangula, LAMARCK, J . - B . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , T. V I , 1 8 0 5 , P. 2 1 9 , n° 4 . 
1 8 0 7 . Arca biangula, LAMARCK, J . - B . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , T. I X , 1 8 0 7 , PL. X I X , FIG. 2a-b. 
1 8 2 9 . Arca biangula, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , T. I , 1 8 2 9 , P. 1 9 8 , PL. X X X I V , 
fig. 1 - 6 . ' 
1 8 2 9 . Arca hyantula, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , T. I . 1 8 2 9 , P. 1 9 9 , PL. X X X I V , 
fig. 7 - 8 . 
1 8 5 0 . Byssoarca branden, SOWERBY, J . DE C . in DIXON, F . ( 1 8 5 0 ) , PP. 9 2 ET 1 0 9 , PL. I l l , 
fig. 2 3 . 
1 8 5 4 . Area branden, MORRIS, J . ( 1 8 5 4 ) , P. 1 8 5 . 
1 8 6 0 . Area biangula, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , T. I , 1 8 6 0 , P. 8 6 7 . 
1 8 6 4 . Area biangula, WOOD, S . - V . ( 1 8 6 1 - 1 8 7 7 ) , P. 8 0 , 1 8 6 4 , PL. X I V , fig. 1 . 
1 8 6 8 . Area biangula, MAYER, GH. ( 1 8 6 6 - 1 8 7 0 ) , T. I I I , 1 8 6 8 , P. 6 4 , N" 4 . 
1 8 7 9 . Area biangula, VINCENT, G . ET RUTOT, A. ( 1 8 7 9 ) , P. 1 2 0 . 
1 8 8 1 . Area biangula, VINCENT, G . et RUTOT, A. in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , T. I I , 
1 8 8 1 , P. 1 7 8 . 
1 8 8 6 . Area biangula, FRAUSCHER, F . ( 1 8 8 6 ) , P. 1 2 3 , PL. I V , fig. 2 0 . 
1 8 8 7 . Area biangula, GOSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 2 , 1 8 8 7 , P. 1 2 9 . 
1 9 0 3 . Area biangula, GOSSMANN, M . ET PISSARRO, G . ( 1 9 0 0 - 1 9 0 5 ) , T. I I , fasc. 1 , 1 9 0 3 , 
P. 1 6 , PL. I I I , fig. 7 - 8 . 
LOI 14. Area biangula, COSSMANN, M . ET PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 / 1 3 ) , T. 1 , 1 9 0 4 , PL. X X X V , 
fig. 1 1 0 - 1 . 
1 9 1 3 . Area biangula, GOSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , APP. 5 , 1 9 1 3 , P. 1 1 2 . 
Nous Hvons vu de cette espèce deux exempla i res REMARQUABLEMENT CONSER-
\es provenant DE NEDER-OCKERZEEL. Ces spéc imens se RAPPORTENT à la FORME 
TYPIQUE A. bianquhi, CARACTÉRISÉE PAR ses valves f a i b l e m e n t bâi l lantes , ses STRIES 
de «OSSEUR ALTERNANTE PLUS serrées à la part ie postér ieure qu'à LA PARTI.- ANTÉ-
RIEURE de la coqui l le , ses deux forts si l lons médians a c c o m p a g n é s de stries PLUS 
f ines, et DÉÇUSSES PAR des tries transverses, situés sur la part ie postérieure entre 
les deux angles . 
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Notre plus grand exemplaire, provenait de Neder-Ockerzeel a les dimen-
sions suivantes : 
Diamètre anléro-pos lér ieur 2 5 . 0 m m . 
Diamètre umbono-ventral 1 3 . 5 m m . 
Epaisseur de la valve 7.3 m m . 
. 4 . biangula existe aux trois niveaux, Guisien, Lutétien el Bartonien .lu 
hassin de Paris, dans le Lutétien du bassin de Nantes, dans les Upper Brackles-
ham beds en Angleterre et, enfin, en Ha\ière, dans le Kressenberg. 
GENRE B A B B ATI A GRAY 1 8 4 0 . 
Barbaba appendiculata SOWERBY sp. 1 8 2 1 . 
1821. Arca appendiculata, 
' 1824. Arca duplicata, 
1 8 2 9 . Arca planicosla, 
1843. Arca sulcicosta, 
1850. Byssoarca duplicata, 
1852. Arca barbatulo, 
1860. Arca planicosla, 
1860. Arca condito, 
1862. Arca barbatulo, 
1864. Arco planicosla, 
1864. Arca appendiculata, 
1868. Arca planicosla, 
1 8 6 8 . Arca barbatulo, 
1809. Arca appendiculata, 
1879. Arca condita, 
1881. Arca condita, 
1887. Arca (Barbatía) appendiculata, COSSMANN, M . (1886-1913), f a s e . 2, 1887, p. 134. 
1904. Arca (Barbalia) appendiculata. COSSMANN, M . et PISSARRO, G . (1904-1913), t. I 1 9 0 4 
pl. X X X V I , fig. l l o - o . 
1913. Ilarbatio appendiculata, COSSMANN , M. (1880-1913), app. 5 , 1913 p 113 
P1. VI I , f ig. 10. 
SOWERHY, J . ( 1 8 1 2 - 1 8 2 9 ) , I. I l l , 1821, pi . CCLXXV1 
f ig . 3 . 
SOWERBY, J . (1812-1829), t. V, 1824, pi . CDLXXIV 
f ig . 1. 
DESHAYES, G . - P . (1824-1837), t. I , 1829, p. 204, 
pi. X X X I I , f ig . 1-2. 
NYST, P . - H . (1843), p . 257, n " 211 , p i . X V I I I , 
f ig . 9a-b. 
SOWERHY, .). DE C . in DIXON P . (1850), p. 93 pi. I l l 
f ig . 2 2 . 
LYEIX, C . (1852), p. 353 (non LAMARCK). 
DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I , I860, p. 8 7 * . 
DESHAYES, G . - P . (1850-1800), t. I. i860, p. 8 7 8 , 
pi. L X V I , f ig . 7-8; p i . L X I X , f ig . 28-30. 
LE HON, H . (1862-B) , p. 813 (non LAMARCK). 
WOOD, S . - V . (1801-1877), p. 80, 1804, pi X I V 
f ig . 2 . 
WOOD, H . - V . (1861-1877), p. 79, 1864, pi. X I V 
fig. 3 . . 
MAYER, CII . ( 1 8 6 6 - 1 8 7 0 ) , t. I l l , 1808, p. 84, n" 02. 
NYST, P . - H . in DEWALQIJE, G . (1868), p . 406 (non 
LAMARCK). 
KOENEN, A . VON (1869), p. 5 0 0 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A . (1879), p. 120. 
VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 ¬ 
1881), t. I I , 1881, p. 179. 
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Noua avons vu dos exemplaires de ce l le espèce provenant de Neder-Ocker-
zeel, Tervueren et Nil-Saint-Vincent. Elle esl p l . n u l raie dans le Bruxellien. 
Nous ne possédons pas les matér iaux nécessaires pour nous faire une 
opinion personnel le sur la validité de la réunion des d iverse , formes c itées à la 
S N . I O . I N . n i e , mais quoi qu'il en SOÎt, nos fossiles du Bruxel l ien se rapportent à 
la forme I. COndita el non à la forme uimeiuUculata typique, e 'esl-à-dire a 
I. planicosta. 
Notre plus grand exempla i re , provenant de Neder-Ockerzeel, a les dimen-
sions suivantes : 
Diamètre antéro-postér ieur 2 5 . 0 mm. 
Diamètre umbono-vonl rai 1 7 . 0 m m . 
Épaisseur de la valve ' . . 6 . 3 m m . 
B. appendiculata est une forme du Lutétien et du Bartonien du bassin de 
Paris. En Angleterre, .die appartient aux Upper B r a c k l e s h a m , Barton et l leadon 
beds. 
SOUS-GENHK ACAR (IRAY 1847. 
Barbatia (Acar) scabrosa NYST sp. 1847 . 
1820. Arca rudis, DESLAVES, G . - P . ( 1 8 2 4 / 3 7 ) , t. 1, 1 8 2 9 , p; 210, pl. X X X I I I , 
fig. 7 - 8 . 
1847. Arca scabrosa, NYST, P . -H. ( 1 8 4 7 ) , p. 6 4 , n» 3 0 8 . 
1 8 5 0 . Arca sub-rudis, ORBIC.NY, A . D' ( 1 8 5 0 - 1 8 5 1 ) , t. II , 1 8 5 0 , p. 4 2 4 . 
1860. Arca radis, DESRAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I, 1 8 6 0 , p. 8 7 4 . 
1 8 6 8 . Arca scabrosa, MAYER, CH. ( 1 8 6 6 - 1 8 7 0 ) , t. III, 1 8 6 8 , p. 8 0 , n" 5 1 . 
1 8 8 7 . Arca subrudis, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fase. 2 , 1 8 8 7 , p. 1 3 1 . 
1 8 8 9 . Arca scabrosa, VINCENT, E . ( 1 8 8 9 ) , p. CLXVII. 
1 8 9 1 . ,1 rea scabrosa, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , suppl., 1 8 9 1 , p. 3 5 . 
1904. Arca (Barbatia) scabrosa, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. 1 , 1 9 0 4 , 
pl. X X X V , fig. 1 1 0 - 7 . 
1 9 1 3 . Barbatia (Arar) scabrosa, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , app. 5 , 1 9 1 3 , p. 1 1 3 . 
C e l l e e s p è . e n 'esl représentée . p i e par une demi-valve provenant de Nil-
Saint-Vincent. D'après la (aille du fragment recueil l i , les d i m e n s i o n s approxi-
matives de l 'exemplaire complet devraient être les suivantes : 
Diamètre antéro-postér ieur 7 0 m m . 
Diamètre umbono-ventra l 4 5 m m . 
Cel le espèce se trouve dans le Lutét ien et l 'Auversien du bassin de Par i s . 
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GENRE TBIGONODESMA Woon 1 8 6 4 . 
Trigonodesma lissa BAYAN sp. 1 8 7 3 . 
1860. Arca loevigala, CAILLÂT in DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I , 1860, p . 905 , 
pl . L V I I I , f ig . 25-20 (non SPENGLER in CHEMNITZ 1784). 
1 8 6 4 . Arca loevigata, WOOD, S . - V . (1861-1877), p . 86, pl . X V , f ig. 8. 
1868. Arca loevigata, MAYER., CH. (1866-1870), t. I I I , 1868, p. 9 6 , n" 9 8 . 
1873. Arca lissa, BAYAN, F . (1870-1873), t. I I , 1873, p . 130. 
1879. Arca Caillali, VINCENT, G . et RUTOT, A. (1879), p . 120. 
1 8 8 1 . Arca loevigata, VINCENT, G . et RUTOT, A. in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , 
t. I I , 1881, p . 179. 
1887. Arca (Fossularca) lissa, GOSSMANN, M . (1886-1913), f a s c . 2, 1887, p. 144. 
1904. Arca {Fossularca) lissa, COSSMANN, M . (1895-1919), t. I I I , fasc . 1, 1904, p. 192, pl . V I , 
f ig . 10-13. 
1904. Arca (Fossularca) lissa, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . (1904-1913), t. I, L904, 
pl . X X X V I I , f ig . 110-57. 
1913. Fossularca lissa, COSSMANN, M . (1886-1913), a p p . 5 , 1913, p. 114. 
Cette l iés petite espèce, que nous ne connaissons , dans le Bruxellien, que 
de Neder-Ockerzeel, où elle est d'ailleurs rare, esl surtoul caractérisée par le 
fait que la valve gauche ne montre comme o rnementa t ion que les accroissements, 
tandis que la valve droite est treiUissée par de f ine- stries. Ces dénis cardinales 
sont, dans cette espèce, au nombre de neuf de part el d'autre du crochet. 
Nous donnons ci-dessous quatre dessins qui représentent la face interne el 
la face externe .les deux salves de cel le curieuse espèce. 
FIG. 17. — Tntjonodcsma lissa RAYAN. 
L o c a l i t é : Ne. ler-O.kerzeel xlO. 
Notre plus grand exemplaire, provenant de Neder-Ockerzeel, a les d imen-
sions suivantes : 
Diamètre antéro-postérieur 3 . 0 m m . 
Diamètre umbono-ventral 2 . 2 m m . 
Épaisseur de la valve 1 .2 m m . 
T. lissa se trouve dans le Lutél ien et le Bartonion du bassin de Par is . En 
Angleterre, dans les Upper Bracklesham, Barton et Headon beds, 
F A U N E M A L A C O L O G I Q U E D U B R U X E L L 1 E N 1 - 2 3 
SOUS-GENRE SCAPULARCA COSSMANN 1 9 1 1 . 
1829. Arca globulosa, 
I860 . Arca interposila, 
Trigonodesma (Scapularca) globulosa DESRAYES s p . 1 8 2 9 . 
t. I , 1829, p. 209, 
I860. 
1868. 
1868. 
1875. 
1879. 
1881. 
Area 
Area 
Area 
Area 
Area 
Ana 
DESHAYES, G . - P . (1824-1837), 
pl . X X X I I I , f ig . 4-6. 
DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I , 1860, p. 892, 
pl . L X V I I , f ig. 11-13. 
DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I , 1860, p. 893. 
M.AYER, GH. (1866-1870), t. I I I , 1868, p. 67, n° 12. 
MAYER, CH. (1866-1870), t. I I I , 1808, p. 67, n " 13. 
VINCENT, G . (1875-A), p . 31 , n - 34 . 
VINCENT, G . et BUTOT, A. (1879), p . 120. 
VINCENT, G . et RUTOT, A. in MOURLON, M . (1880¬ 
1881), t. I I , 1881, p . 178. 
COSSMANN, M . (1886-1913), fasc . 2, 1887, p . 141. 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G . (1904-19131, t. 1, 
1904, pl . X X X V I , f ig . 110-40. 
1913. Fossularca [Scapularca) globulosa, COSSMANN, M . (1886-1913), a p p . 5 , 1913, p. 114. 
Très potilo espèce globuleuse el c u r i e , qui nous esl c o n n u e du Bruxel l ien 
par deux exemplaires de Vder-Ockerzecl, ayanl à peu près les dimensions de 
l'espèce précédente. 
Nous faisons f igurer ici cel le espèce parce qu'elle esl de taille trop faible 
pour fournir une bonne épreuve photographique. 
1887. Area 
1904. Area 
globulosa, 
interposila, 
globulosa, 
globulosa ? 
globulosa, 
globulosa, 
[Anudara) globulosa, 
(Anudara) globulosa. 
( J 
F I G . 1 8 . — Scapularca globulosa (DESHAYES). 
Local i té : Neiler-Ockerzeel xlO. 
GENRE L I M O P S I S S\SS, 1 8 2 7 . 
Limopsis giaimlata LAMARCK sp. 1 8 0 5 . 
PL VII , fig. II . 
1805. Pectunculus granulalus, LAMARCK, J . - R . DE (1802-1809), t. V I , 1805, 
p. 117, n ° 4 . 
1807. Pectunculus granulalus, LAMARCK, J . - B . DE (1802-1809), t. I X , 1807, 
pi . X V I I I , f ig . Qa-b. 
1829. Pectunculus granulalus. DESHAYES, G . - P . (1824-1837), t. I , 1829, p . 227, 
pi. X X X V , f ig . 4-6. 
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1837. Tngonocoelia granúlala, 
1843. Tngonocoelia granúlala, 
1851). Limopsis granúlala, 
1 8 5 4 . Limopsis granúlala, 
1 8 6 0 . Linwpsis granúlalas, 
L 8 6 4 . Limopsis granúlala, 
1 8 6 8 . TrtgonOCOelia granúlala, 
1868. Limopsis (Peclunculus) granúlalas, 
1 8 6 9 . Limopsis granúlala, 
1 8 7 9 . Limopsis granúlala, 
1 8 8 1 . Limopsis granulatus, 
1 8 8 7 . Limopsis granúlala, 
1 9 0 4 . Limopsis granúlala, 
1 9 0 3 . Limopsis granúlala, 
GAI.EOTTI, H. (1837), p . 154, n ° 19. 
NYST. P . - H . (1843), p . 241 , n» 194 (exclusiv . 
f i g f ) . 
SOWERBY, .1. DE C . in DIXON, K. (1850), p. 9 3 , 
pl . I I I , Kg. 19 et p. 170. 
MORRIS, J . (1854), p . 206. 
DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I , 1860, p. 842 . 
VVOOD, S . - V . ^1861-1877), p. 103, 1864, pl . X V I I , 
f ig . 10. 
MAYER, CH. (1866-1870), t. I I I , 1 8 6 8 , p. 117, 
n ° 154. 
NYST, P . - H . in DEWALQIIE, G . (1868), p . 4 0 6 . 
KOENEN, A . VON (1869), p . 590. 
VINCENT, G . et RUTOT, A . (1879), p. 119. 
VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . (1880¬ 
1881), t. I I , 1881, p. 178. 
GOSSMANN, M . (1886-1913), fasc . 2, 1887, p . 122. 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G . (1904-1913), t. I , 
1904, p l . X X X I V , f ig. 108-1. 
GOSSMANN, M . et PISSARRO, G . (1900-1905), t. I I , 
f a s c 1, 1903, p . 23 , p l . I I I , f ig . 18-19. 
Espèce variable dans sa f o r m e cl ses proport ions . L'ornementation, aisémenl 
reconnaissahle , esl formée de C O S t u l e s radiales, 1res nombreuses el 1res serrées, 
rayonnant du crochet. Les accroissements recoupent ces costules el constituent 
des granulations obsolètes aux points d'intersection, d a n s de croissance 
marqués. 
La charnière comporte, sur Ions nos individus, huit dénis en arr ière el six 
dénis en avant du crochet. 
Celle espèce paraît assez, rare dans le Hruxcl l icn : nous ne la connaissons que 
de Neder-Ockerzeel. On la trouve aux trois niveaux, Cuisien, Lutétien el Barto-
nien, dans le bassin de Paris . 
G E N R E TRINACRIA M A Y E B 1868. 
Trinacria hruxellensis nov. sp. 
Coquille de pel i le taille, peu convexe, à convexité m a x i m u m située au tiers 
de la longueur , ovale, subtrapézoïdale, légèrement inéquilatérale. 
Croche! petit, peu saiUant, incliné sers l'arrière, situé aux quatre septièmes 
,1e la longueur totale. 
Côté antérieur . . sa la i re , côlé postérieur obliquement tronqué. Bords dorsaux 
d é d i s e s , l'antérieur plus long que le postér ieur , formant à leur réunion avec les 
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bords ANTÉRIEUR EL postérieur UN ARTGLE OBTUS, MIEUX m a r q u é du CÔTÉ ANAL. BORD 
ANAL À peu PRÈS DROIL ET OBLIQUE. 
Surface EXTERNE PORTANT, VERS L'ARRIÈRE, UN ANGLE DÉCURRENT arrondi , ALLANT 
du CROCHE! À L'EXTRÉMITÉ INFÉRO-POSTÉRIEURE DE LA VALVE, ET DÉLIMITANT UNE AIRE 
anale DÉPRIMÉE. 
Surface lisse, TRAVERSÉE seulemenl de QUELQUES sil lons d'acoroissemenl el 
DE QUELQUES fines TRIES CONCENTRIQUES. 
Charnière ÉTROITE, PLATEAU cardinal divisé EN deux PARTIES inégales PAR UNE 
FOSSETTE assez FAIBLE, MAL CONSERVÉE sur nos échant i l lons , ET PORTANT SEPT ou HUIT 
DENTS EN AVANT, CINQ OU SIX EN ARRIÈRE. 
Impressions musculaires . . sa la ires , la postérieure plus fortement IMPRIMÉE 
QUE L'ANTÉRIEURE. LIGNE PALLÉALE VOISINE du bord. 
Noire espèce APPARTIENT au groupe du T. baudoni MAYER ET du T. mixte 
MAYER, RESPECTIVEMENT des sables de Cuise et des sables MOYENS SUPÉRIEURS. ELLE 
EST SURTOUT VOISINE du deuxième PAR LA forme généra le , mais s'en dis t ingue par 
F i e . 19. — Trinacria uruxcllensis nov. sp. 
Local i té : Neder-Ockerzeel xlO. 
I,' crochet plus large el les «lents plus vert icales, plus semblables à celles du 
T. baudoni. Mais elle esl plus inéquilalérale el plus obl ique que ce dernier . 
Elle se rapproche aussi de T. sinimsu Gossmann, de L'ÊOCÈNE du Bois -Couel , 
mais (die esl plus POINTUE, possède une aire anale plus étroite et m a n q u e de 
sinuosi lé en avant de l 'angle DÉCURRENT externe . 
Nous connaissons cette espèce du Bruxcl l ien de Neder-Ockerzeel el de 
Woluwe-Saint-Lambert. Les d imens ions des trois spéc imens sont les suivantes 
Diamètre anléro-poslér ieur . 6 . 5 m m . 7 . 0 m m . 6 . 7 5 m m . 
Diamètre umbono-ventral. . 5 . 0 m m . 5 . 5 m m . 5 . 0 m m . 
GENRE P E C T U N C U L U S L I S T E R 1 7 9 9 . 
PECTUNCULIIS PULVINATUS ? LAMARCK. 
1 8 5 2 . Pectunculus pulvinatus, LYELL, G. ( 1 8 5 2 ) , p. 3 5 3 . 
1 8 7 5 . Pectunculus pulvinatus, VINCENT, G. ( 1 8 7 5 - A ) , p. 3 1 , n" 3 5 . 
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1879. Pectunculus pulvinatus, VINCENT, G . et RUTOT, A . (1879), p . 406. 
1 8 8 1 . Pectunculus pulvinatus, V I N C E N T , G . et R U T O T , A . in M O U R L O N , M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , 
t. I I , 1881, p . 178. 
Celte espèce est représentée par d'assez nombreux exemplaires provenant 
de Neder-Ockerzeel et paraissant tous plus ou moins roulés usés, quelques 
moules internes de différentes localités des environs de Bruxelles et, enfin, une 
série d'exemplaires silicifiés provenant de Chaumont-GistOUX; ces derniers sonl 
Ions encroûtés par des concrétions s i l iceuses. 
Les différentes espèces du genre Pectunculus étanl très difficiles à distinguer 
les unes des autres cl les matér iaux étant tous assez, mal conservés , on ne peut, 
sans un certain doute, affirmer qu'il s'agil bien de /'. pulvinalus. En Ions cas , les 
exemplaires du Bruxellien paraissent bien présenter les caractères de l 'espèce 
de l .a .narck. 
Pectunculus dispar D E F R A N C E 1 8 2 6 . 
Pl. vu, fis- 18. 
1 8 2 6 . Pectunculus dispar, D E F R A N C E , M. ( 1 8 0 4 - 1 8 4 5 ) , t. X X X I X , 1 8 2 6 , p . 225 . 
1829. Pectunculus dispar, DESHAYES, G . - P . (1824-1837), t. I , 1829, p . 223, p l . X X X V , 
f ig . 7-9. 
1860. Pectunculus dispar, DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I , 1860, p . 849. 
1868. Pectunculus dispar. MAYER, GII ( 1 8 6 6 - 1 8 7 0 ) , t. I I I , 1868, p . 108, n» 1 3 3 . 
1868. Pectunculus Morleti, MAYER, G I I . (1800-1870), t. 111, 1 8 0 8 , p. 1 0 8 , n" 134. 
1879. Pectunculus dispar, VINCENT, G . et RUTOT, A . (1879), p . 119. 
1881. Pectunculus dispar, VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURI.ON, M . (1880-1881), t. I I , 
1881, p . 178. 
1 8 8 0 . Pectunculus Morleti, PRAUSCHER, F . (1886), p . 94 . 
1887. Axinàea dispar, COSSMANN, M . (1886-1913), fa.sc. 2, 1887, p. 127. 
1904. Ainnaea dispar, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . (1904/13), t. I , 1904, p l . X X X V , 
f ig . 109-9. 
Cette espèce, 1res abondante dans le B r u x e l l i e n . surloul à Neder-Ockerzeel, 
se d is l ingue aisément des espèces voisines par son ornementation formée de côtes 
plus serrées et plus saillantes et par la troncature dorsale postérieure. 
Les d imens ions de noire plus grand spécimen sont les suivantes : 
D i a m è t r e antéro-postér ieur 1 8 . 2 m m . 
Diamètre umbono-vent ra l 1 8 . 6 m m . 
Epaisseur de la valve 6 . 5 m m . 
C'est une espèce du Lutét ien et du Bar ton ien du bassin de P a r i s . 
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S O U S - O R D R E , M Y T I L A C E A 
FAMILLE MYTILIDAE. 
GENRE MODIOLA LAMARCK 1799. 
Modiola elegans .T. S O W R K B Y 1812. 
P L VII, ttg. 13. 
1812. Modiola elegans, SOWERBY, J . ( 1 8 1 2 - 1 8 2 9 ) , t. I , 1812, p l . I X , f igure de g a u c h e . 
1854. Modiola elegans, MORRIS, J . (1854), p . 211 . 
1861. Modiola elegans, WOOD, S . - V . (1861-1877), p. 65, 1861, p l . X I I , f ig . ña-r. 
1891. Modiola elegans, NEWTON, H.-M. (1891), p . 11. 
Celle espèce nous esl connue par une seule valve, provenant du gisement 
de Neder-Ockerzeel, et qui esl identique à la f igure 5c de la planche XII de 
l'ouvrage de W o o d (') qui représenle la forme part icul ière à Bracklesham et à 
Bar ton. 
Dans sa plus grande d imens ion notre valve mesure 42.0 m m . 
O R D R E : P S E U D O L A M E L L I B R A Í M C H I A 
FAMILLE AVICULIDAE. 
GENRE A V I C U L A LAMARCK 1799. 
Les restes de coquil les de ce genre que l 'on recuei l le dans le Bruxel l ien sont 
rares et en fort mauvais é ta l : tous les m a t é r i a u x c o n n u s ont été étudiés par 
Ë . Vincent en 1893 ('). 
Avieula próxima E. VINCENT 1893. 
1893. Avieula próxima, VINCENT, E . (1893), p . LXIV, f ig. 1-2. 
Celle espèce, de beaucoup la plus abondante dans le Bruxe l l ien , ne nous est 
c o n n u e que de Ni l -Sa int -Vincent . 
( ' ) VINCENT, E . (1893), pp . LXIII à LXXIV, 14 f ig . 
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Avíenla áptera E . V I N C E N T 1 8 9 3 . 
Pi. V I I , fig. 14. 
1 8 7 9 . Avicula fragilis, V I N C E N T , G . et R U T O T , A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 2 0 (non D E S I I A Y E S ) . 
1 8 8 1 . Aviada fragilis, V I N C E N T , G . et R U T O T , A . ni M O U R I . O N , M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. 1 1 , 1 8 8 1 , 
p. 179. 
1 8 9 3 . Avicula optera, V I N C E N T , E . ( 1 8 9 3 ) , p. L X V I , i ig . 4 . 
Nous ne connaissons cette espèce (pie par hnil exempla i res provenanl du 
gisemeni de Neder-Ockerzeel, C'est cette forme qui a élé rapportée à 1 . fragUis 
Defrance, donl elle diffère par l 'obl iquité plus p r o n o n c é e . 
Avicula orthogeuia E . V I N C E N T 1 8 9 3 . 
PL VII , ttg. 16. 
1 8 9 3 . Avicula orthogonia, V I N C E N T , E . ( 1 8 9 3 ) , p . L X V I I , f ig . 5 . 
Celle espèce ne nous est c o n n u e q u e p a r le t y p e f i g u r é , lequel a élé recueill i 
dans le g isemeni de Neder -OckerEeel . 
Espèce voisine de A. defrancei Desi iayes, mais à c ô t é antér ieur plus o b l i q u e 
et c ô t é p o s t é r i e u r moins s i n u e u x . 
Avicula calvimontensis D E S H A Y E S 1 8 6 1 . 
1 * 1 . V i l , fig. 18. 
1 8 ( 1 1 . Avicula calvimontana, D E S I I A Y E S , G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I l , 1 8 8 1 , 
p. 40, pl . L X X V I I , fig. 1-3. 
1887. Avicula (Aviculoperna) calvimontensis, G O S S M A N N , M . (1880-1913), fasc . 2 , 1887, 
p. 169. 
1893. Avicula calvimontensis, V I N C E N T , E . (1893), p . L X I X , f ig. 8-9. 
1904. Avicula (Aviculoperna) calvimontensis, G O S S M A N N , M . et P I S S A R R O , G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , 
t. I, 1904, p l . X X X I X , fig. 1 2 1 - 1 3 . 
Celle espèce ne nous est c o n n u e que par une demi-dou/aine de spéc imens 
plUS ou m o i n s c o m p l e l s , p r m e m m t du gisement de \ i l -Sainl-\ ineenl . Cel le 
espèce ne portant pas de crénelures sur le bord cardinal , appartient au genre 
Avicula s. s. 
C'est une forme du Lutét ien du bassin de Par i s . 
F A Ü N Ë M \ [ E C O L O G I Q U E D U B B U X E L L I Ë N 
SECTION A V I C U L O P E R N A COSSMANN 1 8 8 7 . 
Avicula (Avicnloperna) limaeforniis E . V I N C E N T 1 8 9 3 . 
P L VII, fig. 17. 
1 8 9 3 . Avicula (Avicu/operna) limaeforniis, VINCENT, E . ( 1 8 9 3 ) , p. LXXIII, fig. 1 4 . 
Outre le type, nous connaissons ,1c cel le espèce dois Fragments provenant 
du gisement de Neder-Ockerzeel. 
GENRE P I N N A LINNÉ 1 7 5 8 . 
Pinua margaritacea LAMARCK 1 8 0 5 . 
PL VU, fig. If). 
LAMARCK, J . - B . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t . V I , 1 8 0 5 , p. 2 1 8 . 
LAMARCK, J . - B . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t . I X , 1 8 0 7 , pl. X V I I , fig. 8 . 
GALEOTTI, H. ( 1 8 3 7 ) , p. 1 5 6 , n° 1 2 8 . 
NYST, P . - H . ( 1 8 4 3 ) , p. 2 7 4 , n° 2 2 6 , pl. X X , fig. 9b. 
SOWERBY, J . DE C . in DIXON, P . ( 1 8 5 0 ) , pp. 9 4 , 1 1 7 , 1 7 2 , 2 2 6 . 
LYELL, C . ( 1 8 5 2 ) , p. 3 5 3 . 
DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I , 1 8 6 1 , p. 3 5 . 
WOOD, S . - V . ( 1 8 6 1 - 1 8 7 7 ) , p. 5 6 , 1 8 6 1 , pl. X I , fig. 9 . 
L E HON, H . ( 1 8 6 2 - B ) , p. 8 1 3 . 
NYST, P . - H . in DEWALQUE, C . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 6 . 
KOENEN, A . VON ( 1 8 6 9 ) , p. 5 9 2 . 
VINCENT, G . ( 1 8 7 6 - A ) , p. 3 1 , n" 3 8 . 
VINCENT, G . e t BUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 2 0 . 
VINCENT, G . e t RUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t . I L 
1 8 8 1 , p. 1 7 9 . 
COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , f a sc 2 , 1 8 8 7 , p. 1 6 5 . 
NEWTON, R . - B . ( 1 8 9 1 ) , p. 9 . 
COSSMANN, M . e t PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 / 1 3 ) , t . I , 1 9 0 4 , pl. X X X I X , 
fig. 1 2 0 - 1 . 
Cette espèce, dé jà s ignalée par F . - N . Bur t in en 1 7 8 4 ( ' ) . est assez commune 
dans le Bruxellien, mais v est surtout représentée par des moules internes de 
Saint-Gilles, Uccle, Melshmeck, Schaerbeek. A Auderghem et surtout à Neder-
Ockerzeel, on a recueilli des fragments de la coquille elle-même. 
( ' ) BIRTIN, F . - X . ( 1 7 8 4 ) , p. 1 1 1 , pl. X V I I I , fig. B . 
1 8 0 5 . Pinna margaritacea, 
1 8 0 7 . Pinna margaritacea. 
1 8 3 7 . Pinna margaritacea, 
1 8 4 3 . Pinna margaritacea, 
1 8 5 0 . Pinna margaritacea, 
1 8 5 2 . Pinna margaritacea. 
1 8 6 1 . Pinna margaritacea. 
1 8 6 1 . Pinna margaritacea, 
IS, ¡ 2 . Pinna margaritacea, 
1 8 0 8 . Pinna margaritacea, 
1 8 0 0 . Pinna margaritacea, 
1 8 7 6 . Pinna margaritacea, 
1 8 7 9 . Pinna margaritacea, 
1 8 8 1 . Pinna margaritacea, 
1 8 8 7 . Pinna margaritacea, 
1 8 0 1 . Pinna margaritacea, 
1 9 0 4 . Pinna margaritacea. 
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Les dimensions d'un de nos plus grands exemplaires sont les suivantes : 
Diamètre antéro-postérieur . . . . . 5 0 . 0 m m . 
Diamètre umbono-vent ra l 8 8 . 5 mm. 
Épaisseur de la valve 7 .0 m m . 
Celle espèce se trouve dans le Lulél ien cl le bar tonicu du bassin de Paris. 
En Angleterre, elle esl connue des Upper Bracklesham beds el des Barton beds. 
A. von Koenen la signale de l'Éocène de Kiev, . 
F A M I L L E O S T R E I D A E . 
GENRE O S T R E A LINNÉ 1 7 5 8 . 
Ostrea eymbula LAMARCK 1806. 
1>I. VIII, fig. 1. 
1806. Ostrea e,/, a liai a, LAMARCK, J . - B . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. V I I I , 1 8 0 6 , p. 1 6 5 . 
1832. Ostrea eymbula, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I , 1 8 3 2 , p. 3 6 7 , pi. L I U , 
fig. 2 - 4 ; pi. L V I I , fig. 8. 
1 8 3 7 . Ostrea eymbula, GALEOTTI, H . ( 1 8 3 7 ) , p. 1 5 2 , n° 9 6 . 
1 8 4 3 . Ostrea eymbula, NYST, P . - H . ( 1 8 4 3 ) , p. 3 2 1 , n" 2 6 7 , pi. X X V I I , fig. 2a-b. 
1843. Ostrea virgala pars, NYST, P . - H . ( 1 8 4 3 ) , p. 3 2 3 , n° 2 6 8 . 
1861. Ostrea eymbula, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I , 1 8 6 1 , p. 1 1 9 . 
1862. Ostrea eymbula, L E H O N , H . ( 1 8 6 2 - B ) , p. 8 1 4 . 
1868. Ostrea eymbula, NYST, P . - H . in DEWALQUE, G. ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 7 . 
1 8 7 9 . Ostrea eymbula, VINCENT, G. et RUTOT, A. ( 1 8 7 9 ) , p. 1 2 0 . 
1 ss 1. Ostrea eymbula. VINCENT, G. et RUTOT, A. in MOURI.ON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. I I , 
1 8 8 1 , p. 1 7 9 . 
1 8 8 0 . Ostrea eymbula, FRAUSCHER, F . ( 1 8 8 6 ) , p. 2 4 , pi. I l l , fig. 2-3. 
1 8 8 7 . Ostrea eymbula, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , f a s c 2 , 1 8 8 7 , p. 1 9 8 . 
I0( i ' . . Ostrea eymbula, COSSMANN, M . et PISSARRO, G. ( 1 9 0 4 / 1 3 ) , t. I , 1 9 0 4 , pi. X L I V , 
fig. 135-29. 
C o m m e la plupart «les espèces du genre Ostrea, O. eymbula esl une coquille 
extrêmement variable dans sa f o r m e ; certains individus ont un c o n l o u r presque 
c i rcula i re , d'autres sont au contra i re 1res a l longés . La forme varie d'autant plus 
que la plupart des exemplaires ont vécu accolés à d'autres individus de la même 
espèce, ce qui a produit d'innombrables modifications. 
Les d imens ions de deux individus de forme différente sont les suivantes : 
F o r m e courte : 
D iamètre antéro-postér ieur 3 8 . 0 m m . 
Diamètre umbono-ventra l 4 3 . 0 m m . 
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F o r m e a l longée : 
Diamètre antéro-postér ieur 2 8 . 5 m m . 
Diamètre umbono-ventral 5 5 . 0 m m . 
La convexi té des valves varie éga lement b e a u c o u p ; les d imens ions qui 
suivent s 'appliquent bien entendu à la valve Fixée. 
F o r m e plate : 
Épaisseur de la valve 7 . 0 m m . 
F o r m e b o m b é e : 
Épaisseur de la valve 1 2 . 0 m m . 
pour des v a h e . de même forme et de m ê m e s d imens ions . 
L'ornementation de la valve f ixée varie au contra i re assez peu, elle est for-
m é e de côtes assez épaisses, rayonnant du s o m m e t , rarement d ichotomisées . et 
se ,dément près du bord de la coqui l le . 
0 . eytnhula est une forme du Luléf ien du bassin de Paris . 
Se trouve partout dans le Bruxe l l i en . 
Nous avons é g a l e m e n t t rouvé dans la col lect ion trois autres espèces 
d'huîtres, O. elegans, gigantica et gryphina. Cette dernière espèce n'est repré-
sentée que par des exempla ires de la co l lect ion S t o r m s , et il est hors de doute 
qu'il s 'agit de fossiles provenant , non du Bruxe l l i en , mais b ien du Ledien . Il 
en est bien cer ta inement de m ê m e pour la plupart , sinon tous les exemplaires de 
PO. gigantica, aussi nous sommes-nous abstenus de c i ter cette espèce c o m m e 
bruxe l l i enne . 
E n ce qui c o n c e r n e O. elegans, cer ta ins exempla ires incontes tab lement 
bruxelliehs paraissent, s'y rapporter , mais nous ne sommes pas c o n v a i n c u de la 
légi t imité de eette espèee; toutefois, les matér iaux que nous possédons sont en 
trop petit n o m b r e pour trancher cette quest ion. 
F A M I L L E VULSELLIDAE. 
G E N R E H E L I G M I N A I I . D O I V I L L É 1 9 0 7 . 
Heligmina uneinata L A M A R C K sp. 1 8 0 6 . 
PL VII . f ig . 18. 
1 8 0 0 . Ostrea uneinata, L A M A R C K , J.-Tl. D E ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. V I I I , 1 8 0 6 , p. 1 6 4 . 
1 8 0 9 . Ostrea uneinata, L A M A R C K , J . - P 5 . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. X I V , 1 8 0 9 , pl. X X I I , fig. 2a, 
b, c. 
1 8 3 2 . Ostrea uneinata, D E S H A Y E S , G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I , 1 8 3 2 , p. 3 7 1 , pl. X L V I I , 
fig. 7 - 1 1 . 
M . G L 1 B E R T 
DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I , 1 8 6 1 , p. 1 2 3 . 
FRAUSCHER, F . ( 1 8 8 6 ) , p. 2 0 , pi. V I , fig. 1 . 
GOSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 2 , 1 8 8 7 , p. 1 9 9 . 
GOSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 / 1 3 ) , t. I , 1 9 0 4 , pi. X L I V , 
fig. 1 3 5 - 3 3 . 
1013. Eeligmina uncinate, GOSSMANN , M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , app. 5 , 1 9 1 3 , p . 1 1 7 . 
1 8 6 1 . Ostrea uncinate, 
L 8 8 8 . Ostrea uncinata, 
1 8 8 7 . Ostrea uncinata 
1 9 0 4 . Ostrea uncinata, 
.Nous nc connaissons cette espéce que par une Beule valve, la droite, prove-
nani du Bruxellien d'Autgaerden ei bien reconnaissable a l'échancrure arrondie 
( I I I coi i . 
C o s t une espéce du Lutétien du bassin de Paris . 
FAMH.1.E PEPTIMDAE. 
G E N B E CHLAMYS ( B O L T E N ) R 6 D I N G 175)8 . 
Chlamys multicarinatus D E S H A Y E S 1 * 3 0 . 
1830. Pectén ornatus, 
1 8 3 0 . Pectén multicarinatus, 
1 8 3 0 . Pectén tripartitus, 
1 8 1 9 . 
1 8 4 9 . 
1 8 4 9 . 
I 8 6 0 . 
1850. 
L 8 5 0 . 
1 8 6 1 . 
1 8 6 1 . 
L 8 6 1 . 
1877. 
1877. 
1886. 
1880. 
1887. 
1887. 
1887. 
1003. 
Pectén multicarinatus, 
Peden ornatus, 
Peden tripartitus, 
Perica multicarinatus, 
Peden subornatus, 
Peden tripartitus, 
Peden Preeosti, 
Peden multicarinatus. 
Pede,, tripartitus, 
Pectén multicarinatus, 
Peden tripartitus, 
Peden multicarinatus, 
Peden tripartitus, 
Chlamys subornata, 
D E S H A Y E S , 0 . - P . ' 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I , 1 8 3 0 , p. 3 0 6 , pi, X L I V , 
f i g 1 3 - 1 5 (non LAMARCK 1 8 1 9 ) . 
D E S H A Y E S , G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I , 1 8 3 0 , p. 3 0 7 , pi. XLII, 
fig. 1 7 - 1 9 . 
DESHAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I , 1 8 3 0 , p. 3 0 8 , pi. X L I , 
fig. 1 4 - 1 6 . 
HRONN, H . ( 1 8 4 8 - 1 8 4 9 ) , t. I I , 1 8 4 9 , p. 9 2 7 . 
HRONN, H . ( 1 8 4 8 - 1 8 4 9 ) , t. I I , 1 8 4 9 , p. 9 2 8 . 
MRONN, H . ( 1 8 4 8 - 1 8 4 9 ) , t. I I , 1 8 4 9 , p. 9 3 3 . 
OBBIGNY, A. 1)' ( 1 8 5 ( 1 - 1 8 5 2 ) , I . I I , I 8 6 0 , p. 3 9 2 . 
ORBIC-NY, A. D' ( 1 8 5 0 - 1 8 5 2 ) , t. I I , 1 8 5 0 , p. 3 9 2 . 
ORBIC.NY, A. D' ( 1 8 5 0 - 1 8 5 2 ) , t. I I , 1 8 5 0 , p. 3 9 2 . 
DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I , 1 8 0 1 , |>. 7 9 . 
DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 0 - 1 8 6 6 ) , t. I I , 1 8 6 1 , p. 7 9 . 
DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I , 1 8 6 1 , p. 8 0 . 
M.AYER-EYMAR, K . ( 1 8 7 7 ) , p. 7 8 . 
MAYER-EYMAR, K . ( 1 8 7 7 ) , p. 7 8 . 
FRAUSCHER, F . ( 1 8 8 6 ) , p. 1 0 0 . 
FRAUSCHER, F . ( 1 8 8 6 ) , p. 1 0 9 . 
COSSMANN, M . ( 1 8 8 0 - 1 9 1 3 ) , fase. 2 , 1 8 8 7 , p. 1 8 1 . 
Chlamys multicarinata, GOSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 2 , 1 8 8 7 , p. 1 8 2 . 
Chlamys tripartita, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 2 , 1 8 8 7 , p. 1 8 2 
Pectén tripartitus, OPPENHEIM, P . ( 1 9 0 3 ) , fasc. 1 , p. 5 5 . 
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1904. Chlamys inullicarinata, COSSMANN, M. (1895-1919), t. I l l , f asc . 1, 1904, p. 155, p l . I l , 
f ig . 15-18. 
1904. Chlamys subornata. COSSMANN, M. et PISSARRO, G . (1904-1913), t. I , 1904, 
pl . X L , f ig. 131-9. 
1904. Chlamys mullicarinata, COSSMANN, M. et PISSARRO, G . (1904-1913), t. I , 1904, 
pl . X L , f ig . 131-10. 
1904. Chlamys tripartita, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . (1904-1913), t. I , 1904, 
p l . X L , f ig . 131-11. 
Nous réunissons les P . ornatus Deshayes non Lamarck, P . multicarinatus 
Deshayes el /'• tripartitus Deshayes en une seule espèce cl c o m m e on ne peul 
maintenir le premier non, pour cause de double emploi , nous adoptons le 
deuxième, ce qui rend inutiles les corrections apportées par A. d 'Orbigny 
(/'. subornatus) et G . - P . Deshayes l u i - m ê m e (P . Prevostï). 
En étudianl les descr ipl ions or ig inales de ces Irois formes cl les textes subsé-
quents qui s'y rapportent, ainsi que des pièces de compara i son , nous pensons 
que l'on ne peul m a n q u e r d'aboutir à la solution proposée ici. Encore est-il pres-
que cer ta in qu'il faudra v ajouter le P . escharoïdes Deshayes . 
La plupart des difficultés et incerl i tudes qui surgissent dans la détermina-
lion de ces diverses formes cl de quelques autres encore , résultent de la 
concept ion trop étroite qu'avait Desha>cs de la variation individuelle dans le 
genre Pectén, conception que favorisait la possession de matériaux trop peu 
n o m b r e u x . De là une multiplication abusive d'espèces à caractères trop parti-
culiers et comme corol la ire , la réelle difficulté d\ faire rentrer les nombreux 
exemplaires à carac lères intermédiaires recueil l is d'ail leurs à la fois dans les 
mêmes horizons géologiques cl les mêmes local i tés . 
On trouve sur les mêmes exemplaires des côtes s imples , triangulaires, a iguës 
au s o m m e t (caractère de subornatus), ou couvertes d'aspérités (caractère 
d,- multicarinatus). Les lamelles latérales des côtés sont limitées dans les inter-
stices par deux stries (caractère de subornatus) 1res rapprochées , mieux visibles 
sur les f lancs , tantôt arrêtant l es les lamelles (caractère de subornatus), tantôt 
n'en arrèlanl aucune (caractère de multicarinatus). D'autres l o i s , les côtes primi-
t ivement s imples deviennent insensiblement tripartites (caractère ,1e triparti!,is). 
Nous pensons qu'il esl impossible de séparer les trois espèces cl que cela 
est dû au fail qu'il S'agit en réalité d e Irois formes extremes d'une seule cl m ê m e 
espèce, formes qui sont réunies les unes aux autres par d ' innombrab les in termé-
diaires. 
P . multicarinatus, P. subornatus appartiennent au Lutét icn du bassin de 
Paris. P . tripartitus au Lutétien et au Bar ton ien . 
Il existe encore une autre espèce dans la col lect ion, c'est le Chlamys plebeia, 
mais la position s l ra l igraphique des exemplaires est douteuse et il esl plus pro-
bable qu'ils proviennent du gravier de base du Ledien où cette espèce esl fort 
c o m m u n e . 
M. GLIBERT 
SOUS-GENRE C A M P T O N E C T E S AUSSI/ . [864. 
Clilamys (Camptonectes) vincenti nov . sp. 
Pi vin, rig. a. 
Coqui l le orbiculaire, peu convexe, subéquilatérale; crochel silo,', un tahl 
soii pou en arrière du milieu de la l igue cardinale. 
Bord dorsal antérieur concave, bord dorsal postérieur également concave, 
niais presque droit , 
Toute la surface est couverte de fines costules rayonnantes, arrondies, à 
peine saillantes, l iés nombreuses, traversées dans la zone moyenne par de fines 
lamelles d 'accroissement continues el concentriques, plus élevées sur les f l a n , - , 
s e réduisant sur les U n i s de la valve en écail les droites, dressées sur les COStules. 
l a d r e les cotes o n aperçoit, SUrtOUl sur les f lancs, la s lr ial ion courbe caractéris-
tique des Camptonectes. 
Oreillettes subégales, la postérieure, un peu obl ique , plus petite, à bord 
postérieur convexe, portant huit à dix costules squamuleuses rayonnantes. La 
valve se trouvant appliquée, par la lace interne, contre un bloc de grès, il est 
impossible de décrire la charnière. 
La valve droite nous est i n c o n n u e . 
Les d imens ions de noire spécimen qui a élé trouvé dans le bruxel l ien à 
Huldehberg Bont les suivantes : 
Diamètre antéro-postér ieur 2 7 . 0 m m . 
Diamètre umbono-ventra l 2 8 . 0 mm. 
Celle espèce ressemble beaucoup au G. nysti G. Vinee.nl. du Lédien, et, du 
reste, appartient au m ê m e groupe , mais elle en diffère par la position plus cen-
trale du c rochet . 
P o u r la valve g a u c h e on a : 
C. vincenti..., côté antér ieur 8 . 5 m m . ; côté postér ieur 7 .5 m m . 
Chez G. nysti, la m o y e n n e prise sur quatre valves est : 
Côté antér ieur 4 . 6 m m . ; côté postérieur 2 .7 m m . 
En r a m e n a n t à une longueur de 8 . 5 m m . , on a pour le côté postérieur 
4 . 8 m m . au l ieu de 7 .5 m m . 
Notre espèce ressemble éga lement au C. breviauritus du Paléocène, mais ce 
dernier est plus a s y m é t r i q u e . Du C. solea elle s'écarte par l'existence de la slria-
tion des Camptonectes et la costulat ion. 
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GENRE P A R V A M U S S I U M SACCO 1 8 9 7 . 
Parvamussium squamula LAMARCK sp. 1 8 0 6 . 
LAMARCK, J . - B . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. V I I I , 1 8 0 6 , p. 354. 
DESHAYES, G.-P. (1824-1837), t. I , 1830, p. 304, pl. X L V , 
fig. 16-17. 
SOWERBY, J . DE G. in DIXON, F. (1850), p. 94 , pl. I I I , 
fig. 29 . 
MORRIS, J . (1854), p. 179. 
DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I I , 1861, p. 74 . 
WOOD, S . - V . (1861-1877), p. 44, 1861, pl. I X , fig. 6. 
COSSMANN, M. (1886-1913), f asc 2 , 1887, p. 188. 
NEWTON, R.-B. (1891), p. 6. 
1 0 0 2 . Parvamussium squamula, COSSMANN, M. (1886-1913), app. 3 , 1902, p. 27. 
1904 Parvamussium squamula, COSSMANN, M. et PISSARRO, G. (1904-1913), t. I , 1904, 
pl. X L I , fig. 1326w-l . 
Espèce représentée par quelques empre intes provenant «lu Bruxel l ien d'Aut-
gaerden, de Galevoet et de Helmet . 
C'est u n e forme «lu Cuisien et du Lutétien «lu bassin de Par i s . En Angleterre 
elle est c o n n u e des Lower B r a c k l e s h a m beds . 
1 8 0 6 . Peden .squamula, 
1 8 3 0 . Peden squamula, 
1 8 5 0 . Peden squamula, 
1 8 5 4 . Peden squamula, 
1 8 6 1 . Peden squamula, 
1 8 0 1 . Peden squamula, 
1 8 8 7 . Amussium squamula, 
1 8 9 1 . Peden squamula, 
FAMILLE SPONDYLIDAE. 
GENRE S P O N D Y L U S LINNÉ 1 7 5 8 . 
Spondylus rarispina DESHAYES sp. 1 8 3 0 . 
P L V I I I , í'ig. 3. 
1 8 3 0 . Spondylus rarispina, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I , 1 8 3 0 , p. 3 2 1 , pi. X L V 1 , 
fig. 6 - 1 0 . 
1 8 4 3 . Spondylus rarispina, NYST, P . - H . ( 1 8 4 3 ) , p. 3 0 8 , n u 2 5 6 . 
1 8 5 0 . Spondylus rarispina, SOWERBY, J . DE C . in DIXON, F . ( 1 8 5 0 ) , p. 9 4 . 
1 8 5 4 . Spondylus rarispina, MORRIS, J . ( 1 8 5 4 ) , p. 1 8 2 . 
1 8 6 1 . Spondylus rarispina, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I , 1 8 6 1 , p. 9 0 . 
1 8 6 1 . Spondylus rarispina, WOOD, S . - V . ( 1 8 6 1 - 1 8 7 7 ) , p. 5 1 , 1 8 6 1 , pi. V I I I , fig. 1 . 
1 8 6 8 . Spondylus rarispina, NYST, P . - H . in DEWALQUE, G. ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 7 . 
1 8 7 6 . Spondylus radula, VINCENT, G. ( 1 8 7 6 - A ) , n° 3 1 , p. 4 3 . 
1 8 7 9 . Spondylus radula, VINCENT, G. et RUTOT, A. ( 1 8 7 9 ) , p. 1 2 0 . 
i30 M. G L ] B E R T 
1 8 8 1 . Spondylus radula, VINCENT, G . et RUTOT, A. in MOURI.ON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. I I , 
1 8 8 1 , p. 1 7 9 . 
1 8 8 6 . Spondylus rarispina, FRAUSCHER, F . ( 1 8 8 6 ) , p. 4 8 , pl. V , fig. 3 . 
1 8 8 7 . Spondylus rarispina, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 2 , 1 8 8 7 , p. 1 9 2 . 
1 9 0 4 . Spondylus rarispina, GOSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I , 1 9 0 4 , pl. X L I , 
fig. 1 3 4 - 2 . 
Le S. rarispina est assez commun dans le g isomenl de Ni l -Sa int -Vincenl , 
nous le connaissons cgalorncnl de Calevoel cl de I l e l m c l ; on le reconnaîl à sa 
surface presque lisse, sa forme al longée et ob l ique . 
S. rarispina se trouve dans le Lutétien du bassin de Paris . En Angleterre, 
cel le espèce est c o n n u e des L o u e r B r a c k l e s b a m beds. 
F A M I L L E RADUL1DAE. 
L e s Hadulidae SOUl peu abondants dans le Mruxell.cn cl nous n e n avons 
vu aucun exemplair . - bien conservé. Nous ne possédons de ce groupe que des 
moules internes, des empre intes el quel ,p.es f r a g m e n t s de lest. Nous avons pu 
reconnaître l'existence de trois espèces que nous citerons simplement, l'étal des 
matériaux ne permettant aucune observation nouvel le . 
G E N R E I W D U L A R U M P H I U S 1 7 1 0 ; K L E I N 1 7 5 3 . 
Radula spatulata L A M A R C K sp. 1 8 0 6 . 
1 8 0 6 . Lima spatulata, LAMARCK, J . - B . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. V I I I , 1 8 0 6 , p. 4 6 3 , H° 1 . 
1 8 3 0 . Lima spatulata, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I , 1 8 3 0 , p. 2 9 5 , pi. X L I I I , fig. 1 - 3 . 
1 8 0 1 . Lima spatulata, DESRAYES, G . - P . ( 1 8 5 0 - 1 8 0 0 ) , t. I , 1 8 6 1 , p. 6 3 . 
1 8 8 7 . Radula spatulata. COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 2 , 1 8 8 7 , p. 1 7 6 . 
1 9 0 4 . Lima spatulata, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I , 1 9 0 4 , pi. X I , . 
fig. 1 2 9 - 1 . 
Gelle cspece . qui apparl ienl an Pulél ien du bassin de Paris , esl ass.v com-
m u n e a \ulgaerden. 
SODS-GENRE L I M A T U L A S . WOOD L839. 
Radula (Limatula) bulloides L A M A R C K sp. 1 8 0 6 . 
18(10. Lima bulloides, LAMARCK, .1 . -1? . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. V I I I , 1 8 0 0 , p. ' . 0 3 , 
n ° 3 . 
1 & 3 0 . Lima bulloides, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 / 3 7 ) , t. I , 1 8 3 0 , p. 2 9 9 , pl. X L I I I , 
fig. 1 2 - 1 4 . 
1 8 6 1 . Lima bulloides, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 8 ) , t. I I , 1 8 6 1 , p. 6 9 . 
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O R D R E = E U L A M E L L I B R A N C H I A 
FAMILLE C A R D I T I D A E . 
G E N R E VENERICARDIA L A M A R C K 1 8 0 1 . 
Venericardia carinata .1. S O W E R B Y 1820. 
Pl . VI I I , f ig. 4 . 
I82(i. Venericardia carinata, 
1 8 5 0 . Cardita acuticosta pars, 
1 8 5 2 . Cardita acuticosta pars, 
1 8 7 1 . Cardita carinata, 
1 8 7 5 . Cardita acuticosta ? pars. 
1 8 7 9 . Cardita bruxellensis, 
1 8 8 1 . Cardita bruxellensis, 
SOWERBY, J . ( 1 8 1 2 - 1 8 2 9 ) , t. I l l , 1 8 2 0 , pi. C C L I X , fit;. 2 . 
SOWERBY, J . DE C. in DIXON, F . ( 1 8 5 0 ) , p. 9 2 (non 
LAMARCK). 
LYELL, C. ( 1 8 5 2 ) , p. 3 5 3 (non LAMARCK). 
WOOD, S . - V . ( 1 8 6 1 - 1 8 7 7 ) , p. 1 4 4 , 1 8 7 1 , pi. X X I I , 
fig. ite-b. 
VINCENT, G . ( 1 8 7 5 - A ) , p . 3 1 , n° 3 0 (non LAMARCK). 
VINCENT, G . et RUTOT, A. ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 9 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A. in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , 
t. I I , 1 8 8 1 , p. 1 7 8 . 
Le G. acuticostata L a m a r c k est une coqui l le bien plus étroite et plus haute 
.pie le C. carinata Sowerby et c'esl à tort que Dixon les a c o n f o n d u s . C o s s m a n n , 
dans son cata logue i l lustré, a rect i f ié cette erreur C ) . 
( ' ) COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 2 , 1 8 8 7 , p. 9 1 , n" 7 . 
1 8 8 7 . Radida (Limalula) bulloides, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 2 , 1 8 8 7 , p. 1 7 7 . 
1 9 0 4 . Lima [Limatula) buUoides, COSSMANN, M . et PISSARRO, G. ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I , 1 9 0 4 , 
pl. X L , fig. 1 2 9 - 9 . 
Nous n'en connaissons qu'une empre in te de Nalinnes. Dans le bassin de 
Paris cel le espèce appartient au Lutétien. 
Radula (Limatula) obliqua L A M A R C K sp. 1806. 
isoo. Lima obliqua, LAMARCK, J . - B . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. V I I I , 1 8 0 6 , p. 4 6 2 , n° 3 . 
1 8 3 0 . Lima obliqua, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I , 1 8 3 0 , p. 2 9 8 , pl. X L I I I , 
fig. 9 - 1 1 . 
1 8 0 1 . Lima obliqua, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I , 1 8 6 1 , p. 6 8 . 
1 8 8 7 . Radula (Limalula) obliqua, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 2 , 1 8 8 7 , p. 1 7 9 . 
1 9 0 4 . Lima [Limatula) obliqua, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I , 1 9 0 4 , 
pl. X L , fig. 1 2 9 - 1 4 . 
Un seul exemplaire de cette espèce provenant d'Autgaerden. 
L'espèce se trouve dans le Lutétien du bassin de Par is . 
1 3 8 M. G L I B E R T 
G. carinata esl une espèce assez rare dans le Bruxellien; elle a été recueillie, 
à notre connaissance, à Auderghem el à Neder-Ockerzeel. 
Les dimensions d'un de nus plus grands individus Bonl les suivantes : 
Diamètre antéro-posténeur 3 2 . 0 . . . . . . . 
D iamètre umbono-vent ra l 2 3 . 0 m m . 
Épaisseur de la valve 1 1 . 0 m m . 
G. carinata se trouve à Bracklesham, en Angleterre. 
SECTION M E G A C A R D I T A SACCO L 8 9 9 . 
Venericardia (Megacardita) planicosta L A M A R C I 1806. 
P l . VIU, f ig. 5. 
1800. Venericardia planicosta, 
1 8 0 7 . Venericardia planicosta, 
1 8 1 4 . Venericardia plánteosla, 
1 8 2 5 . Venericardia planicosta, 
1 8 3 7 . Venericardia planicosta, 
1 8 4 3 . Venericardia planicosta, 
1 8 4 3 . Cardita pl a ni cosíala, 
L850, Cardita planicosta, 
1 8 5 2 . Cordita planicostala, 
1 8 6 0 . Cardttó planicosta, 
1 8 6 0 . C«rrf¿/« milis, 
1 8 6 8 . C«rdi¿a planicosta, 
1 8 7 1 . Cartftte planicosta, 
1 8 7 5 . Cardita planicosta, 
1 8 7 0 . Cardlte planicosta, 
1 8 8 1 . Cardita plan i costa, 
1 8 8 7 . Car tóa (Venericardia) planicosta, 
1 9 0 4 . Car tóa (Fenm'ca/dk) planicosta, 
1 9 1 3 . Venericardia (Megacardita) planicosta, 
LAMARCK, J . - B . DE (1802-1809), t. VII, 1806, 
p. 5 5 . 
LAMARCK, J . - B . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. I X , 1 8 0 7 , 
pl. X X X I , fig. 1 0 . 
SOWERBY, J . ( 1 8 1 2 - 1 8 2 9 ) , t. I , 1 8 1 4 , pl. L , 
DESHAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I , 1 8 2 5 , 
p. 1 4 9 , pl. X X I V , fig. 1 - 3 . 
GALEOTTI, H. ( 1 8 3 7 ) , p. 1 5 6 , n" 1 2 9 . 
MORRIS, J . ( 1 8 4 3 ) , p. 1 0 4 . 
NYST, P . - H . ( 1 8 4 3 ) , p. 2 0 5 , n" 6 4 , pl. X V I I , 
. fig- I. 
SOWERBY, J . DE G . in DIXON, P. (1850), p. 92, 
pl. I I , fig. 1 4 - 1 8 et p. 1 6 9 . 
LYEIX, C . ( 1 8 5 2 ) , p. 3 5 3 . 
DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I , 1 8 6 0 , 
p. 7 5 6 . 
DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I , 1 8 6 0 , 
p. 7 5 7 . 
NYST, P . - H . in DEWALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 6 . 
WOOD, S . - V . ( 1 8 6 1 - 1 8 7 7 ) , p. 1 5 0 , 1 8 6 1 , 
pl. X X I , fig. 5 . 
VINCENT, G . ( 1 8 7 5 - A ) , p. 3 1 , n° 2 8 . 
VINCENT, G . el EtUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 119. 
VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M. 
( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. I I , 1 8 8 2 , p. 1 7 8 . 
COSSMANN, M. ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 2 , 1 8 8 7 , 
p. 9 0 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G . (1904-1913), 
t. I , 1 9 0 4 , pl. X X X et pl. X X X I , fig. 9 7 - 1 . 
COSSMANN, M. ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , app. 5 , 1 9 1 3 , 
p. 1 0 3 . 
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Celle belle espèce esl commune dans le BruxeUien et, y aiteinl une assez 
grand,- taille. El le existe dans toutes les localités, mais à \c,ler-Ork,-r/,ee| elle est 
spéc ia lement abondante. 
Les dimensions du plus grand des deux individus figurés sont les suivantes : 
Diamètre antéro-postér ieur 8 6 . 0 mm. 
Diamètre umbono-ventral 7 3 . 0 mm. 
Epaisseur de la valve 2 7 . 0 m m . 
Même les j e u n e s individus de cel le espèce se reconnaissent sans hésitation 
p o s s i b l e à la forme aplatie de leurs côtes. 
Nous ne possédons pas de matér iaux pour trancher la question de savoir si 
le C . mitis peut c l i c séparé du G. plonicosta, mais pour cel le dernière espèce 
nous avons compté le n o m b r e des côtes chez nos individus du Bruxel l ien cl nous 
avons obtenu les résultats suivants : 
Nombre des côles . 
Nombre d' individus 
3 1 
7 
3 0 
2 3 
2 9 
9 
2 8 
6 
2 7 
3 
2 6 
2 
On voit donc que dans le Bruxel l ien le n o m b r e m o y e n des côtes chez cet te 
espèce est de t rente , pour G. mitis. Deshayes (') indique une m o y e n n e de t rente-
neuf; nous n 'avons pu vérifier ce chiffre. S'il est exact , il y aurai t peut-être lieu 
de séparer les deux espèces. On voit, en effet, que, tout au m o i n s pour le B r u x e l -
l ien, la variabi l i té du n o m b r e des côles de G. plonicosta s 'étend plutôt dans le 
sens des n o m b r e s plus fa ibles . 
G E N R E P T E B O M E B I S C O N R A D 1 8 6 2 . 
Pteronieris decussata L A M A R C K sp. 1 8 0 6 . 
P I . vin, tig. a. 
1806. Venericardia decussata, 
1807. Venericardia decussata, 
1825. Venericardia decussata, 
1843. Cardila decussata, 
1852. Cardita decussata, 
1860. Cardita decussata, 
1868. Cardila decussata, 
1875. Cardila decussata, 
1879. Cardita decussata. 
LAMARCK, J . - B . DB (1802-1809), t. V I I , 1806, p. 59, n" 0. 
LAMARCK, J . - B . mo (1802-1809), t. I X , 1807, pi. X X X I I , 
fig. ba-l>. 
DESIIAYES, G . - P . (1824'37), t. I , 1825, p. 159, pi. X X V I , 
fig. 7-8. 
NYST, P . - H . (1843), p. 216, n" 175, pi. X V I I , fig. 3 . 
LYELI., C . (1852), p. 353 . 
DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I , 1860, p. 778 . 
NYST, P . - H . in DEWALQUE, G. (1868), p. 406 . 
VINCENT, G. (1875-A) , p. 3 1 , n° 3 1 . 
VINCENT, G. et BUTOT, A, (1879), p. 119. 
( ' ) DESIIAYES, G . - P . (1856-1866), t. I, 1860, p. 757. 
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( ' ) VINCENT, G . ( 1 8 7 5 - A ) , p. 3 0 , n" 1 1 (non DESIIAYES). 
1 8 8 1 . Cardita decussata, VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOTRI.ON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , 
t. II, 1 8 8 1 , p. 1 7 8 . 
1 8 8 7 . Cardita (Miodon) decussata, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 2 , 1 8 8 7 , p. 9 7 . 
1 9 0 4 . Cardita {Miodon) decussata, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I, 1 9 0 4 , 
pl. X X X I I , fig. 9 7 - 2 9 . 
1 9 1 3 . Pteromeris decussata, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ! , app. 5 , 1 9 1 3 , p. 1 0 4 , fig. 1 3 5 . 
Espèce répandue dans toutes les localités : \uderghem, Nil-Si -Vincent, 
Neder-Ockerzeel, etc., el que son ornementation permet de reconnaître 1res faci-
lement; 
Les dimensions moyennes sont les suivantes : 
Diamètre a .déro-poslér ieur 6 . 5 
Diamètre umbono-venl ra l 6 . 5 mm. 
Épaisseur de la valve . 2 . 0 mm. 
Celle forme existe dans le Cuis ien, le Lulél ien et le Rarlonien du bassin de 
Par is . 
G E N R E D I G I T A B J \ W i 1 8 5 3 . 
Digitaria crenulata D E S H A Y E S sp. 1 8 6 0 . 
I 8 6 0 . Woodia crenulata, DESIIAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I , 1 8 6 ( 1 , p. 7 9 2 , pl. C I X , 
fig. 9 - 1 1 . 
1 8 7 9 . Woodia crenulata, VINCENT, G . et R U T O T , A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 9 . 
1 8 8 1 . Woodia crenulata, VINCENT, G . et R l i T O T , A . in M O U R L O N , M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , 
t. II , 1 8 8 1 , p. 1 7 8 . 
1 8 8 7 . Woodia crenulata, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 2 , 1 8 8 7 , p. 1 0 6 . 
1 9 0 2 . Crenimargo inaequicrenata, C o s s m a n n , M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , app. 3 , 1 9 0 2 , p. 2 1 , pl. I I , 
fig. 1 0 - 1 1 . 
1 9 0 4 . Crenimargo inaequicrenata, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 0 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. 1, 1 9 0 4 , 
pl. X X X I I , fig. 91ter-\. 
ion',. Woodia crenulata, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ' 1 0 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I , 1 9 0 4 , 
pl. X X X I I I , fig. 1 0 1 - 1 . 
1 9 0 6 . Woodia crenulata, COSSMANN, M . ( 1 8 9 5 - 1 9 1 9 ) , t. I I I , fasc 3 , 1 9 0 6 , p. 1 0 4 , 
pl. X X , fig. 4 - 7 . 
1 9 0 7 . Crenimargo inaequicrenata, C o s s m a n n , M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , app. 4 , 1 9 0 7 , p. 2 0 0 , pl. I X . 
fig. 91ler-l. 
1 9 1 3 . Digitaria crenulata, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , app. 5 , 1 9 1 3 , p. 1 0 8 . 
Celle espèce ne nous esl connue dans le Bruxel l ien que par 1 \al\e g a u c h e 
provenant de Neder-Ockerzeel. 11 est extrêmement probable que c'est ce l le 
espèce qui esl désignée sous le nom de W. crenulata par ( i . Vincent dans sa lisle 
de 1875 C). 
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FIG. 20. — Digltaria crenulata DESHAYES. 
L o c a l i t é : Nerier-OckRrzeel xlO, 
F A M I L L E G R A S S A T E I I I I ) A E . 
G E N R E C R A S S A T E L L A L A M A R C K 1 8 0 1 . 
Crassatella gibbosula L A M A R C K 1 8 0 5 . 
PL VIII, f ig. 7. 
1805. Crassatella gibbosula, LAMARCK, J . - B . DE (1802-1809), t. V I , 1805, p. 410, n° 5 . 
1824. Crassatella gibbosula, DESHAYES, G . - P . (1824-1837), t. I , 1824, p. 37, pl. V , fig. 5-7. 
1800. Crassalella gibbosula, DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I , 1860, p. 741 . 
1871. Crassalella gibbosula, WOOD, S . - V . (1861-1877), p. 165, 1871, pl. X X I I I , fig. 15. 
issu. Crassatella gibbosula, FRAUSCHER, F . (1886), p. 113, pl. V I I I , fig. H . 
1887. Crassalella gibbosula, GOSSMANN, M. (1886-1913), f asc 2, 1887, p. 85 . 
1895. Crassatella gibbosula, VINCENT, E. (1895-G), p. cxxxm, fig. 4. 
1904. Crassalella gibbosula, GOSSMANN, M. et PISSARRO, G (1904/13), t. I , 1904, pl. X X I X , 
fig. 96-7. 
1013. Crassalella gibbosula, GOSSMANN, M. (1886-1913), app. 5, 1913, p. 101. 
C'esl la plus grande des espèces de Crassatella que Ton trouve dans le 
Bruxe l l i en ; elle n'est pas rare à Ni l -Sa in l -Vincenl , mais nous n'en connaissons 
pas d'exemplaires provenant d'autres local i tés . 
Notre plus grand exempla i re a les dimensions suivantes : 
Diamètre antéro-postér ieur 4 8 . 0 m m . 
Diamètre umhono-vonlra l 3 4 . 0 m m 
Épaisseur de la valve 1 4 . 0 m m . 
L'existence, en Be lg ique , de cette espèce caractér isée par la posit ion très 
excentr ique des crochets cl la persistance des lamelles sur le c h a m p anal , a été 
Les dimensions de noire spéc imen sont les suivantes : 
Diamètre antéro-postér ieur 3 . 8 m m . 
Diamètre umbono-ventral 3 . 3 m m . 
Dans le bassin de Paris, cette espèce appartient au Lutét ïen et au Bartonien. 
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s ignalée par M. C o s s m a n n dans son Catalogne Illustré ('), et par Ê. Vincent 
en 1896 ( 2). 
Celle espèce existe dans le Lutétien du bassin de P a r i s . En Angleterre, dans 
le Bracklesham supérieur. Nous ne pouvons nous faire d 'opinion personnel le sur 
son exis tence dans le Kressenborg, niais la figure donnée par F r a u s c h e r (') repré-
sente une boquille à côté dorsal postérieur moins concave el c h a m p anal moins 
développé que chez C. gibbosula el aussi moins convexe que cette dernière . 
Les lamelles paraisse, ,| également plus fines et plus serrées sur le fossile de 
Kressenberg que sur celui du bassin de Par i s . 
Un moule in terne , provenant du bruxel l ien d 'Aulgacrdeu. parait devoir être 
rapporté à ce l le espèce. 
Crassalella sinuosa D E S H A Y E S 1 8 2 4 . 
P l . VI I I , f ig . 8 . 
1824. Crassalella sinuosa, DESHAYES, G.-P. (1824-1837), t. I , 1824, pl. V , fig. 8-10. 
L860. Crassalella sinuosa, DESHAYES, C . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I , 1800, p. 741 . 
1887. Crassalella sinuosa, COSSMANN, M. (1880-1913), fasc. 2, 1887, p. 85 . 
1895. Crassalella sinuosa, VINCENT, E. (1895-C) , p. cxx.xn, fig. 3 . 
1904. Crassalella sinuosa, COSSMANN, M. et PISSARRO, G. (1904-1913), t. I , 1904, pl. XXIX . 
fig. 96-6 . 
1913. Crassalella sinuosa, COSSMANN, M. (1886-1913), app. 5 , 1913, p. 101. 
Cel le espèce nous esl c o n n u e à la fois de Nil-Sainl-Virrcenf el de Galcvocl . 
Elle parait S rare que la précédente. Ces lamelles s a r r c l a n l à l 'angle de la 
région anale qui porte une dépression médiane à peine visible. 
Les d imens ions de l'exemplaire figuré sont les suivantes : 
Diamètre antéro-postér ieur 3 3 . 2 m m . 
Diamètre umbono-ventra l 2 8 . 8 m m . 
Épaisseur de la valve 1 0 . 0 m m . 
Espèce du Lutétien de Chaumont; son existence en Angleterre semble extrê¬ 
mement douteuse. Ce moule interne f iguré par Frauscher (') ne parait pas appar-
tenir à cel te espèce . 
(>) COSSMANN, M. (1886-1913), fasc. 2, 1887, p. 8 5 . 
( 2 ) VINCENT, E. (1895-C) , p. cxxxm, fig. 4 . 
(•) FRAUSCHER, F . (1886), pl. V I I I , fig. 11«, b, c. 
( 4 ) FRAUSCHER, F . (1866), p . 155, pl . V I I I , fig. 9 . 
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Crassatella temiistriata D K S H A Y E S 1 8 2 4 . 
P L V I I I , f ig . 9. 
i s - ' , . Crassatella tenuistriala, 
1843. Crassatella tenuistriala v a r . A pars , 
1852. Crassatella compressa pars , 
1860. Crassatella temiistriata, 
1875. Crassatella Nyslana, 
1879. Crassatella Nyslana pars , 
1881. Crassatella Nyslana pars , 
1886. Crassatella tenuistriala, 
1887. Crassatella tenuistriala, 
1895. Crassatella tenuistriala, 
1904. Crassatella tenuistriala, 
1913. Crassatella tenuistriala, 
DESHAYES, G . - P . (1824-1837), t. I , 1824, p . 3 8 , 
pl. V , f ig . 13, 14. 
NYST, P . - H . (1843), p. 86, n° 45, pl . I V , 
f ig. ka-b. 
LYELL, C . (1852), p ^ 3 5 2 (non LAMARCK). 
DESHAYES, G . - P . (1S56-1866), t. I , 1860, p. 748 . 
VINCENT, G . (1875-A) , p . 3 1 , n " 27 (non D'ORBI-
GNY). 
VINCENT, G . et RUTOT, A . (1879), p . 119 (non 
ibid., p . 145, nec D'ORBIGNY). 
VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . 
(1880-1881), t. I I , 1881, p. 178 (non ibid., 
p. 189, nec D'ORBIGNY). 
FRAUSCHER, F . (1886), p . 155, p l . I X , f ig. 9. 
GOSSMANN, M . (1886-1913), f a s c 2, 1887, p . 88 . 
VINCENT, E . (1895-C) , p . c x x x v , f ig . 8. 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G . (1904-1913), t. I , 
1904, p l . X X X , f ig . 96-18. 
GOSSMANN, M . (1886-1913), app . 5 , 1913, p. 101. 
Noua axons pu examiner les exemplaires de la col lect ion même de Nyst, 
provenant du Bruxellien d l l é v e r l é , près Louvain, et nous convaincre qu'il s'agit 
bien de j e u n e s individus de C. tenuistriata Deshayes. L'ornementation, le con-
tour et les proport ions sont exactement ceux de cel le dernière espèce. 
Le nom de C. nystatin d'Orl.ignx c m . doit être réservé à l 'espèce des Sables 
de W e n i m e l . ainsi que l'a indiqué É. Vincent en 1 8 9 5 ( ' ) . 
Nous connaissons un exempla i re de C. tenuistriata, provenant de Ncdcr-
Ockerzeel, <-l qui a les d imens ions suivantes ; 
Diamètre antéro-postér ieur 8 . 0 m m . 
Diamètre umbono-ventral 6 . 6 m m . 
Épaisseur de la valve 2 . 1 m m . 
C. tenuistriata existe dans le Lulél ien du bassin de Par i s ; eu Bavière , dans 
le Kressenberg. 
( ' ) VINCENT, E . (1895-C), p . c x x x v i , f ig . 9. 
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F A M I L L E E R Y C I M D A E . 
G E N R E ERYCINA LAMARCK 1 8 0 4 . 
Eryeina brabantica E . V I N C E N T 15)30 . 
1980. Eryeina brabantica, VINCENT, E . (1930), p. 8, fig. 4 . 
Cette e s p è c e , décrue d'abord des S a b l e s de W e . m n e l , existe é g a l e . n e n l d a n s 
le Bruxellien. Nous en connaissons un exemplaire de Neder-Ockerzeel. 
L'exemplaire du Bruxellien es! i d e n t i q u e à celui des S a b l e s de Wemmel. 
S E C T I O N H E M I L E P T O N C O S S M A N N 1 9 1 1 . 
Eryeina (Hemi lepton) vincenti C O S S M A N K 1 * * 7 . 
I ' l . IX, f ig. 1. 
1879. Eryeina radiolala, VINCENT, 0 . et RUTOT, A. (1879), p. 119. 
1881. Eryeina radiolala, VINCENT, G. et RUTOT, A. in MOURLON, M. ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. II, 1 8 8 1 , 
p. 178. 
1887. Eryeina Vincenti, COSSMANN, M. (1886-1913), fasc. 2, 1887, p. 63, pl. III, fig. 19-20. 
,« Elle esi arrondie, ovale, elle a les crochets peu saillants et presque m é d i a n s ; 
elle ne se rapproche de E. radiatula que p a r ses stries raj a i d e s , son pli posté-
rieur et sa charnière é p a i s s e » ( ' ) . 
Coquille ovale-arrondie, un peu plus longue que haute, peu convexe; cro-
chets petits, p e u saillants, presque m é d i a n s . Côté a n t é r i e u r a r r o n d i , côté 
p o s t é r i e u r a t t é n u é . 
B o r d d o r s a l antérieur rectiligne el d é c l i v e , formant un l é g e r a n g l e obtus à 
la r é u n i o n a v e c le bord antérieur; ce d e r n i e r f o r m e u n e d e m i - c i r c o n f é r e n c e a v e c 
la p lus grande part du bord ventral, b o r d dorsal postérieur légèrement arqué. 
I n pli peu v i s ible d e s c o m í d u c r o c h e l à l'extrémité du b o n i d o r s a l p o s t é r i e u r . 
Toute la s u r f a c e est couverte de stries d'accroissement p lus ou m o i n s pro-
noncées et de s t r ies rayonnantes très f i n e s , très s e r r é e s , m a i s irrégulières. 
L a Charnière est f o r m é e : s u r la v a h e droite, d'une c a r d i n a l e assez f a i b l e , 
suivie d'une fosset te oblique, et de deux l a t é r a l e s , dont l'antérieure, assez forte, 
s'étend s u r toute la longueur du bord dorsal antérieur. S u r la valve gauche, d ' u n e 
c a r d i n a l e 1res fa ible et de d e u x c a r d i n a l e s également assez f a i b l e s . 
(') COSSMANN, M. (1886-1913), fasc. 2, 1887, p. 63 (note infrapaginale) . 
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Le bord cardinal antér ieur , dans sa part ie avoisinant le c rochet , est saillant 
par rapport an plan de séparation des valves sur la valve droite et empiète sur 
le bord de la valve opposée, qui est donc un peu concave . 
Les impress ions des adducteurs sont peu visibles , situées très haut la pos-
térieure plus forte que l'antérieure. L ' impress ion palléale est très é loignée du 
bord de la coqui l le . 
Nous f igurons c i -contre la c h a r n i è r e de la valve droite (fig. 21) et l'aspect 
extér ieur et intér ieur de la valve g a u c h e de cette espèce. 
FIN. II. - Eriirina vinrent! C088MA1W. FIN. & - Erijcina Vincenti Cossmann. 
VFTLVE DROIT* X». Valve g a u c h e * 3 . 
LOCALITÉ : NIL-SAINT-VIBCENT LOCALITÉ : NEDER-OCKERZEEL. 
Les dimensions de notre plus grand spéc imen, provenant de Neder-Ocker-
zeel, sont les suivantes : 
Diamètre antéro-postér ieur 6.6 m m . 
Diamètre umbono-ventra l 5.2 m m . 
Épaisseur de la valve 1.8 m m . 
Cette espèce nous est c o n n u e du Bruxel l ien de Nil -Saint -Vincent et de Neder-
Ockerzeel. 
F A M I L L E C A R D I I D A E . 
G E N R E CABDIUM L I N N É 1758. 
SOUS-r,KNRE T R A C H Y C A R D I U M MÖF1CH 1853. 
Cardium (Trachycardium) porulosum S O L A N R E R 1766 var. belgicum nov. var. 
P l . I X , f ig . 2. 
1 7 8 4 . Came à côte, tranchantes, etc., 
1 8 3 7 . Cardium porulosum, 
1 8 4 3 . Cardium porulosum, 
1 8 5 2 . Cardium porulosum, 
1 8 6 8 . Cardium porulosum, 
1 8 7 5 . Cardium porulosum, 
1 8 7 9 . Cardium porulosum, 
1 8 8 1 . Cardium porulosum, 
RURTIN, F . - X . ( 1 7 8 4 ) , p. 1 1 0 , pl. I X , fig. R ; 
pl. X V I I I , fig. L ; pl. X I X , fig. C. 
GALEOTTI, H . ( 1 8 3 7 ) , p. 1 5 6 , n° 1 3 2 , pl. I I I , fig. 1 5 . 
NYST, P . - H . ( 1 8 4 3 ) , p. 1 8 8 , n° 1 4 8 , pl. X I V , fig. 4 . 
LYELL, C. ( 1 8 5 2 ) , p. 3 5 3 . 
NYST, P . - B . in DEWALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 5 . 
VINCENT, G . ( 1 8 7 5 - A ) , p. 3 1 , n" 2 2 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 9 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 ¬ 
1 8 8 1 ) , t. I I , 1 8 8 1 , p. 1 7 7 . 
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Celle variété, généralement assez étroite, ovak en hauteur, est caractérisée 
par son - . a n d nombre de (Aies, variant entre trente-sept et quarante-quatre 
(moyenne : quarante et une d •après soixante-cinq individus de Neder-Ockerzeel)* 
alors que le nombre de côtes, chez les exempla ires du bassin de Paris, oseille 
entre trente-six el trente-neuf ('); par ses rainures relativement larges et pro-
fondes bordées de pari el ffautre, d 'une costule rayonnante vigoureuse el sail-
lante; par ses lames rayonnantes pondeuses à la base el tuberculeuses au s o m m e t . 
l a variété belgicum ressemble énormément par tous ses caractères à la 
forme d e s Sables de Cuise (C. subporulosnm d'Orbigny), sauf par les perfora-
no. 23. — Diagramme m o n t r a n t l a var ia t ion (lu 
nombre «les côtes chez so ixante -c inq e x e m p l a i r e s 
de C. porulosum du B r u x e l l i e n . 
l ions des lames rayonnantes, qui sorti absentes sur les fossiles de l'Êocène infé-
rieur. Kilo ne rappelle ni la forme de l'Oligocène infér ieur , ni celle de Marlon, 
type de l 'espèce, qui en diffèrent par la vigueur des ponctuations intercostales . 
La forme d e s Sables moxens cl la plupart des exemplaires du Calcaire grossi , , - , 
s'en distinguenl outre le n o m b r e moindre des côtes, par les rainures intercos-
tales étroites les eostules de bordure peu marquées ou presque e f facées . 
Cette coquille esl 1res abondante parloul dans le Bruxel l ien el spécialement 
à Neder-Ockerzeel Les mesures pratiquées sur soixante-cinq exempla ires prove-
(>) COSSMANN, M . (1886-1913), fasc . 1, 1886, p . 153. 
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nant de cette dernière locali té , nous ont donné les dimensions m o y e n n e s sui-
vantes : 
Diamètre antéro-postér ieur 2 9 . 5 m m 
Diamètre umbono-ventral 31.7 m m . 
Les dimensions de noire plus grand spéc imen, également de \eder-( leker-
zeel, sonl les suivantes : 
Diamètre antéro-postér ieur 43 m m . 
Diamètre umbono-ventra l 4 5 m m 
Épaisseur de la valve 17 m m 
G E N R E NEMOCARDIUM M E E K 1 8 7 6 . 
On a recueilli dans l 'étage bruxel l ien un certain n o m b r e de Nemocardium 
dont les spéc imens , j u s q u ' i c i confondus en une seule espèce cl ordinairement 
lorl mal conservés , oui été rapportés avec doute au G . semigranulatum 
.1. Sowerby, espèce mal connue de l 'Argile de Londres . 
Ces fossiles se laissent assez fac i lement diviser en deux groupes dist incts 
l 'un, c o m p r e n a n t des coquil les ,1e taille assez peti te , caractérisées par des costules 
granuleuses nombreuses , s 'élevant à plus de trente sur l 'aire s iphonale- l 'autre 
composé de coquil les a t te ignant souvent d'assez grandes d imens ions (quarante 
mi l l imètres de diamètre) cl dont la région postérieure ne porte que dix-hui t à 
vingt côtes granuleuses . Les spéc imens du p r e m i e r groupe appar t iennent à 
N. fraterculus Deshayes , espèce du Lutét ien du bassin de Par is - les autres con-
stituent une nouvelle espèce JV. brabanticum nov . sp. 
Nemocardium fraterculus D E S R A Y E S s p . 1 8 5 8 . 
1 8 5 8 . Cardium fraie relus, DESRAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I , 1 8 5 8 , p . 5 7 5 
pl. L I V , fig. 4 - 6 . 
1 8 5 8 . Cardium hörnesi, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I , 1 8 5 8 , p . 5 7 4 
pl . L I V , f ig . 9 - 1 1 . 
1 8 8 6 . Cardium (Protocardium) fraterculus, FRAUSCHER, F . ( 1 8 8 6 ) , p . 1 8 7 . 
1 8 8 6 . Cardium (Protocardium) difficile. FRAUSCHER, F . ( 1 8 8 6 ) ^ p . 1 8 6 , pl . X , f ig . 1 . 
1 8 8 6 . Protocardium fraterculus, GOSSMANN, M. ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fase'. 1 , 1 8 8 6 , p . 1 7 6 . 
1 8 8 6 . Protocardium hbrnesi, COSSMANN, M. ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fase . 1 , 188e', p . 1 7 6 . 
1 9 0 4 . Nemocardium fraterculus, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 0 - 1 9 0 5 ) , 
t. I I , fasc . 2 , 1 9 0 5 , p . 4 6 , pl. V I I I f ig . 9-io' 
1 9 0 4 . Hemocardium fraterculus, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , 
t. I , 1 9 0 4 , p l . X I X , f ig . 7 2 - 4 . 
1 9 1 0 . Cardium semigranulatum, VINCENT, G . in RUTOT, A . ( 1 9 1 0 ) , p . 1 5 
1 9 1 1 . Cardium fraterculus, PF.ZANT, A . ( 1 8 9 0 - 1 9 1 1 ) , p . 1 0 8 , 1 9 1 1 . 
Toutes les cAtes de N. fraterculus sont granulées , ce qui e m p ê c h e de confon-
dre ce l le coqui l le avec N. semistriatum Deshayes du Calcaire gross ier . 
H 8 M. GLIBERT 
D'autre pari , A', fraterculus se d is t ingue facilement de l 'espèce suivante par 
ses Côtes de la région' postérieure plus nombreuses (trente an lieu de d i x - b u i l ) . 
par sa région cardinale plus étroite , par la position de l 'angle de courbure du 
bord ventral qui entame le côté postérieur pour s,, replier au delà de La dixième 
ou onzième côte. 
Nous connaissons ce l le espèce, dans le bruxe l l i en , par des empreintes de 
Nalinnes, ^utgaerden et Calevoet. 
Nemocardium brabanticum nov. sp. 
Pl . IX, f ig. 3. 
1 8 8 1 . Cardium semigranulatum? VINCENT, fi. et R U T O T , A . in M O U R L O N , M . ( 1 8 8 0 ¬ 
1881), t. I I , 1881, p. 177. 
t88f). Prolocardivm semiaspersnm pars, COSSMANN, M. (1886-1913), fasc. 1, 1886, p. 1 8 8 . 
Coquille assez grande , m i n c e , suborb icu la i rc , inéqui la léralo , I ransversc . 
p r e s q u e aussi h a u t e que large, l iés c o n v e x e . 
Bord antérieur largement arrondi , plus dilaté que le postérieur, bord posté-
rieur tronqué, subanguloux à sa jonction avec les bords supérieur cl palléal . 
I a plus grande partie de la surface extérieure est lisse, lorsque la coquille est 
parfaitement fraîche, mais la moindre usure fail apparaître de 1res nombreuses 
slries radiales 1res fines cl très serrées. 
Gôlé postérieur ne l lemenl l imité par l'apparition «le côtes granuleuses assez 
fortes distantes l 'une de l'autre de 0 . 5 m m . environ , cl au n o m b r e de dix-bui l 
en moyenne (minimum seize, m a x i m u m vingt-trois). 
Crochets assez grands , assez sai l lants . 1res légère,ne..1 inc l iné- vers l 'avant, 
bord interne des valves crénelé . Charnière de A. paHU Dcshaxes . 
Les d imens ions des plus grands individus sont les suivantes : 
Diamètre autéro-postérieur . . . . . 4 7 . 0 m m . 
Diamètre umbono-ventral 4 1 . 5 mm. 
Épaisseur de la valve 1 6 . 0 m m . 
>ous ne connaissons cel le espèce que de \edcr-< Vkei/.eel. 
Cel le forme est plus voisine de A. parllc que de A'. S e m i O S p e r S u m . Elle se 
d i s t i n g u e du premier par son côté postérieur plus étroit cl moins arqué , plus 
Oblique et plus sinueux vers le bas. résultant de la forme plus ovale a l longée de 
h ooMuille par les nymphes plus c o m t e s et le côté dorsal postérieur proportion-
. .e l lemenl plus convexe , par les empre intes des adducteurs plus petites, particu-
lièremenl la postérieure. Du N. semiaspersum elle se distingue par sa forme bien 
plus ovale plus transverse son côté postérieur plus étroit cl fort inc l iné , la l igne 
cardinale plus coudée, le bord palléal plus courbé. 
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G E N R E D I S C O B S D E S H A Y E S 1 8 5 8 . 
Discors parisiense D ' O R B I G N Y sp. 1 8 5 0 . 
1850. Cordimil parisiense, ORBIGNY, A . D' (1850-1852), t. I I , 1850, p. 387. 
1854. Cardium discors, MORRIS, J . (1854), p. 192. 
1858. Cardium parisiense. DESHAYES, G.-P. (1856-1860), t. I , 1858, p. 569 . 
1886. Divaricardium parisiense, COSSMANN, M . (1886-1913), fase. 1, 1886, p. 163. 
1904. Laevicardium parisiense, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . (1904-1913), t. I , 1904, 
pl. X V I I I . fig. 71-1 . 
1905. Discors parisiense, COSSMANN, M . (1895-1906), t. I I I , fasc. 2, 1905, p. 181, 
pl. X I I I , fig. 32-34. 
Celte j o l i e espère, impossible à confondre avec aucune autre, nous est 
connue dans le Bruxellien par deux exemplaires provenant l'un de Nalinnes el 
l 'autre de H a m m e - M i l l c . 
Cette espèce se trouve eu France dans le Bar lonien du Guepelle el le Lulét ien 
du Bois-Gouet . 
F A M I L L E CHAMIDAE. 
G E N R E G U A M A L I N N É 1 7 5 8 . 
Chama lamellosa ? L A M A . « K 1 8 0 6 . 
1806. Chama lamellosa, LAMARCK, J . - B . DE (1802-1809), t. V I I , 1806, p. 348 . 
1809. Chama lamellosa, LAMARCK, J . - B . DE (1802-1809), t. X I V , 1809, pl. X X I I I , fig. 3a-ft. 
1830. Chama lamellosa, DESHAYES, G . - P . (1824-1837), t. I , 1830, p. 247, pl. X X X V I I , 
fig. 1 - 2 . 
1858. Chama lamellosa, DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I , 1858, p. 584. 
1879. Chama calcarata, VINCENT, G . et RUTOT, A . (1879), p. 118 (non LAMARCK). 
1881. Chama calcarata, VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . (1880-1881), t. I I , 1881, 
p. 177. 
1887. Chama lamellosa, COSSMANN, M . (1886-1913), fasc. 2, 1887, p. 11. 
1904. Chama lamellosa, COSSMANN, M . et PISSARRO. G . (1904-1913), t. I , 1904, pl. X X , 
fig. 76-6 . 
Nous rapportons dubi ta t ivement à cette espèce une c h a m e qui n'est pas 1res 
rare à Nil -Saint-Vineent , mais dont aucun exempla i re n'est m a l h e u r e u s e m e n t 
assez frais pour permettre de bien observer l ' o rnementa t ion . 
Les lamel les , e x t r ê m e m e n t serrées, nous conduisent toutefois à penser qu' i l 
s 'agit bien rée l lement de C. lamellosa et en tous cas pas de C. calcarata, qui a des 
lamel les écartées peu n o m b r e u s e s . 
C. lamellosa esl une espèce du Lutét ien du bassin de Paris . 
150 M . G L I B E R T 
F A M . U . F . VENERTDAE. 
G E N R E M E R E T R I X L A M A R C K 1 7 9 9 . 
SOUS-GENRK C A L L I S T A I'm,I [ 7 9 1 . 
Meretrix (Callista) laevigata L A M A R C K sp. 1 8 0 6 . 
PI . I X , fig. 4. 
1806. Cytherea laevigata, 
1808. Cytherea laevigata, 
LAMARCK, J . - B . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. V I I , 1 8 0 0 . p. 1 3 ' . 
LAMARCK, J . - B . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , , I . X I I , 1808, pi. X L , 
fig. 5a-b. 
DESIIAYES, G . - P . (1824-1887), t. I , 1 8 2 5 , p. 1 2 8 , pi. X X , 
fig. 1 2 - 1 3 . 
LYELL, C. ( 1 8 5 2 ) , p. 3 5 2 . 
DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 0 ) , t. I , 1 8 5 8 , p. 4 3 4 . 
L E HON, H . ( 1 8 6 2 - 0 ) , p. 8 1 3 . 
NYST, P . - H . in DEVVALQIE, G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 5 . 
VINCENT, G . ( 1 8 7 6 - A ) , p. 3 0 , n° 1 8 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 8 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A . in M O U R L O N , M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , 
t. I I , 1 8 8 1 , p. 1 7 7 . 
1825. Cytherea laevigata, 
1 8 5 2 . Cytherea laevigata ? 
1 8 5 8 . Cytherea loevigala, 
1 8 6 2 . Venus loevigala, 
1 8 0 8 . Cytherea loevigala, 
1 8 7 6 . Cytherea loevigala, 
1 8 7 0 . Cytherea loevigala, 
1 8 8 1 . Cytherea loevigala, 
1880. Cytherea (Callista) laevigata, GossMANN, M . (1880-1913), fasc. 1, 1880, p. 101. 
1 9 0 4 . Meretrix (Callista) laevigata, GOSSMANN, M . et P I S S A R R O , G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I , 1 9 0 4 , 
Gelt," espece se trouve partoul dans 1,- Bruxellien; dans certaines localites, 
par exemple a Neder-Ockerzeel, elle esl extrfimemenl abondante. 
Lea exemplaires du Bruxel l ien sont tout a fait typiques, c'est-a-dire . p i i l s 
out line forme Ires a l longee , Ires inequilaleralo, 
Lea dimensions d'un de nos plus grands exemplaires, provenanl du gise-
meni de Neder-Ockerzeei, sont lea suivantes : 
D i a m e l r e antero-poster ieur 5 4 . 0 m m . 
Diametre umbono-ventral 2 8 . 4 m m . 
M. laevigatae&i une espece du Lut&ien el du Bartonien du bassin de Paris . 
En Anglc tcr re elle esl n . n m i r des Bracklesham beds el des Barton beds. 
1 8 0 1 . Meretrix laevigata, NEWTON, R . - R . ( 1 8 9 1 ) , p . 6 4 . 
pi. X , fig. 5 0 - 1 . 
fipaisseur de la valve 1 0 . 6 m m . 
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Meretriz (Callista) próxima D E S H A Y E S sp. 1858 var. briixellensis nov. var. 
P l . I X , f ig. 5 . 
1 8 7 9 . Cytherea próxima, VINCENT, G . et ROTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 8 . 
1 8 8 1 . Cytherea próxima, VINCENT, G . et RIITOT, A. in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. I I , 1 8 8 1 , 
p. 177. 
Les exemplaires du Bruxellien dif fèrenl de la forme typique «les Sables de 
Cuise par plusieurs points importants. 
D'abord par les proport ions : noire variété est proportionnellement plus 
haute que la forme typique . 
Ensui te par la f o r m e générale : la variété est plus large et plus arrondie à 
la part ie antér ieure , elle a le bord dorsal postérieur plus décl ive, le côté posté-
rieur plus at ténué, le- crochets plus sai l lants . 
Cette forme se trouve partout dans le B r u x e l l i e n : elle est par t i cu l i è rement 
abonda, î le à Vder-Ocker/.ccI . I n de nos grands exempla ires , provenant de cel le 
localité, a les d imens ions suivantes : 
D iamètre antéro-postér ieur 2 2 . 3 nun. 
Diamètre umbono-ventra] 1 5 . 1 m. . . . 
Épaisseur de la valve 4 . 0 m m . 
SOUS-GENRE P I T A R Í A D A U 1900. 
Meretrix (Pitaría) parisiensis D E S H A Y E S B p . 1 8 5 8 . 
P l . X , f ig . 1. 
1 8 5 0 . Cytherea nitiilula, SOWERBY, .1. DE G . in DIXON, F . ( 1 8 5 0 ) , p. 9 1 , pl. I I I , 
fig. 1 3 (non LAMARCK). 
1 8 5 8 . Cytherea parisiensis, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 0 - 1 8 0 0 ) , t. I , 1 8 5 8 , p. 4 4 1 , 
pl. X X I X , fig. 2 9 - 3 2 . 
1 8 7 9 . Cytherea parisiensis, VINCENT, G . et RUTOT, A. ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 8 . 
1 8 8 1 . Cytherea parisiensis, VINCENT, G . et RUTOT. A . in M . 0 U R L 0 N , M . ( 1 8 8 0 ¬ 
1 8 8 1 ) , t, I I , 1 8 8 1 , p. 1 7 7 . 
1 8 8 0 . Cytherea (Caryatis) parisiensis, GOSSMANN, M . ( 1 8 8 0 - 1 9 1 3 ) , fase. 1 , 1 8 8 0 , p. 1 0 2 . 
1 8 9 1 . Meretrix parisiensis, NEWTON, R . - R . ( 1 8 9 1 ) , p. 6 5 . 
1 9 0 4 . Meretrix {Pitaría) parisiensis, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. 1 , 1 9 0 4 , 
fig. 5 0 - 7 . 
Celte espèce nous est connue d 'Andergl iem, Saint-Gil les el Neder-Oeker/.eel; 
dans cette dernière local i lé elle est un des fossiles les plus abondants . 
1 5 2 M. G L I B E R T 
Les dimensions d'un de nos plus grands spéc imens , provenanl de Neder-
Ockerzeel, sont les suivantes : 
Diamètre antéro-postérieur 48.3 mm. 
Diamètre umbono-ventral 40.0 mm. 
Épaisseur de la valve 12.0 mm. 
M. parisiemis est une espèce du Lutétien du bassin de Paris. En Angleterre, 
elle est connue tics Uppcr Brack lesham beds et des Rarlon beds. 
Meretrix (Pitaría) calvimontensis D E S H A Y E S sp. 1858. 
1858. r ut horra calvimontana, DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I , 1858, p. 149, 
pl. X X X , fig. 2 6 - 3 0 . 
1 8 7 9 . Cytherea calvimontana, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 8 . 
1 8 8 1 . Cytherea cale ¡montana, VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 ¬ 
1 8 8 1 ) , t. I I , 1 8 8 1 , p. 1 7 7 . 
1 8 8 6 . Cytherea (Caryatis) calvimontensis, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fase, i, 1 8 8 6 , p. 1 0 4 . 
1 9 0 4 . Meretrix (Pitaría) parisiensis, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I , 
1 9 0 4 , pl. X L , fig. 5 0 - 1 5 . 
Celle espèce nous esl c o n n u e , dans le Bruvel l ien . su . loul de \ i l -Sainl -Vin-
c e n i ; quelques exemplaires proviennent de Calevoet, Helmet, Saint-Remy-Geest, 
Aulgacrden. 
C'est une espèce du Lutétien du bassin de Par is . 
SECTION C A L L O C A R D I A A . AHAMS (1864 . 
Meretrix (Callocardia) nitidula L A M A B C K sp. 1806. 
Pl. IX, fig. 6. 
1800. Cytherea nitidula, LAMARCK, J . - B . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. Vît, 1 8 0 0 , 11. 1 3 3 . 
1 8 0 8 . Cytherea nitidula, LAMARCK, J . - B . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. X I I , 1 8 0 8 , pl. X I . , 
fig. 1 - 2 . 
1 8 2 5 . Cytherea nitidula, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I , 1 8 2 5 , p, 1 3 4 , 
pl. X X I , fig. 3 - 6 . 
1 8 4 3 . Venus nitidula, NYST, P . - H . ( 1 8 4 3 ) , p. 1 7 4 , pl. X I I I , fig. 2 . 
1 8 5 0 . Cytherea lucida, SOWERBY, J . DE C . in DIXON, F . ( 1 8 5 0 ) , p. 1 6 7 , 
pl. I I I , fig. 6 . 
1 8 5 2 . Cytherea nitidula ? LYELL, C . ( 1 8 5 2 ) , p. 3 5 2 . 
1 8 5 4 . Cytherea nitidula, MORRIS, J . ( 1 8 5 4 ) , p. 2 0 1 . 
1 8 0 2 . Venus nitidida, L E HON, H . ( 1 8 6 2 - B ) , p. 8 1 3 . 
1808. Cytherea nitidula, NYST, P . - H . in DEWALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 5 . 
1 8 7 6 . Cytherea nitidula, VINCENT, G . ( 1 8 7 6 - A ) , p . 3 0 , n° 1 9 . 
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1 8 7 9 . Cytherea nitidula, VINCENT, G . et RUTOT, A. ( 1 8 7 9 ) , p . 1 1 8 . 
1 8 8 1 . Cytherea nitidula, VINCENT, G . et RUTOT, A. in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 ¬ 
1 8 8 1 ) , t. I I , 1 8 8 1 , p. 1 7 7 . 
1 8 8 0 . Cytherea nitidula, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 1 , 1 8 8 6 , p . 1 0 6 . 
1 8 9 1 . Mcretrix nitiduta, NEWTON, R . - R . ( 1 8 9 1 ) , p. 6 4 . 
1 9 0 4 . Meretrix [Callocardia] nitidula, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I , 1 9 0 4 , 
pl . X I , f ig . 5 0 - 2 1 . 
T i r s abondante partout. El le n'atteint pas la taille de M. laevigata, .nais 
certains exemplaires sont aussi grands que les exempla ires m o y e n s de M. pari-
siensis. Un de nos plus grands exempla i res , provenant de Neder-Ockerzeel, a les 
dimens ions suivantes : 
Diamètre anléro-poslér ieur 3 3 . 0 m m . 
Diamètre unibono-ventra l 2 7 . 5 m m . 
Épaisseur de la valve 8 . 0 m m . 
Cel le espèce se trouve dans le Guisien, le Lulél ien et le Bar lonien du bassin 
île Par is . En Angleterre , elle est c o n n u e des B r a c k l e s h a m beds. 
SOUS-GENRE T I V E L I N A COSSMANN 1886. 
Meretrix (Tivelina) tellinaria L A M A R C K sp. 1 8 0 6 . 
P I X. f ig. 2. 
1 8 0 6 . Cytherea tellinaria, LAMARCK, J . - O . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. V I I , 1 8 0 0 , p. 1 3 5 . 
1 8 0 8 . Cytherea tellinaria, LAMARCK, J . - R . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. X I I , 1 8 0 8 , p l . X L , 
f ig . 4 . 
1 8 2 5 . Cytherea tellinaria, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I , 1 8 2 5 , p. 1 8 0 , 
pl . X X I I , f ig . 4 - 5 . 
1 8 3 7 . Cytherea tellinaria, GALEOTTI, H . ( 1 8 3 7 ) , p . 1 5 9 , n " 1 5 7 . 
1 8 4 3 . Cytherea tellinaria, NYST, P . - H . ( 1 8 4 3 ) , p . 1 7 3 , n° 1 3 2 . 
1 8 5 8 . Cytherea tellinaria, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I , 1 8 5 8 , p. 4 6 0 . 
1 8 7 9 . Cytherea tellinaria, VINCENT, G . et RUTOT, A. ( 1 8 7 9 ) , p . 1 1 8 . 
1 8 8 1 . Cytherea tellinaria, VINCENT, G . et RUTOT, A. in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , 
t. I I , 1 8 8 1 , p . 1 7 7 . 
1 8 8 6 . Cytherea {Tivelina) tellinaria, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , f a s c 1 , 1 8 8 6 , p . 1 0 7 . 
1 9 0 4 . Meretrix (Tivelina) tellinaria, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I , 1 9 0 4 , 
pl . X I , f ig . 5 0 - 2 6 . 
1 9 0 5 . Meretrix (Tivelina) tellinaria, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 0 - 1 9 0 5 ) , t. I I , 
fasc . 3 , 1 9 0 5 , p . 5 4 , p l . X I , f ig . 2 6 - 2 8 . 
Celle espèce se trouve à peu près partout dans le Bruxe l l i en , mais elle est 
moins c o m m u n e que les précédentes . 
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Los dimensions d'un de nos plus g l a n d s exemplaires, provenant de Neder-
Ockerzeel, sont les suivantes : 
Diamètre antéro-postér ieur 2 7 . 0 m m . 
Diamètre umbono-ventral 1 9 . 0 mm. 
Épaisseur de la valve 6 . 4 m m . 
C'esl une espèce du Lulél ien du bassin de Par is . 
Meretrix (Tivelina) vincenti C O S S M A N N 1 8 8 2 . 
P l . IX , t ïg. 7. 
1882. Cylherea vincenliaua, COSSMANN, M. (1882), p. 283, pl. X I V , Kg. 4 . 
1886. Cytherea [Tivelina) vincenti, COSSMANN, M. (1886-1913), fasc. I , i ssu , p, io7. 
1904. Meretrix [Tivelina) vincenti, COSSMANN, M. et P I S S A R R O , G. (1904-1913), t. I , L 9 0 4 , 
pl. XI , fig. 50-28. 
Celle minuscule espèce ne nous est c o n n u e que de Nodor-Ockor/.eol, mais 
elle y est d'une abondance extraordinaire . 
Ces d imens ions d'un de nos plus grands individus sonl les suivantes : 
Diamètre antéro-postér ieur 6 . 0 m m . 
Diamètre, umbono-ventra l 4 . 0 m m . 
Épaisseur de la valve 1 .3 m m . 
Cel le espèce appartient au Lulét ien du bassin de Paris . 
G E N R E S U N E T T A L I N E 1 8 0 7 . 
Sunctta seinisuleata L A M A R C K sp. 1 8 0 6 . 
P l . X , f ig. 3. 
1808. Cylherea semisulcata, CAMAUCK, .1.-1$. DE (1X02-1809), t. V I I , 1806, p. 133. 
1808. Cylherea seinisuleata, LAMARCK, J . - B . DE (1802-1809), I. X I I , 1808, pl. XL, fig. 3û-&. 
1825. Cytherea semisulcata, DESHAYES, G . - P . (1824-1837), t. I , 1825, p. 170, pl. X X , fig. 4¬ 
5 ; pl. X X I , fig. 1-2. 
1858. Cytherea seinisuleata, DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I , 1858, p. 472. 
1870. Cytherea semisulcata, VINCENT, G. (1876-A), p . 30 , n° 20 . 
1879. Cylherea ninltisnlcata, VINCENT, G. et RîiTOT, A. (1879), p. 118 (non DESHAYES). 
1881. Cylherea maltisulcala, VINCENT, G. et RliTOT, A. in MOURLON, M. (1880-1881), p. 117. 
1886. Sunella semisulcata, COSSMANN, M. (1886-1913), fasc. I , 1880, p. 113. 
1904. Sunella semisulcata, COSSMAN, M . et PISSARRO, G. (1904-1913), t. I , 1904, pl. X I I , 
fig. 51-3. 
Cette espèce est assez rare dans le B r u x e l l i e n ; nous ne la connaissons que 
par trois exempla i res , l'un d 'Auderghem, les deux autres de Neder-Oekerzeel. 
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Les dimensions du plus grand individu, provenant de Neder-Ockcrzeel , sont 
les suivantes : 
Diamètre antéro-postér ieur 2 7 . 5 m m . 
Diamètre umbono-ventra l 2 4 . 0 m m . 
Épaisseur de la valve 7 . 4 m m . 
S. semisnlcata diffère tota lement de S. multisulcata, non seulement par 
l'ornementation, beaucoup plus accentuée chez la seconde, mais aussi par la 
forme généra le beaucoup plus haute et plus t r iangula i re chez S. semisnlcata que 
chez S. multisulcata. 
S. semisnlcata appart ient au Cuisien et au Lutétien du hassin de Par is . 
Sunetta polita L A M A R C E sp. 1 8 0 6 . 
1 8 0 6 . Cytherea polita, LAMARCK, J . - B . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. V I I , 1 8 0 6 , p. 1 3 4 . 
1 8 2 5 . Cytherea polita, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I , 1 8 2 5 , p . 1 3 9 , p l . X X I I I , f ig. 3 - 5 . 
1 8 4 3 . Venus polita, NYST, P . - H . ( 1 8 4 3 ) , p . 1 7 6 . 
1 8 5 8 . Cytherea polita, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I , 1 8 5 8 , p. 4 7 1 . 
1 8 8 6 . Sunetta polita, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , p . 1 1 2 . 
1 9 0 4 . Sunetta polita, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I 1 9 0 4 pl X I I 
f ig . 5 1 - 2 . 
Cette espèce ne nous est c o n n u e que de Ni l -Sa int -Vincenl . L 'unique exem-
plaire, a les d imens ions suivantes : 
Diamètre antéro-postér ieur 1 3 . 8 m m . 
Diamètre umbono-ventra l 1 0 . 7 m m . 
Épaisseur de la valve 3 . 2 m m . 
Celle espèce appartient au Cuis ien. Lutétien ci Bartonien du bassin de Par is . 
G E N R E L I B I T I N A S M A K E R 1 8 1 7 . 
Libitina parisiensis D E S H A Y E S sp. 1 8 5 8 . 
P l . I X , f ig . 8 . 
1829. Cypricardia oblonyua, DESHAYES, G . - P . (1824-1837), t. I , 1829, p. 185, p l . X X X I , 
f ig . 3-4 (non LINNÉ). 
1854. Cypricardia oblongua, MORRIS, J . (1854), p. 198. 
1855. Coralliophaga oblongua, PICTET, F . - J . (1853-1857), t. I I I , 1855, p. 437. 
1858. Cypricardia parisiensis, DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I , 1858, p. 534. 
1879. Cypricardia parisiensis, VINCENT, G . et RUTOT, A. (1879), p . 118. 
1881. Cypricardia parisiensis, VINCENT, G . et RUTOT, A. in MOURLON, M . (1880-1881), t. I I , 
1881, p . 177. 
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1886. Trapezium parisiense, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc . 1 , 1 8 8 6 , p. 1 3 3 . 
1 8 9 1 . Trapezium parisiense, NEWTON, R . - R . ( 1 8 9 1 ) , p. 6 1 . 
1 9 0 4 . Libitina parisiensis, COSSMANN, M . et PISSARRO, 0 . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I, 1 9 0 4 , 
pl. X V , fig. 6 2 - 1 . 
Cette espèce n'esl connue «pie «le Neder-Oçkerzeel, on elle n'est pas n u e . 
Ces dimensions «le notre plus grand exemplaire sont les suivantes : 
D i a m è t r e antéro-postér ieur 4 8 . 0 m m . 
Diamètre u m b o n o - v e n t r a l 2 5 . 0 n o n . 
Épaisseur de la valve 9 . 0 m m . 
/.. parisiensis «-si mm espèce «lu Lutétien «lu bassin «le Par is . En Angleterre, 
elle est c o n n u e des Lower Bracklesham beds. 
G E N R E VEIN 1 ELLA S T O L I Z K A 1834. 
SOUS-UENHE PETALOCARDIA E . VIMIKM 1925 (•) . 
Veniella (Petalocardia) pectinifera .1. SOWERBY sp. 1 8 2 3 . 
Pl . IX, f ig. 9 . 
1 8 2 3 . Venus ? pectinifera, SOWERHY, .1. ( 1 8 1 2 - 1 8 2 9 ) , t. V , pl. C D X X I I , fig. 4 . 
1 8 3 7 . Venus? pectinifera, GAI.EOTTI, H. ( 1 8 3 7 ) , p. 1 5 9 , pl. IV, fig. 1 2 . 
1843. Cypricardia pectinifera, MORRIS, .1 . ( 1 8 4 3 ) , p. 85 . 
1 8 4 3 . Cypricardia pectinifera, NYST, P . - l l . ( 1 8 4 3 ) , p. 2 0 2 , pl. X I , fig. 8 . 
1 8 0 8 . Cypricardia pectinifera, NYST, P . - H . in DEWALQUE, G . ( 1 8 0 8 ) , p. 405. 
1 8 7 6 . Cypricardia pectinifera, VINCENT, G . ( 1 8 7 6 - A ) , p . 3 1 , n" 2 1 . 
1 8 7 9 . Cypricardia pectinifera, VINCENT, 0 . et IIIJTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 8 . 
1 8 8 1 . Cypricardia pectinifera, VINCENT, 0 . et HUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. I l , 
1 8 8 1 , p. 1 7 7 . 
1 8 8 3 . Anisocardia pectinifera, COSSMANN, M . ( 1 8 8 3 ) , p. 1 0 9 , pl. VI, fig. 7 . 
1 8 8 0 . Anisocardia pectinifera, COSSMANN, M . (1886-1913), fasc. 1 , 1 8 8 0 , p. 1 5 7 . 
1 8 9 1 . Anisocardia pectinifera. NEWTON, R . - B . ( 1 8 9 1 ) , p. 6 2 . 
1 9 0 2 . Miocardia pectinifera, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , a p p . 3 , 1 9 0 2 , p. 1 4 . 
1 9 0 4 . Miocardia pectinifera, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. 1 , 1 9 0 4 , 
pl. X V I , fig. 0 0 - 1 . 
1 9 1 3 . Miocardia pectinifera, COSSMANN, M . ( 1 8 8 0 - 1 9 1 3 ) , app. 5 , 1 9 1 3 , p. 6 8 . 
Cette espèce nous esl connue par «le nombreux exempla ires provenant de 
Neder-Ockerzeel. La forme du Bruxellien diffère de celle que l'on trouve dans 
les Sables de YVemmel ( B a r l o n i e n ) . 
Dans le Bruxe l l i en , elle atteint une (aille plus considérable , les lames qui 
( L ) VINCENT, E . ( 1 9 2 5 ) , p. 6 2 . 
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couvrent la surface externe des valves sont plus nombreuses ( 3 , 4 et parfois 5 
dans le Bruxe l l i en ; 2 , 3 , très rarement 4 dans les Sables de W e m m e l ) , et de ce 
fait plus paral lè les . Le c o n t o u r est aussi plus a n g u l e u x en arr ière , le bord de la 
coqui l le formant un angle postéro-supérieur bien m a r q u é , et les crénelures du 
bord ventral sont plus n o m b r e u s e s . 
Les exemplaires du Bruxel l ien ressemblent beaucoup plus aux spéc imens 
de barlon que ceux des Sables de W e m m e l . 
Les d imens ions des grands exempla ires sont les suivantes : 
Diamètre antéro-postér ieur 9 . 0 m m . 
Diamètre umbono-ventra l 7 . 5 m m . 
Épaisseur de la valve 4 . 0 m m . 
Cette espèce se trouve, dans le Bar tonien du bassin de Paris . En Angleterre , 
elle .-si connue des Upper Brack lesham beds, des Barton beds et «les Headon beds. 
FAMILLE DIPLODONTIDAE. 
GENRE DIPLODONTA BROWN 1 8 3 1 . 
Diplodonta depulsa PEZANT 1 9 1 1 n o m . m u t . 
1 8 5 8 . Diplodonta renutata, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I , 1 8 5 8 , p. 6 1 5 , pl. X L V I , 
fig. 2 3 - 2 6 (non LAMARCK). 
1 8 6 8 . Diplodonta decipiens, NYST, P . - H . in DEWALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 5 (non DESHAYES). 
1 8 7 9 . Diplodonta profunda, VINCENT, G . et RUTOT, A. ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 9 (non DESHAYES). 
1 8 8 1 . Diplodonta profunda VINCENT, G . et RUTOT, A. in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. I I , 
1 8 8 1 , p. 1 7 7 . 
1 8 8 7 . Mysia renulala, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 2 , 1 8 8 7 , p. 2 4 . 
1 9 0 4 . Diplodonta renulala, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I , 1 9 0 4 , pl. XXII , 
fig. 8 0 - 9 . 
1 9 1 1 . Diplodonta depa/sa, I EZANT, A. ( 1 8 9 0 - 1 9 1 1 ) , p. 1 1 0 , 1 9 1 1 . 
1 0 1 3 . Diplodonta depulsa, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , app. 5 , 1 9 1 3 , p. 8 0 . 
Cette espèce ne nous est c o n n u e que de Neder-Ockerzeel et Auderghem. 
/>. decipiens est une espèce bien plus inéqui latéra le , plus dilatée en avant , 
/>. profunda a le bord dorsal antérieur et surtout le bord dorsal postérieur beau-
coup moins déclives cl une forme b ien plus b o m b é e . 
Notre plus grand exempla ire , provenant de Neder-Ockerzeel, a les dimen-
sions suivantes : 
Diamètre antéro-postér ieur 1 1 . 0 m m . 
Diamètre umbono-ventra l 1 1 . 0 m m . 
Épaisseur de la valve 4 . 0 m m . 
Celle espèce appart ient au Lutét ien du bassin de Par i s . 
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F A M I L L E D O N A C I D A E . 
G E N R E KG K R E L L A S T O L I Z C K A 1 8 7 0 . 
Egerella nitida L A M A R C K sp. 1 8 0 6 . 
P l . X , f ig . 4 . 
1 8 0 6 . Donax nitida, LAMARCK, J . - B . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t . V I I , 1 8 0 0 , p . 2 3 1 . 
1 8 0 8 . Donax nitida, LAMARCK, J . - B . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. X I I , 1 8 0 8 , p l . X L I , Kg. 6a-b. 
1 8 2 5 . Donax nitida, DESIIAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t . I , 1 8 2 5 , p . 1 1 2 , p l . W i l l , f ig . 3 - 4 . 
1 8 5 8 . Donax nitida. DESIIAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 0 6 ) , t . I, 1 8 5 8 , p . 4 0 0 . 
1 8 6 8 . Donax lellinella, NYST, P . - H . in DEWALQUE, G . ( 1 8 0 8 ) , p. 4 0 5 ( n o n LAMARCK). 
1 8 7 0 . Donas nitida, VINCENT, G . ( 1 8 7 6 - A ) , p . 3 0 , n ° 1 0 . 
1 8 7 0 . Donax nitida, VINCENT, G . e t BUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p . 1 1 8 . 
1 8 8 1 . Donax nitida, VINCENT, G . et BUTOT, A . in MOIIRLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. I l , 1 8 8 1 , 
p . 1 7 7 . 
1 8 8 0 . Egerella nitida, GOSSMANN, M . ( 1 8 8 0 - 1 9 1 3 ) , f a s c . 1 , 1 8 8 0 , p . 104. 
1 9 0 4 . Egerella nitida, GOSSMANN, M . e t PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I , 1 9 0 4 , p l . I X , 
f ig . 4 5 - 1 . 
Gelte m i n u s c u l e espèce est d 'une très grande abondance à Neder-Ockerzeel; 
.•Ile est éga lement c o n n u e ,1e YVolutt c -Sa in l -La inber l cl Sa int -Gi l les . 
Un des plus grands exempla i res , provenant de \e,ler-< »cker/.eel, a les d imen-
sions suivantes : 
Diamètre antéro-postérieur 7 . 0 m m . 
Diamètre umbono-venl ra l 3 .4 m m . 
Epaisseur de la valve 1 . 0 m m . 
Cel le espèce a vécu 1res longtemps dans le bassin de Par is ; on l'v trouve 
depuis le Thanétien j u s q u ' a u Bartonien. 
FAMULI : S O L E M D A E . 
G E N R E S O L E N LINNÉ 1 7 5 7 . 
SECTION P L E C T O S O L E N GONRAD 1 8 6 6 . 
Solen (Plectosolen) proximus DESIIAYES 1 8 5 7 . 
P l . X, f ig. 5. 
1 8 4 3 . Solen vaginalis, NYST, P . - H . ( 1 8 4 3 ) , p . 4 3 , n ° 6 ( n o n DESHAYES). 
1 8 5 7 . Solen proximus, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t . I , 1 8 5 7 , p . 1 5 0 , p l . V I I , 
fig. 7 - 9 . 
F A U N E M A L A C O L O G I Q U E D U B R U X E L L I E N 1 5 9 
1 8 7 6 . Soltin proximus, VINCENT, G . ( 1 8 7 6 - A ) , p . 3 0 , n° 3 . 
1 8 7 6 . Solen vaginalis, VINCENT, G . ( 1 8 7 6 - A ) , p . 3 0 , n° 4 . 
1 8 7 9 . Solen proximus, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p . 1 1 7 . 
1 8 7 9 . Solen vaginalis, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p . 1 1 7 . 
1 8 8 1 . Solen proximus, VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , 
t. I I , 1 8 8 1 , p . 1 7 5 . 
1 8 8 1 . Solen vaginalis, VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , 
t. I I , 1 8 8 1 , p . 1 7 5 . 
1 8 8 6 . Solen proximus, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc 1 , 1 8 8 6 , p . 2 9 . 
1 9 0 4 . Solen proximus, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I , 1 9 0 4 , 
pl . I I , fig. 1 1 - 1 . 
1 9 0 6 . Solen proximus, GOSSMANN, M . ( 1 8 9 5 - 1 9 1 9 ) , t. I I I , fasc. 3 , 1 9 0 0 , p. 2 4 1 , 
p l . X V I I I , fig. 3 0 - 3 3 ; p . 2 4 2 , fig. 1 . 
1 9 1 3 . Solen (Plectosolen) proximus, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , a p p . 5 , 1 9 1 3 , p . 2 4 . 
\ « M , S connaissons cette espèce «le la plupart des localités : Gober tange , 
Auderghem, Bruxel les , Uccle, Groenendael , Saint-Gi l les . A Neder-Oçkerzeel elle 
est c o m m u n e , mais par suite «le son ex t rême fragi l i té , il n'en isi«- que «les 
exemplaires incomplets . 
Le .S. vaginalis se dis t ingue «lu .S. proximus par sa forme beaucoup plus 
courte et plus large. S. vagmalis est éga lement c o n n u en B e l g i q u e , mais dans 
l 'Asschien (Bartonien supér ieur ) . 
S . proximus se trouve dans le Lutétien el le Bartonien du bassin de Paris 
et dans le Lutét ien du Bois-Gouet . 
SECTION S O L E N A BROWNE 1 7 5 6 . 
Solen (Selena) plagiaulax GOSSMANN 1 8 8 6 . 
PL X, fig. 6. 
1 8 4 4 . Solen obliquas, SOWERBY, J . DE G . ( 1 8 4 0 - 1 8 4 5 ) , pl . D G X L I , 1 8 4 4 , fig. 2a-6. 
1 8 5 0 . Solen obliquas, SOWERBY, J . DE G . in DIXON, F . ( 1 8 5 0 ) , pl . I I , fig. 1 . 
1 8 5 7 . Solen obliquas, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I , 1 8 5 7 , p . 1 5 3 , p l . V I I , 
fig. 1 - 3 . 
1886. Solen (Solcna) plagiaulax, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 1 , 1 8 8 6 , p . 1 8 . 
1 8 9 1 . Solen obliquus, NEWTON, R . - B . ( 1 8 9 1 ) , p . 7 9 . 
1 9 0 4 . Solen (Solana) plagiaulax, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I , 1 9 0 4 , 
pl . I I , fig. 1 1 - 5 . 
1 9 1 3 . Solen (Sötern) plagiaulax, GOSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , app. 5 , 1 9 1 3 , p . 2 4 . 
Cette espèce, dont nous ne connaissons qu'un spécimen incomplet , prove-
nant du g i sement de Neder-Ockerzeel , est plus large que la précédente . 
El le est caractér isée par la présence d'un sil lon bucca l très f o r t e m e n t déve-
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loppé el qui est a c c o m p a g n é .le l ines stries obl iques . Ce caractère est très visible 
dans notre exempla i re . 
S. plagiaulax est une espèce du Lulél ien et du Bartonien du bassin de Par is . 
En Angleterre , elle est c o n n u e des Lower B r a c k l e s h a m beds. 
F A M I L L E PSAMMOBIIDAE. 
G E N R E P S A M M O D O N A X C O S S M A N N 1 8 8 6 . 
Psammodonax donaciUa D E S H A Y E S sp. 1 8 5 7 . 
Pl . X , f ig . 7. 
1867 Psammobia donacilla, D E S H A Y E S , G . - P . (1858-1866), t. I , 1 8 5 7 , 
p. 3 8 2 , pl. X X I I I , fig. 2 1 - 2 2 . 
1 8 7 9 . Psammobia domicilia, V I N C E N T , G . et R U T O T , A . ( 1 8 7 9 ) , p. l i s . 
1 8 8 1 Psammobia domicilia, V I N C E N T , G . et R U T O T , A . in M O U R I O N , M . 
( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. I I , 1 8 8 1 , p. 1 7 0 . 
1 8 8 6 . Psammodonax donaeina, C O S S M A N N , M . ( 1 8 8 0 - 1 9 1 3 ) , fasc. 1 , 1 8 8 0 , 
p. 8 4 . 
1 9 0 4 Psammobia {Psammodonax) donaeina, C O S S M A N N , M . et P I S S A R R O , G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , 
t. I , 1 9 0 4 , pl. V I I I , fig. 3 9 - 5 . 
1 9 1 3 . Psammodonax donaeina, C O S S M A N N , M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , app. 5 , 1 9 1 3 , 
p. 4 6 . 
Cette e s p è c e n o u s est c o n n u e de Saint-Gilles et de Neder-Ockerzeel. 
La sinuosité .pie peut m o n t r e r le bord palléal , en arr ière , n'est pas, contrai-
r e m e n t à l 'opinion de M. C o s s m a n n , un caractère de ce l le e s p è c e , car cel le s inuo-
sité n'est pas cons lan le sur nos grands spéc imens du Brnxe l l i cn , dont deux n 'en 
monlrenl pas t r a c e , tandis que sa présence sur un trois ième est très d o u t e u s e . 
Tant chez les adultes que chez les j e u n e s , le côté postérieur est égal aux 
deux C i n q u i è m e s de la longueur t o t a l e de la coqui l le . 
Les d imens ions d'un de nos plus grands exempla i res , p r o v e n a n t de Neder-
Q c k e r z e e l , sont les suivantes : 
Diamètre antéro-poslér ieur . . . . . 4 2 . 2 m m . 
Diamètre umbono-ventral 3 0 . 3 m m . 
Épaisseur de la valve 2 . 7 m i n . 
L o n g u e u r .lu côté postérieur . . . . 1 6 . 4 mm. 
Les fossiles du bruxel l ien possèdent la dépression qui , d'après G . - P . Des-
bayes précède i m m é d i a t e m e n t le côté postérieur cl cel le dépression est l i m i t é e 
c n ' a v à n l p a r une ride obscure visible en regardanl la c o q u i l l e sous une lumière 
rasante dirigée d'avant en arr ière . 
Cette espèce appart ient au Lutét ien du bassin de Par i s . 
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Psammodonax caillati D E S H A Y E S sp. 1 8 5 7 . 
1857. Psammobia caillali, DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I , 1857, p. 381 , 
pl. X X I I I , fig. 19-20. 
1886. Psammodonax caillali, GOSSMANN, M . (1886-1913), fasc. 1, 1886, p. 84 . 
1904. Psammobia (Psammodonax) caillali, GOSSMANN, M . et PISSARRO, G . (1904-1913), t. I , 
1904, pl. V I I I , fig. 39-4. 
Cette espèce ne nous est c o n n u e que par des empre intes dans des grès pro-
venant «le Groenendael et W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t . 
Elle s 'écarte de la précédente par les proport ions , n o t a m m e n t le côté 
antér ieur plus a l longé . 
C'est également une espèce du Lutét ien du bassin de Paris . 
G E N R E P S A M M O C O L A B L A I N V I L L E 1 8 2 4 . 
SOUS-GENRE P S A M M O T A E N A IMLL 1900. 
Psammocola (Psammotaena) effusa ? L A M A R C K sp. 1 8 0 6 . 
1806. Solen effusus, LAMARCK, J . - B . DE (1802-1809), t. V I I , 1800, 
p. 428 . 
1808. Solen effusus, LAMARCK, J . - B . DE (1802-1809), t. X I I , pl. X L I I I , 
fig. ia-b. 
1913. Psammocola (Psammotaena) effusa, COSSMANN, M . (1886-1913), app. 5 , 1913, p. 47, 
fig. 34 . 
Ce n'est qu 'avec doute que l'on peut rapporter à cette espèce quelques 
«•mpreintes incomplètes dans des grès provenant de Saint-Gill . -s . 
C'est line espèce du Guisien, du Lutét ien et du Bartonien du bassin de Par is . 
F A M I L L E MACTRIDAE. 
G E N R E S P I S U L A G R A Y 1 8 3 7 . 
SOUS-GENRE E O M A C T R A COSSMANN 1909. 
Spisula (Eomactra) semisuleata L A M A R C K sp. 1 8 0 5 . 
F l . X I , f ig. 1. 
1805. Mactra semisuleata, LAMARCK, J . - B . DE (t802-1809) , t. V I , 1805, p. 412; 
t. I X , 1807, pl. X X , fig. "ia-b. 
1824. Mactra semisuleata, DESHAYES, G . - P . (1824-1837), t. I , 1824, p. 3 1 , pl. I V , 
fig. 7-10. 
1852. Mactra semisuleata, LYELL, C . (1852) p 352 
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1 8 5 7 . Mactra semisulcata, 
1 8 6 8 . Mactra semisulcata, . 
1 8 7 6 . Mactra semisulcata, 
1 8 7 9 . Mactra semisulcata, 
1 8 8 1 . Mactra semisulcata, 
1 8 8 2 . Isodoma ovalina, 
1 8 8 6 . Mactra semisulcata. 
1 9 0 4 . Mactra semisulcata, 
1913. Äfflcir« [Eomartra) semisulcata, 
DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I , 1 8 5 7 , p. 2 8 8 . 
NYST, P . - H . in DEYVALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 4 . 
VINCENT, G . ( 1 8 7 6 - A ) , p. 3 0 , n ° 6 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 7 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 ¬ 
1 8 8 1 ) , t. I I , 1 8 8 1 , p. 1 7 6 . 
COSSMANN, M . ( 1 8 8 2 ) , p. 2 8 5 , pi. X I I I , fig. 2 . 
COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fase. I , 1 8 8 6 , p. 6 0 . 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I , 1 9 0 4 , 
pi. I V , fig. 2 9 - 1 . 
COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , app. 5 , 1 9 1 3 , p. 8 4 . 
Espeqe i n s ahondante dans le Bruxellien et particuiiéremen! ä Neder-Ocker-
zeel. La forme du Bruxellien est identique a celle des Sables de Wemmel, mais 
alleinl une laille plus cons iderable . 
I n de nos grands e\eniplaires de \edcr-< lekerzecl a les d imens ions sui-
vantea : 
Diamétre antéro-postér ieur 5 3 . 7 m m . 
Diamelre umbono-ventra l . . . . . 4 0 . 4 m m . 
Epaisseur de la valve . . . . . . . 1 2 . 0 m m . 
C'est une espeee du Lutét ien . 
L806. Cor bula 
1824. Corbula 
striata, 
striata, 
1824. Corbula striarella, 
IS43 . Crimla 
1 8 5 0 . Corbula 
1 8 5 4 . Corbula 
1857 . Corbula 
1857 . Corbula 
1 8 5 7 . Corbula 
1 8 7 6 . Corbula lamarcki, 
FAMILV.E CORBULIDAE. 
G E N R E C O R B U L A BRUGUIERE 1 7 5 7 . 
Corbula lainareki D E S H A Y E S 1 8 5 7 . 
Fl. X, fig. 8. 
LAMARCK, J . - B . DE (1802-1809), t. V I I I , 1808, p. 4 0 7 . 
DESHAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I , 1 8 2 4 , p. 5 3 , pi. V I I I , 
fig. 1 - 3 ; pi. I X , fig. 1 - 4 . 
DESHAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I , 1 8 2 4 , p. 5 4 , pi. V I I I , 
fig. 1 2 - 1 5 . 
striata pars, NYST, P . - H . ( 1 8 4 3 ) , p. 7 2 , n" 3 0 . pi. I l l , fig. la-b. 
striata, SOWERBY, J . DE C . in DIXON, F. ( 1 8 5 0 ) , p. 8 9 . 
striata, MORRIS, J . ( 1 8 5 4 ) , p. 1 9 0 . 
lamarcki, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 0 - 1 8 0 0 ) , t. I , 1 8 5 7 , p. 2 2 1 . 
DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I , 1 8 5 7 , p. 2 2 3 . 
DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I, 1 8 5 7 , p. 2 2 4 , pi. X I I I , 
fig. 9 - 1 3 . 
VINCENT, G . ( 1 8 7 6 - A ) , p. 3 0 , n ° 1 0 . 
striarella, 
túmida, 
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( ' ) VINCENT, E . ( 1 9 2 2 ) , p . 9 5 . 
1 8 7 9 . Corbula lamarcki, VINCENT, G. et RUTOT, A. ( 1 8 7 9 ) , p . 1 1 8 . 
1 8 8 1 . Corbula lamarcki, VINCENT, G. et RUTOT, A. in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) t I I , 
1 8 8 1 , p. 1 7 6 . 
1 8 8 6 . Corbula lamarcki, GOSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 1 , 1 8 8 6 , p. 3 5 . 
1 8 9 1 . Corbula lamarcki., NEWTON, R . - R . ( 1 8 9 1 ) , p. 8 7 . 
1 9 0 4 . Corbula lamarcki, COSSMANN, M . et PISSARRO, G. ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I , 1 9 0 4 , pl. I I I , 
fig. 2 0 - 1 2 . 
Celle espèce est c o m m u n e dans le Bruxol l ien , par t i cu l iè rement à Neder-
Ookerzeel; nous la connaissons , en outre , de Tervueren , Ucc le , Ni l -Sa int -Vincent , 
\\ o l u w e - S a i n t - L a m b e r t . 
El le a été s ignalée des Sables de W e m m e l ( B a r t o n i e n ) , par H. Calcull i 
P . - H . Nyst, G. Vincent et A. Rutot , mais c o m m e l'a m o n t r é Ë Vincent (*) il 
s 'agit en réalité d u n e espèce di f férente . 
Les d imens ions de notre plus grande valve droite , provenant de Neder-
Ookcrzeel, sont les suivantes : 
D iamètre antéro-postér ieur 1 3 . 5 nmi . 
Diamètre umbono-vent ra l 9 . 5 m m 
Epaisseur de la valve 4 . 0 m m . 
La plus grande valve g a u c h e de la m ê m e locali té mesure : 
Diamètre antéro-postér ieur 1 3 . 0 m m . 
Diamètre u m b o n o - v e n t r a l 8 . 3 m m 
Épaisseur de la valve . 3 . 4 m m . 
G. lamarcki es! une espèce du Lutétien cl du Bar tonien du bassin de Par i s . 
En Angleterre , elle est c o n n u e dans les Upper B r a c k l e s h a m beds. 
Corbula rugosa LAMARCK 1 8 0 6 . 
P L x, rig. 9. 
1 8 0 6 . Corbula rugosa, LAMARCK, J . - B . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. V I I I , 1 8 0 6 , p. 4 6 7 . 
1 8 2 4 . Corbula rugosa, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I , 1 8 2 4 , p. 5 1 , pl. V I I , fig. 1 6 - 1 7 , 2 2 . 
1 8 5 0 . Corbula rugosa, SOWERBY, J . DE C . in DIXON, F . ( 1 8 5 0 ) , p. 8 9 . 
1 8 5 4 . Corbula rugosa, MORRIS, J . ( 1 8 5 4 ) , p . 1 9 6 . 
1 8 5 7 . Corbula rugosa, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I , 1 8 5 7 , p. 2 2 6 . 
1 8 7 6 . Corbula rugosa, VINCENT, G. ( 1 8 7 6 - A ) , p. 3 0 , n° 9 . 
1 8 7 9 . Corbula rugosa, VINCENT, G. et RUTOT, A. ( 1 8 7 9 ) , p . 1 1 8 . 
1 8 8 1 . Corbula rugosa, VINCENT, G. et RUTOT, A. in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. I I 1 8 8 1 , 
p. 1 7 6 . 
1886. Corbula rugosa, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 1 , 1 8 8 6 , p . 3 6 . 
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1 8 9 1 . Corbula rugosa, NEWTON, B . - B . (1891), p. 89 . 
1904. Corbula rugosa, COSSMANN, M . et PISSARRO, G. (1904-191*3), t. I , 1904 pl . I I I , 
f ig . 20-17. 
1905. Corbula rugosa, COSSMANN, M . (1900-1905), t. I I , fasc. 3, 1905, p . 02, p l . X V I I I , 
f ig . 34-35. 
Cel le espèce est beaucoup moins abondante que la précédente. Les s lr ies de 
La surface sonl beaucoup plus grosses que clic/. G. huimrchi, la forme esl propor-
t ionnel lement plus courte . 
Ces dimensions de noire plus grand spéc imen, provenant de Neder-Ocker-
zeel, sont les suivantes : 
Diamètre antéro-poslér ieur 11.0 m m . 
Diamètre umbono-ventra l 8 . 4 m m . 
Épaisseur de la valve 4 . 7 m m . 
Cette espèce se trouve dans le Cuis ien, le Lutétien el le Bartonien du bassin 
de Paris el dans le Lulél icn du Golenl in . En \nglelerre , (die esl c o n n u e des 
L o u e r et Upper Brackleshani beds. 
SECTION B I C O R B U L A F I S C H E R 1 8 8 7 . 
Corbula (Bicorbula) gallica LAMARCK 1806. 
P l . XI, f ig . 2. 
1800. Corbula gallica, LAMARCK, J . - B . DE (1802-1809), t. V I I I , 1806, p . 466 . 
1824. Corbula gallica, DESHAYES, G . - P . (1824-1837), t. I , 1824, p . 49. p l . V U , 
fig. 1-3. 
1837. Corbula gallira, GALEOTTI, H. (1837), p . 159. 
1843. Corbula gallica, NYST, P . - H . (1843), p . 62 . 
1843. Corbula crural a var. B , NYST, P . - H . (1843), p . 63 . 
1850. Corbula gallica, SOWERBY, J . DE G. ill DlXON, F . (1850), p. 80. 
1852. Corbula gallica, LYELL, C . (1852), p . 352 . 
1854. Corbula gallica, MORRIS, J . (1854), p . 195. 
1857. Corbula gallica, DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I , 1857, p . 213 . 
1802. Corbu/u gallica, La HON, H . ( 1 8 6 2 - B ) , p . 813. 
1808. Corbula gallica, NYST, P . - H . in DEWALQUE, G . (1868), p . 404. 
1870. Corbula gallica, VINCENT, G . (1876-A), p . 30 , n° 8. 
1879. Corbula gallica, VINCENT, G . et HUTOT, A. (1879), p . 118. 
1881. Corbula gallica, VINCENT, G . et RUTOT, A. in MOURLON, M . (1880-1881), 
t. I I , 1881, p . 176. 
1886. Corbula (Azara) gallica, COSSMANN, M . (1886-1913), fasc. 1, 1886, p . 32 . 
1891. Corbula gallica, NEWTON, R . - B . (1891), p . 87 . 
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1 9 0 4 . Corbula {Bicorbula) gallica, COSSMANN, M. et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I , 1 9 0 4 , 
pl. I I I , fig. 2 0 - 3 . 
1 9 0 6 . Corbula {Bicorbula) gallica, COSSMANN, M. ( 1 8 9 5 - 1 9 1 9 ) , t. I I I , fasc. 3 , 1 9 0 6 , p. 2 3 3 , 
pl. X V I I I , fig. 1 1 - 1 3 . 
1 9 0 5 . Corbula {Bicorbula) gallica, COSSMANN, M. et PISSARRO, G . ( 1 9 0 0 - 1 9 0 5 ) , t. I I , 
fasc. 3 , 1 9 0 5 , p. 6 3 , pl. X I , fig. 2 6 - 2 7 . 
Cette espèce est de beaucoup la plus abondante de toutes les corbules existanl 
dans le Bruxe l l i en , c 'est aussi cel le qui atteint la plus grande taille sans toutefois 
devenir aussi g rande que dans le Lutétien du bassin de Par i s . 
Les d imens ions de notre plus grand exempla i re de valve droi te , provenant 
de Nedcr-Ockerzeel, sont les suivantes : 
D iamètre antéro-postér ieur 2 6 . 3 m m . 
Diamètre u m b o n o - v e n t r a l 2 0 . 0 m m . 
Épaisseur de la valve 8 . 5 m m . 
Le plus grand exempla i re de valve g a u c h e de la m ê m e locali té mesure : 
Diamètre antéro-postér ieur 2 4 . 2 m m . 
Diamètre u m b o n o - v e n t r a l 1 7 . 0 m m . 
Épaisseur de la valve 7 . 0 m m . 
Ces! une espèce du Lulél ien et du Harlonicn du bassin de Par is . El le esl 
é g a l e m e n t c o n n u e du Bois-Gouet cl du Lulél ien du Cotent in . En Angleterre , elle 
existe dans les Upper B r a c k l e s h a m beds et les Bar ton beds. 
Certa ins de nos spéc imens adultes , en très petit n o m b r e , conservent des si ries 
bien marquées sur toute la surface et pourraient par conséquenl être rapportés 
à C. gallicula Deshaves , mais il nous semble impossible de séparer les deux 
espèces, la forme el les proportions étant identiques. 
SECTION AGINA TURTON 1 8 2 2 . 
Corbula (Agina) minuta DESHAYES 1 8 2 4 . 
1 8 2 4 . Corbula minuta, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I , 1 8 2 4 , p. 5 5 , pl. V I I I , 
fig. 31-35. 
1 8 5 7 . Corbula minuta, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I , 1 8 5 7 , p. 2 2 0 . 
1 8 8 6 . Corbula {Agina) minuta, COSSMANN, M. ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 1 , 1 8 8 6 , p. 3 5 . 
1 9 0 4 . Corbula {Agina) minuta, COSSMANN, M. et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I , 1 9 0 4 , 
pl. I I I , fig. 2 0 - 1 0 . 
Cette très petite espèce est e x t r ê m e m e n t abondante dans le Bruxel l ien à 
Ncder-Ockerzeel . 
C'est une forme du Lutétien et du Bar tonien du bassin de Par is . 
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Corbula (Agina) brabantica E. VINCENT 1 9 2 2 . 
1922. Corbula (Agina) brabantica, VINCENT, E. (1922), p. 100, fig. 11-12. 
Cette espèce, qui a d 'abord été décrite c o m m e appar lenanl ai. Mm Ionien 
(Sables de W e m m e l ) , esl assez c o m m u n e dans le Bruxel l ien à \cde.•-( >oker/cel 
Les exemplaires du Bruxel l ien sont identiques à ceux des Sal, les de Wemmel, 
mais leur taille m o y e n n e semble un peu plus faible . 
D'après Ë. V incent , les dimension* moyennes de l 'espèce sont les suivantes : 
Valve droite : 
Diamètre anléro-postér ieur 5 . 7 m m . 
D i a m è t r e u m b o n o - v e n t r a l 5 , 2 5 m m . 
Valve gauche : 
D i a m è t r e antéro-postér ieur 4 . 0 m m . 
Diamètre u m b o n o - v e n l r a l 2 . 8 5 m m . 
Les plus grandes valves droites dans le Bruxel l ien de \eder-( )ckcr/.eel oui les 
d imens ions suivantes : 
Diamètre anléro-postér ieur 4 . 8 m m . 
Diamètre u m b o n o - v e n t r a l 4 . 6 m m . 
F A M I L L E TERED1MDAE. 
G E N R E & Y L O T R Y A L E A C B in M E N É E 1 8 3 0 . 
SOUS-GENRE N A U S I T O R A WRIGHT J865. 
Xylotrya (Nausitora) burtini D E S H A Y E S sp. 1 8 3 9 . 
1784. Taret d'Ostende et Tarct de Pondichéri, BURTIN, F . - X . (1784), p . 112, pl . 23-29. 
1837. Teredo navalis, GALEOTTI, H . (1837), p . 160, n» 167. 
1839. Teredo Burtini, DESHAYES, G . - P . (1834-1858), t. I , 1839, 
p. 59 . 
1843. Teredo Burtini? NYST, P . - H . (1843), p . 38 , n" 3 . 
1852. Teredo Burtini, RYCKHOI.T, P . DE (1852), p. 113, n" 90 , 
pl . V , f ig . 11-12. 
1852. Teredo divisa, RYCKHOLT, P . DE (1852), p . 113, n " 91 , 
pl . V , f ig. 13. 
1852. Teredo frugicola, BYCKHOLT, P . DE (1852), p . 112. 
1857. Teredo parisiensis, DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I , 1857, 
p. 115, p l . I l l , f ig . 1-4. 
1868. Teredo Burtini, NYST, P . - H . in DEWALQUE, G. (1868), p . 404. 
1876. Teredo Burtini, VINCENT, G. (1876-A), p . 30 , n " 1. 
1879. Teredo Burtini, VINCENT, G. et RUTOT, A. (1879), p. 117. 
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1 8 8 1 . Teredo Burtini, 
1 8 8 6 . Teredo Burtini, 
1 9 0 4 . Teredo Burtini, 
1 9 2 5 . Xylotrya {Nausitora) Burtini, 
VINCENT, Ü. et RUTOT, A. in MOURLON, M 
( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. I I , 1 8 8 1 , p. 1 7 5 . 
COSSMANN, M . ( 1 8 8 0 - 1 9 1 3 ) , fasc 1 , 1 8 8 6 , 
p. 1 1 . 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , 
t. I , 1 9 0 4 , pl. I , fig. 5 - 1 . 
VINCENT, E . ( 1 9 2 5 ) , p. 2 3 . 
Gelte espèce existe partout dans le Bruxe l l i en , mais dans certaines localités 
elle est très c o m m u n e et dans d'autres assez rare . 
Nous n 'avons malheureusement pas pu retrouver les matér iaux qui ont 
permis à É . V incent de déterminer la posit ion systématique précise de cel le 
espèce . 
X. burtini esl une espèce du Lutét ien du bassin de Par i s . 
F A M I L L E L U C I N I D A E . 
GENRE L U C I N A LAMARCK 1 7 9 9 . 
SOUS-GENRE LORIPINUS MONTEROSATO 1 8 8 4 . 
Lucina (Loripiims) renulata L A M A R C K 1 8 0 6 . 
1806. Lucina renulata, LAMARCK, J . - B . DE (1802-1809), t. V I I , 1806, p. 239. 
1808. Lucina renulata, LAMARCK, J . - B . DE (1802-1809), t. X I I , 1808, pi. X L I I , 
fig. 23-26. 
1858. Lucina sphaericula, DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I , 1858, p. 643, 
pi. X L V , fig. 7-10. 
1887. Lucina {Loripinus) sphaericula. COSSMANN, M . (1886-1913), fasc. 2, 1887, p. 47. 
1904. Lucina sphaericula, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . (1904-1913), t. I , 1904, 
pi. X X V I I , fig. 82v i - l . 
1913. Lucina {Loripinus) renulata, COSSMANN, M . (1886-1913), app. 5 , 1913, p. 89. 
FIG. 2 4 . — Lucina renulata LAMARCK. 
Local i té : Neder-Ockerzeel xlO. 
Celle espèce est représentée par un seul exempla i re , provenant du g i s e m e n t 
de Neder-Ockerzeel . El le est bien reconnaissable à sa charn ière dépourvue de 
dents , sa forme b o m b é e et l 'absence d 'ornementat ion . 
C'est une espèce du Lutét ien du bassin de Paris où elle est également 1res 
rare, ce qui esl ce r ta inement dû pour beaucoup à son ex t rême fragi l i té . 
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G E N R E M I L T H A H . et A. A H A M S 1 8 5 8 . 
SOUS-GENRE E O M I L T H A COSSMANN 1910. 
Miltha (Eomiltha) cuvieri B A Y A N sp. 1 8 7 3 . 
P l . X , f ig . 1 0 . 
1858. Lucina Defrancei, DESHAYES, G . - P . (1856/06), t. I , 1858, p. 644, pl . XXXIX, 
f ig. 9-10 (non D'ORBIGNY). 
1873. Lucina Cuvieri, BAYAN, P . (1870-1873), t. I I , 1873, p. 228 . 
1887. Lucina (Miltha) Cuvieri, COSSMANN, M. (1886-1913), fasc . 2, 1887, p. 3 1 . 
1903. Lucina Cuvieri, OPPENHEIM, P . (1903), p. 131, pl . X I I , f ig. 7, pl . X I V , 
f ig. 4 . 
1904. Phacoides (Miltha) Cuvieri, COSSMANN, M. et PISSARRO, G . (1004-1913), t. I , 1904, 
pl . X X I V , f ig . 82-7. 
1913. Miltha (Eomiltha) Cuvieri, COSSMANN, M. (1886-1913), a p p . 5 , 1913, p. 81 , fig. 94. 
Nous est c o n n u e par quelques exemplaires , provenant de \edcr-Ockerzeel , 
et dont le plus grand a les d imens ions suivantes : 
Diamètre antéro-postér ieur 3 0 . 4 m m . 
Diamètre u m b o n o - v e n t r a l 2 5 . 3 m m . 
Épaisseur de la valve 5 . 3 m m . 
L o n g u e u r du côté postér ieur . . . . 1 7 . 0 m m . 
Gelte espèce ressemble , pour l'aspect extér ieur des valves, à M. mutahilis. 
m a i s en diffère par la position plus centrale des crochets et la dilatation plus 
forte du bord pal léal . 
M. cuvieri est une espèce du Guisien et du Culélicn du bassin de Par is . 
1806. Lucina gibbosula. 
1808. Lucina gibbosula, 
I S 2 5 . Lucina gibbosula, 
1852. Lucina gibbosula, 
1858. Lovina gibbosula, 
1868. Lovina gibbosula, 
1876. Lorina gibbosula, 
SOUS-GENRE GIBBOLUCINA COSSMANN 1904. 
Miltha (Gibbolucina) gibbosula L A M A R C K sp. 1 8 0 6 . 
P I . X , f ig . 11. 
LAMARCK, J . - B . RE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. V I I , 1806, 
p. 2 3 9 . 
LAMARCK, J . - B . DE (1802-1809), I . X I I , 1808, 
pi. X L I I , fig. 8. 
DESHAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I , 1 8 2 5 , p . 9 3 , 
pi . X V , f ig . 1 - 2 . 
LYELL, C . ( 1 8 5 2 ) , p . 3 5 2 . 
DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I , 1 8 5 8 , p . 6 4 1 . 
NYST, P . - H . in DEWALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p . 4 0 5 . 
VINCENT, G . ( 1 8 7 0 - A ) , p. 3 0 , n° 2 5 . 
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1 8 7 9 . Lucina gibbosula, 
1 8 8 1 . Lucina gibbosula, 
VINCENT, G. et RUTOT, A. ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 9 . 
VINCENT, G. et RUTOT, A. in MOURLON, M. 
( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. I I , 1 8 8 1 , p. 1 7 7 . 
COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , f a sc 2 , 1 8 8 7 , p. 3 3 . 1 8 8 7 . Lucina gibbosula, 
1 9 0 ' , . Phacoides [Gibbolucinà) gibbosulus, COSSMANN, M . et PISSARRO, G. ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I , 
1 9 0 4 , pl. X X I V , fig. 8 2 - 1 3 . 
1 9 0 5 . Phacoides (Gibbolucinà) gibbosulus, COSSMANN, M . ( 1 8 9 5 - 1 9 1 9 ) , t. I I I , fasc. 2 , p. 1 5 0 , 
pl. X I , fig. 8 - 1 0 . 
1 9 1 3 . Miltha (Gibbolucinà) gibbosula, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , app. 5 , 1 9 1 3 , p. 8 2 , 
fig. 9 5 . 
Coquil le orblCUÏaire, assez convexe , assez inéqui la léra le . Côté antér ieur 
a t ténué. Rord dorsal antér ieur très fortemenl décl ive, bord dorsal postérieur 
presque droit , bord poslér ieur t ronqué , bord palléal assez for tement c o n v e x e . 
Crochets grands , p r o é m i n e n t s . 
Surface lisse, m u n i e seulement de quelques rides d 'accroissement . La valve 
est divisée dans le sens àntéro-postér ieur en trois part ies , par deux crêtes 
obscures partant du crochet pour about i r , l 'une, à la j o n c t i o n des bords palléal 
et postér ieur , l 'autre , vers le tiers antér ieur du bord pal léal . 
Charn ière composée d'une dent cardinale obsolète et d'une longue r igole 
l i g a m e n t a i r e . 
Impressions musculaires fortes, la postér ieure semi- lunaire , très rapprochée 
du bord, l 'anlér ieure al longée cl étroite presque parallèle au bord pal léal . 
In tér ieur des valves m a r q u é de côtes rayonnantes obscures assez nombreuses , 
l ' a r rê tant avant d'atteindre le bord pal léal . 
Celle espèce csl c o m m u n e dans le B r u x e l l i e n ; elle nous est c o n n u e d'Auder-
g b c n i , Ucc le et surtout de Neder-Ockerzcel . 
Les d imens ions d'un de nos plus grands spéc imens sont les suivantes : 
Diamètre antéro-postér ieur 1 6 . 7 m m . 
Diamètre umbono-ventra l 1 5 . 8 m m . 
Celle espèce appart ient au Lutét ien et au Bartonien du bassin de Paris . En 
Angleterre , el le est c o n n u e des Upper B r a c k l e s h a m beds et des Barton beds. 
1 8 4 3 . Lucina Volderiana, NYST, P . - H . ( 1 8 4 3 ) , p. 1 2 2 , pl . V I , fig. ba-b. 
1 8 6 8 . Lucina Menardi ? NYST, P . - H . in DEWALQUE, G. ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 5 . 
1 8 7 5 . Lucina Menardi, VINCENT, G. ( 1 8 7 6 - A ) , p. 3 1 , n° 2 6 . 
1 8 7 9 . Lucina Volderiana, VINCENT, G. et RUTOT, A. ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 9 . 
1 8 8 1 . Lucina Volderiana, VINCENT, G. et RUTOT, A. in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. I I , 
1 8 8 1 , p. 1 7 8 . 
1 9 0 3 . Lucina Volderi, VINCENT, E. ( 1 9 0 3 - B ) , p. 5 2 , fig. 5 - 9 . 
Épaisseur de la valve 5 . 0 m m . 
Miltha (Gibbolucinà) volderi N Y S T sp. 1 8 4 3 . 
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Espèce assez abondante dans . v i l a i n e s localités, inconnue dans d'autres. 
Nous en avons vu des exemplaires de Corbeek-1 Wavre, Lovenjoul, Saint-
Ben.v-Gees l , \ il-Saint-Vincent. 
Ë . Vincent a donné de cel le espèce, en 1902 ( / o c . cit.), d'excellentes figures, 
ainsi qu'une description; nous reproduisons cel le dernière ci-dessous : 
« Coqui l le de (aille moyenne o rb icu la i re , un peu moins élevée du côté 
buccal que du côté anal , 1res souvent un peu plus longue «pic haute, assez 
gonflée chez l'adulte, Inéquilatérale, à crochets petits, rapprochés, inclinés en 
avanl cl silués au\ deux c i n q u i è m e s environ de la longueur ; bord dorsal posté-
rieur a r q u é ; bord dorsal antérieur droil ou concave . Surface couverte de nom-
breuses siries d'accroissement, souvent finement lamelleuses, cl de quelques plis 
plus accusés . Lunule double, la première ou lunule proprement dite, profonde, 
lancéolée, lisse, d'une largeur variable cl bordée d'un angle a i g u ; la seconde, 
un peu plus courte que le côté antérieur, plus ou moins proéminente en avant 
et circonscrite par une dépression plus ou m o i n s prononcée. Corselel long, limité 
par une dépression ou un sillon cl fréquemment divisé vers le milieu par un 
autre sillon OU par une dépression plus faible. Charnière sans dent, la ride 
oblique que l'on constate sous le croche! n'étant que le bord de la lunule ; nymphe 
allongée et droite. Face interne des valves tantôt lisse, tantôt obscurément 
sillonnée, surtout sur la région antérieure et moins souvent en dehors de la ligne 
palléale, quelquefois aussi recouverte de nombreux « s e u l e s . Impressions muscu-
laires irès inégales : l'antérieure ba igne , claviforme, ne dépasse guère le Mers 
de la bai l leur de la coqui l l e ; la postérieure, ovalaire . Impression palléale bien 
É . Vincent a montré dans la m ê m e élude que la plupart des fossiles rapportés 
à L. oolderi à l'étranger devaienl être considérés c o m m e appartenanl à des 
espèces distinctes. 
Les dimensions d'un de nos plus grands exempla ires , provenant de Gorbeek-
Loo, sont les suivantes : 
Diamètre anléro-pos lér ieur 4 8 . 5 m m . 
Diamètre umbono-ventral 4 3 . 7 mm. 
Épaisseur du bivalve 2 8 . 0 m m . 
SECTION C A V I L U C I N A P Ï S C H B B 1 8 8 7 . 
Miltha (Cavilucina) elegans DEFHAWCE sp. 1 8 2 3 . 
marquée. 
Pl . XI, f ig. 3. 
1823. Lucina 
1825. Lucina 
elegans, 
elegans, 
DEFRANCE, M. (1804-1845), t. X X V I I , 
DESHAYES, G . - P . (1824-1837), t. I , 
pl . X I V , f ig . 10-11. 
1823. 
1825, p. 101, 
1858. Lucina 
L 8 6 8 . Lucina 
elegans, 
Baudoni, 
DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I , 
DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t . I, 
p l . X L I I I , f ig. 20-22. 
1858, p . 638 . 
1858, p. 639, 
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L881. 
1879. Lucina elegans, 
Lucina elegans, 
VINCENT, G . et RUTOT, A. ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 9 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A. in MOURXON, M . ( 1 8 8 0 -
1 8 8 1 ) , t. I I , 1 8 8 1 , p. 1 7 7 . 
1 8 8 7 . Lucina [Cavilucina) elegans, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 2 , 1 8 8 7 , p. 3 5 . 
1 9 0 4 . Phacoides [Cavilucina) elegans, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I , 1 9 0 4 , 
pl. X X I V , fig. 8 2 - 1 7 . 
1 9 0 5 . Phacoides [Cavilucina) elegans, COSSMANN, M . ( 1 8 9 5 - 1 9 1 9 ) , t. I I I , fasc. 2 , 1 9 0 5 , p. 1 5 1 , 
pl. X , fig. 1 2 - 1 4 . 
1 9 1 3 . Millha [Cavilucina) elegans, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , app. 5 , 1 9 1 3 , p. 8 3 . 
Coqui l le de taille assez petite, convexe , lenticulaire, légèrement inéqui la lé-
rale. Crochets petits, for tement incl inés en avant , situés aux deux c i n q u i è m e s de 
la l o n g u e u r . 
Bord dorsal antérieur court, fortemenl concave . Bord dorsal postérieur trois 
lois plus long que le précédent , décl ive, l égèrement arqué . Bord postérieur 
presque vertical, confondu avec le bord palléal et le bord antér ieur qui ne forment 
qu 'une seule convexi té semi -c i rcu la i re . 
Un angle à peine visible part du crochet et atteint l ' ex trémité infér ieure du 
bord postérieur, séparant une aire anale fa ib lement dépr imée . 
Surface couvert . ' de nombreuses costules c o n c e n t r i q u e s , plus ou m o i n s 
épaisses, séparées par des interstices de largeur variable dans lesquels s 'aper-
çoivent de n o m b r e u s e s costules rayonnantes , ténues , irrégulières cl 1res serrées. 
Lunule e x t r ê m e m e n t c o u r t e / l i s s e , en foncée , l imitée par un angle a i gu , 
presque égale sur chaque valve. Corselet très étroit . P la teau cardinal étroit . Pas 
de dents cardinales . Une denl latérale antér ieure sur la valve droite , s ur m on tée 
d'une ra inure dans laquelle s 'emboîte l ' ex t rémité sai l lante et anguleuse de la 
lunule de la valve droite j o u a n t le rôle de dent . Nymphe rec t i l igne , enfoncée, 
égale à la moitié de la l o n g u e u r du bord dorsal postér ieur . 
Impress ions muscula ires inégales ; la postérieure ovale, pi ri f o r m e : l'anté-
rieure a l longée . Impression palléale proche du bord de la valve. Bord des valves 
l isse. 
Les exempla ires de grande tail le mesurent environ : 
Nos spéc imens sont identiques au type. 
M. elegans est une espèce du Lulél ien et du Bartonien du bassin de Paris . 
En Angleterre , elle est c o n n u e des Upper B r a c k l e s h a m beds et des Bar ton 
Diamètre antéro-postérièur 12.0 m m . 
Diamètre umbono-ventra l 11.0 m m . 
Épaisseur de la valve 3 . 0 m m . 
beds ( ' ) . 
( ' ) NEWTON, R . - B . ( 1 8 9 1 ) , p. 4 3 . 
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Miltha (Cavilncina) sulcata L A M A R C K sp. 1 8 0 6 . 
Pl. XI, íig. 4. 
1806. Lucina sulcata, UMARCK, J . - B . DE (1802-1809), t. V I I , 1800, p. 240. 
1806. Luciría sulcata, LAMARCK, J . - B . DE (1802-1809), t. X I I , 1808, pl . X I , I I , 
f ig . 9a-l>. 
1825. Lucina sulcata, DESHAYES, G . - P . (1824-1837), t. I , 1825, p . 97, 
pl . X I V , f ig . 12-13. 
1837. Lucina sulcata, GALEOTTI, H. (1837), p. 157, n° 159. 
1843. Lucina sulcata, NYST, P . - H . (1843), p . 123, n " 82, pl . V , f ig. Oa-h. 
1852. Lucina sulcata, LYEIX, C . (1852), p . 352 . 
1858. Lucina sulcata, DESRAYES, G . - P . (1856-1866), t. 1, 1858, p. 639. 
1862. Lucina sulcata, L E HON, B . (1862-B) , p . 813 . 
1868. Lucina sulcata, NYST, P . - H . in DEWALQUE, G . (1868), p. 405. 
1876. Lucina sulcata, VINCENT, G . (1870-A), p . 3 1 , n ° 23 . 
187«. t. Lucina sulcata, VlNCENT, G . et RUTOT, A. (1879). p. 119. 
1881. Lucina sulcata, VINCENT, G . et HUTOT, A. in MOURLON, M. (1880-
1881), t. I I , 1881, p. 178. 
1887. Lucina (Cae Unci na) sulcata, GOSSMANN, M. (1886-1913), fase . 2, 1887, p. 3 5 . 
1904. Phacoides (Cavilucina) sulcata, GOSSMANN, M. et PISSARRO, G . (1904-1913), t. 1, 1904, 
pl . X X I V , f ig . 82-18. 
1913. Miltha [Cavilucina) sulcata, COSSMANN, M. (1886-1913), a p p . 5 , 1913, p. 83 , 
f ig. 96 . 
Coquille assez petite, a r rondie , presque équilatérale, crochets assez grands, 
assez sai l lants , silués an tiers antérieur de la l ongueur . Côté antérieur un peu 
atténué, côté postér ieur arrondi . 
Bord dorsal antér ieur fortement déclive, bord dorsal postérieur convexe, 
bord palléal très convexe . 
Sur face ornée de stries concentriques fines cl serrées, assez régul ières . 
Charnière dépourvue de dénis , mais avec une forte gouttière ligamentaire. 
Lunule 1res eourle el très profonde, lisse, anguleuse , située directement sous le 
crochet. 
Empreintes musculaires peu visibles, assez éloignées du bord de la coqui l le , 
la postérieure la plus développée. Ligne palléale assez é loignée du bord palléal . 
Bord des valves lisse. 
M. salcata est une espèce très abondante dans le Bruxellien, Nous la connais -
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sons de la plupart des local i tés . Les d imens ions d'un de nos plus grands exem-
plaires, provenant de Neder-Ockerzeel, sont les suivantes : 
Diamètre antéro-postér ieur 1 3 . 7 m m . 
Diamètre umbono-ventra l 1 4 . 0 m m . 
Epaisseur de la valve 4 . 0 m m . 
M. SUlcata se trouve dans le Cuisien, le Lutét ien et le Bartonien du bassin 
de Paris , 
GENRE P H A C O I D E S BLAIMVILLE 1 8 2 5 . 
SOUS-GENRE P A R V I L U C I N A DALI. 1901. 
Phacoides (Parvilucina) albellus L A M A R C K sp. 1 8 0 6 . 
P I . xi , rig. 5. 
1 8 0 6 . Lucina albella, L A M A R C K , J . - B . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. V I I , 1 8 0 6 , 
p. 2 4 0 . 
1 8 0 8 . Luana albella, L A M A R C K , J . - B . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. X I I , 1 8 0 8 , 
pi. X L I I , fig. ña-b. 
1 8 2 5 . Lucina albella, D E S H A Y E S , G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I , 1 8 2 5 , p. 9 5 , 
pi. X V I I , fig. 1 - 2 . 
1 8 5 4 . Lucina albella, M O R R I S , J . ( 1 8 5 4 ) , p. 2 0 7 . 
1 8 5 8 . Lucina albella, D E S H A Y E S , G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I , 1 8 5 8 , p. 6 6 8 . 
1 8 5 8 . Lucina concreta, D E S H A Y E S , G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I , 1 8 5 8 , p. 6 6 8 , 
pi. X L I I I , fig. 2 3 - 2 6 . 
1 8 5 8 . Lucina sublobata, D E S H A Y E S , G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I , 1 8 5 8 , p. 6 6 9 , 
pi. X L I I I , fig. 1 0 - 1 2 . 
1 8 7 9 . Lucina albella, V I N C E N T , G . et R U T O T , A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 9 . 
1 8 8 1 . Lucina albella, V I N C E N T , G . et R U T O T , A . in M O U R L O N , M . ( 1 8 8 0 ¬ 
1 8 8 1 ) , t. I I , 1 8 8 1 , p. 1 7 7 . 
1 8 8 7 . Lucina [De,tilucina) albella, C O S S M A N N , M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 2 , 1 8 8 7 , p. 4 2 . 
1 9 0 4 . Phacoides [Parvilucina)'albellus, C O S S M A N N , M . et P I S S A R R O , G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I , 
1 9 0 4 , pl. X X V I , fig. 8 2 - 5 9 . 
1 9 0 4 . Phacoides [Parvilucina) albellus, C O S S M A N N , M . et P I S S A R R O , G . ( 1 9 0 0 - 1 9 0 5 ) , t. I I , 
fasc 4 , 1 9 0 4 , p. 3 6 , pl. V I , fig. 8 - 9 . 
1 9 1 3 . Phacoides [Parvilucina) albellus, C O S S M A N N , M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , app. 5 , 1 9 1 3 , p. 8 6 , 
fig. 1 0 1 . 
Espèce do 1 r e s petite tai l le , très var iable dans son ornementa t ion et son 
contour . El le est re lat ivement c o m m u n e dans le Bruxe l l i en , où nous la connais -
sons des localités suivantes : Neder-Ockerzeel, Ni l -Saint -Vincent , Ixel les , Sa int -
Gil les, W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t . 
Se trouve dans le Lutét ien et le Bar ton ien du bassin de Par i s . 
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G B N H E D I V A R I C E L L A VON M A R T E N S 1 8 8 0 
Divaricella brabantica nov. sp. 
1837. Lucina divaricata pars, 
1843. Lucina divaricata pars, 
1 8 5 2 . Lucina divaricata ? pars 
L882. Lucina pulchella pars, 
1868. Lucina pulchella pars, 
1 8 7 9 . Lucina discors, 
l s . 8 1 . Lucina discors :> 
GALEOTTI, H . ( 1 8 3 7 1 , p. 1 5 7 , pl. I l l , Kg. 1 8 (non 
LAMARCK). 
NYST, P . - H . ( 1 8 4 3 ) , p . 1 3 5 . 
LYELL, G . ( 1 8 5 2 ) , p . 3 5 2 . 
L E HON, H . ( 1 8 6 2 - R ) , p . 8 1 3 (non AGASSIZ). 
NYST, P . - H . in DEWALQUE, G . ( 1 8 ( 5 8 ) , p . 4 0 5 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p . 1 1 9 (non DES-
HAYES). 
VINCENT, G . e t RUTOT, A . in M O U R L O N , M . ( 1 8 8 0 ¬ 
1 8 8 1 ) , t. I I , 1 8 8 1 , p . 1 7 7 . 
1 8 8 7 . Lucina [Ct/c/as) Rigau/ti pars, COSSMANN, M . ( 1 8 8 0 - 1 9 1 3 ) , fasc. 2 , 1 8 8 7 , p. 4 7 . 
Coquille aussi haute que large, subeireula ire , très épaisse et solide, 1res 
convexe , équi la téra le ; cmcl ie i s peu saillants, médians. Surface brillante ornée 
de quelques stries divariquées ci de quelques crans de croissance. 
Charnière formée, sur la valve gauche, de deux dents cardinales divergentes, 
l 'antérieure un peu plus longue cl plus incl inée que l 'autre, séparées par une 
fossette profonde, el de deux dents latérales. Sur la valve droite, d'une déni 
cardinale légèrement bifide et de deUX latérales. L igament externe , porté sur dos 
nymphes épaisses, allongées. L u n u l e lisse, enfoncée, lancéolée . 
Impressions muscula i res généra lement enfoncées , l'antérieure f a l c i l o n n e , la 
postérieure réniforme. Impression palléale fortement i m p r i m é e , peu distante .1.. 
B 
A 
Fio. §¡5. — Divaricella brabantica nèv. Bp. 
Local i té : Neiler-Ockerzeel A . x 4 ; B . x 3 . 
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bord ventral, Bord des valves finement crénelé (environ dix crénelures par mil-
limètre). 
Les dimensions m o y e n n e s de cette espèce sont les suivante- : 
Diamètre antéro-postér ieur 9.0 mm. 
Diamètre umbono-ventral 9.0 mm. 
Épaisseur de la valve 3.2 m m . 
Espèce très voisine de D. ntjaulti Deshayes; s'en d is t ingue toutefois par la 
déni cardinale antérieure de la valve g a u c h e , plus petite, plus divergente, ne 
faisant pas saillie dans l ' intér ieur de la valve, par la position de l'axe des che-
vrons , qui est plus é lo igné de l'axe umbono-ventral de la coqui l le , par l'ouverture 
plus grande de l 'angle que forment les r u b a n s . 
D. brabantica est un îles fossiles les plus abondants et les plus répandus du 
Bruxellien; nous en connaissons , de Neder-Ockerzeel, plusieurs mi l l iers d'exem-
plaires, ( l i ions également les localités suivantes : La Hulpe, Ohain, Tervueren , 
Auderghem, VVoluwe-Saint-Lambert, Etterbeek, Uccle, Saint-Gil les , Saint-Remy-
Geest, etc. 
SOUS-r.ENRF. LUCINELLA MONTEROSATO [ 884 . 
Divaricella (Lucinella) bruxellensis nov. sp. 
1 8 3 7 . Lucina divaricata pars, GALEOTTI, H . ( 1 8 3 7 ) , p. 1 5 7 (non L\MARCK). 
1 8 4 3 . Lucina divaricata pars, N Y S T , P . - H . ( 1 8 4 3 ) , p. 1 3 5 , pl. V , fig. \?,a-b. 
1 8 5 2 . Lucina divaricata pars, LYELL, C. ( 1 8 5 2 ) , p. 3 5 2 . 
1 8 6 2 . Lucina putchella pars, L E HON, H . ( 1 8 6 2 - B ) , p. 8 1 3 (non AGASSIZ). 
1 8 6 8 . Lucina putchella pars, NYST, P . - H . in DEWAEQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 5 (non DESHAYES). 
1 8 7 6 . Lucina putchella, VINCENT, G . ( 1 8 7 6 - A ) , p. 3 1 , n° 2 4 . 
1 8 7 9 . Lucina jnilchel/a, VINCENT, G . et RUTOT, A. ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 9 . 
1 8 8 1 . Lucina pulchef/a, VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. I I , 
1 8 8 1 , p. 1 7 7 . 
Coquil le m i n c e et f ragi le , un peu plus longue que haute, orb ieula i re , un 
peu asymétr ique , subéqui latérale , assez convexe; la convexi té maximum 
s 'observe le long de la l igne de br isure des rubans et correspond généralement, 
au pourtour, à une faible bosse, une trace d'angle a rrondi . 
Crochets à peine saillants, presque médians , tournés vers l 'avant. 
Hord dorsal a .dér ieur faiblement excavé, bord dorsal postérieur plus a l longé , 
déclive, à peine arqué. 
Surface ornée de rubans chevronnés, courbés , c o m m e emboîtés, de quelques 
crans de croissance et de stries concentr iques plus fa ibles . Aire anale plus ou 
moins nettement circonscrite par un fa ible ressaut parlant du crochet pour 
aboutir à l'extrémité palléale du bord postér ieur . 
M. G L I B E R T 
Charnière formée , sur c h a q u e valve, d'une faible dent cardinale conique, 
s u i v i e d u n e rigole ligamentaire qui s'étend sur les deux l i e s de la distance-
crochet — pointe de la dent latérale postérieure, — et dont le bord infér ieur 
constitue le rebord interne du bord c a r d i n a l ; d ' u n e latérale antérieure et de deux 
latérales postér ieures , la supérieure faible, sur la valve g a u c h e ; d ' u n e latérale 
antérieure bien développé. ' , située à la terminaison de la lun .de , el d ' u n e posté-
rieure faible sur la valve droite. Lunule relat ivement large, lisse, un peu enfon-
cée, lancéolée. 
Impress ions muscula ires inégales, la postérieures ovalaire , l 'antér ieure 
al longée , à languette peu écartée de l'impression palléale qui esl peu distente 
du bord. Le reste de la surface interne est généralement l isse; toutefois, on aper-
çoit, outre la raie oblique d e s lucines , une légère dénivellation, contre-partie du 
F,.; . M, - Dtvaricella (LucineUa) bruxellensit oov. sp. 
L o c a l i t é : Neder-Ockerzeel A . x 5 ; B . x 2 . 
ressaut postér ieur externe qui, ici , horde vers l'avant l ' impression muscula i re 
postérieure. Bord des valves lisse. 
Les mesures effectuées sur une. centa ine d 'exemplaires , provenanl du gise-
ment de Neder-Ocfcerzeel, nous ont donné les d imens ions moyennes suivantes : 
Diamètre anléro-postér ieur 1 4 . 0 m m . 
Diamètre umbono-vonlra l 1 3 . 5 m m . 
Épaisseur de la valve 5 . 0 m m . 
Le plus grand exempla ire avail les d imens ions suivantes : 
Diamètre anléro-postér ieur 1 6 . 1 m m . 
Diamètre u m b o n o - v e n l r a l 1 5 . 4 m m . 
Épaisseur de la valve 5 .7 m m . 
Celle espèce, qui a été rapportée à tort à D. /mlchelln, en esl bien distincte 
par ses valves plus convexes , ses crochets plus recourbés, le côté dnrsi .s lérieur 
plus inc l iné , la lunule plus courte et plus large . 
Elle se rapproche davantage de D. dUeon Deshayes, mais s'en distingue par 
la position de l'axe des c h e v r o n s , moins distant de l'axe de la coqui l le , par la 
dent de la valve g a u c h e moins ob l ique , plus con ique , la lunule plus large, ce qui 
la fait paraître plus courte. 
» 
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La disposition des chevrons rappelle m i e u x cel le de D. ermenonvillensis 
Cossmann, mais notre fossile se dis t ingue de cette espèce par la lunule plus large, 
moins lancéolée . Dans D. nanmetensis Cossmann du Bois-Gouet, les dents cardi-
nales sont plus faibles , indist inctes . Dans D. perornata B a y a n , de Ronca et de 
Monte-Postale, la striation est plus serrée et moins anguleuse . 
Ce fossile esl l iés c o m m u n dans tout le Bruxe l l ien , mais moins abondant , 
toutefois, que l'espèce précédente. 
G E N R E S P O R T E L L A D E S U A Y E S 1 8 5 8 . 
Sportella dubia D E S U A Y E S sp. 1 8 2 4 . 
1 8 2 4 . Psammotea dubia, DESUAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I , 1 8 2 4 , p. 7 6 , pl. X , fig. 1 3 - 1 4 . 
1 8 5 8 . Sportella dubia, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I , 1 8 5 8 , p. 5 9 5 . 
1 8 6 8 . Sportella dubia, NYST, P . - H . in DEWALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 5 . 
1 8 7 9 . Sportella dubia, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 9 . 
1 8 8 1 . Sportella dubia, VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOUREON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. I I , 1 8 8 1 , 
p. 1 7 7 . 
1 8 8 7 . Sportella dubia, GOSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 2 , 1 8 8 7 , p. 1 3 . 
1 9 0 4 . Sportella dubia, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I , 1 9 0 4 , pl. X X I , 
fig. 7 7 - 1 . 
1 9 0 5 . Sporlella dubia, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 0 - 1 9 0 5 ) , t. I I , fasc. 3 , 1 9 0 5 , 
p. 1 2 1 , pl. X I I I , fig. 2 6 - 2 7 . 
Celle espèce nous esl c o n n u e par une quaranta ine d 'exemplaires provenant 
du gisement de Neder-Ockerzeel. 
C'est une espèce du Lulél ien et du Bar tonien du bassin de Par is et du Lulé-
tien du Cotent in . 
Sportella apicialis D E S H A Y E S 1 8 5 8 . 
Hl. X I , f ig. (J. 
1 8 5 8 . Sportella apicialis, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I , 1 8 5 8 , p. 5 9 8 , pl. X L V I I I , 
fig. 2 7 - 2 9 . 
1 8 8 7 . Sporlella apicialis, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 2 , 1 8 8 7 , p. 1 6 . 
1 9 0 4 . Sporlella apicialis, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I , 1 9 0 4 , pl. X X I , 
fig. 7 7 - 1 1 . 
Nous rapportons à cel le espèce plus a l longée et plus pointue aux extrémités 
que s. dubia, un exemplaire unique, provenant de Néder-Qckerzeel, ci dont les 
dimensions sont les suivantes : 
Diamètre anléro-postér ieur 9 . 2 m m . 
Diamètre umbono-ventra l 6 . 2 m m . 
C'est une espèce du Lutétien du bassin de Par i s . 
1 7 8 M . G L I B E R T 
F A M I L L E T E L L E S ID A E . 
G E N R E T E L L I N A L I N M ' : 1 7 5 8 . 
TeHfna rostralis L A M A R C K 1 8 0 6 
P l . X I , f ig . 7 . 
1 8 0 6 . Tellina rostralis, LAMARCK, J . - B . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. V I I , 1 8 0 6 , p. 2 3 4 . 
1 8 0 8 . Tellina rostralis, LAMARCK, J . - R . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. X I I , 1 8 0 8 , pl. X L I , fig. iOa-b. 
1 8 2 4 . Tellina rostralis, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I , 1 8 2 4 , p. 8 0 , pl. X I , fig. 1 - 2 . 
1 8 6 2 . Tellina rostralis, LYELL, G . ( 1 8 5 2 ) , p. 3 5 2 . 
L 8 5 7 . Tellina rostralis, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 0 - 1 8 0 0 ) , t. 1 , 1 8 5 7 , p. 3 3 0 . 
1 8 0 2 . Tellina rostralis, LE HON, H . ( 1 8 6 2 - B ) , p. 8 1 3 . 
1 8 0 8 . Tellina rostralis, NYST, P . - H . in DEVVALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 5 . 
1 8 7 6 . Tellina rostralis, VINCENT, G . ( 1 8 7 6 - A ) , p. 3 0 , n° 1 3 . 
1 8 7 9 . Tellina rostralis, VINCENT, G . et RUTOT, A. ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 8 . 
1 8 8 1 . Tellina rostralis, VINCENT, G . et RUTOT, A. in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. I I , 1 8 8 1 , 
p. 1 7 6 . 
1 8 8 6 . Tellina rostralis, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 1 , 1 8 8 6 , p. 5 7 . 
1 9 0 4 . Tellina rostralis, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I , 1 9 0 4 , pl. V , 
fig. 3 5 - 2 . 
Cooui l le de taille m o y e n n e m i n c e et f ragi le , dont la l o n g u e u r est égale à 
un n e plus de deux lois 
H d e m i e i a hauteur, très inéquilatérale, aplatie, ellip-
tique en avant, anguleuse , rostrée, ètroitemenl el obliquemenl tronquée en 
" " ' ( W h o l s neli ts pointus à peine sai l lants , opis thogyres , situés environ au 
tiers nostérieur de là coqui l le Bord dorsal antér ieur légèrement arqué el déclive, 
, , ^ , „ 1 insensiblement [ l 'antér ieur étroi tement arrondi en demi-cercle el régu-
; ' ; . , , ' „ . „ 1 raccordé au bord palléal. Bord palléal assez, peu arqué, s inueux en 
renlié b rusquement vers le haut , presque à angle droil pour forme, un 
bord nostérieur court, fa ib lement ob l ique , qui se replie à son lour pour rejoin-
dre sous un angle obtus très ouvert , le bord dorsal postér ieur qui est décl ive el 
' ' " ' " D e u x auirleo descendent du c roche t jusqu'aux extrémités de la troncature 
NUS.érieure' le supérieur es| bordé, du côté dorsal , sur la valve g a u c h e , d'une 
l re„d assez aigu, et sur la valve droite d'une concavité; l'infé-
, , , p s i s l l i v i d'une dépression concave sur les deux valves; en outre, la valve 
d n l d e es 1 largement dépr imée en avant du m ê m e a n g l e , tandis que la valve 
t i n V e dWféremment ornée sur les deux valves ; sur la valve droit,. , la 
moitié antérieure est couverte de costules concentriques très régul ières , plates, 
4 
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c o m m e écrasées, brillantes; arrivées en dessous du crochet , elles se redressent, 
en costules m i n c e s , lamelleuses, séparées par des intervalles de largeur double 
ou tr iple , franchissent les deux angles déeurrcnts presque à angle . ln. i l et vont 
aboutir au bord dorsal postér ieur . Sur la valve g a u c h e , la part ie antér ieure porte 
égalemeni des costules plaies, écrasées, br i l lantes , mais arrivées sous le c roche l , 
elles ne se relèvent pas, mais continuent en l igne droite vers le has, coupent 
obliquement les accroissements et s'effacent avant d'atteindre ou en atteignant 
la première dépression rayonnante postér ieure ; les angles décurrenls sont traver-
sés par des lamelles c o m m e sur la valve droi te . 
Corselet long, très étroit , anguleux à la bordure . Plateau cardinal très étroit , 
portant , sur la valve g a u c h e , deux cardinales inégales et 1res divergentes, L'anté-
rieure triangulaire, bi lobée, obl ique , la postérieure 1res inc l inée , lamel la ire , 
accolée à la n y m p h e ; deux latérales é loignées du crochet . S u r la valve droite, 
deux cardinales , l'antérieure m i n c e , très ob l ique , la postérieure triangulaire, 
oblique b i lobée ; deux latérales m i n c e s . Nymphe, a l longée , aplatie au s o m m e t . 
Impressions des adducteurs superf ic ie l les , la postérieure subquadrangu-
laire, l'antérieure ovale, piriforme. S inus palléal profond, s'étendant jusqu'à 
l'aplomb du s o m m e t de la dent latérale antér ieure . L i g n e palléale très rappro-
chée du bord de la valve. 
Les d imens ions d'un de nos plus grands exempla i res , provenant de Neder 
Ockerzeel , sont les suivantes : 
Diamètre antéro-postér ieur 3 5 . 7 m m . 
Diamètre umbono-vent ra l 1 2 . 4 m m . 
Épaisseur de la valve 3 . 5 m m . 
T. rostralis est c o m m u n e dans le Bruxel l ien à Neder-Ockerzeel ; nous la cou 
naissons également d'Uccle, Bruxel les , W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , 
C'est une forme du Lutétien et du Bartonien du bassin de Par i s . 
Tellina rostralina DESMAYES 1 8 2 5 . 
P t X I , f ig . 8 . 
1 8 2 5 . Tellina rostralina, DESMAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I , 1 8 2 5 , p. 8 2 , pl. X I I , fig. 1 3 - 1 5 . 
1 8 5 7 . Tellina rostralina, DESMAYES. G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I, 1 8 5 7 , p. 3 3 0 . 
1 8 7 9 . Tellina rostralina, VINCENT, G . et BUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 1 8 . 
1 8 8 1 . Tellina rostralina, VINCENT, G . et RIJTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. I I , 1 8 8 1 , 
p . 1 7 6 . 
1 8 8 0 . Tellina rostralina, GOSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fase. 1 , 1 8 8 6 , p. 5 7 . 
1 9 0 4 . Tellina rostralina, GOSSMANN, M. et PISSARRO, G. ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I, 1 9 0 4 , p l . V , 
fig. 3 5 - 3 . 
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Coquille de petite taille, deux lois plus longue que haute, ovale, a l longée, 
rosl .éc, peu convexe , fa iblement inéqui la léralo . 
Crocheta petits, à peine sai l lants , faiblement incl inés vers l'arrière, situés 
vrçrs le mi l ieu de la l o n g u e u r . 
bords dorsaux antérieur el postérieur presque é g a l e m e n t décl ives . Bord 
palléal largement arqué, 1res faiblement s inueux à l'extrémité postér ieure . Bord 
anal court, ob l ique , arqué ou un peu coudé, formant nu angle presque rectan-
gulaire avec le ventra l . 
Un angle ol.lus descend du crochet à l ' extrémité postérieure du bord palléal ; 
il esl précédé d'une bande un peu dépr imée , et, sur la valve gauche, suivi immé-
diatement d'une dépression rayonnante peu profonde . 
Sur face couverte de costules concentriques, aplaties, comme écrasées, sûr 
la parl ie antérieure de la coqui l le , perdant environ la moitié de leur largeur sur 
le parcours compr is entre le mi l ieu de la valve et l 'angle d é c u r r e n l , plus minces 
encore , sublainel leuses , à part ir de cet angle jusqu'au bord dorsal postérieur, 
qu'elles regagnent après une seconde f lexion, la première flexion s,- faisant, à 
angle presque droit , sur l 'angle d é c u r r e n l . Les intervalles des lamelles portent, 
tou jours sur le rostre cl souvent sur le reste de la surface , des cosiules rayon-
nantes régulières bien visibles à la loupe. 
Charnière formée, sur la valve droite, de deux cardinales inégales , l'anté-
rieure mince , o b l i q u e ; la postérieure triangulaire, bilobée, et de deux latérales 
al longées , séparées du bord dorsal par une fossette assez, large. Sur la valve 
g a u c h e , deux cardinales inégales , l 'antérieure triangulaire, b i lobée, inclinée, la 
postérieure m i n c e , à peu près parallèle au bord de la nymphe, et deux latérales 
peu marquées. Lunule lisse lancéolée, l iés longue , l imitée par une crête aiguë, 
COrselel étroit, en foncé . Nymphes a l longées , égalant environ la moitié de la lon-
gueur du corselet. 
Impress ions muscula i res peu visibles, inégales, l 'antérieure ovale, a l longée , 
la postérieure arrondie . S inus indist inct . L igne palléale assez proche du bord. 
Noire plus grand spécimen a les d imens ions suivantes : 
Diamètre antéro-postér ieur 1 6 . 2 m m . 
Diamètre umbono-vent ra l 8 .0 m m . 
Epaisseur de la valve 2 . 4 m m . 
Cette espèce est, dans le Bruxellien, plus rare que la précédente; n o u s la con-
naissons de Neder-Ockerz.eel et Uccle . 
Celle espèce se Irouve dans le Guisicn el le Lulél ien du bassin de Paris. On 
la connaît également des co .Hd.es de Kressenberg. 
(') COSSMANN, M. (1895-1919), t. I I I , fasc . 3 , 1806, p. 157, pl . X V I I , f ig . 38 , 39 . 
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SECTION E L L I P T O T E L L I N A COSSMANN 1 8 8 6 . 
Tellina (Elliptotellina) tellinella L A M A R C K 1 8 0 6 . 
1806. Dninir tellinella, LAMARCK, . l . - B . DE (1802-1809), t. V I I , 1806, p. 230. 
1808. Donax tellinella, LAMARCK. J . - B . DE (1802-1809), t. X I I , 1808, pl . X L I , 
fig. 2a-b. 
1825. Douar tellinella, DESHAYES, G . - P . (1824-1837), t. I , 1825, p. 111, 
pl . X V I I I , f ig . 9-11. 
1857. Tellina exclusa, DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I , 1857, p. 333 . 
1857. Tellina subtilis, DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I , 1857, p. 334 , 
pl . X X V , f ig . 15-17. 
1868. Tellina exclusa, NYST, P . - H . in DEWALQUE, G. (1868), p . 404. 
1876. Tellina exclusa, VINCENT, G. (1876-A), p. 30, n° 12. 
1879. Tellina exclusa, VINCENT, G. et RUTOT, A. (1879), p . 118. 
L881. Tellina exclusa, VINCENT, G. et RUTOT, A. in MOURLON, M. (1880¬ 
1881), t. I I , 1881, p . 176. 
1881. Tellina exclusa, VASSEUR, G. (1880-1881), 4 e l iste , 1881, p. 283 . 
1886. Tellina {Elliptotellina) tellinella, COSSMANN, M. (1880-1913), f a s c 1, 1880, p. 58 . 
1904. Tellina {Elliplolellina) tellinella, COSSMANN, M. et PISSARRO, G. (1904-1913), t. I , 
1904, p l . V , f ig . 35-7. 
1905. Tellina {Elliplolellina) tellinella, COSSMANN, M. et PISSARRO, G. (1900-1905), t. I I , 
f a s c 3 , 1905, p. 60, p l . X I I , f ig . 20-21 . 
1906. Tellina (Elliplotellina) tellinella, COSSMANN, M. (1895-1919), t. I I I , fasc . 3 , 1906, 
p . 227, p l . X V I I , f ig . 20-22. 
Pelite coqui l le m i n c e et f ragi le , presque deux fois plus longue que haute , 
ovale a l longée , e l l ipt ique en avant , l égèrement t ronquée en arr ière , presque 
équi la téra le . 
Crochets pel i ts , pointus , f a ib lement opis thogyres , peu sai l lants , situés aux 
trois c i n q u i è m e s de la l o n g u e u r . 
Bord dorsal antér ieur l égèrement arqué et décl ive , se raccordant en ell ipse 
au bord palléal , régul ièrement et f a ib lement convexe . Bord dorsal postér ieur 
court , droit , à peine décl ive, se repliant b r u s q u e m e n t à environ cent et v ingt 
degrés vers le bas pour former un bord postér ieur o b l i q u e . 
Sur face ornée de stries c o n c e n t r i q u e s serrées, régul ières , br i l lantes , aplat ies , 
inversement i m b r i q u é e s . 
Charn ière formée : à la valve droite, de deux dents cardinales inégales , 
l 'antér ieure m i n c e , a l longée , ob l ique , la postér ieure b i lobée , presque vert icale , 
t r iangula i re , et de deux latérales a l longées , séparées du bord dorsal par une 
fossette assez large . A la valve g a u c h e , de deux cardinales inégales , l 'antér ieure 
t r iangula i re b i lobée , la postérieure m i n c e , très inc l inée , et de deux latérales 
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allongées à peine visibles. Lunule allongée, limitée par une crête saillante Cor¬ 
selet court. 
Empreintes musculaires indistinctes. Bord des valves lisse. 
Les dimensions de notre plus grand exemplaire, provenant de Neder-Ocker-
zeel, sont les suivantes : 
Diamètre antéro-postérieur 9.8 mm. 
Diamètre umbono-ventral 5.0 m m . 
Épaisseur de la valve 1 . 8 m m . 
Celle espèce n'est pas 1res c o m m u n e dans le Bruxellien; n o n . la connaissons 
de Neder-Ockerzeel, Woluwe-Saint-Lamberl el ^uderghem. 
T. tellinella es! une forme du Cuisien, du Lutétien el du Bartonien du bassin 
de Par is . Elle es! .'•gaiement connue du Bois-Gouel el du Cotentin. 
S E C T I O N M A C A L I O P S I S C O S S M A N N 1 8 8 6 . 
Tellina (Macaliopsis) speciosa E D W A R D S 1 8 4 7 . 
P L X I , f ig . 9. 
1847. Teliina speciosa, EDWARDS, F.-K. (1847), p. 106, pl. XXI I , fig. ia-c. 
1 8 5 0 . Tellina speciosa, SOVVERBY, J . DE C . in DIXON, F. (1850), p. 90, pl. I l l , fig. 1 1 . 
1 8 6 2 . Tellina Lyelli, NYST et LEIION in L E HON, H . ( 1 8 6 2 - H ) , p. 8 1 3 . 
1 8 6 8 . Tellina Lyelli, NYST, P . - H . in DEWALQUE, 0 . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 4 . 
1 8 8 3 . Tellina Lyelli, V I N C E N T , G . in R I J T O T , A . ( 1 8 8 3 ) , p. 1 9 0 . 
1 8 9 1 . Tellina speciosa, NEWTON, R . - B . ( 1 8 9 1 ) , p. 7 4 . 
Coquille m i n c e el fragi le , assez grande, plus longue «pie I.aille, aplat ie , 
suhlr iangula i re , arrondie au côté antérieur, rélrécic el anguleuse au côté posté-
rieur. 
Crochets petits, pointus, à peine sai l lants , presque médians . 
Bords dorsaux faisant entre eux un angle d'environ cent el trente d e - r é - , 
l'antérieur déclive très légèrement arqué, formant une courbe régulière avec le 
bord antérieur, lu i -même prolongé régul ièrement par le ventral largement arqué . 
Bord dorsal postérieur, allongé, déclive, presque droit . . . . un peu plié vers la 
moitié de la longueur . 
Surface externe lisse, traversée seule .ncnl de fines stries . l 'accroisse,ne. . I cl 
de nombreux crans de croissance assez faibles. Le pli postérieur n'est pas 1res 
accusé, arrondi , mais n é a n m o i n s bien inarqué . 
Charn ière formée , sur la valve droite de deux cardinales divergentes, l'anté-
rieure peu épaisse, la postérieure triangulaire, bilobée; deux latérales, L'anté-
rieure m i n c e , obl ique , voisine du croebe l , parallèle à la cardinale antérieure, 
d'une longueur égale à la moit ié de celle de la l un ul e ; la postérieure effacée. 
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20.9 m m . 
6.0 m m . 
Sur ta valve - a u c h e de deux cardinales inégales , l 'antér ieure étroite , bilobée, 
perpendiculaire au bord interne , la postérieure lamel la i re , très ob l ique , longeant 
le bord de la n y m p h e , el de deux latérales ; l 'antér ieure courte , b ien marquée, 
située à l ' extrémité de la lunule , la postér ieure obsolète . 
L u n u l e très étroite , en foncée , l imi tée par un angle a i g u . Corselet a l longé , 
étroit bordé d'un., arête m i n c e . Plateau cardinal assez étroit , à bord interne 
•un.ié Nvmnhc longue aplat ie , l imitée par une ra inure très é troi te . 
Impress ions muscula i res inégales , l 'antér ieure a l longée , arquée , c lav i forme , 
la postérieure ovale arrondie . S inus palléal profond, à contour postérieur 
^ihbeux «'étendant jusqu 'assez près de la base de l 'adducteur antér ieur , se 
replia n i ' e n s u i t e pour aller se souder à la l igne pal léale , environ à l ' aplomb du 
mil ieu de la longueur de la n y m p h e . Impress ion palléale peu distante des bords . 
Bord des valves "l isse. 
Les d imens ions moyennes de nos exempla ires de Neder-Ocker/.eel sont les 
suivantes : 
Diamètre antéro-postér ieur 39.0 m m . 
Diamètre umbono-ventra l 30.4 m m 
L o n g u e u r du côté postér ieur . 
Épaisseur de la val ve . 
Celte espèce dont Nyst et Le Hon ne connaissa ient que des f r a g m e n t s à l'état 
de moules et d 'empreintes est très vois ine de T. eurymorpha C o s s m a n n . .les 
Sables de Cuise mais s'en dis t ingue par les crochets m o i n s a igus , les deux bords 
dorsaux faisant'entre eux un ang le plus ouvert , de cent et t rente degrés , par le 
côté antér ieur plus é largi , l ' ex t rémité postérieure plus relevée, le bord palléal 
plus a r q u é . 
Cette espèce est assez abondante dans le B r u x e l l i e n ; elle nous est connue de 
Loupoigne, Ixelles Neder-Ockerzeel, W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t . 
E n Angleterre, T. speciosa est une espèce des B r a c k l e s h a m beds. 
Tel l ina (Macaliopsis) hybrida D E S H A Y E S 1 8 5 7 . 
Pl . X I , fig. 1 0 . 
1 8 5 7 Tellina hybrida, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I , 1 8 5 7 , p . 3 4 9 , 
pl. X X V I , fig. 5 - 7 , 1 2 - 1 3 . 
1 8 7 9 . Tellina hybrida, VINCENT, G. et RUTOT, A. ( 1 8 7 9 , p . l i s . 
1 8 8 1 Tellina hybrida, VINCENT, G . et RUTOT, A. in MOURCON, M . (1880¬ 
1 8 8 1 ) , t. I I , 1 8 8 1 , p. 1 7 6 . 
1 8 8 6 . Tellina {Macaliopsis) hybrida, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 1 , 1 8 8 6 , p . 6 5 . 
1 9 0 4 Tellina (Macaliopsis) hybrida, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I , 1 9 0 4 , 
pl . V I , fig. 3 5 - 3 3 . 
Celle espèce ne nous est connue, dans le Bruxe l l i en , que par quelques exem-
plaires provenant du g i sement de Neder-Ockerzeel . 
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Le plus grand de ces exemplaires a les dimensions suivantes : 
Diamètre antero-postérieur 4 3 . 0 nu . . . 
Diamètre u m b o n o - v e n l r a l 2 9 . 0 mm. 
Epaisseur de la valve 6 . 0 m m . 
T. hybrida est une espèce du Guisien du bassin de Paris . 
Tel l ina (Maealiopsis) bruxel lensis mi\. s i» . 
P l . X I , rtg. 11. 
Coquille de taille m o y e n n e , peu convexe , ovalaire , presque écpiilalérale. 
Crochets peti ts , pointus , à peine sai l lants , fa iblement incl inés vers l'avant 
médians . 
Côté antérieur arrondi , côlé postér ieur atténué. Bords dorsaux également 
déclives, formant entre eux un angle d'environ ceni et trente degrés bords anté-
rieur et ventral arrondis . Le pli postér ieur des valves est à peine marqué, mais 
paraît plus ou moins apparent suivant les exempla i res . Sur la valve droite , il est 
à peine ind iqué ; sur la valve g a u c h e , on dis t ingue généralemenl mieux la faible 
dépression r a y o n n a n t e . 
Surface couverte de nombreuses côtes concent r iques verticales sublan.e l -
leuses, séparées par des interstices lisses et plais quatre à cinq fois plus larges ; 
une sur deux s'arrête avant ou passé le pli ou la dépression ainsi qu'au côlé anté-
r ieur , non loin du bord dorsal où les coslulcs se replie,,I dans h, direction du 
crochet. 
Charnière formée, sur la valve droite, de, deux cardinales Inégales l'anté-
rieure m i n c e , ob l ique , accolée, au boni ,1e la nymphe; la postérieure'étr 
Oblique, bilobée, et de deux latérales a l longées . Sur la valve - a n c h e de deux 
cardinales inégales, l 'antér ieure assez petite, triangulaire presque'verticale 
bilobée; la poster re a l longée , o b l i q u e ; cl de deux latérales l'antérieure fa ib le ' 
la postérieure obsolète . L u n u l e lancéolée , lisse, enfoncée , limitée par un ressauî 
bordé d'un angle ar rondi . Corselet lisse, un peu creusé également c i rconscr i t 
par un angle arrondi . Nymphe a l longée , aplat ie . 
Impress ions musculaires inégales et ovalaires . S inus palléal - r a m l oresaue 
horizontal dans le haut , s 'étendanl j u s q u ' à la hauteur de la déni latérale anté-
rieure, arrondi à l 'extrémité , et r e j o i g n a n t la l igne palléale à l 'aplomb du point 
de départ , Empreinte, palléale assez rapprochée du b o n i . Bord des valves lisse 
Les d imens ions du plus grand exempla i re , provenant de Neder-Ockerzeel 
sont les suivantes : 
Diamètre antéro-postér ieur 2 0 . 0 m m . 
D i a m è t r e u m b o n o - v c n t r a l 16 0 m m 
Épaisseur de la valve 3 .5 m m . 
Ce fossile se rapproche de T. corbissoïdes Cail lât , du Calcaire gross ier du 
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bassin «le Paris , par la forme générale et les o r n e m e n t s , mais est moins rostre , et 
a toute la région rostrale bien plus large . 
11 rappelle également diverses espèces à'Arcopagia du bassin de Paris mais 
son s inus, bien plus grand et plus horizontal , l 'éearle ,le ce g e n r e . 
1 8 4 7 . Tellina scalaroides, EDWARDS, F . - E . ( 1 8 4 7 ) , p . 4 7 , pl . X , f ig . 4 (non LAMARCK). 
1 8 5 0 . Tellina craticula, SOWERBY, J . DE C . in DIXON, F . ( 1 8 5 0 ) , p . 1 6 6 , p l . I l l , f ig . 4 . 
Nous rapportons à cel le espèce, avec un certain doute, quelques empre intes 
provenant de Saint-Gi l les , Ixel les , Helmet , tonics incomplè tes . 
En Angleterre, cel le espèce appart ient aux Upper Rrack lesham beds et aux 
Barton beds. 
Tellina (Maealiopsis) tenuistriata DESUAYES 1 8 2 4 . 
1 8 2 4 . Tellina tenuistriata, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I , 1 8 2 4 , p . 8 0 , 
1886. Tellina {Maealiopsis) tenuistriata, COSSMANN, M. (1886-1913), fasc . 1, 1886, p. 66 . 
1904. Tellina (Maealiopsis) tenuistriata, COSSMANN, M. (1886-1913), t. I , 1904, p l . V I I , 
f ig. 35-35. 
Est représentée par des empreintes, dont plusieurs sont presque complètes , 
provenant d'Autgaerden, Saint-Gilles, Louvain , Loupoigne, et par un exemplaire 
avec coqui l le conservée, provenant de Neder-OckerzeeL 
l.o plus grand exempla ire a les dimensions suivantes : 
Diamètre antéro-postérieur 4 2 . 0 m m . 
Diamètre umbono-ventral 2 7 . 5 m m . 
C'esl une espèce du Lulél ien du bassin de Paris . En Angleterre, elle est 
connue des Lower Bracklesham beds. 
1824. Tellina subrotunda, DESUAYES, G . - P . (1824-1837), t. I, 1824, p. 81 , p l . X I I , 
f ig. 16-17. 
1854. Tellina subrotunda, MORRIS, J . (1854), p . 227. 
Tellina (Maealiopsis) craticula .1. DE C . S O W E R B Y . 
1847. Tellina tenuistriata, 
1852. Tellina tenuistriata, 
1857. Tellina tenuistriata, 
1868. Tellina tenuistriata, 
1876. Tellina tenuistriata, 
pl . X I , f ig. 9-10; p l . X I I , f ig . 5-6. 
EDWARDS, F . - E . (1847), p. 50, pl . X I , f ig . ba-c. 
LYELL, C . (1852), p . 352. 
DESHAYES, C . - P . (1856-1866), t. I , 1857, p. 350. 
NYST, P . - H . in DEWALQUE, G. (1868), p . 405. 
VINCENT, G. (1876-A), p. 30, n ° 15. 
G E N R E A R G O P A G I A L E A C H in B R O W N 1 8 2 7 . 
Arcopagia subrotunda ? D E S H A Y E S sp. 1 8 2 4 . 
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1 8 5 7 . Tcllina subrotunda, DESIÎAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I, 1 8 5 7 , p. 3 5 9 . 
1 8 5 7 . Tellina lucinalis, DESIÎAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I, 1 8 5 7 , p. 3 6 0 . 
1 8 5 7 . Tellina symmetrica, DESIÎAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I, 1 8 5 7 , p. 3 6 1 , pl. X X I , 
fig. 1 6 - 1 8 . 
1 8 8 6 . Arcopagia subrotunda, COSSMANN, M. ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 1 , 1 8 8 6 , p. 7 1 . 
1 8 9 1 . Tellina subrotunda, NEWTON, R . - B . ( 1 8 9 1 ) , p. 7 5 . 
1 9 0 4 . Arcopagia subrotunda, COSSMANN, M. et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I, 1 9 0 4 , 
pl. VII, fig. 3 0 - 3 . 
Nous rapport , ,„s dubi ta t ivement , à cette espèce, deux moules i .denies et. 
deux empreintes de Hougaerde et Aulgaerden. 
Arcopagia subrotunda est une espèce du Lutétien et du Barfonien du bassin 
de Par is . En Angleterre, elle est c o n n u e des Lower B r a c k l e s b a m beds. 
G E N R E HOMALINA S T O M C Z K A 1 8 7 0 . 
Homal ina l a m a r c k i D E S R A Y E S sp. 1 8 2 4 . 
P l . X I , f ig . 12. 
1 8 2 4 . Sanguinolaria Lamarcki, DESRAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I, 1 8 2 4 , p. 7 3 , pl. X , 
fig. 1 5 - 1 9 . 
1 8 5 7 . Tellina Lamarcki, DESRAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I, 1 8 5 7 , p. 3 5 3 . 
1 8 6 2 . Sanguinolaria Lamarcki. L E HON, H . ( 1 8 6 2 - B ) , p. 8 1 3 . 
1 8 6 8 . Tellina Lamarcki? NYST, P . - H . in DEWALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 4 . 
1 8 8 6 . Homalina Lamarcki, COSSMANN, M. ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fase. 1 , 1 8 8 6 , p. 8 6 . 
1 9 0 4 . Homalina Lamarcki, COSSMANN, M. et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. 1 , 1 9 0 4 , 
pl. VII , fig. 3 7 - 1 . 
C o n t r a i r e m e n t à l 'opinion formulée par M. Cossmann dans le dernier appen-
dice du Catalogue illustré ( ' ) , la c h a r n i è r e à'Homalina .-si e x a c t e m e n t une c h a r -
nière de, Tellina. Le dessin s c h é m a t i q u e publ ié par col auteur , et sur lequel deux 
dents cardinales se font face , n'est pas exact . 
Voici la descript ion de la c h a r n i è r e d'Homalina : 
Sur la valve droite , deux dents cardinales bi lobées presque égales diver-
gentes , une fossette centra le entre les deux dents cl une étroite ra inure contre 
la n y m p h e . Sur la valve g a u c h e , une dent, cardinale t r iangula i re , vert icale , cen-
trale, rainurée au m i l i e u , située d i rec tement sous le c r o c h e t ; c 'est cet te dent qui 
s 'emboîte dans la fossette centra le de l 'autre valve ; de, part et d'autre de ce l le 
denl deux fossettes presque égales pour les dents cardinales de la valve droite, 
c o n t r e la n y m p h e une crête m i n c e , v r a i s e m b l a b l e m e n t la cardinale postér ieure , 
qui s 'emboîte dans la ra inure de l 'autre valve. 
( ' ) COSSMANN, M. ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , app. 5 , 1 9 1 3 , p. 4 4 , fig. 2 9 . 
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Quanl à la petite fossette chondrophore dont parle M. Gossmann (loc. cit.), 
elle n'existe pas, ¡1 n'y a même pas place pour elle. 
C e s détails sont visibles sur la photographie de la p lanche XI, l igure 1 2 B , 
qui représente l'intérieur d'une valve droite agrandie , et le dessin ci-dessous, 
représentant semi-schématiguemen1 la c h a r n i è r e de la valve g a u c h e . 
//. lamarcki est une e s p è c e assez c o m m u n e dans le Bruxe l l ien , n o t a m m e n t 
à Neder-Ockérzeel. Elle est également c o n n u e par des empre intes de Bruxelles et 
Uccle . 
Da/is le bassin .le Par is , cel te espèce appartient au Bar ton ien . 
1 8 2 4 . Solen ovalis, D E S H A Y E S , G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I , 1 8 2 4 , p. 2 8 , pl. I I , fig. 2 6 - 2 7 . 
1 8 3 2 . Soletellina ovalis, D E S M O U L I N S , C H . ( 1 8 3 2 ) , p. 2 0 . 
1 8 5 7 . Tellina pellicula, D E S H A Y E S , G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I , 1 8 6 7 , p. 3 5 2 . 
1 8 8 6 . Oudardia ovalis, C O S S M A N N , M. ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 1 , 1 8 8 6 , p. 8 8 . 
1 9 0 4 . Oudardia oralis, C O S S M A N N , M. et P I S S A R R O , G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I , 1 9 0 4 , pl. V I I , 
1 9 1 3 . Oudardia ovalis, C O S S M A N N , M. ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , app. 5 , 1 9 1 3 , p. 4 5 . 
1 9 2 6 . Oudardia ovalis, V I N C E N T , E . ( 1 9 2 6 ) , p. 2 1 , fig. 1 - 5 . 
C'est à la l'ois la plus grande et la plus rostrée de nos Oudardia. Par sou con-
tour, elle se rapporte bien aux exemplaires du Calcaire grossier et des Sables 
moyens , caractérisés, notamment, par la convexi té du bord ventral ramenanl 
l'extrémité siphonale re la t ivement haut . 
La n y m p h e est longue , et l 'aire qui y est c o n t i g u ë est f inement rayonnéc . 
Les caractères internes de celte espèce, d i f f i c i l ement visibles, ont été décrits 
cl f igurés par É . Vincent ( ' ) . 
FIG . 27. — Homalina lamarcki (DESHAYES). 
Schéma tie lu charnière de la valve g a u c h e . 
( h : M U : OUDARDIA M O N T E R O S A T A 1 8 8 4 . 
Oudardia ovalis DESRAYES sp. 1 8 2 4 . 
Pl . X I , fig. 13. 
fig. 3 8 - 1 . 
( ' ) V I N C E N T , E . ( 1 9 2 6 ) , p. 2 2 , fig. 3 . 
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Lea empreintes dés adducteurs, placées 1 r e s bas, à mi-hauteur environ de la 
v a l v e sont également très éloignées drs b o n i s ; l'antérieure, arrondie, s,- trouve 
près de l'extrémité et en arrière de la côte descendant du crochet; la postérieure, 
arrondir ou ovalaire , est s i lure à l'extrémité . ' I en avant d 'une côte plus ou ...••ins 
bien formée venant de l'extrémité postérieure de la nymphe. 
Les valves sont un peu inégales, comme chez les tellines; la valve droite , 
notamment, est moins convexe el se relève légèrement vers l a n i è r e . 
Gelle espèce a élé signalée dans les Sables de W e m m e l , el m ê m e encore plus 
baul , dans le T o n - r i e n inférieur; mais ces citations SOnl inexactes. Le fossile des 
Sables ,1c Wemmel est devenu 0 . wemmclensis Ê. Vincent C) el celui du Ton¬ 
grien infér ieur 0. aduacensis Ê. Vincent ( 2). 
Gelle espèce n'csl pas abonda. î le dans le B r u x e l l i e n ; elle nous est c o n n u e des 
locali lés suivantes : \eder-< )cker/cel, Velaines , Saint -Gi l les , Saint-Mai I i , . -Balà-
tre, e t c . 
Un de nos plus - r a n d s exempla ires , provenant du gisement de Neder-Ocker-
zeel, a les d imens ions suivantes : 
Diamètre antéro-postér ieur 3 7 . 0 m m . 
Diamètre umbono-venl ra l 2 1 . 0 m m . 
Dans le bassin de Paris , ce l le espèce se trouve depuis le Guisic.i jusqu'au 
Bartonien. 
FAMILLE SCB0BICULARI1DAE. 
GENRE \BRA LEACH in LVMVROK 1 8 1 8 . 
Abra pusilla LAMARCK sp. 1 8 0 6 . 
F l . X I , f ig . 14. 
1806. Tellina pusilla, L A M A R C K , J . - B . DE (1802-1809), t. VII , 1806, p. 237. 
1808. Tellina pusilla, L A M A R C K , J . - B . DE (1802-1809), t. X I I , 1808, pl. X U l , fig. 2a-b. 
1824. Erycina lel/inoides, D E S U A Y E S , O . - P . (1824-1837), t. I , 18:", , p. 43, pl. V I , fig. 10-12. 
1857. Syndosmya pusilla, D E S H A Y E S , G . - P . (1856-1866), t. I, 1857, p . 312 . 
1879. Syndosmya pusilla, VINCENT, G . et B U T O T , A . (1879), p. 118. 
1881. Syndosmya pusilla, VINCENT, G . et R U T O T , A . in MOURLON, M . (1880-1881), t. I I , 
1881, p. 176. 
1886. Syndosmya pusilla, COSSMANN, M . et P I S S A R R O , G . (1880-1913), fasc. I , 1880, p. 54 . 
1904. Abra pusilla, COSSMANN, M . et P I S S A R R O , G . (1904-1913), t. I , 1904, pl. V , 
f i g . 31-10. 
Celle petite espèce nous est c o n n u e par quelques exempla ires ,1' vuderghem, 
Ni l -Saint -Vincent et Neder-Ockerzeel . 
( ' ) VINCENT, E . G926), p. 22, fig. 6-8. 
( 2 ) VINCENT, E . (1926), p. 24, fig. 9-11 
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Ers dimensions de notre plus grand exempla ire , provenant de NedeT-Ocker-
zeel, sont les suivantes : 
Diamètre antéro-postér ieur 9 .7 m m . 
Diamètre umbono-ventra l 7 .1 m m . 
Épaisseur de la valve 1 .8 m m . 
C'esl une espèce du Lutétien du bassin de Paris. 
F A M I L L E ANATINIDAE. 
G E N R E T I IRACIA L K A C I I in B L A I N V I L L E 1 8 2 4 . 
Thracia g r i gnonens i s DBSHAYBS 1857 . 
Pl. XI, fig. 15. 
1 8 5 7 . Thracia grignonensis, D E S H A Y E S , G . - P . ( 1 8 5 0 - 1 8 0 6 ) , t. I , 1 8 5 7 , p. 2 6 8 , pl. X V I I , 
fig. 2 0 - 2 3 . 
1 8 8 1 . Thracia cornuta, V I N C E N T , G . et R I I T O T , A . in M O U R L O N , M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. I I , 
1 8 8 1 , p 1 7 6 . 
1 8 8 6 . Thracia grignonensis, C O S S M A N N , M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 1 , 1 8 8 6 , p. 4 4 . 
1 9 0 4 . Thracia grignonensis, G O S S M A N N , M . et P I S S A R R O , G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I , 1 9 0 4 , pl. I V , 
f ig . 2 5 - 4 . 
Getle espèce esl représentée dans la collection par une belle valve droite , 
provenant de Neder-Ockerzeel, dont les d imens ions sunt les suivantes : 
Diamètre antéro-postér ieur 2 5 . 0 m m . 
Diamètre umbono-ventra l 1 4 . 0 m m . 
G'esl une espèce du l .ulélien et du Oailonien du bassin de Par i s . 
C L A S S E : C E P H A L O P O D A 
S O U S - C L A S S E : T E T R A B R A N C H I A T A 
O R D R E : N A U T I L O I D E A 
FAMILLE NAUTÏUDAE. 
GENRE N A U T I L U S LINNÉ" 1 7 5 8 . 
Ce genre est représenté dans le Oruxcllien par des moules internes et par 
des restes de mandibules désignés habituel lement sous le nom de ,< R h y n e h o -
lites ... Ces derniers ont été étudiés par É . Vincent , dans une c o m m u n i c a t i o n 
faite à la Société royale malaco logique de Be lg ique , le 6 janvier 1 9 0 0 (') 
(») V I N C E N T , E . ( 1 9 0 1 - A ) . 
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Dans cette note É. Vincent a exprimé l 'opinion que le g e n r e Nautilus était 
représenté dans le Bn ixe l l i en par deux espères ; l 'une commune et à laquelle 
appartiennent vraisemblablement les rhyncholites peut être considérée j u s q u ' à 
nouvel le ordre comme identique à N. lamarcki Deshayes, l 'autre, 1 r e s rare serait 
vraisemblablement nouvel le . C o m m e les collections de Fossiles du Bnixe l l i en ne 
se sont pas enrichies, en ce qui concerne ces o r g a n i s m e s , depuis le travail de 
É. V incent , il n \ a rien à ajouter aux conclus ions de cet auteur. 
S O U S - C L A S S E : D l B R A N C H I A T A 
Les o rganismes de ce groupe, existant dans l 'Eocène Belge oui élé étudiés, 
en détail, par Ë. Vincent, dans un mémoire paru en 1901 dans les Annotes de la 
Société royale malacologique de Belgique ('). En conséquence, nous .mus conten-
tons, ic i , de c i ter les espèces dont l 'existence dans le Bnixe l l i en a élé reconnu, . . 
O R D R E : D E C A P O D A 
Sous O R D R E : S E P I O I D E A 
F A M I L L E BELOPTERIDÂE. 
GENRE B E L O P T E R A DESHAYES 1 8 2 4 ? BLAINVILLE 1 8 2 5 . 
Beloptera belemnitoidea B L A I N V I L L E 1 8 2 5 . 
1901. Beloptera belemnitoidea var . exentrica, V I N C E N T , E . (1901-B) , p. (i, pl. 1, f ig. 1-8 
F A M I L L E SEIMIDAE. 
GENRE B E L O S E P 1 A Voir/. 1 9 3 0 . 
Belosepia sepioidea B L A I N V I L L E 1 8 2 5 . 
1901. Belosepia sepioidea, V I N C E N T , E . (1901-B) , p. i 2 , pl . I l , f ig, 1-4. 
Belosepia oweni .1. D E G . S O W E R B Y 1 8 3 5 . 
1901. Belosepia oweni, V I N C E N T , E . (1901-B) , p. 18, pl . I I , f ig. 1 1 - 1 3 . 
SOUS-OKNHE STENOSEPIA g. VINCENT 1901. 
Belosepia (Stenosepia) compressa BLAINVILLE sp. 1 8 2 7 . 
1901. Belosepia [Stenosepia) compressa, V I N C E N T , E . (1901-B) , p. 20, pl . I I , f ig . 14-17, 
f i g . 4 dans le texte . 
( ' ) V I N C E N T , E . (1901-B) . 
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Carte des principaux gites fossilifères du Bruxellien des environs de Bruxelles. 
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T A B L E A U D E LA R É P A R T I T I O N D E S E S P È C E S DANS L E S T R O I S P R I N C I P A U X 
G I S E M E N T S 
ESPECES IM, I I . f Ockerzeel. 
Nil-S.ïint-
Vincent. Bruxelles. 
1 . Fissurella sublamellosa D E S H + 
2 . Tinostoma rotellaeforme D E S H + 
3 . Pareuchelus sigaretiformis ( D E S H . ) + 
4 . Pareuchelus radiosus ( L M K . ) + 
5 . Calllomphalus squarnulusvs ( L M K . ) + 
6 . Eumargarita trochiformis ( D E S H . ) + + + 
7. Eumargarila odontota BAYAN + 
8 . Tornus propinqua ( D E S H . ) + 
9. Tornus bicarinatus ( L M K . ) + 
10 . Tornus fischeri ( D E S H . ) + 
1 1 . Tornus tenuistriatus ( D E S H . ) + 
1 2 . Semineritlna mammaria ( L M K . ) + 
1 3 . Niso pyramidata E . VINCENT + + 
1 4 . Pyramidella calvlmontensis D E S H + + 
1 5 . Odontostomia hordeola ( L M K . ) + + + 
1 6 . Cossmannica eburnea ( D E S H . ) + 
17 . Gyroscala bruxellensis (NYST) + + 
1 8 . Acrilla cuisensis DE B O U R Y + 
1 9 . Acrilla gallica DE B O U R Y + + 
2 0 . Tenuiscala primula ( D E S H . ) + 
2 1 . Pliciscala ? astenocolpa COSSM + 
2 2 . Homalaxis serrata D E S H + 
2 3 . Solarium plicatum L M K + + 
2 4 . Solarium ammonites L M K + 
2 5 . Solarium grande N Y S T + + 
2 6 . Solarium canaliculatum L M K . . . . : + + 
2 7 . Solarium obolus BAYAN + 
2 8 . Calyptra aperta ( S O L . ) + + + 
2 9 . Capulus pennatus ( L M K . ) + 
3 0 . Natica obliquata D E S H + 
31 Natica calvimontensis D E S H + 
3 2 . Natica lineolata D E S H + + 
3 3 . Natica occulta D E S H + 
3 4 . Natica caillati D E S H + + 
3 5 . Natica canaliculata ( L M K . ) + + 
3 6 . Natica hantoniensis ( P I I . K . ) + + 
3 7 . Natica hamiltoni D E S H + 
3 8 . Natica turbinata D E S H + 
3 9 . Natica tenuicula D E S H + 
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40. Natlca labeUala L M K 
+ 
+ 
+ 
+ + + 
+ 
41. Sigarelus clathratus (GMEI..) 
+ 
+ 
+ 
+ 
42. Globularia sigaretina ( L M K . ) 
+ 
+ 
+ 
+ 
48. 
44. 
Globularia brabantica nov. subsp 
Micreschara elegans ( D E S H . ) 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
45. Xenophora agglutinans ( L M K . ) '. -f-
+ 
-f 
+ 
+ 
+ 
46. Paryphostoma minus ( D E S H . ) 
47. Faunas cuvieri ( D E S H . ) 
48. Turritella terebellala L M K 
+ 40. Turritella carinifera L M K 
+ 
+ 
50. Turritella imbricataria L M K 
+ 51. Turritella mitis D E S H 
+ 
+ 
+ 
+ 
52. 
5:t. 
54. 
Mesalia wateleti ( D E S H . ) 
Mesalia mtiltisulcata ( L M K . ) 
Tuba cyclostomoides ( D E S H . ) 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
55. Tenagodes striatus ( D E F R . ) 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
66. Cerithium passyi D E S H 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
57. Cerithium globulosum D E S H 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
58. HMnoclavis unisulcatus ( L M K . ) 
+ 
+ + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
5'J. Blttium cancellatum ( L M K . ) 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
80. Newtoniella tritorquata ( D E S H . ) 
-h 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
01. Newtoniella mundula ( D E S H . ) 
(12. Newtoniella quadricingulata ( D E S H . ) 
<«. Sandbergeria communis ( D E S H . ) 
-f 
+ 
+ 
64. Sandbergeria regularis ( M E L L E V . ) 
65. nostellaria robusta 
+ 
+ 
+ 
+ 
«¡0. IUmella fissurella ( L I N N . ) 
(17. Terebellum sopitum ( S O L . ) 
08. Eratotrivia bernayi ( C O S S M . ) 
119. Eratotrivia bélgica SCHILDER 
+ 
70. Cypraedia parisiensis SCHILDER 
+ 71. Cypraedia ct. bramshawensis SCHILDER 
+ 
+ 
+ 
Autgiimlcn 
72. Cypraedia cf . elegans (J . Sow.) 
+ 58. Cyproglobina inexpectata SCHILDER 
74. Eocypraea cf . seilet (DE RAINC.) 
75. Eocypraea infinta ( L M K . ) 
+ 70. Eocypraea infinta mirabilis SCHILDER 
+ 
77. Eocypraea c f . dollfusi ( L A U B R . ) 
+ 
+ 
+ 
78. Megalocypraea umbonifera SCHILDER 
79. Gisortia chevalieri C O S S M 
80. Protocypraea c f . schlolheimi SCHILDER Héverlé. 
81. Bernaya c f . peregrina ( M A Y E R ) 
+ 
82. Bernaya cavata ( E D W . ) 
+ 
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83. Hernaya cf. angystoma ( D E S H . ) + 
84. Cypraeacites cf. acyensis (DE RAINC.) + 
85. Cassidaria nodosa ( S O L . ) + + 
86. Cassidaria corónala ( D E S H . ) + + 
87. Pirula nexilis ( S O L . ) + + 
88. Pirula cf. clegans L M K + 
8 9 . Pirula fragllls D E S H + 
8 6 . Eutritonium reticulosum ( D E S H . ) + 
91. Alilia bíarala C O S S M + 
92. Atilia augusta ( D E S H . ) + 
93. Pseudollvra obtusa ( D E S H . ) + + 
94. Strepsldura túrgida ( S O L . ) + + 
95. Murex tricarinatus L M K + + + 
9 6 , Murex fratcrculus D E S H + 
97. Murex calcitrapoldes L M K + 
98. Fusus vincenti nov. sp + 
99. Fusus porrcclus ( S O L . ) + 
106 . Levífusus bruxellensis K. VINCENT + 
LUÍ. Slreptochetus nilensis nov. sp + 
108. Clavilithes parisíensis (MAYER) + + + 
H « . Sycum pirus ( S O L . ) + + 
104. Surculites bonneti ( C O S S M . ) + 
105. Parvisipho nilensis E . VINCENT + 
106. Siphonalia panniculns ( D E S H . ) + 
107. Siphonalla angusticostata (MELLEV.) + 
108. Cyrtochetus bistrtatus ( L M K . ) + 
L09. Tritonidea axesla (BAYAN) + 
110. Janiopsls parisíensis ( D E S H . ) + 
1 1 1 . Mitra labratula ( L M K . ) + + 
112. Mitra parisiensls D E S H ' + 
113. Volvaria bélgica nov. var + + 
114. Athleta bicorona ( L M K . ) + + 
115. Athleta athleta ( S O L . ) + + 
1 1 6 , Athleta cithara ( L M K . ) + + 
117. Athleta lineolata ( D E S H . ) + + 
1 IS. Ahílela crenulifer (HAYAN) + + 
119, Volutilithes torulosus ( D E S H . ) + + 
120. Lyria maga ( E D W . ) + 
121. Cryptospira ovulata ( L M K . ) + + + 
122. Olivella mltreola ( L M K . ) + + + 
123. zlnciíla buccinoides ( L M K . ) + + + 
124. ¿nciíía canalífera ( L M K . ) + 
125. Ancilla dubia ( D E S H . ) + 
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186. Cryptochorda stromboides (HERMAN) 
127. Conus crenulatus D E S H 
12«. Conus diversiformis D E S H 
129. Hemiconus defrancei ( D E S H . ) 
139. Hemiconus incomptus ( D E S H . ) 
1 3 1 . Cryptoconvu priscus. ( S O L . ) 
132. Pleurotoma wateleli D E S H 
1 3 3 . I'leurotoma uniscrictlis D E S H 
1 3 4 . I'leurotoma mullicostata D E S H . ... 
135. Surcula terebrans (DOC.) 
136. Wf.Ua turrella ( L M K . ) 
137. Drillia acutangular,¡i (DESH.) 
138. DrUlid ¡inmútala ( L M K . ) 
139. Admete evulsa ( S O L . ) 
140. Terebra plicalula 
141. /lefrtcoH ginelini BAYAN 
1 4 2 . Actueonidea dactylina ( D E S H . ) . . . ... 
143. Volvulella lanceolata (J. Sow.) ... 
1 4 4 . HulUuella bruguierel ( D E S H . ) 
145. Iloxania semistriata ( D E S H . ) 
14(1. lUngicula bezanconi MORI.ET 
147. ¡VwcMía subovata O R B 
148. ¡Vi/euía terminaos D E S H 
149. Aiueuia bruxellensis nov. spec. ... 
150. 7>da galeottiana (NYST) 
LSI. soirimiiii/a lamarcki NYST el LEHON 
152. Anomia tenuistriata D E S H 
1 5 3 . .4rca biangula L M K 
154. B a r Ootid appendiculala (J. Sow.)... 
1 5 5 . Barbatia scabrosa (NYST) 
156. Trigonodcsma lissa (BAYAN) 
157. Sraptilarca globulosa ( D E S H . ) 
1 5 « . Umopsis granúlala ( L M K . ) 
15<». Trinaeria bruxellensis nov. sp. ... 
Kio. Pectunculus pulvinatus L M K 
101. Pectunciihis dispar D E F R 
102. Modiola e/í'í/uíís J. Sow , ... 
1 0 3 . Avíenla próxima E . VINCENT 
104. Avicula áptera E . VINCENT 
105. Avicula orthogonia E . VINCENT 
166. Avicula calvimontensis D E S H 
107. Avicula limaeformis E. VINCENT ... 
108. Pinna margarilacea L M K 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
Autgaerden. 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
•i 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
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ESPÉGES Neder- Nil-Salnt-Ockerzeel. Vincent. Bruxelles. 
169. Ostrea cymbula L M K + + + 
wo. Heligmina imánala L M K Autgaerden. 
171 . Chlamys vincenti nov. sp ... + 
1 7 2 . Chlamys mullicarimtw D E S H + 
173. Parvamussium squamula L M K + 
1 7 4 . Spondylus rarispina D E S H + + 
1 7 5 . nadilla spatulata ( L M K . ) Autgaerden. 
1 7 6 . Iladula bulloides ( L M K . ) NaliniH's. 
1 7 7 . lladula obliqua ( L M K . ) Aiitgaenli ' i i . 
1 7 8 . Venerlcardia carinata 1. Sow + + 
1 7 9 . Venerlcardia plánteosla L M K + + 
180. Pteromeris decussala ( L M K . ) '. + + 
181. Digitaria crenulala ( D E S H . ) + 
1 8 8 . Crassatella gibbosula L M K + + 
1 8 3 . Crassatella sinuosa D E S H + + 
184. Crassatella tenuistriata D E S H + 
1 8 5 . Erycina brabantica E . VINCENT + 
186. Erycina vincenti COSSM + + + 
1 8 7 . Discors parisiense (D'ORB.) Naílones. 
ISS. Cardlum belglcnm nov. var + + + 
1 8 9 . Nemocardium fraterculus ( D E S H . ) A u t g a e n l r n . + 
19(1. Nemocardium brabanticum nov. sp + Autgaerden. 
191 . Chama lamellosa ? L M K + + 
1 9 8 . Meretrix laevigata ( L M K . ) + + + 
1 9 3 . Meretrix bruxellensls nov. var + + 
1 9 4 . Meretrix parisiensis ( D E S H . ) + + 
1 9 5 . Meretrix calvimontensis ( D E S H . ) + + 
196. Meretrix nitidula ( L M K . ) + + 
197. Meretrix tellinaria ( L M K . ) + + 
198. Meretrix vincenti C O S S M + 
199. Sunetta semisulcata ( L M K . ) + + 
¿ 0 0 . Sunetta polila ( L M K . ) + 
8 6 1 . Libilina parisiensis ( D E S H . ) + 
2 0 2 . Veniella pcctinifera ( J . Sow.) + 
2 0 3 . Diplodonta depulsa PEZANT + 
2 0 4 . Egerella nitida ( L M K . ) + + 
2 0 5 . Solen proximus D E S H + + 
8 6 6 . Solen plagiaulax C O S S M + 
2 0 7 . Psammodonax donacilla ( D E S H . ) + + 
2 0 8 . Psammodonax caülaH ( D E S H . ) + 
8 0 9 . Psammocola effusa ? ( L M K . ) + 
2 1 0 . Spisula semisulcata ( L M K . ) + + 
8 1 1 . Corbula lamarchi D E S H + + 
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212. Corbula rugosa L M K + + + 
213. Corbula gallica L M K + + 
214. Corbula gallicula L M K + + 
215. Corbula minuta D E S H + 
216. Corbula brabantica E . VINCENT + 
217. Xylotrya burtini ( D E S H . ) , + + + 
218. Lucina renulata L M K + 
219. Miltha cuvieri (BAYAN) + 
220. Miltha gibbosula ( L M K . ) + + 
221. Miltha volderi ( N Y S T . ) + + 
222. Miltha elegans ( D E F B . ) + + 
223. Miltha sulcata ( L M K . ) + + 
224. Phacoides albellus ( L M K . ) + + + 
225. Divaricella brabantica nov. sp + + 
226. Divaricella bruxellensis nov. sp + + + 
227. Sportella dubia ( D E S H . ) + 
228. Sportella apicialis D E S H t + 
229. Telllna rostralis L M K + + 
230. Tellina rostralina D E S H . + + 
231. Telllna tellinella L M K + + 
232. Tellina speciosa E D W + + 
233. Tellina hybrida D E S H + 
234. Tellina bruxellensis nov. sp + 
235. Tellina cratícula J. DE C . S O W + 
236. Tellina tenuislriata D E S H + 
237. Arcopagia subrotunda ? ( D E S H . ) Hoegaerde. 
238. Homalina lamarcki ( D E S H . ) + + 
239. Oudardia ovalis ( D E S H . ) + + 
240. Abra pusilla ( L M K . ) + + + 
241. Thracia grignonensis D E S H + 
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C O M M E N T A I R E S 
La faune malacologique du Bruxellien est, comme .... te voit, assez riche. 
En faisanl abstraction des céphalopodes, elle'se compose de deux cent quarante 
et une espèces bien caractérisées qui se répartissent c o m m e suit : 
Gastropoda 146 
Acephala 9 5 
On peut classer l'ensemble des matériaux en trois irroupes pr inc ipaux que 
nous appel lerons : 
I o F a u n e de Neder-Ockerzeel; 2° faune de Nil-Saint-Vincent; 3« faune de 
Bruxelles, et que nous allons examiner séparément. Mais tout d'abord séparons 
une première série de 2 3 t o n n e s qui s o . i l communes à ces trois faunes el parmi 
lesquelles se trouvent onze gastropodes el treize acéphales . 
Voici la liste de ces espèces : 
Gastropoda. Pelecypoda. 
Calyptra aperta. Ostrea cyrnbida. 
Natica tabéllala. Corbula rugosa. 
Mesalia watcleli. Xylotrya burtini. 
Tuba cyclostomoides. Meretriz laevigata. 
Murex tricarinatus. Phacoides albellus. 
Clavilith.es parisiensis. Divarieella bruxellensis. 
Mitra labralula. Pteromeris decussata. 
Cryptospira ovulala. Nucula subovata. 
Admete evulsa. Leda galeotliana. 
Bullinella bruguierei. Barbatia appendicular. 
Mesalia multisulcata. Arca biangida. 
Abra pusi/la. 
Cardium belgicun,. 
I) . ' ces vingt-trois espèces, dix-neul ' appartiennent au Lutétien du bassin de 
Par is ; une au Cu¡s ien ; une au Bar lon ic . . . l u e seule n'es! c o n n u e | r le n i l 
que du Bruxellien. 
I . - F A U N E D E N E D E R - O C K E R Z E E L 
A. — Position du gisement. 
Ce gîte, actuellement épuisé, était situé dans la localité de ce n o m , au nord-
est de Bruxelles, au mil ieu el un peu au-dessus d'une ligne joignant \ ilvorde et 
Couvain (voir la car ie , p. 1 9 1 ) . 
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B. — Nature des sédiments. 
Le Bruxellien est représenté en cet endroit par des sables à grain régul ier , 
très calcarifères, et dans lesquels les fossiles ont conservé intact leur test ca lca i re . 
G. — La faune. 
La faune de Neder-Ockerzeel est par t icul ièrement r i che , tant en espèces qu'en 
individus. Elle comprend septante-six gastropodes et soixante-huit acéphales. Le 
caractère le plus sai l lant de cette faune est l ' ex t rême abondance des acéphales , 
dont v ingt -c inq sont propres au g i sement , caractère en rapport avec la nature 
des sédiments et qui indique un fond m e u b l e . Un autre caractère , concordant 
avec celui-ci, est tiré de la faune des madréporaires, que nous avons étudiés dans 
un travail précédent ( ' ) , et qui sont presque exc lus ivement des Turbinolla et des 
Sphenotrochus, formes l ibres , vivant la pointe l égèrement enfoncée dans le sable. 
Les gastropodes les plus abondants sont les Natica et les Voluta. Certa ines 
espèces, c o m m e ClaviMhes parlsïensis et Sycum pirus sont représentées par des 
individus de très grande tai l le . 
Des quarante -c inq espèces propres au g i s e m e n t de Neder-Ockerzeel, la 
plupart appartiennent au Lutétien du bassin de Par i s , mais dix espèces sont 
i n c o n n u e s dans ce bass in , les unes sont nouvelles , les autres appartiennent à la 
faune de R r a c U c s h a m . 
I I . - F A U N E DE N I L - S A I N T - V I N C E N T 
A. — Position du gisement. 
Ce gîte est situé sur un af f luent de la Dyle , le Nil, un peu au nord de Geni-
bloux (voir la car te , p. 191). 
B. - Nature des sédiments. 
Le Bruxel l ien y est représenté par un sable grossier , avec blocs gréseux et 
concrét ions si l iceuses, contenant de n o m b r e u x fossiles b ien conservés , mais dont 
le lest est s i l ic i l ié par paragénèse et for tement i m p r é g n é d'oxyde de fer. 
C . — La faune. 
La faune est éga lement r i che , quoique m o i n s que celle de Neder-Ockerzeel , 
surtout en espèces. On v a reconnu l 'existence de c inquante- t ro is gastropodes et 
vingt acéphales . La proport ion des acéphales est ici beaucoup plus faible qu'à 
Neder-Ockerzeel, sur trente-sept espèces propres au g i s e m e n t on com pte trente-
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trois gastropodes el quatre acéphales, mais certains genres c o m m e Spondylas 
et Chômai al .se.ils ,lu premier gisement, sonl ici assez abondants. 
La l'aune .les n.adréporaires cs| égale .nenl 1 r e s différente ('). Ils sonl parti 
culièremettl abondants el représentés presque exclusivement par les 
Parocyat/itw, Balanophyllia et Amphihelia qui sonl tous des formes fixées par 
.me base large sur .... substratum solide, el qui indiquent, conjointement avec 
l ' abondance des spondvles el la faible proportion des lamellibranches fouisseurs 
la présence d'un sol plus dur . 
La m a j e u r e partie des trente-sept espèces propres à Ml-Sainl-Vineenl appar-
tiennent au Lutétien du bassin de Paris , neuf espèces sonl in , , , , , , , , , e s dans ce 
bassin, c o m m e pour la faune de \eder-<Vkerzeel , les unes sonl nouvelles les 
autres appartiennent à la faune de rÉocène de Grande-Bretagne 
Les gastropodes (le Nil-Saint-Vincent sonl surtout des formes de pelile taille-
les natices, si abondantes à Neder-Ockerzccl , sonl ici plutôt rares. 
I I I . - F A U N E D E B R U X E L L E S 
A. — Position du gisement. Nature des sédiments. 
Nous c o m p r e n o n s sous cell.- appellation les gisements où le Bruxellien se 
présente sous son aspecl en quelque sorte classique, c'est-à-dire s,,„s forme de 
sable rude le plus souvent décalci f ié ci où ne subsistent, en général que des 
Ostrea cymbula, ou sous forme de grès renfermant de nombreux fossiles réduits 
à l'étal d 'empreintes el de moules internes . 
Les localités ayanl fourni le plus grand n o m b r e de matériaux s o n t 
Woluwe-Saint-Lambert, Ixelles, Schaerbeek, Saint-Gilles, Uccle, Groenendael 
Auderghem, Bruxelles, Héverlé, Lovenjoul, Gobertange, 
Il conviendrai! probable.ne.il de mettre à pari les matériaux de Utgaerderi 
où le Bruxellien se présente sous .... faciès i .ès particulier, poudinguiforme, mais 
les fossiles recueil l is jusqu 'à ce jour dans ce gisement sont Irop peu breux 
pour qu'il soil possible de se p r o n o n c e r . 
B. — La faune. 
La faune de Bruxel les est presque aussi r iche que celle de \e,ler-< )cker/eel. 
Bile comprend cenl Irenle-sepl espèces dont .p.al re-\ingl-I rois gastropodes el 
cinquante-quatre acéphales . Parmi les trente-quatre espèces propres au gisement 
on trouve vingl-sepl gastropodes el sept acéphales . 
La composition de la faune se rapproche 1 r e s fori de celle de la faune de 
Neder-Ockerzeel, nonante-quatre espèces sonl c o m m u n e aux deux gisements, h. 
dif férence porte sur la proportion des acéphales qui sonl moins abondants l,,nl 
( ' ) ( i l . I B E I l T , M. (1930). 
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en espèces qu'en individus, dans la faune de Bruxel les , tout en étanl infiniment 
plus n o m b r e u x qu'à Nil-Saint-Vincent. 
Les pr ri ions des acéphales par rapporl au reste de la faune sont les 
suivantes : 
Neder-Ockerzeel 40%. 
Nil-Saint-Vincent 27.3%. 
Bruxelles 39.4 %. 
La majorité des espèces de la faune de Bruxel les appart iennent au Lutétien 
du bassin de Paris, sept espèces sont absentes de ce bassin. 
C O M P A R A I S O N D E S T R O I S F A U N E S 
Du rapide examen que nous venons de faire des trois faunes pr incipales , 
nous pouvons conc lure qu'elles se réduisent en réalité à deux. Les faunes de 
Neder-Ockerzeel et de Bruxelles sont en réalité identiques comme le montrent le 
grand nombre d'espèces c o m m u n e s et la composition générale de la faune 
notamment la proportion des acéphales. En réalité, le gisement de Neder-Ocker-
zeel esi identique aux gisements c lassiques des sables bruxelliens des environs 
de Bruxelles, mais des circonstances part icul ières y ont protégé les fossiles contre 
la décalcification, el assuré la conservation de petites espèces dont les empreintes 
dans les grès passent inaperçues ou sont insuffisantes pour permettre une déter-
mination. 
La faune ,1e \ i l -Sa in l -Vincenl esi au contraire bien différente, et cel le diffé-
rence résulte en réalité d 'une di f férence de faciès. Plusieurs caractères concoureni 
à nous montrer que nous sommes, à Nil-Saint-Vincent, en présence d'un fond de 
mer plus dur : 
1 ° Réduction dans le n o m b r e des acéphales ; 
2" Parmi les formes de ce groupe qui subsistent, abondance des genres f ixés, 
tels que les spondyles; 
3 ' C silion de la faune des madréporaires, const i tuée plus part icul ière-
ment d'espèces f ixées . 
Si nous passons maintenant à la comparaison de la faune du Bruxel l ien à 
celles des couches éoeènes des régions voisines, nous constatons que sur les 
deux cent trente-trois espèces reconnues dans le Bruxel l ien , cent nonanle- l ro is 
sont présentes dans le bassin de Paris , dont cent soixanlc-trois dans le Lutétien; 
trente-quatre espèces ,„• son! connues actuellemenl qu'en Belgique huit appar-
tiennent à la faune de l'Éocène de Grande-Bretagne, cl manquent dans le bassin 
de Paris . 
Septanl-sepl espèces sont c o m m u n e s au Bruxel l ien el à la faune de l 'Éocène 
de Grande-Bretagne, particulièrement la faune de Bracklesham. On sait q u ' i ] 
règne une certa ine confusion quant à la distinction des deux horizons de cel le 
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faune donl l'inférieur correspond au Lutétien et le supérieur à l'Auversien. En 
effet 's'il est facile de recueillir .les fossiles des couches supérieures de Brackles-
ham'dans différentes localités, il n'en esl pas de même pour le Bracklesham 
Inférieur La localité de Bracklesham où l'on trouve les deux Horizons es. rare¬ 
ment accessible actuellement. Il faul donc se rapporter aux anc iennes collections, 
mais ,hu,s ces dernières la distinction n'est pas l'aile, tous les matériaux êtanl 
confondus sous la dénomination générale : Bracklesham beds. J u s q u ' à ces der-
m e s temps la seule localité OÙ l'on pouvait recueil l ir des fossiles du Brackles-
l , i m infér ieur était \\ h i iec l i f f Bay, où, connue nous avons pu le constater par 
n o u s même I . - fossiles sont dans un état de conservation déplorable . Mais des 
travaux récents faits à Southampton pour la construction de nouveaux docks 
ont mil à jour les couclies inférieures de b r a c k l e s h a m , qui , à cet endroit, s o n l 
remarquablement r iches en fossiles admirablement conservés, et la liste des 
fossiles des L o u e r brack lesham beds s'en est t r o . m V considérablement augmen-
tée m x Wrh?le> a eu l'extrême ob l igeance de nous communiquer la liste des 
espèces doui il avail .... reconnaître la présence dans ces couches après un pre-
mier examen des matériaux qu'il > a recuei l l i , ce qui a permis .le constater 
qu 'une quarantaine d'espèces étaienl c o m m u n e s au Bruxellien et aux Lower 
brack lesham b e d s , ce nombre sera vraisemblablement a u g m e n t é lorsque la tota-
lité des matériaux a i i . o n l été étudiés. 
Le Bruxellien se place suivant l'opinion habi tuel lement admis. ' au niveau 
du Lutétien mais nous ne pensons pas qu'il soil possible , tout au moins par 
l'étude des mollusques de préciser sa position dans le Lutétien l u i - m ê m e . En 
, , ï e i on relève certaines particularités cur ieuses . Ainsi, M. A. Wriglev signale 
dans'son travail sur Murer O que différents mollusques des couches supérieures 
de b rack lesham se retrouvent dans le Lal lorf ien en Al lemagne du Nord. 
Ces! ainsi également que Mesalia wateleti, espèce cuisienne du bassin de 
l ' a i i s , se trouve en abondance dans le Bruxe l l i en . Turritellu Irrrhrllnla esl extrê-
mement abondante dans le Lutétien, en Belgique el dans le bassin de Paris , tandis 
que 7' sulciiera est une espèce auversienné. Or, dans le Lutétien de Southampton 
( L o u e r b r a c k l e s h a m ) , T. terebelMa esl absente el T. sulrifcra se montre en 
extrême abondance . 
Ceci ne veut pas .lire que l 'élude des faunes de mol lusques fossiles ne peul 
donner de 1res utiles indications stratigraphiques ou paléogéographiques; nous 
pensons au contraire- que le groupe des mol lusques sera particulièrement favo-
rable pour ces éludes mais seulement lorsque ces faunes auront été étudiées 
plus soigneusement qu'el les ne l'ont été jusqu' ic i pour la plupart , par l icul ière-
menl en ce qui concerne la e m p a r a i s . . . . avec les faunes étrangères. 
( ' ) W H I C I . E Y , A . (1930), p . 101, note 1 . 
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T A B L E A L P H A B É T I Q U E DES F A M I L L E S , 
GENRES , SOUS-GENRES E T SECTIONS 
PAGES. 
Abra 188 
Acar 121 
Acr i l la 20 
Actaeon 109 
Actaeonidae 109 
A.-taeonidea 110 
Adeorbidae 13 
Adeorbis 13 
Admete 107 
Agat l i i rses ... 49 
A g i n a 165 
A m a u r o p s i n a 33 
Amphiperatidae 59 
Amplosipho 80 
Anci l la 94 
A m i s t r o s y r i n x 104 
A n o m i a H8 
Anomiidae 118 
Arca 119 
Arcidae UJ 
A r c o p a g i a 185 
Ati l ia 68 
Atlileta 86 
Avicula 127 
Aviculidae [27 
Aviculoperna 129 
Harbat ia 120 
Be loptera 190 
Belopteridae 190 
Belosep ia 190 
B e r n a y a 62 
B i c o r b u l a 164 
B i t t ium 52 
Bone l l i t i a 107 
Buccinidae 66 
Bullidae m 
PAGES. 
B u l l i n e l l a m 
Cal l iompl ia lus 111 
Cal l i s ta 150 
Cal locardia 152 
Ca lyptra 27 
Camptonectes 134 
Cancellariidae 107 
Capulidae .•; 
Capulus 29 
Cardiidae 145 
Carditidae 137 
Cardium 145 
Cass idar ia 63 
Cassididae 03 
Cav i luc ina 170 
Cerithiidae 50 
Cer i th isca la 21 
Cer i th ium 50 
C h a m a 149 
Chamidae 149 
C h l a m y s 132 
Chrysodomidae 80 
Clavi l i thes 77 
Columbellidae 68 
Conidae 98 
Conocypraea 63 
Conus 98 
Corbula 162 
Corbulidae 11: • 
C o s s m a n n i c a 18 
Crassa te l la 141 
Crassatellidae 141 
Cryptochorda 97 
Cryptoconus 100 
Cryptospira 92 
Cyclostrematidae 7 
Cypraeidae 62 
PAGES. 
Cypraedia 59 
Cyproglobina 00 
Cyrtochetus 82 
Delphinulidae 10 
Diastomidae 55 
Digi tar ia 140 
B ip lodonta 157 
Diplodontidae 157 
Discors 149 
Disculus 27 
Di var i ce l la 174 
Dolüdae 65 
Donacidae 158 
B r i l l i a 105 
E g e r e l l a 158 
E l l iptote l l ina 181 
E o c y p r a e a 60 
E o m a c t r a 161 
E o m i l t h a 168 
E o p l e u r o t o m a 103 
Epitoniidae 19 
Eratoidae 58 
E r a t o t r i v i a 58 
E r y c i n a 144 
Erycinidae 144 
Eulimidae 16 
E u m a r g a r i t a 11 
Euomphalidae a 
Euspiridae 39 
Eutr i ton ium 67 
F a u n u s 43 
E i s s u r e l l a 7 
Fissurellidae 7 
Fusidae 75 
F u s u s 75 
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PAGES. 
Gibnerula 98 
Gihbolucina 168 
C.isortia 62 
Gisortiidae 61 
(ilobularia 39 
Gyroscala ... 19 
Harpidae 97 
Hastulu 108 
Haustator 45 
Heligmina 131 
lleuiironus 99 
Hemilepton 144 
Hemipleiiïotoma 108 
Hippochrene 56 
Homalaxis 22 
Homalina 186 
Janiopsis 83 
l.abellinacra 36 
Leda 116 
Ledidae IM 
Leptoeonus 98 
l.evifusus 76 
Libitina 155 
Limatula 136 
Limopsis 123 
Loripinus 167 
Lucina 167 
Lucinella 175 
Lucinidae 167 
Lunatia 35 
Lyria 91 
Macaliopsis 182 
Mactridae 161 
Marginellidae 98 
Mathildiidae 48 
Megawirdlta 138 
Megalocypraea 61 
Megastomia 17 
Melanatria 43 
Melaniidae *3 
Meretrlx 150 
Mesalia 47 
Micreschara 41 
PAGES. 
Micrornphalina 41 
Miltha 168 
Mitreola 83 
Mitridae 83 
Modiola " 127 
Murex ' ?2 
Muricidae W 
Mytilidae 187 
Nacca 30 
Naricidae 41 
Natlca 30 
NATICIDAE 90 
Nausitora 166 
Nautilidae 189 
Nautilus 189 
Nemocardium 147 
Neritidae 15 
Neverita 30 
Newtonieüa 53 
Nipteraxis 23 
Niso 16 
Nucula 113 
Nuculidae 113 
Nyctilochidae 67 
Odontostomia 17 
Olivella 93 
Olividae 93 
Ostrea 13C 
Ostreidae 130 
Oudardia 187 
Pareuchelus 8 
l'aivamussium 135 
Parvilucina 173 
Parvisipho 80 
Paryphostoma 43 
Payraudeautia 82 
Pectinidae 138 
Pectunculus 125 
Periaulax 11 
Petalocardia 156 
Ptiacoides 173 
Pinna 129 
Pirula 65 
Pitaria 151 
Plectosolen 158 
PAGES. 
Pleurotoma 101 
Pleurotomidae 161 
Pliciscala 21 
Polynices 34 
Protocypraea 62 
Psammobiidae 160 
Psammoeola 161 
Psiunmodonax 160 
Psaminotoena 161 
Pseudoliva 69 
Pseudoneptunea 81 
Pteromeris 139 
Pyramidella 16 
Pyramidellidae 18 
Had Uta 136 
Radulidae 136 
Hhinoclavis 51 
Hiniella 56 
Hiiigicula 112 
Ringiculidae » 8 
Rissoinidae *8 
Hostellaria 56 
Hoxania I I I 
Sandbergeria 55 
Sassia 67 
Scapularca 123 
Seila 54 
Semibittium 52 
Semineritina 15 
Semivertagus 51 
Sepiidae 190 
Seraphs 58 
Sigaretus 37 
Siphonalia 80 
Solariaxis 24 
Solariella 12 
Solariidae 88 
Solarium 23 
Solen 158 
Solena 159 
Solenidae 188 
Solenomya 118 
Solenomyidae 118 
Sparella 96 
Spisula 161 
Spondylidae 135 
F A U N E M A L A C O L O G I Q U E D U B R U X E L L I E N 2M 
P a g e s . 
Spondylus . ... 135 
Sportella ... 177 
Stenosepia ... 19(1 
Stephanoconus . ... 98 
Strepsidura . ... 70 
Streptochetus . ... 76 
Strepturidae . ... 70 
Strombidae . ... 56 
Sunetta • . ... 154 
Surcula . ... 104 
Sureulltes . ... 79 
Sycum . ... 78 
Teetonatiea . ... 32 
Tellina . ... 178 
Tellinidae . ... 178 
Tenagodes . ... 49 
Tenuiscala . ... 21 
Terebelluni . ... 58 
P a g e s . 
Terebra . ... 108 
Terebridae . ... 108 
Teredinidae . ... 166 
Thracia . ... 189 
Tinostoma . ... 7 
Tivelina . ... 153 
Tornatinidae . ... 110 
Tornus . ... 13 
Tortollva . ... 95 
Tiachyoardium ... . . ... 145 
Trigonodesma . ... 122 
Trinacrta . ... 124 
Tripia . ... 105 
Tritonidea . ... 82 
Trochidae 11 
Trocliotugurium ... . . ... 42 
Tuba . ... 48 
Turbinellidae . ... 78 
Turbinidae . ... 8 
P a g e s . 
Turritella 44 
Turritellidae 44 
Venericardia 137 
Veneridae 150 
Veniella 156 
Vermetidae 49 
Volutidae 86 
Volutilithes 90 
Volutocorbls 90 
Volvaria 85 
Volvulella 110 
Vulgocerithium 50 
Vulsellidae 131 
Xenophora 42 
Xenophoridae 42 
Xylotrya 166 
Zonarina 63 
I N D E X DES N O M S D E S P E C E S 
P a s e s P a g e s 
acutangularis {Tripia) D E S H ... 1(15 bruxellensis (Macaliopsis) nov. sp ... 184 
acyensis {Cypraeacitcs) DE RAINC ... 03 bruxellensis (Nucula) nov. sp ... 115 
agglutiimna (Trochotuijuriiini) I .MK ... 42 bru.rcllcnsis (Trinacria) nov. sp ... 124 
albcllua (Parvilucina) I .MK ... 173 burrinoides (Aneillu) I.MK ... 94 
ammontíet [mptenucU) I.MK ... 24 hialoidea (¡.¡malilla) S. Woon "... 136 
augusta (Atiiia) D E S H ... os Inirliiii (Nausitora) D E S H ... 160 
angusticostata (Pteudoneptunea) MEI.I i \ ... 81 cnilluli (Payraudeiiuliii) DESH ... 32 
angystoma (Bernaya) D E S H ... 88 caillati (Paammodonax) D E S H ... 101 
aperta (Calyptra) Soi ... 27 calcitrapoldes (Murex) I .MK ... 74 
apicialis (Sportella) D E S H ... 177 culvimontensis (Avicula) D E S H ... 128 
appendiculala (Barbatia) J. Sow ... 12(1 iiilvlmontensis (Neverlta) D E S H ... 30 
áptera (Avicula) E . VINCENT ... 128 lalvimontensis (Pitaría) D E S H ... 152 
astcnocolpa (Pliciacaln) COSSMANN ... 21 culvimontensis (Pyramidella) D E S H ... 16 
athleta (Athleta) Soi ... 88 caiii-ellatiim (Semibittíum) L M K ... 52 
axesta (Tritonldea) BAYAN ... 82 caiiuliciiliilu (Amauropsiiiit) I .MK ... 33 
belemnitoidea (Beloptera) B U I N V . . . l'.M) caiialículatum (Solariaxis) I . M K ... 26 
bélgica (Eratotrivia) SCHII.DER ... 59 canalífera (Tortollva) L M K ... 95 
bélgica (Strepsidura) nov. var ... 70 carinata (Vencricardia) i. Sow ... 137 
bélgica (Volvaria) nov. var ... 85 carinífera (Haustator) D E S H 
belgicum {Trachycardhnn) nov. var. ... ... 145 cávala (Bernaya) EDWAHDS ... 62 
hcriutiji (Eratotrivia) COSSMANN ... 58 chevallieri (Glsorlia) COSSMANN .. # ' 
bezanconi (Bingicula) MOMA ... 112 cithiira (Athleta) I .MK .., 87 
blangula (Arca) L M K ... 11!) cluthrittus (Sigarelus) GMEI.IN ... 37 
biarata (Afilia) COSSMANN ... 08 cianmunis (Sandbergerin) D E S H ... 55 
bicarinalus (Adeorbis) D E S H ... 13 lompressa (Stenosepia) B U I N V I U . E ... 190 
bicorona (Athleta) L M K ... 86 corónala (Cassidaria) D E S H . ... 64 
blstrialus (Cyrtochctus) I .MK ... 82 cratícula (Macaliopsis) 1. Sow ... 185 
bonneti (Surculites) COSSMANN ... 79 crenulata (Digitaría) D E S H ... 140 
brabantica (Agina) E . VINCENT . . . ICO crenulatua (Stephanoconus) D E S H . ... 98 
hriiliiinlirn (Divaricella) nov. sp ... 174 rreiiuliferu (Volutocorbis) BAYAN ... 90 
brabantica (Erycina) E . VINCENT ... 144 cuisensis. (Acrilla) DE B O U R Y . ... 20 
brabanttca (Globularia) nov. sbsp ... 40 ciivicri (Emniltha) BAYAN ... 168 
hruhunticuní (Nemocardlum) nov. sp. ... ... 148 rucieri (Melanatria) D E S H 
bramshawensis (Cypracdia) SCHII.DER ... ... 59 cyclostornoidcs (Tuba) D E S H . ... 48 
bruguierei (Bullinella) D E S H ... 111 cymbula (Ostrea) I .MK . ... 130 
bruxellensis (Callista) nov. var ... 151 dactylina (Actaeonidea) D E S H ... 110 
bruxellensis (Gyroscala) NYST ... 19 ilcnissala (Ptcromeris) I .MK . ... 139 
Iiricrcllensis (Levifusus) E . VINCENT ... 76 defrancei (Hemiconus) D E S H . ... 99 
bruxeltentU (l.uclnella) nov. sp ... 175 depulsa (Diplodonta) DEZANT . ... 157 
FAUNE MALACOLOGIQUE DU B R U X E L L I E N 2 1 3 
P a g e s 
dispar (Pectunculus) DEFR 126 
diverslformls (Leploconus) D E S H 9 8 
dniífusi (Eocypraea) LAUBR 61 
donacilla (Psammodonax) D E S H 160 
duhia (Sparella) D E S H 9 6 
dubia (Sportella) D E S H 177 
ebúrnea (Cossmannlca) D E S H 1 8 
cffusa (Psammotoena) D E S H 161 
elegans (Cavilucina) D E F R 170 
clegans (Cypraedia) SCHILDER 60 
elegans {Micromphallna) D E S H 41 
elegans (Modiola) J . Sow 127 
elegans (Pirula) L M K 6 6 
evulsa (Bonellitia) SOL 107 
fischcrl (Adeorbis) D E S H 1 4 
fissurella (Rimella) D E S H 56 
fragilis (Pirula) D E S H 66 
fraterculus (Murex) D E S H 7 4 
. fraterculus (Nemocardlum) D E S H 147 
galeottiana (Leda) NVST 117 
galilea (Acrllla) DE B O U R Y 20 
gallica (Bicorbula) L M K 164 
glbbosula (Crassatella) L M K 141 
gibbosula (Gibbolucina) L M K 168 
globulosa (Scapularca) D E S H 123 
globulosurn (Vulgocerllhium) D E S H 51 
gmelini (Actaeon) BAYAN 109 
grande (Solariaxis) N Y S T . . . 24 
granulata (Limopsis) L M K 123 
granulata (Tripla) L M K 106 
grlgnonensis (Thrucia) D E S H 189 
hamiltoni (Palynices) D E S H 35 
hantoniensis (Polyniccs) P I L K 34 
bordeóla (Megastomia) L M K 1 7 
hybrida (Macallopsis) D E S H 183 
imbricataría (Haustalor) L M K 45 
incomptus (Heminuius) D E S H 9 9 
inexpectata (Cyproglobina) SCHILDER 60 
ínflala (Eocypraea) L M K 60 
tabéllala (Labcllinacca) L M K 36 
labratula (Mitreola) L M K 8 3 
lamareki (Corbula) D E S H 162 
lamareki (Homalina) DESH 186 
lamareki (Nautilus) D E S H 1 9 0 
lamareki (Solenomya) N Y S T et LEHON 118 
laevigata (Callista) L M K 150 
lamellosa (Chama) L M K 149 
P a g e s 
Innceolata (Volvulella) 1. Sow 1111 
limaeforinis (Aviculopema) E . VINCENT ... 129 
lineolata (Athleta) D E S H ... 89 
lineolata (Ncverita) D E S H ... 31 
lissa (Trigonodesma) BAYAN [22 
maga (Lyria) E D W ... 91 
mammaria (Semincritina) L M K ... 15 
margaritacea (Pinna) L M K ... [29 
minus (Paryphostoma) D E S H ... 43 
minuta (Agina) D E S H . . . 165 
mirabilis (Eocypraea) SCHILDER ... 61 
milis (Haustator) D E S H ... 46 
mitreola (Olivella) L M K ... 93 
mnlticarinatus (Chlamys) D E S H ... 132 
multlcostutu (Eopleuroloma) D E S H ... 103 
multísulcata (Mesalia) L M K ... 48 
mundula (Sella) D E S H ... ... 54 
nexllis (Pirula) S O L .... . . . 65 
nilensis (Amploslpho) E . VINCENT ... 80 
nilensis (Streptochetus) nov. sp. ... ... ... 76 
nítida (Egerella) L M K ... 158 
nilidula (Callocardia) L M K ... 152 
nodosa (Cassidaria) S O L ... ra 
oblit/na (l.imutula) L M K , ... 137 
obliquala (Nacca) D E S H ... 30 
obolus (Dlsculus) BAYAN ... 27 
obtusa (Pseudoliva) D E S H ... 69 
.occulta (Teclonalica) D E S H ... 362 
odontota (Solariella) BAYAN ... 12 
orthogonía (Avicula) E . VINCENT ... 128 
ovalis (Oudardia) D E S H . ... ... 187 
ovulata (Gibberula) L M K ... 92 
oweni (Belosepia) 1. Sow ... 190 
pdnniculus (Siphonalia) D E S H ... 80 
parisiense (Discors) O R B ... 149 
parisiensis (Clavilithes) MAYER ... 77 
parisicnsis (Cypraedia) SCHILDER ... 59 
parisiensis (Janiopsis) D E S H . . . 83 
parisiensis (Libitina) D E S H ... 155 
parisiensis (Mitreola) D E S H ... 84 
parisiensis (Pitaría) D E S H ... 151 
pOMyJ (Vulyucerithium) DESH ... 50 
pectlnlfera (Pctalocardiu) .1. Sow ... 156 
pennalus (Capulus) L M K ... 29 
peregrina (Bernaya) MAYER ... 62 
/«rus (Sycum) S O L 78 
plagiaulax (Solena) COSSMANN ... 159 
214 M. GLIBERT 
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pUmiCOita (Megacardlta) L M K 138 
plicatula (Hastula) L M K IIIS 
plicalum (NíptcraxU) I , M K 23 
polita (Sunetta) L M K 155 
porreclus (Fusus) S O L 76 
prímula (Cerllhiscaln) D E S H 21 
priscus (Cryptoconus) S O L . . . . lim 
proplnqua (Adeorbis) D E S H . ... 13 
próxima (Avíenla) E . VINCENI. . . .'. 127 
proximus (Plectosolen) D E S H 158 
pulvinalus (Pedúnculos) L M K 125 
pusilla (Abra) L M K IHK 
pyramidala (Niso) E . VINCENT 16 
quadricingulata (Sella) D E S H 54 
rndlosus (Pareuchelus) L M K 9 
rarispina (Spondylus) D E S H 135 
regularis (Sandbergería) MELLEV 55 
renulala (Lorlpínus) L M K 167 
reticulosum (Sassla) D E S H 67 
robusta (Hippochrene) R U T O T 56 
rostrallna (Tellina) D E S H 179 
roslralís (Tellina) L M K 178 
rotellaeforme (Tínostoma) D E S H 7 
rtfffom (Cnrbula) L M K 163 
scabrosa (Acar) N Y S T 121 
srhhata-inii (Protocypraea) SCHILDBH 62 
sellei (Eocypraeu) DE IUINC . . . . GO 
semistrlata (Roxania) D E S H . . . . 111 
semisulcata (Eomactru) L M K 101 
semisulcata (Sunetta) L M K 154 
srinnidca (Itelnsepia) IÍI.AINVII.I.K ISO 
semita (llomalaxis) D E S H 22 
sigaretifiirinis (Pareuchelus) D E S H 8 
sigaretina (Globularia) L M K 3!) 
sinuosa (Crassatella) D E S H 142 
58 
simtulala (Undula) L M K [36 
PILE's 
speclosa (Macaliopsls) E D W 1 8 2 
squamula (Parvamussiiiin) I .MK 1 3 5 
squamulosus (Calltmnphiilus) I .MK in 
striatus (Agathirses) D E F R 4 9 
slmmiiaides (Cryptochordu) IIEHMAN 9 7 
sublamelliisa (Fissurrlhi) D E S H 7 
subovata (Nncula) O R B 1 1 3 
subrotunda (Arcopagia) D E S H 1 8 5 
sulcata (Cavilucina) L M K 1 7 2 
tellinarla (Tivelina) L M K 1 5 3 
Irllinrlla (EUlptotelUna) L M K 1X1 
tenuicula (Lunatia) D K S H 3 6 
tenuistrlala (Anomia) D E S H lis 
tenulstrlata (Crassatella) D E S H 1 4 3 
tenuistriata (Macaliopsis) D E S H 1 8 5 
lenuislriatus (Adeurbis) D E S H 1 5 
terebellata (Turritella) L M K . . . 4 4 
terebrans (Acistrosyrinx) L M K LILI 
terminalis (Nucula) D E S H lit 
torulosus (Volutilithes) D E S H 911 
tricarinatus (Murex) L M K . . . 7 3 
tntnrquala (Ncwlnniella) D E S H . . . 5 3 
trochifarmis (Pcrmulnx) D E S H I I 
turbinata (Lunatia) D E S H . . . 3 5 
turrella (Tripia) L M K 1115 
unibaniferii (Mcgalnc.ypriiea) SCHILDER ... 61 
unclnata (Heliginina) I .MK 131 
uniserialls (Hemipleurotoma) D E S H . . . . 1 9 3 
unisulcatus (Semivertugus) I .MK . . . 51 
vincenti (Camptaiierles) nnv. sp . . . 1 3 4 
vlncentl (Fusus) nov. sp . . . 7 5 
vincenti (Hemileptun) C.OSSMANN... . . . 1 4 4 
vincenti (Tivelina) C.OSSMANN . . . 1 5 4 
volderi (Gibbolucina) N Y S T . . . I 0 9 
wateleti (Mesalla) D E S H . . . 4 7 
wateleti (Pleurotoma) D E S H . . . MI 
T A B L E DES M A T I E R E S 
I N T R O D U C T I O N 
D E S C R I P T I O N D E S ESPÈCES : 
Gastropoda 
Acephala 
Cephalopoda 
C A R T E D E S G I S E M E N T S 
T A B L E A U D E R É P A R T I T I O N P A R G I S E M E N T S 
C O M M E N T A I R E S S U R L E S F A U N E S 
I N D E X B I B L I O G R A P H I Q U E 
TABLE A L P H A B É T I Q U E D E S F A M I L L E S , G E N R E S , SOUS-GENRES 
I N D E X D E S N O M S D ' E S P È C E S 
E X P L I C A T I O N D E S P L A N C H E S 
ni 
7 
113 
1 8 9 
191 
1 9 2 
198 
2 0 3 
E T S E C T I O N S 2 0 9 
2 1 2 
217 
P L A N C H E I 
E X P L I C A T I O N D E L A P L A N C H E I 
(Sauf indication contraire /es figures sont en grandeur naturelle.) 
1. Fissurella sublamellasa Deshayes 1861. 
L o c . : Schaerbeek. 
2 . Pareuchelus radiosus L a m a r c k sp. 1 8 0 4 . 
Loc . : Nil-Saint-Vincent. 
3 . (alliomphalus squamulosus L a m a r c k sp. 1 8 0 4 . 
Loc . : Bruxel les . 
4 . Eumargarila (Periaulax) trochiformis Deshayes sp. 1 8 3 2 . 
Loc . : Neder-Ockerzeel. 
5 . Tornus (Adeorbis) propinqua Deshayes sp. 1 8 6 3 . 
L u c . : Neder-Ockerzeel. 
0 . Tornus (Adeorbis) bicarinatus L a m a r c k sp. 1804. 
Loc. : Neder-Ockerzeel. 
7 . Tornus (Adeorbis) tenuislriatus Deshayes sp. 1 8 6 2 . 
Loc . : Nil-Saint-Vincent. 
8 . Pyramidella calvimonlensis Deshayes 1 8 6 3 . 
Loc . : Neder-Ockerzeel. 
9 . Gyroscala bruxellensis Nyst sp. 1 8 7 1 . 
A . Loc . : W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t . - T Y P E . 
B. Loc . : Neder-Ockerzeel. 
1 0 . Acrilla cidsensis B o u r y 1 8 8 7 . 
Loc. : Neder-Ockerzeel. 
1 1 . Acrilla gallica Boury 1 8 8 7 . 
Loc. : Nil-Saint-Vincent. 
12. Tenuiscala (Cerilhiscala) primula Deshayes sp. 1 8 6 1 . 
Luc. : Nil-Saint-Vincent. 
13 . Homalaxis serrata Deshayes 1 8 3 2 . 
Loc . : Neder-Ockerzeel . 
1 4 . Solarium (Nipteraxis) plicata,n Lamarck 1 8 0 4 . 
Loc . : Neder-Ockerzeel. 
1 5 . Solarium (Solariaxis) grande Nyst 1 8 4 3 . 
Loc . : Neder-Ockerzeel. 
1 6 . Solarium (Solariaxis) canaliculalum L a m a r c k 1804 
Loc . : Neder-Ockerzeel. 
17. Solarium (Disculus) obolus Bayau 1 8 7 3 . 
Loc . : Nil-Saint-Vincent. 
18. Calyptra a perla Solander sp. 1 7 0 0 . 
Loc. : Neder-Ockerzeel. 
1 9 . Natica (Nacca) obliquai,, Deshayes 180 ' , . 
Loc . : Neder-Ockerzeel. 
2 0 . Natica (Neverita) calvimonlensis Deshayes 1 8 6 4 . 
Loc . : Neder-Ockerzeel. 
2 1 . Natica (Neverita) lineolata Deshayes 1 8 3 2 . 
Loc . : Nil-Saint-Vincent. 
Mém. Mus. Roy. Hist. Nat. Belg. - No 53, 1933. 
Verh. Kon. Natuuih. Mus. Belg. - Nr 53, 1933. IM. I. 
1 
F i s s u r e l l a s i ib lamel losn 
DEUT. 
Adeorbis propinqua 
X I (Desh.) 
Pareuchelua radiosus 
X 8 Lank 
Pyramidella ealvimontensis Gyroscala bruxellensis 
(Desh). X 3 (Nyst) . 
1 0 
Acrilla cuisensis 
X 2 B o u r y . 
2 0 
Acrilla gallica 
X B Boury. 
Neverita calvimontensis 
Desh. 
Neverita lineolata 
X 2 DESH. 
• 
7 
Adeorbis tenuistriatus 
X 3 (Desh.) 
9 
a b 
3 
Calliomphahis squamulosus 
(LINK.) 
1 2 
' G L 
Tenuiscala primula 
X 3 Desh. 
tik 
13 
Homalaxis serrata 
X 2 Desh. 
v i 
1 4 
Nipteraxis plicatum 
X 3 L i n k . 
1 6 
Solariaxis canaliculatum 
X 8 L i n k . 
P e r i a u l a x t rochi lbrmis 
X 8 (Desh.) 
Adeorbis bicarinatus 
X 2 ( L m k . ) 
Solar iax is g r a n d e 
Nyst 
18 
Calyptra aperta 
(Sol.) 
0 
17 
D i s c o l u s o b o l u s 
X 2 B n y a n 
19 
N a c c a obliquata 
Desh. 
M. G r U B E R T . F a u n e m a l a c o l o g i q u e d u B r u x e l l i e n . 
Pbocoeypl« A. Dobmtn. ITL WÍL 
P L A N C H E I I 
t 
E X P L I C A T I O N D E L A P L A N C H E I I 
1. Natica (Tectonatica) occulta Deshayes 1804. 
Loc . : Neder-Ockerzeel. 
8. Natica (Payraudeaulia) caillali Deshayes L864. 
Loc . : Neder-Ockerzeel. 
3 . Natica (Amauropsina) canalicutata L a m a r c k Bp. 1804. 
Loc. : Neder-Ockerzeel. 
4. Natica (Polynices) hantoniensis Pilkington sp. 1804. 
Loc. : Neder-Ockerzeel. 
5 . Natica (Polynices) hamiltoni Deshayes 1804. 
Loc . : Neder-Ockerzeel. 
6. Natica (Lunatia) turbinata Deshayes 1804. 
Loc. : Neder-Ockerzeel. 
7. Natica (Lunatia) tenuicula Deshayes 1864. 
Loc . : Neder-Ockerzeel. 
8. Natica (Labellinacca) labellata L a m a r c k 1804. 
Loc . : Neder-Ockerzeel. 
9. Sigaretus clalhratus Gmelin sp. 1791. 
Loc . : Neder-Ockerzeel. 
10. Globularia sigaretina L a m a r c k sp. 1804. 
Loc . : Neder-Ockerzeel. 
11. Globularia patula L a m a r c k sp. 1804 var . bruxellensis nov. var . 
Loc . : Neder-Ockerzeel. 
12. Xenophora (Trochotugurium) agglutinans L a m a r c k sp. 1804. 
Loc . : Neder-Ockerzeel. 
13. Paryphostoma minus Deshayes sp. 1861. 
Loc . : Neder-Ockerzeel. 
14. Vaunus (Melanatria) cuvieri Deshayes sp. 1832. 
Loc . : Neder-Ockerzeel. 
15. Turritella terebellata Lamarck 1804. 
Loc . : Neder-Ockerzeel. 
16. Turritella (Haustator) carinifera Deshayes 1832. 
Loc. : Nil-Saint-Vincent. 
17. Turritella (Haustator) imbricataria L a m a r c k 1804. 
Loc. : Nil-Saint-Vincent. 
18. Turritella (Haustator) mills Deshayes 1861 
Loc . : Neder-Ockerzeel. 
Mém. Mus. Roy. Hist. Nat. Belg. — N» 53, 1933. 
Verh. Kon. Natuurh. Mus. Belg. — Nr 53, 1933. 
Pl. II. 
H a u s t a t o r i m b r i c a t a r i a 
(LINK.) 
Lunatia turbinata 
M. QLIBERT. — F a u n o malacologique du BruxeUien. 
Pborotyple A MAM, Hruvcll« 
P L A N C H E I I I 
E X P L I C A T I O N D E L A P L A N C H E I I I 
1. Mesalia wateleti Deshayes sp. 1861. 
Loc . : Neder-Ockerzeel. 
2. Mesalia multisvlcata Lamarck sp. 1804. 
Loc . : Neder-Ockerzeel. 
3. Tuba cyclostomoides Deshayes sp. 1861. 
Loc. : Neder-Ockerzeel. 
4 . Tenagodes (Agathirses) striates Defiance sp. 1827. 
Loc . : Galevoet. 
5 . Cerithium (Vulgocerilhium) passyi. Deshayes 1884. 
A. Loc . : Nil-Saint-Vincent. 
B. Loc. : Neder-Ockerzeel. 
0. Cerithium (Vulgocerilhiiim) globulosum Deshayes 1833. 
L o c : W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t . 
7. Hhinoclavis [Semivertagus) nnisulcatns L a m a r c k sp. 1804. 
Loc. : Neder-Ockerzeel. 
,s. Bittium (Semibitlium) cancellalum L a m a r c k sp. 1804, 
Loc . : Neder-Ockerzeel. 
0. Sandbergeria communis Deshayes sp. 1865. 
Loc. : Neder-Ockerzeel. 
10. Sandbergeria regularis Melleville sp. 1843. 
Loc. : Neder-Ockerzeel. 
11. Host,•//aria (IIippochrear) robusta Rutot 1877. 
Loc . : Neder-Ockerzeel. 
12. Rimella fissurella Limie sp. 1758. 
Loc. : Neder-Ockerzeel. 
13. Eocypraea inflata mirabilis Schilder L931. 
Loc . : Neder-Ockerzeel. 
14. Eutritonium (Sassia) reticulosum Deshayes sp. 1835 
Loc . : Nil-Saint-Vincent. 
15. Cassidaria nodosa Solander sp. 1766. 
Loc. : Neder-Ockerzeel. 
10. Cassidaria coronata Deshayes 1835. 
Loc . : Neder-Ockerzeel. 
17. Pirula nexilis Solander sp. 1700. 
Loc . : Neder-Ockerzeel. 
18. Pimla cf. elegans L a m a r c k 1803. 
Loc . : Neder-Ockerzeel. 
l<i. Pirula fragilis Deshayes 1865. 
Loc . : Neder-Ockerzeel. 
Mém. Mus. Roy. Hist. Nat. Belg. — 
Verh. Kon. Natuurh. Mus. Belg. — 
N o 53, 1933. 
N r 53, 1933. 
l'l. ITT. 
1 
Mesalia wateleti 
x--> (Desh.) 
g 
6 
Vulgocerithium globulosum 
Desh. 
Mesalia multisulcata 
(LINK.) 
T u b a cyclostomoides 
(DESH.) 
Agathirses striatus 
(Deflr.) 
Vulgocerithium passyi 
Desh. 
Semivertagus unisulcatus 
x2 (LINK.) 
8 
Semibittium cancellation 
X 3 (Lmk.) 
S a n d b e r g e r i a c o m m u n i s 
X 4 (Desh.) 
10 
Sandbergeria regularla 
X 4 (Meliev.) 
12 
R i m e l l a fissurella 
(Linn.) 
13 
Eocypraea m i r a b i l i s 
SCHILDER. 
11 
Hippocre&e robusta 
l Etatot 
2 
14 
Sassia re t i culosum 
X 2 (Desh.) 
18 
P i r u l a Cf. r i é g a o s 
X 3 (Lmk.) 
t 
19 
P i r u l a (ragilis 
(Desh.) 
15 
Cassidar ia nodosa 
(Sol.) 
16 
Cass idar ia core-nata 
Desh. 
1 "i-Sm 
1 .Jt" J 
1 1 
17 
P i r u l a nexi l i s 
(Sol.) 
M. GL1BERT. — Faune malacologique du Bruxellien. 
Pborotyple A. Dobmcn. Bruvtllcí 
P L A N C H E IV 
E X P L I C A T I O N D E L A P L A N C H E I V 
1. A tilia biarata Cossmann 1886. 
L o c . : N i l - S a i n t - V i n c e n t . 
2. A tilia augusta Deshaves s p . 1835. 
Loc . : N i l - S a i n t - V i n c e n t . 
3 . Pseudoliva obtusa Deshayes s p . 1835. 
Loe. : Neder-Ockerzeel . 
4 . Strepsidura túrgida S o l a n d e r sp . 17(50 var . bélgica nov. var 
L o c . : Neder-Ockerzeel . — T Y P E . 
5 . Mures tricarinatus L a m a r c k 1803. 
Loe. : Nil-Saint-Vincent. 
6. Mures fratercu/us Deshayes 1805. 
Loe. : Nil-Saint-Vincent. 
7. Mures calcitrapoides L a m a r c k c m . 1803. 
Loe. : Nil-Saint-Vincent. 
8. Fusus vincend nov. sp . 
Loc . : N i l - S a i n t - V i n c e n t , — Twt. 
9. Levifusus bruxellensis E . V i n c e n t sp . 1895. 
L o c . : Neder-Ockerzeel . 
10. Slreploehetus nilensis nov . s p . 
Loc. : Nil-Saint-Vincent. T Y P E . 
11. Clavililhes purisiensis M a y e r 1876. 
L o c . : Neder-Ockerzeel . 
12. Sf/euui pirus S o l a n d e r sp . 1766. 
Loc. : Neder-Ockerzeel . 
13. Parvisipho (Amplosipho) nilensis E. Vincenl 1902. 
L o c . : N i l - S a i n t - V i n c e n t . 
14. Siphonalia panniculus Deshayes sp. 1865. 
Loc. : Nil-Saint-Vincent. 
Mem. Mus. Rov. Hist. Nat. Belg. — No 53, 1933. 
Verh. Kon. Natuurh. Mus. Belg. — » 53, 1933. 
I 'l . IV. 
Pseudoliva obtusa 
(Desh. ) 
Mures fraterculua 
x2 Desh. 
••••• 
Mures caloitrapoldes 
x 2 LINK. 
13 
Amplosipho nilensis 
x 2 E. Vincent. 
8 
Fusua vincenti 
nov. sp. 
Levifusus bruxellensis 
(E. Vincent). 
Streptochetua n i l e n s i s 
l lnv . s p . 
11 
C l a v i l i t h e s p a r i s i e n s i s (Mayer). 
x 2 
12 
S y c u m pirns (Sol.) 
s 
S t r e p s i d u r a t u r g i d a 
var . BELGICA nov. VAR. 
(SOL.) 
14 
S i p h o n a l i a p a n n i c u l u s 
x 2 (Desh.) 
4 
M. G L 1 B E R T . — F a u n e nialacologique <lu Bruxell ien. 
Pbototyplc A. Dobmen. Bruxrllti 
P L A N C H E I X 
E X P L I C A T I O N D E L A P L A N C H E I X 
1. Erycina (Hemilepton) riiirenli Cossmann 1887. 
Loe. : Neder-Ockerzeel. 
2. Cardium (Trachycardium) porulosvm, Solander 1766 var . bel,pea m n. var . 
Loc . : Neder-Ockerzeel. — C O T Y P E S . 
3. Nemocardium brabanticum nov. sp. 
Loc. : Neder-Ockerzeel. — C O T Y P E S . 
',. Meretriz (Callista) laevigata L a m a r c k sp. 1806. 
Loc. : Neder-Ockerzeel. 
5. Meretriz (Callista) próxima Deshayes sp. 1858 var . bruxe/lensis nov. var . 
Loc. : Neder-Ockerzeel. — C O T Y P E S . 
(!. Mtfetfiz (Calloeardia) nitidttla L a m a r c k sp. 180(5. 
Loc . : Neder-Ockerzeel. 
7. Meretriz (Tivelina) vincenti Cossnumn 1882. 
Loc. : Neder-Ockerzeel. 
8. Ubilina parisiensis Deshayes sp. 1858. 
Loc . : Neder-Ockerzeel. 
9 . Venie.Ua (Pelalocardia) pectinijera .1. Sowerliy Bp. 1823. 
Loc. : Neder-Ockerzeel. 
Mém. Mus. Roy. Hist. Nat. Belg. - N o 63 , 1933. 
Verh. Kon. Natuurh. Mus. Belg. — N r 53 , 1933. 
Pl. I X . 
M. GLIBERT. — Faune malacologique du BruxeUien. 
Pbototyp.r A. Dobmtn. Urnvcilei 
P L A N C H E X 
E X P L I C A T I O N L A P L A N C H E X 
1. Meretriz (Pitaría) parisiensis Deshayes sp . 1858. 
Loc . : Neder-Ockerzeel . 
2. Meretriz (Tivelina) tellinaria Lamarck sp . 1866. 
Loc . : Neder-Ockerzeel . 
3 . Sunetta semisulcala L a m a r c k sp. 1806. 
Loc . : Neder-Ockerzeel . 
4 . Egerella nítida L a m a r c k sp . 1806. 
Loc . : Neder-Ockerzeel . 
5 . Solen (Pleetosolen) pro.rimus Deshayes 1857. 
Loc . : Neder-Ockerzeel . 
6. Solen (Sotena) plagiaulaz Gossmann 1886. 
Loc . : Neder-Ockerzeel . 
7. Psammodonaz donacüla Deshayes sp . 1857. 
Loc . : Neder-Ockerzeel . 
8 . Corbula lamarcki Deshayes 1857. 
Loc . : Neder-Ockerzeel . 
o. Corbula rugosa Lamarck 1806. 
Loc. : N i l - S a i n t - V i n c e n t . 
10. Mi/t/ta íEonnl/lia) cueieri Payan sp. 1873. 
Loc . : Neder-Ockerzeel . 
11. Mütha (Gibbolucina) gib bosnia L a m a r c k sp. 1806. 
Loc . : Neder-Ockerzeel . 
Mém. Mus. Roy. Hist. Nat. Belg. - N° 53, 1933. 
Verh. Kon. Natuurh. Mus. Belg. — N' 53, 1933. 
P I . X . 
2 
Tivelina tellinaria (Lmk.) 
A et B = x 2 
8 
C o r b u l a l a m a r c k i 
X'_> DES!.. 
Sunetta semigulcata (Lmk.) 
A = X 2 
6 
S o l e n a p l a g i a u l a x 
Cossmann. a 
9 
C o r b u l a rogott 
x2 I.ink. 
^^^^^^^ 
11 
( ü b b o h i c i u a p i b b o s u l a 
(Lmk.) 3 
M. GL1BERT. — Fatme malacologique du Bruxellien. 
Pfcotofypl» A. Dotmfn. FCWMLL 
P L A N C H E XL 
E X P L I C A T I O N D E L A P L A N C H E X I 
!. Sjdsula (Eomactra) senhsulcata L a m a r c k sp. 1806. 
LOO. : Neder-Ockerzeel . 
2. Corbula (Bicorbula) gallica L a m a r c k 1806. 
LOG. : Neder-Ockerxeel. 
8. Miltha (Cavilucina) clegans Dofrance sp . 1823. 
LOO. : Neder-Ockerzeel . 
4 . Miltha {Cavilucina) sulcata L a m a r c k sp. 1806. 
Loc . : Neder-Ockerzeel . 
5 . Phacoides (Parvilucina) alhclhis L a m a r c k sp . 1806. 
L o c . : Neder-Ockerzeel . 
6. Sportella apicialis Deshayea 1858. 
Loc. : Neder-Ockerzeel . 
7. Tellina roslralis L a m a r c k 1800. 
L o c . : Neder-Ockerzeel . 
s . Tellina rostralina Deshayea 1825. 
Loc . : Neder-Ockerzeel . 
9. Tellina (Macaliopsis) speciosa E d w a r d s 1847. 
Loc . : Neder-Ockerzeel. 
10. Tellina (Macaliopsis) hybrida Deshayes 1857. 
Loc . : Neder-Ockerzeel . 
11. Tellina (Macaliopsis) bruxellensis nov. sp . 
L o c . : Neder-Ockerzeel . — C O T Y P E S . 
12. Ilomalina lamarcki Deshayes sp. 1824. 
L o c . : Neder-Ockerzeel . 
13. Oudardia oralis Deshayea sp. 1824. 
Loc . : Neder-Ockerzeel . 
14. Mini pusillu L a m a r c k sp. 1800. 
L o c . : N i l - S a i n t - V i n c e n t . 
15. Thracia grignonensis Deshayes 1857. 
Loc . : Neder-Ockerzeel . 
16. Corbula (Bicorbula) gallicula Deshayes 1857. 
Loc . : Neder-Ockerzeel . 
M6m. Mus. Roy. Hist. Nat. Belg. — N° 53, 1933. 
Verh. Kon. Natuurh. Mus. Belg. — Nr 53, 1933. 
PI. XI. 
Lomuctra semisulcata 
(Link). 
Bicorbula gallica 
Link. 
16 
Bicorbula gallicula 
Desh. 
Cavllucina sulcata 
(L ink . ) 
• 
Parvilucina albellus 
x 4 (Lrak.) 
Macaliopsis speciosa 
EILW. 
Cavilucina elegans 
A et Bmn9 (Dcfr.) 
Sportella apicialis 
x 2 Desh. 
Macaliopsis bruxcllensis 
X 2 BOT. ap. 
B = x 2 
1 2 
Iloinalina lamarcki (Desh.) 
13 
Oudardia ovalis 
(DESH.) 
15 
Thraeia grignonensia 
Desh. 
Telliua rostralis 
LINK. 
8 
Telliua roatralina 
Desh. 
Macaliopsis hybrida 
Desh. 
Abra puallla 
(l.mk.) 
M. ÖL1BERT. — F a u n e n m l a c o l u g i q u e du B n i x e l l i e n . 
PKATOTYFH A. N..BI,I.M idnivtllr. 
P L A N C H E V 
E X P L I C A T I O N DE L A P L A N C H E V 
1. Siphonalia [Pseudoneptunea] angusticostata Mellevi l le Bp. 1843. 
Loc. : N i l - S a i n t - V i n c e n t . 
2. Cyrlochelus bistriatus L a m a r c k BP. 1803. 
Loc. : N i l - S a i n t - V i n c e n t . 
3 . Trilonidea rues/a l iayan sp. 1873. 
L o c . : N i l - S a i n t - V i n c e n t . 
4 . Janiopsis parisicnsis Deshayes s p . 1834. 
Loc . : B r u x e l l e s . 
5 . Mitra (Mitreo/a) labratula L a m a r c k sp . 1803. 
Loc . : Neder-Ockerzeel . 
o. Mitra (Mitreoia) parisicnsis Deshayes 1835. 
Loc. : Ni l -Sa in t -Vincent . 
7. Volvaria bulloides L a m a r c k 1804 var . beltpca nov. var . 
Loc . : Neder-Ockerzeel . — C O T Y P K S . 
8. Athleta hicorona L a m a r c k sp . 1802. 
L o c . : Neder-Ockerzeel . 
9. Athleta cithara L a m a r c k sp. 1822. 
Loc . : Neder-Ockerzeel . 
10. Athleta athleta S o l a n d e r sp. 1766. 
Loc . : Neder-Ockerzeel . 
11. Athleta lineolata Deshayes sp. 1835. 
Loc . : Neder-Ockerzeel . 
12. Volutinthes torulosus Deshayes sp. 1 8 3 5 . 
Loc . : Neder-Ockerzeel . 
13. Lyria ma,,a F . - E . Edwards sp. 1864. 
Loc . : N i l - S a i n t - V i n c e n t . 
14 . Cryptospira [Gibbenda) ovulata L a m a r c k sp. 1803 
Loc . : Neder-Ockerzeel . 
15. OUvella mitreoia L a m a r c k sp. 1 8 0 2 . 
L o c . : N i l - S a i n t - V i n c e n t . 
16. Atici/la bticcinohles L a m a r c k sp. 1802. 
I , ( 1 c . : Ni l -Sa in t -Vincent . 
Mém. Mus. Roy. Hist. Nat. Belg. — Nor,.!. 198a 
Verh. Kon. Natuurh. Mus. Belg. — Nr 53, 1933. 
P I . V . 
• 2 
Cyrtochetus bistriatus 
(LINK.) 
Tritonidoa axcsta 
(Bayan). 
Janiopsis parisiensis 
(Desh.) 
Mitreola labratula 
( L m k . ) 
8 
Athlet» bicorbna 
(L ink . ) 
Pseudoneptunea 
angusticostata (Mellev.) 
Mitreola parisiensis 
(Desh.) 
I 
Volvaria bulloïdes (Lmk.) 
var. helgka nov. var. 
Athleta cithara 
( L i n k . ) 
10 
Athleta athleta (Sol.) 
11 
Athleta lineolata 
(Desh.) 
12 
Volutiiithea torulosua 
(Desh.) 
Olivella mitreola 
( L m k . ) 
16 
Ancilla buccinoides 
( L m k . ) 
13 
Lyr ia maga 
( E w d . ) 
14 
Gibberula ovulaf» 
( L m k . ) 
1 
• 
M. CiLlHEHT. — Faune malacologique du BrnxeUien. 
Pbororyple A. Oobmrn. Uruxellei 
P L A N C H E V I 
E X P L I C A T I O N D E L A P L A N C H E V I 
1. Ancilla (Torloliva) canalifera L a m a r c k sp . 1802. 
Loc . : Neder-Ockerzeel. 
2. Ancilla (Sparella) (labia Deshayes 1830. 
Loc. : Neder-Ockerzeel . 
3 . Cryplochorda slromboides H e r m a n sp . 1781. 
Loc. : Neder-Ockerzeel . 
4 . Conus (Stephanoconus) crenulalus Deshayes 1835. 
L o c . : Nil-Saint-Vincent. 
5 . Conus [Leploconus) divcrsiformis Deshayes 1835. 
Loc . : Neder-Ockerzeel . 
8 . Hemiconus defrancei Deshayes sp . 1805. 
Loc . : Neder-Ockerzeel . 
7. Hemiconus incomplus Deshayes sp . 1865. 
Loc . : Neder-Ockerzeel . 
8 . Cryploconus priscus S o l a n d e r sp . 1766. 
Loc . : Neder-Ockerzeel . 
«.). Pleuroloma wateleti Deshayes 1865. 
L o c . : Neder-Ockerzeel . 
in. Pleuroloma (Hemipleurotoma) uniserialis Deshayes 1835. 
Loc . : Neder-Ockerzeel . 
11. Pleuroloma (Eopleurotoma) malticostala Deshayes 1834. 
Loc . : N i l - S a i n t - V i n c e n t . 
12. Surcula (Ancistrosyrinx) lerebralis L a m a r c k sp. 1804. 
L o c . : Neder-Ockerzeel . 
13. Drilli<t (Trivia) turrella L a m a r c k sp. 1804. 
L o c . : Nil-Saint-Vincent. 
14. Drillia (Tripia) acutangularis Deshayes sp. 1834. 
Loc . : N i l - S a i n t - V i n c e n t . 
15. Drillia (Tripia) granulata L a m a r c k sp. 1808. 
Loc . : W o l u w e - S a i n t - L a m h e r t . 
16. Admete (Bonellitia) evulsa S o l a n d e r sp. 1766. 
Loc. : Neder-Ockerzeel. 
17. Terebra (Hastula) plicatula L a m a r c k 1803. 
Loc : Neder-Ockerzeel . 
Mém. Mus. Roy. Hist. Nat. Belg. — N» 5 3 , 1 9 3 3 . 
Verh. Kon. Natuurh. Mus. Belg. — N r 5 3 , 1 9 3 3 . 
P I . V I . 
1 
Tortoliva canalifora 
(Lmk.) 
Sparella dubia 
DESH. 
t 
Hemiconus dcfrancei 
(Desh.) 
Hemiconua Incomptus 
(Desh.) 
11 
Eopleurotoma multieostata 
Desh. 
Cryptochorda stromboides 
(Herrn.) 
• 0 y j 
Hemipleurotoma uniserialis 
X 3 Desh. 
13 
Tripia turrella 
X 4 (Lmk.) 
14 
Tripia aeutangularis 
X 2 (Desh.) 
Pleurotoma wateleti 
2 Desh. 
16 
Bonellitia evulsa 
2 (Sol.) 
17 
Hastula plicatula 
X 2 Lmk. 
Stephanoconus crenulatus 
Desh. 
5 
Leptoconus diversiformis 
Desh. 
12 
Ancistrosyrinx terebralis 
X 2 (Lmk.) 
M. G LI BERT. — Faune malacologique du Bruxellien. 
Pbororyple A. Dofemrn. ft—LLTLL 
P L A N C H E V U 
E X P L I C A T I O N D E L A P L A N C H E V I I 
1 . ictaeon gmelini Bayan L870. 
L o c . : Neder-Ookerzeel . 
2. Actaeonidea dacttjlina Deshayes sp . 1862. 
Loc. : Nil-Saint-Vincent. 
3 . Bullinella bruguierei Deshaves sp . 1862. 
Loc . : Neder-Ockerzeel . ' 
4. lioxania semistriata Deshayes sp. 1824. 
L o c . : Neder-Ockerzeel . 
5 . Rinc/icula bezançoni Mor le t 1878. 
L u , , : Neder-Ockerzeel . 
8. Súcula subovata d 'Orb igny 1850. 
Loc . : Neder-Ockerzeel . 
7. Nucida icrminalis Deshayes i 8 6 0 . 
L o c . : Neder-Ockerzeel ' . 
8. Nucida bruxellensis nov. s p . 
L o c . : Neder-Ockerzeel . — COTYPKS. 
9. Arca biani/u/a L a m a r c k 1805. 
Loc . : Neder-Ockerzeel . 
lu. Barbatia appendiculata Sowerby sp . 1821. 
A. Loc . : N i l - S a i n t - V i n c e n t . 
B . Loc . : Neder-Ockerzeel . 
11. Umopsis granúlala L a m a r c k sp. 1805. 
Loc . : Neder-Ockerzeel . 
12. Peclunculus dispar D e f i a n c e 1X26. 
Loc. : Neder-Ockerzeel . 
13. Modiola elegant J . S o w e r b y 1812. 
Loc. : Neder-Ockerzeel. 
14. Avíenla áptera [•]. V incent 1893. 
Loc . : Neder-Ockerzeel . 
L5. ívicula orthogonia I-:. Vincenl 1893. 
L o c . : Neder-Ockerzeel . 
10. Ámenla calvimontemis Deshayes 1861. 
Loc, : Nil-Saint-Vincent. 
17. Avicula (Aciculopema) limaeformis 11. V i n c e n t 1893. 
Loc . : Neder-Ockerzeel . 
i s . fleligmina uncinata L a m a r c k sp. 1806. 
L o c . : Autgaerden . 
19. Pinna margaritacea L a m a r c k 1S05. 
Loc . : Sa in t -Gi l l es . 
Mém. Mus. Roy. Hist. Nat. Belg. - N° 53, 1933. 
Verh. Kon. Natuurh. Mus. Belg. — N' 53, 1988. 
PI . V I L 
1 
Actaeon gmelini 
x 3 Bayan. 
Actaeonidea dactylina 
R I (Desh.) 
Bullinella bruguierei 
x 2 (Desh.) 
Ringicula bezanconi 
MORLET. 
Nucula b n i x c l k ' i i s i s 
Roxnnia semistriata 
x 3 (Desh.) 
9 
A r c a biangula 
Lmk. 
DOT, 8|>. 
10 
B a r b a t i a a p p e n d i c u l a t a 
A = x 2 (J. Sow.) 
12 
P e c t u n c u l u s dispar 
Defr. 
• 
Nucula aubovata 
Oih. 
15 
A v i c u l a or thogonia 
x 2 E. Vincent. 
17 
A v i c u l o p e m a 
l imaeformis 
x 2 K. Vincent. 
11 
Limopeia granulata 
( L m k . ) 13 
.Modio la elegans 
.). Sow. 
19 
Pinna margaritacea 
Lmk. 
N u c u l a terminalia 
•_> DESH. 
14 -
Avicula aptera 
x 2 E. Vincent 
16 
A v i c u l a c a l v i m o n t e n s i s 
x Q Desh. 
18 
Heligmina uncinato 
x 2 (Emk.) 
7 
8 
2 • 
M. GLIBERT. — F a u n e malaeologique du Bruxeffien. 
Plwtotyple A Dobmcn. BMMTLW 
P L A N C H E V I I I 
E X P L I C A T I O N D E L A P L A N C H E V I I I 
1. Ostrea cymbula L a m a r c k 1806. 
Loc . : Neder-Ockerzeel . 
2. Chlamyt [Camptonectes) vincenH HOT. sp. 
Loc. : Huldenberu . — TYPE. 
8, Spondptua rarispina Deshayes sp . 1830. 
Loc : Nil-Saint-Vincent. 
... Venericnrdia nirinala . ] . S o w e r b y 1820. 
Loc . : Neder-Ockerzeel . 
5, Venericardia [Megacardiia) planieosta L a m a r c k 1806. 
Loc . : Neder-Ockerzeel . 
(5. Pteromeris decassata L a m a r c k sp. 1800. 
Loc . : Neder-Ockerzeel . 
7. Pmssatella gibbmidn L a m a r c k 1805. 
Loc . : N i l - S a i n t - V i n c e n t . 
8. Crassalefla sinuosa Deshayes 1824. 
hoc. : Nil-Saint-Vincent. 
9. Crnssatef/a tennislriata Deshayes 1824. 
Loc . : Neder-Ockerzeel . 
Mém. Mus. Roy. Hist. Nat. Belg. — NO 53, 1988. 
Verh. Kon. Natuurh. Mus. Belg. — NR 58, 1988. 
Pl. V I I I . 
M. GLLBERT. — Faune malacologique du Bruxellien. 
Pbototyple A. Dofcmrn, Bruxrll» 
34. — M. COSSMANN. Scaphopodes, Gastropodes et Céphalopodes du Montien de Belgique. II 1924 
35. - G. GILSON. Exploration de la mer sur les côtes de la Belgique. Recherche sur la dérive dans la mer du Nord 1924 
36. — P. TEILHARD DE CHARDIN. Les Mammifères de l'Eocène inférieur de la Belgique 1927 
37. — G. DELEPINE. Les Brachiopodes du Marbre noir de Dînant (Viséen inférieur) 1988 
38. — R. T. JACKSON. Palaeozoïc Echini of Belglum • • 1 929 
39. — F. CANU et R. S. BASSLER. Bryozoaires éocènes de la Belgique 1929 
40. — F. DEMANET. Les Lamellibranches du Marbre noir de Dinant (Viséen inférieur' . 1 9 2 9 
41. — E. ASSELBERGHS. Description des Faunes marines du Gedinnien de VArdenne 1930 
42. - G. STIASNY. Die Scyphomedusen-Sammlung des . Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique ». . . 1930 
43. — E. VINCENT. Mollusques des couches à Cyrcnes (Paléocène du Limbourg) 1930 
44. — A. RENIER. Considérations sur la Stratigraphie du Terrain houiller de la Belgique 1930 
P. PRUVOST. La Faune continentale du Terrain houiller de la Belgique. 
45 — P L KRAMP Hydromedusae collected in the South-Western part of the North Sea and in the Eastern part 
' of the Channel in 1903-1914 
40. — E. VINCENT. Etudes sur les Mollusques monliens du Poudingue et du Tuffeau de Ciply 1930 
47. _ w. CONRAD. Recherches sur les Flagellâtes de Belgique 1931 
48. — 0. ABEL. Das Skelett der Eurhinodelphiden aus dem oberen Miozân von Antwerpen . . . . . . . 1931 
49; - J. H. SCHUURMANS-STEKHOVEN Jr. and W. ADAM. The Frecliving Marine Nemas of the Belgian Coast. 1931 
50. — F. CANU et R. S. BASSLER. Bryozoaires oligocènes de la Belgique 1931 
51. — Eue. MAII.LIEUX. La Faune des Grés et Schistes de Salières (Siegenien moyen) 1931 
52. — Eue. MAILLIEUX. La Faune de l'Assise de Winenne (Emsicn moyen) 1932 
53. - M. GLIBERT, Monographie de la Faune malacologique du Bruxclllen des environs de Bruxelles. . . . 1933 
MEMOIRES HORS SERIE. - VERHANDELINGEN BUITEN REEKS. 
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